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" F ia t  l u s t i t i a  u t non pe 
re a t mundus". (Oe C astro  
F . : Derecho C iv i l  de Es- 
pana).
I . -  Cuando hace cu a tro  anos me encontraba preparando e l m a te r ia l ne- 
c e s a rio  para r iedac ta r ba jo  e l t i t u l o  "E l té rm ino  "v o lu n ta r ie s "  
d e l a r t ic u le  is  p â rra fo  is  d e l Côdigo P e n a l", una te s is  que me 
p e rm it ie ra  ob tene r e l grade de D octo r, la  ca su a lid a d , ya que es 
taba nombrado codefensor para d i l ig e n c ia s  pe r enfermedad de l De­
fe n so r designado y e l a r t ic u le  927 d e l Côdigo de J u s t ic ia  M i l i ­
t e r ,  h ic ie ro n  que asumiese la  defensa de cu a tro  hermanos procesa 
dos pe r la  J u r is d ic c iô n  M i l i t e r ,  p e r la  muerte de un Sargento de 
la  G uardia C i v i l ,  para  t re s  de le s  cua les  se ped ia  la  pena ca p i 
t a l .
E l sumario hab ia  s ide  declarado secre te  y e s ta b le c id a  
la  incom unicaciôn con lo s  procesados. Per t a l  m o tive , con base 
en la s  in fo rm ac iones  que d iô  la  prensa, se p id iô  a la  A u to rid ad  
J u d ic ia l  M i l i t a r  la  in h ib ic iô n  de la  J u r is d ic c iô n  M i l i t e r  a fa ­
vo r de la  O rd in a r ia .
E l d la  22 de Noviembre de 1966, a l te rm in e r  a la s  c in
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CO de la  ta rd e  una v is ta  en e l  T r ib u n a l de Orden P u b lic o  que hab ia 
durado c inco  horas y cuyo u lt im o  e s tu d io  me habia impedido do rm ir 
la  noche a n te r io r  po r la  gravedad de la  pena que se ped ia  a mi de- 
fe n d id o , me esperaba un compahero para d e c ir^ s  que e l  Consejo de 
Guerre Sumarisimo de ese caso se c e le b ra r ia  e l  d ia  24 a la s  10 de 
la  manana y que nos daban v is ta  d e l Sunario  p o r cu a tro  horas para 
c a l i f i c a r .  Juntos y s in  comer nos fu im os a lo s  Juzgados M i l i ta r e s ,  
en lo s  que ya estaban también o tro s  dos Abogados que defend ian cé­
da une a o tro s  cu a tro  procesados, pues, eran doce lo s  encartados,+  
M ien tras  e l lo s  re a liz a b a n  es ta  la b o r  e l o t ro  companero -tam b ien  co 
de fenso r para d i l ig e n c ia s  en la  causa- ju n to  con e l S e c re ta r io  de 
la  misma, fu im os a la  p r is iô n  (sabiendo d e l Sumario, ûnicamente -  
que en é l ,  uno de e l lo s ,  se hab ia confesado a u to r de la  muerte y 
que le  acompahaban sus hermanos) a com unicarles que dada la  e n fe r­
medad d e l t i t u l a r  de la  defensa, que e l lo s ,  sus fa m il iè re s  y todo 
e l mundo conoc ia , d ije s e n  que Abogado de Espana querian  que le s  de 
fend iese  y que s i  é l aceptaba, tra ta r ia m o s  de l le v a rs e lo  esa no­
che a la  p r is iô n .  Los cua tro  hermanos d i je ro n  que noso tros  - lo s  -  
dos- ya que, ademôs eramos lo s  que môs conociamos e l caso. Ante es 
ta  s itu a c iô n ,  le s  advertim os de nue s tra  ju ven tud  f is ic a  y p ro fe s io
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n a l,  de la  gravedad de la s  penas que se le s  pedîan y de la s  pocas 
p o s ib ilid e d e s  d e l asunto, dado que como constaba en e l Sumario -  
eran au to res  de l d e l i t o  que se le s  acusaba. I n s is t ie r o n  en que -  
fueramos n o so tro s . En segundos hubo que d e c id ir ,  Personalmente -  
pensé que s i  dec ia  que s i ,  p ro fes io na lm en te  ib a  a encontparme mu- 
chas d i f ic u lta d e s  -en toces  no sab ia  que eran ta n ta s  como después 
comprobé- para  la  Defensa, ib a  a ob tene r pocos re s u lta d o s  fa v o ra ­
b le s  dada la  in d o le  de l asunto y la  p e rson a lidad  de lo s  e n c a rta - 
dos y de la  v ic t im a  y qu izâs c o r r ie ra  r ie s g o s  pe rsona les , ya que 
se habian re c ib id o  anônimos amenazando de muerte y se tra ta b a  de 
"q u in q u is "  que se acusaban unos a o tro s  y personalm ente ib a  a -  
a te n ta r  c o n tra  mi sa lud  po r e l es fuerzo  f i s ic o  que esto  ib a  a su- 
poner. Y s i  dec ia  que nô, e l lo s  a c u d ir ia n  a o t ro  Abogado que c a s i 
con segu ridad , no se q u e rr ia  hacer cargo d e l asunto po r a q u e lla s  
mismas razones que yo pensaba, y ademâs p o r e l  desconocim iehto -  
de la  causa, cosa que suced iô , pues después de m archâmes, parece 
se r in te n ta ro n ,  po r medio d e l pe rsona l de p r is io n e s ,  que le s  v is i  
ta se  un Abogado de reconocido p r e s t ig io ,  y entonces la  A u to ridad  
J u d ic ia l  nom braria  a o tro  de o f ic io  que in c lu s e  p o d ria  se r m i l i ­
t a r ,  no p ro fe s io n a l d e l Derecho, en cuyo caso yo le s  p e r ju d ic a r ia .
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Ante e l d ilem a p lan teado por lo s  pensamientos mencionados, tuve  -  
o tro  mâs, que yo e ra  Abogado para lo  bueno y para  lo  malo, para 
lo  f a c i l  y para lo  d i f i c i l  y que no pod ia  abandonar a unos hombres 
a lo s  que se le s  tra ta b a  de q u ita r  la  v id a  y que s i  lo  ha c ia , ja -  
môs p o d ria  mirarme môs a un espejo y te n d r ia  que c o lg a r  la  Toga pa 
ra  no v e s t i r la  nunca. Por todo e l lo ,  en segundos, como decia an­
te s ,  me h ic e  cargo de la  defensa, Supongo que mi companero pensé 
lo  mismo.
Con todo este  bagaje de emociones regresamos a l Juzgado, 
donde, po r orden d e l Excmo. S r. A u d ito r ,  uno de lo s  dos deb ia  de­
fe n d e r a lo s  c u a tro . Ambos decidim os que fuese yo , aunque t ra b a ja -  
riam os y preparariam os la  Defensa e n tre  lo s  dos.
A la s  10 de la  noche, conjuntam ente con lo s  o tro s  Aboga 
dos, comenzamos a ve r un Sumario de mes de q u in ie n to s  f o l io s  po r 
la  p a rte  que e l lo s  ya h a b % n v is to . Hasta la s  cu a tro  de la  manana y 
p o r g e n tile z a  de l I ltm o .  S r, Juez In s t r u c to r  y S r. S e c re ta r io  que 
nos p e rm it ie ro n  una am p liac iôn  de l p lazo  re g la m e n ta rio , quedendose 
con noso tros  en e l Juzgado, estuve d ic tando  a mi S e c re ta r ia  que lo  
tomaba a ta q u ig ra f la ,  a q u e lla s  p a rte s  d e l Sumario im p re s c in d ib lc s  
para e s ta b le c e r la  defensa. A d icha hora , nos fu im os a casa, don-
—  14 —
de e l la  puso a lim p ia  la s  notas la s  cua les ib a  estud iando a m edi-
da que la s  té n ia .  A la s  10 de la  manana de l d ia  23 conocia  e l Suma
r io .  He de a d v e r t ir  que en la  e n tre v is ta  en la  p r is iô n ,  lo  ün ico  —
que se nos p e rm it io  h a b la r  d e l caso fue  e l d e c ir le s  que se habian
declarado au to res  e n tè l sum ario, a lo  que con tes ta ron  que lo  h i­
c ie ro n  por v a r ia s  razones que ya nos c o n ta r ia n , pero que no lo  ha 
b ian  com etido, que eran in o ce n te s , cosa po r la  c u a l,  a l abandonar 
e l  Juzgado, hab ia  c a l i f ic a d o  negando lo s  hechos, la  c a lid a d  de au 
to re s  y po r ta n to  la  re s p o n s a b ilid a d  penal y consigu ientem ente c i  
v i l .
Durante e l d ia  23 estuve estud iando e l sumario y t r a —  
zando la s  lin e a s  généra les  de la  prueba y la  defensa, ayudado p o r 
mi compahero y o tro s  dos mas, mi s e c re ta r ia  y mi esposa, todos -  
lo s  cua les no se separaron de m i, algunos n i para d o rm ir, durante  
lo s  cu a tro  d ias  que durô e l Consejo de G uerre.
E l d ia  24 a la s  7,20 de la  manana, rodeado de v a r io s  
gua rd ias  c iv i le s  armados, mantuve la  p rim era  e n tre v is ta  con lo s  
procesados que durô hasta  la  hora que empezaron la s  sesiones d e l 
Consejo de G uerra. Yo segu ia  s in  d o rm ir. En la  Sa la mi s e c re ta r ia  
y mi esposa tomaban a ta q u ig r a f ia  e l d e s a rro llo  d e l ju ic io ,  e l
- IS -
cu a l se suspendiô dos horas para corner. Por la  noche, con todos, 
a n a lizaba  lo  sucedido, y preparaba, la  sesiôn  de l d ia  s ig u ie n te . 
Cuando ya llevabam os dos d ias  iba  p e r f i la n d o  e l  e s c r ito  de Defen 
sa sobre lo s  hechos que hab ia  de le e r  ante e l Consejo, No daba -  
tiempo para mas. Este duro cu a tro  d ia s .
E l d ia  27, a la s  ocho de la  noche, te rm ine  la  prueba, 
y a propuesta  d e l Vocal Ponente, e l P ré s id e n te  d i jo  que e l F is ­
c a l y lo s  defensores teniamos d iez  m inutes para ordenar la s  no­
ta s  y le e r  e l  in fo rm e . Ninguno teniamos preparadas estas n i  e l  -  
e s c r ito  de defensa después de t rè s  d ias  de una prueba la rg a  y du 
ra  como fue e s ta , Cada uno desde nues tro  es trade  levantaüos lo s  
brazos e h ic im os un geste de es tupo r y acercandonos a l I ltm o .  S r. 
P re s id e n ts  a quién le  d i je ,  lo  que nos pasaba y que estando en 
juego t re s  v idas humanas, no podiamos hacer esta  la b o r  en d ie z  -  
m inu tes , y que, dado lo  avanzado de la  hora, s o lic ita b a m o s  se -  
aplazasen lo s  in fo rm es hasta  e l d ia  s ig u ie n te .  E s te , con gradua- 
c iô n  de Coronel y hoy General de D iv is io n ,  que duran te  todo e l  -  
d e s a rro llo  d e l Consejo nos t r a to  con una c a b a lle ro s id a d  d igna de 
la  m ejor e s t irp e  cas tre nse , accedio a t a l  p e t ic iô n .  Esa noche la  
empleé en ese com etido, ayudado p o r todos.
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E l d ia  27, se le ye ro n  lo s  in fo rm es que todos ampliamos 
verbalm ente, acabéndose la s  sesiones a la s  c in co  de la  ta rd e  des- 
puës de dos horas de descanso para comer. Las pa lab ras  f in a le s  de 
mi in fo rm e , fue ron  estas :
"M i m is iôn  como Defensor, con toda la  re sp o n sa b ilid a d  
que ha lle v a d o  im p l ic i te  ha te rm inado. Me queda en la  co n c ie n c ia  
la  s a t is fa c c iô n  de l deber cum plido, parangonando vuestro  e s t i lo  -  
cas tre n se . Todo lo  que se, soy y poseo lo  he puesto a l s e rv ic io  -  
de es ta  Defensa. No me re s ta  mas que ro g a r a l Consejo haga l le g a r  
a la s  A u to ridades M i l i ta r e s  la  tremenda carga que para todos supo 
ne e l ju z g a r d e l i to s  como este  en tiem pos de paz, que tie n e n  esta  
b le c id a  la  u lt im a  pena, po r un p roced im ien to  tan  e sp e c ia l como es 
e l sum arisim o, creado con o tro s  f in e s ;  agradecerles  la s  innum era- 
b les  a tenc iones re c ib id a s  y que a l d e c id ir  la  S entencia  qué^fU ios 
le s  ilu m in e !'. '
Después de term inado e l ju ic io ,  a la s  5 y media, e l -  
Consejo se r e t i r é  a d e lib e ra r  y a la s  s ie te  y cu a rto  se re u n io  a 
lo s  Abogados y se nos n o t i f ie d  la  S en tenc ia . Se condenaba a muer­
te  a t re s  de lo s  mios y a l cu a rto  a 25 anos de re c lu s io n  mayor; -
lo s  t re s  prim eros como au to res y e l cua rto  como com plice , de un
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d e l i t o  de B and ida je , de Robo con armas de fuego y re s u lta d o  de -  
m uerte. La S entenc ia  po r un o t r o s i ,  senalaba, que s i  b ien  p o r -  
a p lic a c io n  e s t r ic ta  de le  Ley se condenaba a muerte a lo s  t r e s ,  
consideraba exces iva  d icha pena para dos de e l lo s  p o r lo  que pro  
pon ia  e l in d u lto  para ambos de la  de muerte p o r la  inm ed ia ta  in fe  
r i o r ,  Pese a la  angus tiosa  espera de la  hora y t re s  cu a rto s  para 
saber la  S en tenc ia , después de e s tud iada , e s ta b le c i la s  a le g a c io ­
nes co rre spond ien tes  co n tra  la  misma en la  forma preceptuada. Ac- 
to  seguido y po r s i  la  confirm aban, de nuevo en casa, h ic e  lo s  -  
co rre spond ien tes  e s c r ito s  de In d u lto ,  y la  manana d e l 28, d ia  en
que cum plia  35 anos, acud i a l Juzgado a f irm a r  n o t if ic a c io n e s  y 
«■
comencé e l la rg o  p e re g r in a je  de v is i t a s  a A u to rid ades , e s p e c ia l-  
mente a lo s  Excmos, S res, D ire c to re s  Générales de la  G uardia C i­
v i l  y J u s t ic ia ,  y Excmo. S r. M in is tro  de J u s t ic ia .  A la s  10 de la  
noche de ese d ia  en traba  en mi casa y p o r p rim era  vez en nueve -  
d ias  me acosté a d o rm ir.
E l Consejo de M in is tre s ,  no in d u ltù  a l  que e l Consejo 
condenô como a u to r  y en la  noche d e l 2 a l 3 de D ic iem bre , des— 
pués de f irm a r  la  n o t i f ic a c iô n  de la  S en tenc ia  con e l  condenado y 
de e s ta r  toda la  noche en c a p i l la  con é l ,  a s is t i  a su e je c u c iô n .
\
— 10 —
I I . -  Los hechos re la ta d o s  me a firm a ro n  en la  ioea  de que p ro fe s io n a l­
mente, siempre aceptaré  e l defender a una persona, sea quién fue  
re  es ta  y la s  d if ic u lta d e s  que p resen ts  e l caso, cuando se p id a  
para e l la  la  pena de m uerte; me acercaron a la  C r im in o lo g ia , a l 
d e s c u b r ir , que e l  Derecho Penal y todo e l apara to  c o a c tiv o  d e l — 
Estado, eran im potentes para e v i ta r  que se e jecu tase  a un hom­
bre de 23 anos que té n ia  toda la  v id a  por d e la n te ; d ie ro n  fu e rza  
a lo  que en mi ya c o n s t itu ia  co n v icc io n  f irm e  y despues a lim en - 
tada , impulsada y v iv id a  ju n to  a rni maestro e l P ro fe so r DEL RO­
SAL, D ire c to r  y aima d e l I n s t i t u t e  de C r im in o lo g ia  de M adrid y -  
uno de lo s  ede lantados en e l e s tu d io , in v e s tig a c io n  e im p lan ta—  
c iô n  de es ta  C ie n c ia , de lu c h a r po r la  a b o lic iô n  de la  pena de 
m uerte, sim bolo dégradants d e l hombre y de la  c o le c t iv id a d  so 
c ia l  y po r u lt im o  s ir v ie ro n  para que recordase la  fra s e  d e l enca 
bezam iento. jHagese ju s t i c ia  para que no perezca e l mundo! y en 
v ir tu d  de e l la ,  unos meses después, comenzase la  la b o r  de inves— 
t ig a c iô n  que me ha conducidoyna e s tu d ia r  y a n a liz a r  e l Decreto -  
sobre Bandidaje y Te rro rism e de 21 de Septiem bre de 1960, dando 
cuerpo a ese e s tu d io  e l p re se n ts  tra b a jo , dejando e l  a n te r io r  ya 
in ic ia d o ,  con e l cu a l no pre tendo mas que f a c i l i t e r  e l m a te r ia l 
que pueda n e c e s ita r  un companero cuando tenga que defender la
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v id a  de un hombre en unas horas, Por eso a é l ,  le  dedico es te  t r a ­
ba jo  ,
I I I . -  Las d i f ic u lta d e s  para in v e s t ig a r  este  d e l i t o  de Bandida je  han s id o  
muchas, pero la  mâs im po rtan te  de todas, es que n i uno so lo  de lo s  
au to res  que represen tan  la  dogmatisa moderna lo  ha tra ta d o , aun­
que todos, mâs o menos la te ra lm e n te , han hecho de pasada a lgûn co - 
m e n ta rio . ;Cuan acertado estaba e l D ire c to r  de e s ta  te s is  cuando 
le  hab le  de e s tu d ia r lo ,  a l d e c ir  que h a b ria  que hace rlo  a p u ls o ! .  
Esta  d i f i c u l t a d  estuvo a punto de hacer nau fraga r la  meta propues­
ta ,  pero , despues, poco a poco, de la  mano d e l maestro y de sus -  
d is c ip u lo s  he podido s u p e ra ria ,
O tra  d i f ic u l t a d ,  aunque de menor e n tid a d , fue  e l descu­
b r i r  en la  in v e s t ig a c io n , que este  d e l i t o  era una c reac iô n  nueva y 
ûn ica  de l le g is la d o r  espohol, nacida qu izâs , con la  in te n s io n  de 
que no se re p it ie ra n  lo s  hechos de lo s  "m aqu is", que se acabaron -  
un eno o dos antes de p u b lic a r  e l p r im e r Decreto-Ley sobre Bandida 
je  y T e rro rism e  en 18 de a b r i l  de 1947, cuya e xpo s ic iôn  de m otives 
nos d ise  c o n s t itu îa n  " la s  mâs graves especies d e l ic t iv a s  de toda  -  
s itu a c iô n  de p o s tg u e rra , secuela de re la ja c iô n  de v in c u lo s  m orales 
y de la  e x a lta c iû n  de lo s  im pulses de c ru c ld a d  y acom etiv idad de
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gentes c r im in a le s  e inadap tadas",
Por u lt im o , o tra  fue  que queriendo r e a l iz a r  un e s tu d io  
s e r io  y honesto , he p rec isado  de un m a te r ia l para lo s  anteceden—  
te s  h is to r ié e s  y la  le g is la c ib n  e x tra n je ra , que he d e s c u b ie rto , -  
con asombro y pena, no lo  pod ia e n co n tra r en lo s  Sem inaries de la  
F a cu lta d  de Derecho n i en la s  B ib lio te c a s  p û b lic a s , n i  s iq u ie ra  -  
en la s  o f ic ia le s ,  teniendome que v a lc r  de la  g e s tio n  d ire c ts  y 
pe rsona l an te  personas p riva d a s  y ante Embajadas y re p re s e n ta c io — 
nés d ip lo m â tic a s  de in f e r io r  range.
IV . -  Para e s tu d ia r  e l d e l i t o  de B and ida je , de Robo con armas de fuego 
y re s u lta d o  de m uerte, e ra  p re c is o  t r a t a r  de in tro d u c irs e  en e l 
pensomiento d e l le g is la d o r  y desde é l p a r t i r .
E l le g is la d o r ,  a l e s ta b le c e r este  d e l i t o  en e l D ecre to , 
qu iso c re a r , va lgo  la  exp res ion , un " s u p e r - d e l i to " ; un d e l i t o  que 
s ir v ie s e  para in c r im in a r  conductas que se podian dar e xc e p c io n a l- 
mente y para c o n f^ g u ra r lo , tomO, aunque no la  expuso correctam en- 
te ,  s in  lu g a r  a dudas n i a in te rp re ta c io n e s  errOneas, o t ra  f ig u re  
d e l Codigo P éna l, tan v ie ja  como e l mundo, cua l es e l robo con ho 
m ic id io ,  pero e jecutado en c u a d r i l la  armada, con armas de fuego.
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c u a lif ic a n d o la  edemas, con la  dimensiôn pC iblica de a lte re c iô n  de l 
orden p u b lic o  que suponga alarma s o c ia l y trasce nden c ia , que hage 
p e l ig ra r  e l normal d e s a rro llo  de la  v id a  de la  c o le c t iv id a d  y la  j 
e s ta b il id a d  p o l i t ic o .  Por e l lo  e ra  necesario  e s tu d ia r  lo s  antécé­
dentes h is tô r ic o s  desde la  epoca p r im it iv a  a base de sacar e l ro ­
bo, la  muerte, la s  c irc u n s ta n c ia s  agravantes de e l lo s ,  e l uso de 
armas y la  dimensiôn p ù b lic a  que en cada época te n la n  estes d e l i ­
to s , es d e c ir ,  la  h is to r ié  de lo s  " in g re d ie n te s "  en lo s  que e l le  
g is la d o r  se hab ia  basado a l c re a r lo .
También era necesario  e s tu d ia r  la  norm ative  v ig e n te  na 
c io n a l y e x tra n je ra ,  para ver s i  la  ju s t i f ic a c iô n  de una medida -  
de es ta  n a tu ra le z a , obedecia a formas de v id e , temperamento y con 
f ig u ra c iô n  de una raza .
Y po r u lt im o , pese a se r es te  un tra b a jo  de Derecho Pe 
n a l,  era  necesario  dar a conocer e l p roced im ien to  po r e l  que se -  
e n ju ic ia  e l d e l i t o  - e l  sumarisimo de la  J u r is d ic c iô n  M i l i t a r -  ya 
que po r ' sus c a ra c te r is t ic a s  v iene a suponer una especie de -  
"p lu s "  de la  pena, lo  que automâticamente le  in co rp o ra  a su sus- 
ta n t iv id a d .
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V .-  A l te rm in e r es ta  in tro d u c c iô n  se hace necesario  que m a n if ie s te , -  
que e l haber hecho e l r e la to  de l Apartado I  con p r o l i j id a d ,  a ma- 
ncra de c rû n ic a , no se debe n i a razones persona les n i a mero ca- 
p r ic h o , obedece a la  necesidad - a d v e r t ib lc  fa c ilm e n te  en e l mismo- 
de c a la r  hondo, en la  p ro b lem â tica  que p la n te a  e l d e s a rro llo  de l 
D ecreto , cuando esta  en juego la  v ida  de una persona, a cuyo ser­
v ic io  es té  todo lo  creado, la  cu a l no puude s e r v ir  de medio n i  s i  
qu ie ra  a la  comunidad, pues, como se cuente en lo s  "Hechos" de 
lo s  A pôsto les , J e s u c r is to  d i jo :  que e l sâbado sehhabia creado pa­
ra  e l hombre y no e l hombre para e l sâbado.
En e l tra b a jo  re a liz a d o  y que doy a conocer, t r a t o ,  -  
mâs que de dar a conocer mi p o s tu ra , que puede se r equivocada, e l 
f a c i l i t e r  e l m a te r ia l para que o tro s ,  s in  duda mas capacitados -  
que y o , saquen conc lus iones de é l , lo  mejoren y e n tre  todos , co la  
boremos a c re a r una sociedad m ejor en la  que e l Derecho sea e l 
n o rte  y gu ia  de la s  actuaciones de todos, in c lu id a s  la s  d e l Esta­
do .
C A P I T U L O  I
A N T E C E D EZW T E S H I S T O R I C O S
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C A P I T U L O  I
A N T E C E O E N T E S  H I S T O R I C O S  
CONSIOERACIONES PRELIMINARES
E l Oerecho P o s it iv e  a d ife re n c ia  d e l Oerecho N a tu ra l -  
pertenece a un p a ls , a un tiem po y a una c u l t u r e , p o r  e l lo ,  a l 
t r a t a r  la  le g is la c iô n  v ig e n te  en un p a is  determ inado, es impres—  
c in d ib le  e l  e s tu d io  de lo  que c o n s titu y e  la  t ra d ic iô n  ju r id ic a , la  
t ra y e c to r ia  que se ha seguido con e l d e ve n ir de lo s  tiem pos, ya 
que, en mâs o en menos, nos la  encontraremos la t ie n d o  en cada una 
de sus in s t i tu c io n e s ;  c irc u n s ta n c ia s  que se dan fundamentalmente, 
p o r e l  " re c e lo "  o '^ ru d e n c ia " de quienes le g is la n ,  de "p lasm ar" s^ 
tuac io nes  de la  época en que v iv e n . Es una cons tan te  h is tô r ic a  -  
que l le g a  in c lu s o  a nues tros  d ia s , para b ien  o para mal; e l mal,
( l )  DE CASTRO BRAVO.- F e d e rico ; P r in c ip io s  de Oerecho C iv i l  de Es­
pana. P a rte  G enera l. Tomo I .  pâg. 153, (M adrid  1 .955) I n s t i t u t )  
de E s tu d io s  P o l i t ic o s .
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l le g a  con e l desfase, a l no s i t u a r  en e l p iano le g is la t iv e  r e a l i ­
dades fâ c t ic a s  v ig e n te s , que h a ria n  m o d if ic a r  no so lo  la  le t r a  s i  
no e l  e s p i r i t u  de la  Ley. De c u a lq u ie r  manera, la  t r a d ic iô n  ju  
r id ic a ,  es "p e r se ", e l "subs tra tum " de la  v id a  n a c io n a l, su in t ^  
ma esencia , fa c to r  co n d ic ionan te  s iem pre, que o b lig a  a conocer lo  
" v iv id o "  po r unos hombres que han impreso c a ra c te r  a l  "n a c io n a l" ,
I . - E D A D  A N T I G U A .
1 . -  EPOCA PRIMITIVA.
La Espana p r im it iv a ,  estaba ocupada por d ive rse s  t r i ­
bus de o rig e n  y c iv i l i z a c iô n  d is t in ta s ,  lo  que hace p râcticam en te  
im po s ib le  conocer e l panorama le g is la t iv e  g e n e ra l, p o r f a i t e  de 
in fo rm a c iô n , de a h i,  que todo lo  que se dé a conocer, no seen més 
que meras c o n je tu ra s  basadas en vagas n o t ic ia s ,  descubrim ien tos -  
a rq ue o lôg icos , f i lo lô g ic o s  y c ie n t i f ic o s  en g e n e ra l, a s i como en
( 2}datos sum in is trad os  p o r e s c r ito re s  g rie g o s  y la t in o s
E n tre  lo s  Ib e ro s , parece se r prédominé la  o rga n iza c iô n  
g e n t i l i c ia .  La p o tes tad  penal se e je r c ia  s in  p e r ju ic io  de la  que
(2 l^üR A D 0 MONTERO, P e d ro ,-  E l Derecho Penal en Ib e r ia ,  pâg, 7 
(M adrid  1901),
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c o rre sp o n d is  a l padre como je fe  de su fa m i l ia ,  mediante la  expu l­
s io n  d e l que era  considerado in d ig n o  de s e g u ir  perteneciendo  a la  
( 3 )
"gens" , La ofensa o e l ataque a uno de sus miembros era  co n s i 
derado como ofensa a e l la ,  hasta e l extremo, como a firm a  DORADO 
MONTERO que: " la  venganza y la  re s p o n s a b ilid a d  c o le c t iv a s  y s o l i -  
d a r ia s , de grupo a grupo, como s i  cada uno de es tos  no fueran  mâs 
que un so lo  in d iv id u o , parecen haber s id o  e fe c t iv o " .
E n tre  e l ca tâ lo go  de d e l i to s  que se conocen se encuen-
t r a  e l de "h u r to  de la  cosecha" que e n tre  lo s  vacceos se c a s t ig a -
ba con la  m uerte. E l h u rto  en gene ra l y e l robo -que no t ie n e  e l
c a râ c te r  de hecho a fre n to s o  s in o  de hazana- no se penaba po r e l
poder s o c ia l,  s ino  que c o n s t itu ia  asunto p riva d o  e n tre  e l a u to r
y la  v ic t im a . A pesar de esto  e l auge d e l com ercio que se re a liz e
ba en la s  cuencas d e l Duero y E b ro , hace suponer que ya e x is t ia  -
(4 )
une fuerte protecciôn social contra ladrones y maÜBChores ,
La .penalidad era muy c ru e l;  m uerte, m u tila c iô n  p r i—
( 3 ) DORADO MONTERO, Pedro: Obra c ita d a  pâg, 7,
( 4 ) JIMENEZ DE ASUA, L u is . -  T ra tado  de Derecho Pénal, I  pâg, 651 
(Buenos A ire s  1956), Losada, S.A.
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s iô n  p o r deudas e in fa m ia  y lo s  medios de e jecuc iôn  de la  m uerte; 
c r u c i f ix iô n ,  d e g o lla c iô n , la p id a c iù n  y despehamiento,
E l auge de la  " c l ie n te le "  hace suponer que e l  poder so 
c ia l  ca s tig a b a  y e jecu taba  cuando lo s  d e l i to s  pe rju d ica b a n  a la  
comunidad y cuando p e rju d ic a b a  a un p a r t ic u la r ,  se r e s o lv la  
d ia n te  la  venganza p r iv a d a ,
2 . -  EPOCA ROMANA.
La co n q u is ta  de Espana po r lo s  romanos no t r a jo  c o n s i-  
go la  im p la n ta c ié n  in m ed ia ta  de la s  le y es péna les , po r lo  que no 
es aventurado a f irm a r  que s u b s is t ie ra n  la s  in s t i tu c io n e s  j u r i d i —  
cas ré g io n a le s  y lo c a le s  ind igenes duran te  la rg o  tiem po. Es més 
p robab le  se fuesen ap licando  pau la tinam en te , y especia lm ente , en 
tiem pos d e l Im pe rio , c o e x is tie n d o  con o tra s  d ic ta d a s  para c ie r ta s  
lo c a lid a d e s  espaholas.
La le g is la c iô n  romana, de m ejor c a lid a d  en lo  c i v i l  -
que en lo  p e n a l, hasta  e l extremo de que se ha pod ido d e c ir  que
( 5 )
fu e ro n  g ig a n te s  en e l Derecho p riva d o  y pigmeos en e l c r im in e l
( 5 ) . -  QUINTAND RIPÜLLES, A n to n io ,-  ?brecno Penal I ,  pôg.
9 1 , -  (MADRID 1963). Ed iter;j,.« l f?ev i6 té  Derecho P riva d o .
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en g e n e ra l, ha c o n s t itu id o  para e l mundo c iv i l iz a d o  la  in fra e s t ru c  
tu ra  de su le g is la c iô n ,  y en mayor o menor grado, es p a rte  de la  
argamasa de su e s tru c tu ra .
De lo s  romanos hemos beredado conceptos am plios en ex- 
p res iones  r e s t r in g id a s ,  que son la  " r a t io  essend i" de la  C ie n c ia  
J u r id ic a ,  como e l " iu s " ,  y o tro s , a lo s  que e l lo s  d ie ro n  un s e n t i 
do e s p e c ia l y exacto a tra v é s  de un proceso de a b s tra c c iû n . De lo  
que no hay duda, es de que e s ta b le c ie ro n  cla ram ente la  l in e a  d iv j. 
s o r ia  e n tre  lo  " l i c i t o "  y lo  " i l i c i t o " ,
Los té rm inos "Dominium" y "p ro p ie ta s "  aparecen a f i ­
nes de la  R epub lics  o comienzos d e l pé riode  Augusteo, té rm ino  es­
te  û ltim o  que se encuentra  en e l e lo g io  de M urd ia , en lo s  prim e—  
ro s  tiem pos de Auguste, E l p rim ero  lo g ra  mayor fa v o r  en la  J u r is -  
p rudenc ia  c lâ s ic a  y con ê l se désigna ademés de la  prop iedad s i -  
tuac iones  en la s  que campes e l Derecho s u b je t iv o .  E l segundo, "pio 
p ie ta s " ,  de "p ro p iu s " ,  es considerado po r la  J u r is p ru d e n c ia  de -  
la  época rom ano-he len ica, sobre todo , y s u rg iû  segûn parece para 
d is t in g u i r  e l derecho d e l p ro p ie ta r io  d e l derecho d e l u s u fru c tu a - 
r i o .  La g e n e ra liz a c iô n  d e l té rm ino  "p ro p ie ta s " ,  a s i como la  subs 
t i t u c iô n  d e l "dominus p r o p ie ta t is "  po r " p r o p ie ta r iu s " , es obra  de
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f 61lo s  ju r is ta s  p o s tc la s ic o s ,
Para lo s  romanos, la  p rop iedad es i l im ite d a ,  absorben­
ts  y perpétua y pod ia  d e f in ir s e ,  como lo  hace BONFANTE, d ic ie n d o
que es; " e l  seno rio  mâs gen e ra l en . acto o en p o te n c ia  sobre la  
(7 )
cosa" . E l romano hombre m e ticu lo so , cu ida  de la  separaciôn de 
lo  "p ro p io "  y de lo  "a je n o " , po r eso, no es ex tra n o , que e l ro ­
bo con v io le n c ia  sea ca s tiga do  con toda se ve rid a d .^^^
La muerte do losa se express po r lo s  romanos con e l t é r
mine "p a r r ic id iu m "  y la  muerte v io le n ta  con lo s  de; "m orte dare,
(9 ]
caedere u o c c id e re " y hasta : época p o s te r io r  que se empezo
( 6 ) , -  IGLESIAS, J u a n ,- T ratado de Derecho Romano,- In s t i tu c io n e s  
de Derecho P riva d o , V o l. I ,  pag, 101. E d ic , A r ie l  (B a rce lo ­
na 1953).
( ? ) , -  BONFANTE.- Forma p r im it iv e  ed evo luz ione  d e l la  p ro p ie ta  -  
S c r i t t e ,  a. peg. 155; corso d i d i r i t t o  romano 2 (P ro p ie ta ) , 
1 y 2 (1925 -28 ),
( a ) , -  EL DIGESTO, en su l i b r o  X L V II, Proemio de l t i t u l o  8, a firm a  
que; "E l que toma la  cosa no so lo  es cas tiga do  con e l dup lo 
de l h u r to , s ino  qua ademâs con e l cuadrup lo  d e l de lo s  b ie -  
nes robados segûn la  fu e rza  empleada" y en su t i t u l o  18, -
Ley 15, "Los e x p lic a to re s "  que son lo s  mas a tro ces  ladrones 
son cas tigados  a tra b a jo s  p û b lic o s , ya sea a pe rpe tu idad  o 
tem poralm ente, Los "h o n e s tio re s "  se le s  condena a l d e s t ie —  
r ro  fu e ra  de lo s  l im i te s  de la  P a tr ia ,
( 9 ) , -  MOMMSEN,- E l Derecho Penal Romano, T raduc, de P, Dorado I I ,  
pag, 92 (1 ,905  M ad rid ),
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a usar la palabra "homicidium" no se encuentra expresiôn para de­
signer la muerte de una persona ge distingue entre homicidio
"voluntario" e "involuntario".
Los historiadores del primer siglo de la Era Cristiana, 
senalan los nombres de los mas antiguos salteadores en Espana, en 
la época de Auguste, La existencia de éstos en Andalucia lo confi^ 
ma el rescripto de Adriano a la Asamblea de la Provincia Bética, - 
sobre las penas imponibles a los ladrones de reses y caballos (abi 
geato)
La "Lex Corneliae de sicaris et veneficiis", dada por
Cornelio Sile se ocupo del bandidaje y de los que van armados con
intenciôn de matar. Tambien régula y castiga el homicidio pero en
un segundo piano. De algunas de sus disposiciones, se deduce, que
la misma, fuè dada para circunstancias excepcionales, aunque des-
( 12)
puès quedo como Ley Fundamental en esta materia . Esta Ley, - 
quizâs sea el antecedents mâs antiguo de disposiciôn especial para
(10}.- BERNALDO DE QUIROS, C.- Criminologia, pâg, 10 (1906),
(11),- RADBRUCH, Gustavo - GWINNER, Enrique, Historia de la Crimi- 
nalidad,- Traduc, A, Majada, pag, 24 ( 1955),Barcelona-Bosch
(12),- FERNANDEZ ALBOR, A,- Homicidio y Asesinato (Monografia), - 
pag, 25 (Madrid, 1964). Montecorvo,
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regular el Bandidaje.
En esta y en otras disposiciones posteriores fué deste
rrandose la responsabilidad objetiva para dar cabida al elemento
subjetivo, hasta el extremo de que, en êpocas mâs avanzadas, sino
existia "animus necandi" -intenciôn- la muerte no podia calificar
f 13)
se de homicidio. Se recoge la culpa , le preterintencionali-
dad, el "casus", la tentative y la fustraciûn y algun tipo de ex^
mente, como la de que: Si el ladrùn quisiera defenderse armado du
rante el dia o por la noche llevandose las cosas robadas si se le
(14)
mataba no se exigia responsabilidad
Respecta a la participaciûn, la Ley Julia, como senala 
FERNANDEZ ALBOR, disponia que fuese condenado por violencia pübli 
ca "el que matese o mandase matar". Codelincuentes y cooperadores, 
eran castigados con la misma pena. Mas tarde se distingue entre - 
cooperadôres y cômplices, aplicândoseles distintas penas.
(13),- QUINTANÜ RIPOLLES, afirma frente a las toorias de IHERNIG 
y MOMMSEN que aunque fuese la culpa civil, su depurada tec 
nica, ha hecho que los postglosadores la incorporaran défi, 
nitivamente a lo criminal,
(14),- ULPIANUS, 1 XXXVII, Ad Edictum, 0,48,8,9 citado por FERNAN 
DEZ ALBOR (il).
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En el Derecho romano por ûltimo, se advierte, la dure- 
za y la crueldad de las penas, taies como la crucifixion, la en—  
treya a las bestias del circo y la inmersiûn on el agua dentro de 
un saco con diversos animales, todas estas tipicamente romanas, -
4. ■ • • 4. 1 ( 1 5 )aunque la primera tuviera origenes orientales ,
-ooGoo-
(15).- QUINTANÜ RIPÜLLES, Antonio.- Obra citada, pâg. 92.
-  3.1 -
II.- E D A D  M E D I A .
1.- PERIGDO VI3IG0DG.
Los primuros tiempos de la dominaciôn visigoda se carac 
terizaron por la aplicacion del derecho romano coexistiendo con - 
preceptos penales de la monarquia goda y costumbres germanicas, par 
te de las cuales se desconoccn y otras, segun sehala HINOJOSA, no 
tuvieron aplicacion o son de escaso interes penal. De ellos el fun 
damental es el Côdigo de Eurico del aho 466,
La obra legislativa mas importante de este periodo es - 
la "Lex Visigothorum", llamada mas tarde Fuero Juzgo, llevada a ca 
bo por Chindasvinto y Recesvinto, en la primera mitad del siglo - 
Vli, de la cual dice QUINTANO RIPOLLES, es una "Obra maestra indis 
cutible de la técnica legislativa de la Alta Edad Media, sin paran 
gôn posible en varies siglos". ROSENFELD lo califica de "Primera - 
piedra del Derecho penal publico".
En el Fuero Juzgo en el aspecto penal, a cuya mat^^a. 
dedica los libres VI a IX, se encuentran, por un lado, preceptos 
censurables, como son, la severa penalidad; se prodiga en exceso 
la pena de muerte, las mutilaciones y los azotes (el talion cens-
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tituîa medida de pena que unas vecee era idénticD y otras anâlogo) 
y la desigualdad ente la Ley (se distinguia esclavo y libre y de 
estos entre nobles y "minores"), Por otro lado, hay disposiciones 
en las que prédomina un riguroso sentido de justicia, como el de
f  T ^  A
que la responsabilidad sea estrictamente personal.
La Ley visigoda, reconoce el elemento itencional -en 
contra de la tradiciôn germânica-, el caso fortuite, légitima de­
fense y distingue la culpa.
En tiempos de Recesvinto y Ervigio, si se descubria que
cualquier persona ingenua, para robar en el camino o en la casa, -
matp insidiosamente a cualquiera, era castigado inmediatamente o
entregado a los padres o parientes, para que estos "tengan poder
de hacer con elles lo que quisieran". Si varies deliberaran con—
juntamente para cometer un homicidio,, aquellos que golpeaion y eau
saron cualquier herida al hombre son condenados a muerte y los que
se pusieron de acuerdo con ellos, sufrian 200 azotes, dados pûbli-
(17)
camente, eran decalvados y habia de entregar composiôn.
(16),- CUELLO GALON, Eugenio.- Parte General.- Tome I pag. 117. - 
(Barcelona 1.961) Bosch,
(17).- GARCIA GALLO, Alfonso.- Curso Historia del Derecho Espahol. 
Tomo II, pag. 215 (1956). Madrid A.G.E.S.A.
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.7 En los principles, se entiende por homicidio, la muer­
te de uno persona libre, después, se reconoce la intenciôn en el 
homicidio. Se castiga igual al cooperador que al ejecutor material.
El robo con violencia lo encontramos reflejado en la - 
Ley 6, titulo 2Q, Libro VIII del Fuero Juzgo, que senala:
"Si algun omne convida a otros omnes que fagan algun a 
roba de ganado ô de otras cosas, todo lo que robaren - 
peche el que los embido en XI duplos al que lo forza—  
ron, e los que fueron con el, si fueren omnes libres, 
peche céda uno V sueldos, e si non oviere on de los pa 
gue, reciba cada uno L azotes, E si el siervo lo faz 
sin voluntad del sennor, reciba cada uno C ô L azotes 
hy entregue cuanto tomo".
Al igual que en el Derecho Romano, era considerado ho 
micidio justificado, la muerte dada al ladron nocturne capturado 
en el hurto. El solo hecho de apoderarse de las cosas ajenas era 
motive suficiente para poder matar.
La presencia del cristianismo, signified la humanize—  
ciûn de las penas, "arrancâ la espada de la justicia a los ofendi 
dos deseosoG de venganza y la puso en manos de la autoridad consti
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tulda".
2.- FUERDS MUNICIPALES.
La Reconquista dio paso a un sistema empirico y fragmen
tario de legislaciôn en los Fueros Municipales y ellos suponian un
f 19)
contraste con la compilaciùn erudita referida . Son muchos y 
muy variados los que existen y constituyen las fuentes mas intere- 
santes de la Edad Media,
Los Fueros MunicipalsSw como senala PUIG PENA, signifi- 
can un estado de regresiôn, especialmente por la introducciOn de 
las barbares costumbres germanicas, no recogidas en Leyes erudites 
como el Fuero Juzgo, pero que si tuvieron plena vigencia en su épo 
ca. Hacen su aparicion, en el xiglo X, en un tiempo en que, a con- 
secuencia de la invasion arabe (cuyo derecho al igual que el judai 
co, no estudiamos por la escasa influencia en nuestro derecho, pe- 
se a la importancia culturel y econômica que tuvo y que ha calado 
hondarnente en nuestrs raza) existe un estado de guerre similar al
(18).- SCHIAPPÜLI: DirittQ penale canonico, en la Enciclopedia de 
Pessina, 15, pag. 621.
(19).- QUINTANO RIPÜLLES, Antonio.- Obra citada, pag. 101
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de épDcas anteriares. Por el fraccionamiento del territorio, aque 
lia situacion, y la dificultad en las comunicaciones, el Derecho 
local domina el panorama legislativo, Cada "luge.r" forma su pro—  
pio Derecho. En general, en principle, todos eran breves hasta el 
siglo XII y eran dados por el "sehor" o el "Principe" o redactado 
por el propio Municipio. En esta epoca se va dando forma a la - 
idea politico del Estado
Por determinadas instituciones, se advierte en los Fue 
ros Municipales una confluencia de influjos del Derecho romano y 
visigodo y costumbres de ambas epocas, predominendo, en unos mâs 
que en otros, alguna de ellas. En la primera época tambien se a- 
plicaban las cartas pueblas y las fazanas, las cuales a su vez, 
fueron recogidas por otros posteriores.
Como senala CUELLO CALON, al examiner el contenido de
los Fueros, aparece, en primer lugar, la instituciôn germanica de
la "rupture de la paz". La reacciôn contra ella es la "inimicitia"
( 21]
que lleva consigo "la pérdida de la paz" . Se daba en delitos
(20),- GARCIA GALLO, Alfonso.- Obra citada pag. 166.
(21).- CUELLO CALON, Eugenio,- Obra citadc', pag. 72.
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que constituian una ofensa para la comunidad. La persona autora - 
del hecho perdis con ella toda proteccion penal, El que perdia la 
paz, estaba a merced de todos, los cuales tenien el derecho y a ve 
ces, el deber, de matarle,
Otra instituciôn de gran relieve fue "la venganza de la 
sangre" para delitos privados, la cual podia ser objeto de "compo 
siciôn".
En principle recogian el derecho ^ b j e t i v o , pero despues 
se resalta el objetivo, sin que por elle se descarte totalmente a- 
quel, caracterizândose en general por su dureza. Asi vemos que el 
Fuero de Cuenca senala que la muerte de un hombre era causa sufi—  
ciente para la aplicacion de la pena, Posteriormente, ya en la Al­
ta Edad Media, se consideran cada vez con mas fuerza "los môviles
[ 22 ]
que han impulsado al sujeto,"
Los términos "traidor'' y "alevoso" eran équivalentes,
salvo cuando se hace referenda a "obrar sobre seguro", que se em
( 23]
plea el de alevoso. Los dos términos se funden en casi todos
(22].- FERNANDEZ ALBOR, A.- Obra citada, pâg. 43,
(23),- CAMARGO HERNANDEZ, César.- La alevosia, pag. 12.(Barcelona 
1.953] Bosch.
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los hüchos quo producîan la pérdida de la paz p û b l i c a , ^ *
Se consideran excntos de responsabilidad criminal el
que dâ muerte "al que viene en bando o causa dnno en el territo—
( 25)
rio , "y al que da muerte al ladrén defendiéndose de su ata-
Se consideran como homicidios agravados, la muerte da­
da al invitado y la causada a otro en los caminos; agravacion que
SB aplicaba como protecciôn a los caminos, al comercio en general
(27]
y a la celebraciôn de ferlas, medidas que hicieron asegurar
al cronista Don Pelayo, refiriéndose al camino de Santiago, que
una mujer podia ir sola por aquél, aunque llevase oro.^^^^
Mas tarde al afirmarse el monopolio del Estado para el
castigo, este dicté normes en el mismo sentido prohibiéndose (Fue 
ro de Salamanca] para los ladrones y traidores que se acojan al 
Derecho de asilo a los templos.
(24).- HINOJOSA; Eduardo.- El elemento germânico en el Derecho Es 
pohol. Pag. 42 (1.915). Madrid,
(25).- F. DE CUENCA.- 14, Fuero de Zorita 10.
(26).- F. DE CUENCA.- 264, 934. Fuero Zorita 237 y 8Ï3; F. de - 
Brihuega, 46, F. Soria 500.
(27),- F, GUADALAJARA, 67; F. Salamanca, 22; F. Alba, 13.
(28),- JIMENEZ DE ASUA, Luis. Obra citada, pag. 668.
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La intervencion en el homicidio, sobre la complicidad, 
suponia la colificacion de coautor, siendo castigada aquella con 
pena inferior.
3.- EL FUERO REAL.
El Fuero Real marca un "hito" en el largo proceso cen-
tralizador que se senalaba anteriormente, Con el pretendio el Rey
Alfonso X, a mediados del siglo XIII, unificar la legislaciôn de
su reino. Se concediô como Fuero Municipal a varias localidades y
f 29)
représenta el poder estatal. La pena es ya publies. Signifiée
una mejoria dentro de la dureza, por darse mas proporcionalidad -
en las penas, lo cual se advierte, entre otros preceptos, en la
f 1
Ley II, titulo XVII del Libro IV respecte al homicidio, cuan
do sehala que la mitad de los bienes del que matare a otro alevo- 
samente sean para el Rey y la otra mitad, para los herederos,
El robo con violencia lo régula la Ley XV, titulo IV 
f 31 ]
del Libro IV estableciendo que "ningun home non sea osado de
(29),- JIMENEZ DE ASUA, Luis.- Obra citada, pag. 671.
(30).- APENDICE NQ 1.
(31).- APENDICE NQ 1.
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furtar, ni de robar, ni de forzer en camino a home viandante" y si 
lo hiciere "poche el daho segun manda la Ley, ya que los caminos e 
los labradores con sus cosas seguros deben ser". En las mismas dis 
posiciones se establecen una serie de medidas pecunarias que han 
de sotisfacer los ladrones,
f 321
Establece la Ley II, del Titulo XVII, Libro IV , -
que el que matare a otro a traiciôn y con alevosia, sea arrastra—  
do y despues ahorcedo y la Ley VII, Titulo V del mismo Libro, hace 
una distinciôn gntj» el ladrén no conocido que robare en el camino 
y el conocido, imponiéndole al segundo la pena de muerte y a los 
dos la obligacion de entregar el doble de lo robado a la persona
( 33]
perjudicada.
La sGveridad de le-s penas establecidas para el robo - 
con violencia estan fundamentadas en la idea de orden y segurida.d 
del reino, de que los caminos y las personas han de estar protegi 
das; valor comunitario que en todas las disposiciones toma cuerpo 
con distintos nombres.
(32).- APENDICE Ne 1.
(33).- APENDICE Ne 1.
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4.- LAS SIETE PARTIDAS.
El Codiyo de las Siete Partidas, obra inmortal de Alfon 
so X el Sabio, de mediados del siglo XIII, représenta la cancela—  
ciôn del Derecho germânico y la recepciôn del Derecho romano con 
fuerte influjo canonico.
Las Siete Partidas, tuvieron mâs influencia doctrinal 
que legal, ya que no llegaron a tener fuerza de Ley en tiempos de 
Alfonso X, sino en siglos posteriores, aplicândose todavia en Es-
[ 34]
pana a mediados del siglo XIX.
Del Derecho Penal se ocupn la partida VII que "fabla
de las acusaciones e maleficios que los homes facen e que pena - 
merescen a ver por ende".
Los delitos contra la propiedad se regulan en la Ley J, 
Titulo XIII: "Rapina" en latin, tanto quiere decir en romance como 
robo, que los homes fazen a las cosas ajenas que son muebles". 0- 
tros preceptos se ocupan prôlijamente del robo, el hurto y de sus
(34}.- JIMENEZ DE ASUA, Luis.- Obra citada, pag. 672.
(35).- APENDICE N9 2.
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(36)
El 'homicidio" se define, como "matnmcnto de home" .
En las Partidas se crnplec por primera vez la palabra "asesino" -
que se apiica "a los homes desesperados é malos, que matan a los
( 37)
homes a traiciôn de manera que no se pueden dellos gusrdar"
Se aclara tambien la distinciôn entre traiciôn y alevosia.,
La razôn de la pena a los "homes de mala fama que ro— 
ban los caminos o las casas o lugares ajenos, como ladrones" se 
impone como escarmiento.
El hurto simple no se debe castigar con la muerte, ni
cortando miembro alguno, pero si se hace en los caminos y, si fue
ren ladrones que entren por la fuerza en las casas, Iglesias ô en
los lugares con armas o sin ellas, deben morir ellos y los que —
( 39)
les dieren ayuda y consejo y quienes les encubrieran.
El robo produciendo la muerte, se castiga-con la muer-
(36).- Partida VII, Titulo VIII, Ley I.
(37).- CAMARGO HERNANDEZ, Cesar,- Obra citada pag. 18
(38).- FERNANDEZ ALBOR, A,- Obra citada, pag. 54,
(39).- APENDICE N9 2.
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te Constituye homicidio justificado no solo la muerte de és
te, sino la del ladron conocido y 1^ del "robador que tuviere ca­
minos publicamentü" y la del simple ladrén que por la noche se de
fiende con armas, ya que si es por cl dia y lo pudiere prender -
(4ll
sin peligro "non le deve matar en alguna manera"
Como caracteristicas mas importantes, en orden a la ma 
teria que tratamos, podemos destocar las siguientes:
15.- Se proclama el principle de igualdad penal en rela 
ciôn con el que matare a otro.
25.- El elemento subjetivo, vuelvc a tener importancia 
(42)
fundamental . Cuenta la intension, el llevar armas, etc.
25,- Se considéra punible la tentative y el delito —  
fustrcdo, sancionandose igual que el consumado.
48.- El malhechor, aconsejrdor y encubridor se les a—
(40).- PARTIDA VII, titulo X, Ley VIII.
(41).- PARTIDA VII, titulo VIII, Ley II.
(42).- PARTIDA VII, titulo X, Ley I.
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(43)
plica la misma pena.
(43).- PARTIDA VII, titulo VIII, Ley XIII y Titulo XXXIV, Ley XIX.
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I I I . -  E D A D  M O D E R N A
1 . -  EL GRDENAMIENTG DE ALCALA.
A l pe riodo  de tiem po que comprende la  Edad Moderna se 
le  ha llggjgtdo "época de la s  re q p p ila c io n e s " . Se in ic ia  en e l r e i -  
nado de lo s  Reyes C a tô lic o s  y l le g a  hasta la s  C ortes de Côdiz*
La le g is la c iô n  A lfo n s in a  no lo g rô  v ig e n c ia  gen e ra l p o r 
d ive rsa s  razones, e n tre  la s  cua les  se cuenta la  p re fe re n c ia  de la  
o rg a n iza c iô n  fa m i l ia r  romana. En 1.348 se p u b lie s  e l ürdenam iento 
de A lc a lô ,  con e l c u a l,  lo s  Reyes que lo  co n firm a ro n , ademâs de 
imponer la s  p a r t id a s ,  consiguen la  unidad le g is la t iv e  en sus r e i ­
nos, Este da nuevo v a lo r  a lo s  Fueros de ciudades y v i l l a s  y a -
f 44)f a l t a  de e l lo s  se ordena la  a p lic a c iô n  de la s  S ie te  P a r t id a s ,
E l Ordenamiento de A lc a la  no recoge la  d is t in c iô n  de -  
la s  P a rt id a s  e n tre  h o m ic id ios  v o lu n c a r io s , ju s t i f ic a d o s  y p o r im - 
p rude nc ia , y es tab lece  una f ig u ra  o r ig in a l  de h o m i c i d i o , L a s
( 4 4 ) , -  CASTRO Y BRAVO, F e d e r ic o .-  Obra c ita d a ,  pag, 159,
( 4 5 ) , -  FERNANDEZ ALBOR, A . -  Obra c ita d a ,  pag, 60.
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le s io n e s  causadas en h o m ic id io  fu s tra d o  con p re m e d ita c iô n , se equ i 
para  a l d e l i t o  consumado y se impone mayor pena. E l so lo  hecho de 
e s ta r  esperando a o tro  para m a ta rlo , o e l ponerse de acuerdo con -  
un te rc e ro  para cometer e l  d e l i t o  es sancionado como s i  matasen -  
c a s tig é n d o lo  con la  pena de m uerte, aunque so la m e n te 'le  h ie re ,  E l
h o m ic id io , pues, en gen e ra l se c a s t ig a  con la  m uerte,
2 . -  LAS LEYES DE TORO.
Las Leyes de Toro a lcanzaron una s ig n if ic a c iû n  ju r id ic a  
e h is tô r ic a  mayor de la  que en p r in c ip le  se as ignô , Con e l la s  se 
con firm a  e l ürdenam iento de A lc a lâ  y se es tab lece  la  independendK^\ 
y unidad d e l Derecho R ea l. Por o t ro  la d o , a d q u ir ie ro n  una d ifu s iô n  
s in  précédantes, ya que se u t i l i z ô ,  por p rim e ra  vez, para  su p u b li  
c a c iô n , la  re c ié n  d e scu b ie rta  im p re n ta ,^^^^
Como resumen de lo  que s ig n if ic a ro n ,  puede d e c irs e  que 
d ie ro n  se n tid o  a la  o rg a n iza c iô n  ju r id ic a  espanola confluyendo en
e l le s  armônicamente la s  c o r r ie n te s  romana y germ ânica.
( 4 6 ) , -  CASTRO Y BRAVO, F e d e r ic o ,-  OBRA CITADA, pag, 161
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A e fe c to s  pena les, como se encuentra en e l la s ,  siguen 
en v ig o r  e l Derecho de la s  P a rt id a s  con toda la  dureza que le  ca - 
r a c te r iz ô .
3 . -  LA NUEVA RECÜPILACIÜN,
La c re c ie n te  preponderancia  d e l Derecho Real y l a  im - 
p re s iô n  de la  le g is la c iô n  mâs im p o rta n te , hace v e r la  necesidad 
de una re c o p ila c iô n  de nuestro  Derecho, y a t a l  e fe c to , se orde­
na una com p ilac iôn  que ve la  lu z  ba jo  e l t i t u l o  de Nueva Recopi­
la c iô n  en 1 .567, lle v a d a  a cabo po r F e lip e  I I ,
A p a r t i r  de es te  momento, cobran v a lo r  la s  d is p o s ic io  
nés ju r id ic a s  n ac iona les , aunque se s igue confirm ando la  v igen­
c ia  gen e ra l y s u p le to r ia  de la s  P a rt id a s , con lo  que no m ejorô 
nue s tra  le g is la c iô n  p e n a l, S irva n  de e jem plo, como seha la  QUINTA 
NO RIPOLLES, la s  pragm âticas de F e lip e  IV  de 1663, conminando —  
con descu a ftiza m ien to  a lo s  lad rones y con,..premio en m e tâ lic o  a 
c u a lq u ie ra  que le s  d iese  m uerte, como s i  de a lim ahas se t ra ta s e  
y lo s  de F e lip e  V en 1 .773 , castigando  con la  jdè 'm uerte , c u a l-  -  
q u ie r  s u s tra c c iô n , po r un v a lo r  de una pese ta , lle v a d a  a cabo en 
la  C orte  o a c in co  léguas a la  redonda.
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4 , -  LA NOVISIMA RECOPILACION.
Como sena la  FERNANDEZ ALBOR, la  Novisima R e co p ila c iô n  
p u b lica d a  en 1805 po r C a rlos  IV , no in tro d u c e  nada nuevo en nues­
t r a  le g is la c iô n  p e n a l. T ip i f ic a  exahustivam ente e l robo con v io —
(47)
le n c ia  como en épocas a n te r io re s ; se p rod iga  la  pena de muer
te  y se conservon o tra s  como la  m u tila c iô n  y azo tes . No o b s ta n te , 
se p e r f i la  ya c la ram ente la  unidad d e l Derecho N a c ion a l, con lo  
que es la  s e m illa  que abonaré e l campo para fu tu ra s  re fo rm as le ­
g is la t iv e s .
E l L ib ro  X I I ,  es té  consagrado a l Derecho Penal y  en e l 
se d é lim ita  perfec tam en te  e l hom ic id io  y ases ina to  y se d iv id e  e l 
hom ic id io  en v o lu n ta r io ,  s im p le  y c u a lif ic a d o  y e n tre  és tos  û l t i ­
mo s encuadra e l de m atar a o t ro  robândole en e l cam ino.
Sigue co n s titu yen do  causa de ju s t i f ic a c iô n  e l que ma-
(4 9 )ta  a l la d rô n  que comete un h u rto  con v io le n c ia  p e rso n a l. Se
c a s t ig a  ig u a l a l  in s t ig a d o r  que a l e je c u to r  y s in  son v a r io s  lo s
( 4 7 ) . -  APENDICE m 3.
( 4 8 ) . -  MARCOS GUTIERREZ, J . P râ c t ic a  C r im in a l,  I I I  pag .60 (1 8 2 6 ).
( 4 9 ) . -  PEREZ Y LÜPEZ, A. P r in c ip io s  de l orden e s e n c ia l de la  natu 
ra le z a , pag. 2 7 7 .-  (1735 ), Apendice n° 3 de este  t ra b a jo .
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au to res  y re a liz a n  e l hecho premeditadamente in c u rre n  todos en la  
pens o r d in a r ia , ^ ^ ^
La a u to r id a d  p û b lic a  re iv in d ic a  para e l la  e l derecho -
de c a s t ig a r ,  lo  cua l con firm a  la  a b o lic iô n  de la  venganza p r iv a d a .
La pena se impone p ro p o rc io n a l a l d e l i t o  y de acuerdo con és te  -
f 51)c r i t e r i o  e l hom ic id io  debe c a s t ig a rs e  con la  pena de m uerte, 
aunque s i  b ien  no se ca s tig a n  ig u a l todos lo s  h o m ic id io s , y a que 
la  m utaciôn y la s  c irc u n s ta n c ia s  hacen que se agraven o atenuen -
, (52)la s  penas.
( 5 0 ) . -  ELIZONDO,- P râ c t ic a  U n ive rsa l fo rense , pag. 305 (1774 ),
( 5 1 ) . -  LARDIZABAL Y URIBE.- D iscurso  sobre la s  penas c o n tra id o  a 
la s  le ye s  c r im in a le s  de Espana para f a c i l i t a r  su re fo rm a, 
pag. 183 (1826 ), M adrid .
( 5 2 ) . -  SALA, J u a n .- I lu s t r r .c ib n  d e l Derecho Real de Espahn, pag, 
38 (1832 ).
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IV.- E D A D  C O N T E M P O R A N E A
1.- CODIGD PENAL PE 1.822.
El 9 de julio de 1822, por las Cortes, fué publicado ês 
te Côdigo Penal, primero de los habidos como consecuencia de la a- 
firmaciôn nacional de oponer a los ejércitos invasores Franceses - 
la coherencia de unas leyes que suponian la unidad nacional.
La vigencia de este Côdigo es dudosa, ya que la reaccion 
absolutiste de Fernando VII, dejô sin efecto todo lo legislado por 
las Cortes, no obstante lo cual, es el primero que viô la luz - 
Espana, significando la aboliciôn de instituciones arcaicas del pa 
sado como el tormento, les marcas, las mutilaciones y los azotes y 
el establecimiento de la igualdad ante la Ley, desterrando en este 
sentido los privilegios de las clases imperantes hasta entonces. - 
Pese a las criticas adverses, especialmente de PACHECO, significô 
un giro importantisimo en la legislaciôn penal, y como sehala JI­
MENEZ ASUA, es un documento interesente, superior a su tiempo y, - 
en determinados puntos, a la legislaciôn posterior. Consta de 816 
articulas un Titulo preliminar que trata de la doctrine general y 
dos partes, la primera dedicada a los delitos contra lo socieded y 
la segunda a los delitos contra los particulares.
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Contiens preceptos dignos de todo encomio comola in 
demnizaciôn a los procesedos inocentes y otros censurables como la 
excesiva dureza de las penas, con aplicaciôn abondante de la de — 
muerte y las formas de ejecuciôn de las mismas.
Los delitos contra la propiedad en general y el robo 
con violencia en las personas o intimidacion de manera especial,se 
regulan en la Parte II, Titulo III, Capitulo I, artîculos 723 a
( 53]
727 ambos inclusive no obstante lo cual también en el art.
( 54)
651 se hace menciôn al robo con violencia.
Cihéndonos al delito que nos ocupa, el robo con resulta- 
do de muerte se régula en el art. 611 en la forma siguience: "Los 
salteadores y ladrones que de cualquier modo matan para robar, o 
en el acto de hacer el robo o hurto, o después para encubrirlo o 
salvarse, seran castigados como asesinos; cuelquiera que fuese su 
intension y premeditnciôn sin exceptuar caso alguno" . Como matiza 
ciôn, seguidamente senala; "que todos los que concurren y cooperan 
al hurto o robo, cuando lo hagan dos o mâs, serân castigados como
(53).- APENDICE N9 5.
(54).- APENDICE NQ 5.
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reos del esesinato que entonces se cometa, excepte cuando resuite 
claramente quién lo cometiû en particular y que los demâs no tu- 
vieron parte alguna en el homicidio, ni pudieron remediarlo, ni - 
dejaron de hacer cuanto les fue posible para impedirlo".
Para establecer el concepto de asesinato hay que tener 
en cuenta el homicidio realizado con premeditaciôn del art. 605, 
concurriendo alguna de las circunstancias del art, 609; precepto
( 55)
en el que se trata minuciosamente del delito de asesinato.
La pena establecida para el asesinato y en consecuen—  
cia, para el robo con resultado de muerte, es la de muerte acompa 
hada de infamia.
De la redacciôn de los artîculos citados han de desta- 
carse, ademâs, que es irrelevante:
a) El use de armas, ya que basta el resultado de muer­
te, sea cual fuere la forma de llevarla a cabo.
b) Que los participantes formen o no "cuadrilla de mal 
hechores", a pesar de que este constituye delito autônomo, de a-
(55).- APENDICE NQ 5.
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cuerdü con el art, 338 y 339 de éste Côdigo,
5.- REAL ÜRDEN DE 31 DE MARZO DE 1.831
Al derogarse el Côdigo Penal de 1822 entrô en vigor la
Grden de referenda, estableciendo que, para los bandidos y s al—
teadores reunidos en cuadrilla que "vagan" por los caminos y des—
poblados robando y quitando la vida a los indefensos viajeros, -
traficantes y pacificos habitantes de las alquerias y pueblos de
corto vecindario se publique nuevamente la Ley I, Titulo XVII, —
(57)
del Libro XII, de la Novîsima Recopilaciôn, dada por Felipe — 
IV, en Madrid, por Pragmâticas de 15 de junio y 6 de julio de - 
1663.
La entrada en vigor de esta disposiciôn de la Novîsima 
Recopilaciôn significô el retorno a la dureza del siglo y medio - 
antes, aparté de lo que este hecho signifies en si y el deseo de 
juzgarlos râpidamente preceptuando que donde no esten constitul—  
das las comisiones militares, seréin juzgados estos delitos por la
(56).- GLESA MUNIDO, Francisco Felipe. La cuadrilla como unidad - 
delincuente en el vigente Côdigo Penal Espanol.- Publies—  
do. en el Anuario de Ciencias Pénales, Pag. 299, Tomo X, - 
fascicule II, aho 1.957
(57).- APENDICE NQ 3.
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jurisdicciôn ordinsria, en el mismo sentido que senalaba en el art. 
89 del Decreto de las Cortes de 17 de Abril de 1821.^^^^ La ûnica 
salvedad es que, previamente, se necesitaba la declaraciôn oficial 
por parte de los Tribunales, ’'ae "bandidos pùblicos" que signifies 
una traba inicial para que entre en juego la disposiciôn citada,
El ladrôn declarado, podia ser ofendido, muerto o pren- 
dido sin incurrir en pena. Si era aprehendido habia de ser arras—  
trade, ahorcado, hecho cuartos después y expuesto por los caminos 
y lugares por donde hubiere delinquido, siéndole confiscados sus 
bienes.
3.- CÜDI6G3 PENALES DE 1.848 Y LA REFORMA DE 1.850.
La redacciôn del Côdigo Penal de 1.848, reformado en 
1.850, se produce como consecuencia de hacerse insostenible, una 
vez desaparecido Fernando VII, el régimen penal que trajo consigo 
el retorno al absolutisme. Fue aima del mismo don JOAQUIN FRANCIS 
CO PACHECO, hasta el extreme, de que se la conoce como "Côdigo Pa 
checo". Como senala QUINTANC RIPOLLES: "Se inaugura con él la es- 
tructura que han de tener los Côdigos posteriores hasta el vigen-
(58),- APENDICE N9 4.
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te, pudiéndüseles considérer, salvo cl de 1.928, como unas refun- 
diciones suyas", Estaba dividido en très libres, el primero dedi- 
cado a parte general, el segundo a los delitos y las penas y el 
tercero a las faltas y sus penas.
Los delitos contra la propiedad son tratados en el tl- 
tùlo 14, del Libro segundo, regulândose el robo con violencia en 
las personas, en la secciôn primera del capitulo I.
El robo con violencia en general y con resultado de -
(59)
muerte en particular, lo régula el art. 415. Por vez primera 
se emplea la formula "cuando con motivo u ocasion del robo résul­
tera homicidio" que sin variaciones llega al vigente Côdigo Penal, 
Este delito se castiga con la pena de cadena perpétua a muerte.
Los articules 416 y 417 establecen la pena de cadena —
(59).- ARTICULÜ 415.- "El culpable de robo con violencia o intimj.
daciôn en las personas sera castigado con la pena de cade­
na perpétua a la de muerte; 19 cuando con motivo u ocasiôn 
del robo resultare homicidio; 2 9 cuando fuere acompahado 
de violencia o mutilaciôn causada de propôsito; 39.- cuan­
do se cometiere en despoblado y en cuadrilla, si con moti­
vo u ocasiôn de este delito, se causera alguna de las le—  
siones penadas en el n9 1 del art, 334, ô el robado bajo - 
rescate o por mas de un dia; 49.- En todo caso el jefe de 
la cuadrilla armada total o parcialmente; hay cuadrilla - 
cuando concurren a un robo màs de très malhechores".
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temporal cuando en el hecho no se do la muerte sino otras de las 
circunstancias que senalan los apartados 2Q, 39 y 49 del citado — 
articule 413.
Los malhechores présentes en la ejecuciôn de un robo 
en despoblado y en cuadrilla son castigados como autores de los 
delitos cometidos por ello si no consta que procuraron impedirlos 
la tentative de robo acompahado de cualquiera de los delitos 
expresados en el art. 415 se castiga como el robo consumado.
En los preceptos resehados se advierte que la técnica 
empleada para la descripciôn de los tipos es muy semejante a la 
actuel, superando la del Côdigo Penal de 1.822, que sigue irrele­
vante el medio empleado para dar muerte y sobre todo una preocupa 
ciôn constante del legislador por los delitos cometidos en cuadri 
lia, sin duda numerosos por al época en que se dan, aunque existe 
uns faite de proporcionalidad entre la pena para el robo con vio­
lencia, cometido por una o dos personas y el cometido en cuadri­
lla mucho mas grave.
(60).- ART. 418.- O.P. de 1.848.
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Este Côdigo fue reformado por los Decretos de 7 y 8 de
junio de 1,850, Las modificaciones habidas no fueron de gran tra^
cendencia, salvo en la de considerar punible, en todo clase de de 
litos, la conspiraciôn y la proposicion y que distingue los supuæ 
tos de gravedad o no gravedad on la violencia o intimidaciôn para 
aplicar en el primer caso la antigua pena de cadena temporal y en
el segundo la de presidio mayor.
4.- CODIGO PENAL DE 1.870.
La Revüluciôn de 1.869, de marcado signo liberal y la 
poca satisfacciôn que habian producido la reforma llevada a cabo 
en el Côdigo de 1.848 en el aho 1.850, y el deseo politico de re- 
forzer los resortes del Poder Pùblico, fueron las causas que indu 
jeron a redactar un nuevo Côdigo que tuviese un carôcter de proyi 
sionolidad, a pesar de lo cual ha sido el que mâs tiempo ha esta- 
do en vigor en Espaha. Su estructura es la misma del Côdigo de - 
1.848 y consta de 626 articulas. Se promulgô el 17 de junio de - 
1.870.
Los delitos contra la propredad estan recogidos en el 
Capitulo l9 del Titulo XIII del Libro II.
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Todos los formas del robo con violencia son régula- 
f Gil
dos por el articulo 516. El robo con resultado de muerte se
castiga, de acuerdo con cl apartodo primero con la pens de cadena 
temporal c muerte bajo la formula de un "motivo u ocasiôn" de ro­
bo resultan "homicidio".
El articula 517 establece la agravaciôn de la pena - 
cuando los hechos descritos en el art. 516 citado son ejecutados 
en despoblados y en cuadrilla, imponiendo a los miembros la pena
(61).- Art. 516: "El culpable de robo con violencia o intimida---
ciôn en las personas serâ castigado: 19.- con la pena de 
cadena perpétua a muerte cuando con motivo u ocasiôn del - 
robo resultare homicidio; 29.- con la pena de cadena tempo 
ral en su grado medio a cadena perpétua, cuando el robo - 
fuere acompahado de violaciôn o mutilaciôn causada de pro­
pôsito, ô con su motivo u ocasiôn se causare alguna de las 
lesiones penadas en el nQ 1 del articulo 421, ô el robado 
fuere detenido bajo rescate 6 por mas de un dia; 39.- con 
la pena de cadena temporal, cuando con el mismo motivo u 
ocasiôn, se causare alguna de las lesiones penadas en el 
nûmero 2 del articulo mencionado en el numéro anterior; 4° 
con la pena de presidio mayor en su grado medio a cadena 
temporal en su grado minimo, cuando le violencia ô intimi­
daciôn que hubiere concurrido en el robo hubiere tenido - 
una gravedad manifiestamente innecesaria para su ejecuciôn, 
ô cuando en la perpretaciôn del delito se hubieren por los 
delincuentes inferido a personas, no responsables del mis­
mo, lesiones comprendidas en los numéros 39 y 49 del arti­
culo 431; 59.- con la pena de presidio correccional a pre­
sidio mayor en su grado medio en los demas casos.
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en el grado mâximo, y al Jefe, si estuviere aquella total o par—  
cialmente armada, la penp superior inmediata y el art. 518 consi­
déra que hay cuadrilla cuando concurren a un robo mas de très - 
malhechores armados, sancionando como autores de todos los deli—  
tos cometidos por ella, a  todos los présentés en la ejecuciôn - 
del robo sino consta que trataron de impedirlo. Este articulo es— 
tablecB la presunciôn de la presencia en los hechos por la habi—  
tualidad de andar en ella, salvo prueba en contrario.
Las observaciones que podemos hacer en orden al delito 
estudiado en este Côdigo son las siguientes:
19.- Que queda configurado como delito complejo, ùnico 
e individualizadO; el homicidio cometido "con motivo u ocasiôn de 
robo" en el que se conjugan la lesiôn del derecho de propiedad y 
la del derecho personal, el derecho a la vida.
2 9 Los penas impuestas en todos los apartados a par­
tir del 29, del art. 516, guardan ermonia y proporciôn con el da- 
ho causado.
39.- La cuadrilla sigue siendc una instituciôn propia
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y especîfica del delito de robo, cuya permsnencia dénota la
preocupaciôn del Poder pùblico por los robos cometidos por bando­
leros o en cuadrilla, pese a que en el aho de redacciôn ya no Qona 
tituîan el peligro que supuso para épocas anteriores,
49,- El hecho de ir armados dâ relevancia penal a la 
unidad delincuente "cuadrilla" del delito que tratamos.
59,- Se da entrada a una corresponsabilidad en la com_i 
siôn del delito descrito en base a la habitualidad de pertenecer 
a ella (la cuadrilla), salvo prueba, de la no presencia en los he 
chos o la de procurar impedirlo, matizando asi mas la formula al 
Côdigo de 1.848,
69.- Respecto a la tentative y fustraciôn en el delito 
de robo del apartado n9 1, del articule 516, el articulo 519, es­
tablece una excepciûn a 1ns réglas générales, castigandolos, con 
cadena temporal en su grado mâximo, a cadena perpétua.
5.- REAL DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 1924 SOBRE ROBO A 
MANO ARMADA (63).
(62).- OLESA MUNIDO, Francisco Felipe.- Art. citado pag. 303.
(63).- APENDICE N9 6.
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Después de casi un siglo de dictarse la Real Grden de 
21 de marzo de 1.831 salta al primer piano legislativo esta dispo­
siciôn dada con igual fin: reprimir la ola de atentados violentas 
contra la propiedad y la vida.
Este disposiciôn establece una novedad en cuanto a la 
forme de denominar el robo violenta, cobrando relevancia penal las 
armas de fuego: "Robo a mena apmada" y otra en cuanto a los luga—  
res donde se cometen: "esteblecimientos de comercio o bance o sus 
oficinas y agentes o encargados de valores", y obedece sin duda, a 
la realidad delincuencial del memento que suponia un azote para - 
los nûcleos urbanos y al auge del comercio, con lo que nos recuer- 
da le época medieval en que se establecian medidas de protecciôn - 
similares a los présentes para los caminos y ferias.
En el articulo segundo se establece la pena de reclu---
siôn perpétue a muerte en el caso de que como consecuencia del de­
lito se origine la muerte o lesiones y la de réclusion temporal en 
los demas casos.
En el resto de los artîculos se castiga el use o tenen- 
cia de armas de fuego, salvo para personas autorizadas a poseerlas
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y se establecen récompensas en metâlico para los que auxilien a la 
autoridad,
Como se observa en la exposiciôn de motives, estos deli 
tos adquieren una dimensiôn pûblica, una alarma social, ante los 
cuales el legislador quiere abreviar su sanciôn, no solo haciendo 
que intervenga la jurisdicciôn militar, considerândolo como deli­
to militar, sino que por primera vez, los asigna un tipo de juicio 
hasta ahora reservado para otros hechos militares gravisimos: el
juicio sumarisimo, del cual se hablaré en otro capitule de este - 
trabaje.
El delito fustrado se castiga igual que el consumado y 
al cômplice como auter,
6.- CODIGD PENAL DE 1.928.
Con el deseo no cumplido de crear un Côdigo en el que 
se reflejase los tecnicismos modernes y algunas nuevas ideas de ti 
po criminolôgico, se promulgô este Codigo Penal por Real Orden de 
de septiembre de 1.928. Su estructura es casi la misma del Côdigo 
Penal de 1.870, si bien introdujo un Titulo Preliminar, aunque va-
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ria el contenido de los mismos, Consta de 853 articules.
Entre las novedades mâs destacables es de consigner la 
introduceiôn, por primera vez, de la atenuante de presentaciôn es 
pontânea y el establecimiento de medidas de seguridad, la del de­
lito imposible y del continuado,
El robo con violencia o intimidaciôn en las personas - 
se régula en el capitulo 14 del Libro II, de forma parecida a co­
mo se hacia en el Côdigo de 1.870, si bien, incorpora lo estable- 
cido por el Real Decreto de 13 de Abril de 1.924 a que se ha he­
cho referenda en el nûmero anterior, recogiendose en el articu­
lo 692.
En el articulo 698 régula la modalided de robo en des­
poblado, asaltando tren, buque, aeronave u otro vehiculo de viaje 
ros en marcha, o introduciéndose en los departamentos de viajeros 
o de empleados de la Empresa explotadora o del Estado, o sorpren- 
diéndoles en los coches. Para esta clase de delito se imponen las 
penas en el grado mâximo.
El delito tiene el mismo tratamiento técnico juridico
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que en el Côdigo de 1,070, con la adiciôn del Real Decreto antes 
mencionado, por lo que nos releva de transcribirlo,
Por ûltimo, el presents Côdigo no considéra "la cuadri
lia" como especificamente referida al delito de robo sino como -
una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal y la 
define diciendo que "hay cuadrilla, cuando concurren mâs de dos - 
malhechores con armas, manifiestas u ocultas o mâs de très sin
elles, La intervenciôn en un robo, ejecutado en cuadrilla, supone
ser castigado de acuerdo con el art, 690 como autor de los demâs 
delitos cometidos por ella, aunque, agrega, si hubiere mediado a- 
cuerdo de ejecutarlos para realizar el robo y si teniendo conoci- 
miento de ellos no se hubiere procurado impedirlos.
OODIGO PENAL DE 1.932.
La instauraciôn de la Repùblica en Espaha trajo consi­
go un cambio de ideologia politica, lo que llevô a su vez una re­
forma legislative, que en el aspecto penal, significô la deroga—  
ciôn del Côdigo de 1.928 y la creaciôn de uno nuevo por Ley de 27 
de Octubre de 1.932, entrando en vigor con algunas correcciones - 
el de 1.870, con las modificaciones introducidas por el Decreto -
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de 19 de enero de 1.371, Como imnovaciones mâs importantes han de 
destacarse la aboliciôn de la pena de muerte llevada a cabo por — 
pr ’ a. vez en las leyes pénales, sustituyéndola por la de Reclu—  
siôn Mayor (20 ahos y un dia a 30 anos] y suprimiendo las penas - 
perpétuas; la introducciôn de la atenuante de arrependimiento es- 
pontaneo, la entrada, como eximente dentro de la enajenaciôn men­
tal, de la formula "trastorno mental transitorio" y la embriaguez 
plena y fortuits. Su estructura es igual a la del Côciigo de 1.870 
(très libres) y consta de 600 articules.
El robo con violencia o intimidaciôn se régula en el Ca 
pilule 19 del Titulo 14 del Libro 29 articules 494, 495 y 496.
El culpable de robo con violencia o intimidaciôn en las 
personas a tenor del art. 494 es castigado: l9 con la pena de re—  
clusiôn mener en su grado mâximo a reclusiôn mayor, cuando "con — 
motivo u ocasion del robo resultare homicidio".
El delito viene definido practicamente igual, si bien 
ha desaparecido la pena de muerte. También se atenua la penalidad 
para el resto de los casos de robo con violencia o ' .intimida---
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En el nuevo Côdigo desaparece la modalidad estableci­
da en el de 1.928 de robo a mano armada y asalto a Irenes y véhi­
culés.
La cuadrilla para el legislador de 1,932 la componen - 
"mâs de très malhechores armados" y sigue constituyendo agravante 
de la responsabilidad criminal.
(64),- ART, 464 : 19.- con la pena de reclusiôn mener en su grado 
mâximo a reclusiôn mayor, cuando "con motivo u ocasiôn del 
robo resultare homicidio"; 29 con la pena de reclusion me­
ner en su grado mâximo a reclusion mayor en su grado medio 
cuando el robo fuere acompahado de violencia, mutilaciôn a 
causada de propôsito o con su motivo u ocasiôn se causare 
de las lesiones penadas en el nûmero primero del art. 423 
6 el robado fuere detenido bajo rescate 6 por mas de un - 
dia; 3 9 . -  con la pena de reclusiôn mener cuando con el mis 
mo motivo u ocasiôn se causare alguna de las lesiones pena 
das en el numéro segundo del articulo mencionado en el nû- 
mcro anterior; 49,- con la pena de presidio mayor en su -
grado medio a réclusion menor en su grado medio a reclu---
siôn menor en su grado minimo cuando la violencia o intimi 
dacion que hubiere concurrido en el robo hubiere tenido - 
una gravedad manifiestamente innecesaria para su ejecuciôn 
ô cuando en la perpretaciôn del delito se hubieran por los 
delincuentes inferido a personas no responsables del mis­
mo, lesiones comprendidas en los nûmeros 39 y 49 del cita­
do articulo 423; 39,- con la pena de presidio menor a pre­
sidio mayor en su grado medio en los demas casos.
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a.- LEY DE 11 DE OCTUBRE DE 1.984.
La Rüpûblica con este Lcy adopta, segûn se afirma en 
el Preambulo del Proyecto, una medida circunstnncial para castigar 
mas severamente un numéro limitado de figuras delictivas que obtie 
nen la reproba.ciôn general, como defense de la seguridad pûblica, 
respondiendo a realidades del memento contra manifestaciones délie 
tivas que no son dignas del menor respeto.
Con esta ppoyatura y mediante este Ley de excepciûn res 
tablece la pena de muerte, abolida por ella en el Côdigo Penal de 
1.932, para determinados delitos de terrorismo, fabricaciôn y tenæ 
cia de explosives y de bandidaje, a los que llama "crimenes nefan- 
dos que revelan en sus autores la carencia de todo sentido altruis 
ta, cl desprecio mâs absolute a la integridad personal de los de- 
més, sin reparar en los obstaculos que para ello hryan de vencer y 
que hoy tienen principalmente su asiento on los grandes nûcleos —  
de poblaciôn".
En su intente de justificar "la ultima pena" senala que 
los Tribunales "solo han de aplicarla, cuando no sea posible esti- 
mar ningûn motivo de atenuaciôn y concurren visibles causas de a- 
gravaciôn.
[65).- APENDICE NQ 7.
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La présente Ley, en su articule 5Q, castiga el robo con 
violencia o intimidaciôn ejecutado por dos o mâs malhechores, cuan 
do alguno de ellos llevarc armas y del hecho resultare homicidio o 
lesiones, con la pena de reclusiôn mayor a muerte.
El legislador de 1934, condicione la aplicaciôn de esta 
ley al robo del que resultase muerte, a que las personas que lo - 
ejecutan sean dos o mâs y que alguno de elles lleve armas, sin - 
distinguir la clase de ellas, con lo que claramente esta concretan
do la ejecuciôn en "cuadrilla" por la alarma social y la altera---
ciôn del orden pùblico que producen este tipo de delincuencia.
Todo el texte de la ley es una lueha constante por armo 
nizar el abolicionismo de la legislaciôn de 1.932 con la actual mu 
cho mâs severe. De ahl que se empleen conceptos de apreciaciôn am— 
plia y quieran traerse a colaciôn situaciones que . sirvan para 
atenuar esa dureza, como son los antécédentes de los delincuentes, 
la garantie de que les defiendan abogados con mâs de diez ahos de 
ejercicio profesional, etc.
El conocimiento de los delitos a que hace referencia co 
rresponden a la Jurisdicciôn ürdinaria.
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Por ultimo, a efectos de la ejecuciôn de las penas po­
ne en vigor los arts. 102 al 103 del Côdigo Penal de 1870 y refor 
ma de 9 de abril de 1.900.
9. LEY DE 5 DE JULIO DE 1.938
La nueva realidad politica de Espaha, producida por el
Alzamiento Nacional el 18 de julio de 1936, trajo consigo una
adaptaciôn de la legislaciôna a aquella.
La présente Ley que se dicta en plena guerra civil, -
restablece la pena de muerte para los delitos de asesinato, parri
cidio y robo con homicidio. Consta de una exposicion de motives y 
très articules. Establece la aplicaciôn de la pena de muerte para 
casos gravisimos, sin perjuicio de las modificaciones que habrian 
de introducirse en la ordenaciôn de la legislaciôn penal.
En su articulo primero fija una escalo de penas; en el 
segundo sehala le pena de reclusiôn mayor a muerte para el delito 
definido en el art. 411 del Côdigo Penal vigente (el de 1.932) y 
la de reclusiôn mayor a muerte para los artîculos 412 y 194, le 
del mismo cuerpo legal, y por ûltimo, en el 39, déclara que con­
tinuer en vigor las leyes de 11 de octubre de 1.934 y 25 de junio
(66).- APENDICE N9 8.
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de 1.935. En la exposiciôn de motivos se sehala que la promulga—  
ciôn de esta Ley es de las que no necesitan explicaciôn ni justi- 
ficaciûn porque es la propia realidad la que la impone y la dicta,
El robo con homicidio, pues, se sanciona con la pena
de muerte.
10.- CODIGO PENAL DE 1.944.
La estructura del Côdigo Penal, texte refjundido de - 
1.944, es la misma que la de los Côdigos de 1.932 y de 1.870,
El robo con violencia o intimidaciôn a las personas se 
régula en los arts. 501, 502 y 503 del Côdigo.
Se mantiene la misma formula del anterior. Se comete - 
este delito "cuando con motivo u ocasiôn del robo resuite homici— 
dio". En relaciôn al anterior Côdigo, si no se tienen en cuenta 
las Leyes espéciales a que se han hecho referencia, se agrava la 
penalidad para este delito, castigandose con la pena de reclusiôn 
mayor a muerte, pena que se impondrâ en el grado mâximo -de acuer 
do con el ûltimo pérrafo del art. 501- "cuando el delincuente hi- 
ciera uso de armas u otros medios peligrosos que llevare, sea al
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cometer el delito o para protéger la huida y cuando el reo ataca- 
re a los que acudiesen en auxilio de la victima o a los que les 
persiguieran.
En los apartados 29 a 59 se régula los delitos de robo 
acompahado de violaciôn, de mutilaciôn causada de propôsito, de 
lesiones del n9 1 del art. 420, de retenciôô del robado bajo res­
cate o por mâs de un dia y el intente de secuestro de una persona. 
El robo en los demâs casos se régula en el articulo 501.
El robo en cuadrilla sigue considerândose como agravan 
te de la responsabilidad criminal, imponiéndose el jefe, si estu- 
viese total o parcialmente armada, la pena inmediata superior.Los 
présentes en la ejecuciôn de un robo, se les sigue considerando - 
como autores de los demas delitos que se cometan por ellos, presu 
miendose la presencia por la habitualidad de andar en ella, salvo 
prueba en contrario.
Para el Côdigo Penal de 1944 sigue constituyendo el de 
lito de robo con violencia o intimidaciôn y concretamente el de - 
robo con resultado de muerte, una figura de delito indivisible.
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11.- DECRETO LEY DE IB DE ABRIL DE 1947 SOBRE REPRE-
(67)
SION DE LOS DELITOS DE BANDIDAJE Y TERRORISMO.^ ^
La estabilidad politica del nuevo Estado, segûn se afir 
ma en la exposiciôn de motivos, lleva consigo el derogor la Ley de 
excepciôn de Seguridad del Estado, siendo de aplicaciôn la legisla 
ciôn comûn, complementada con preceptos de especial vigor, ûnica—  
mente para las mâs graves formas de la delincuencia terroriste y 
el bandolerismo que constituyen las mâs graves "especies delicti—  
vas de toda situaciôn de postguerra, adaptândola a las circunstan- 
wias actuales".
El presents Decreto Ley consta de diez articules. El - 
primero de ellos se ocupa del terrorismo; el segundo de los explo­
sives; el tercero del atraco con armas de fuego; el cuarto del se­
cuestro; el quinte de los grupos armados; el sexto de la complici- 
dad y encubrimiento de los grupos armados; el sâptimo del rescate; 
el octave de exenciones de 1,-4 responsabilidad; el noveno de la corn 
petencio, que atribuye a la jurisdicciôn militar y el décime a la 
derogaciôn de disposiciones que se opongan a la presents.
(67).- APENDICE NQ 11.
—  34 —
Esta disposiciôn, aparté de otras consideraciones que 
son objcto de este estudio, y que seran tratadas amplia y adecua- 
damente en otros apartados, tiene una significaciôn especial por— 
que rofunde delitos y preceptos histôricos, dândoles una signifi- 
caciôn técnico juridica nueva. Configura y da nombre a un nuevo 
delito cl de bandidaje en sus vertientes de Robo con armas de fue 
go, con resultado de muerte, en general y el de grupos armados.
A través del discurrir histôrico este delito era cono- 
cido como el de Robo en caminos y nûcleos urbanos, en unas epocas 
sin armas y otras con ellas, e incluso se ha visto plasmado en - 
disposiciones especiales, pero no habia sido tipificado con tanto 
cuidado ni habia visto le luz con esta denominaciôn de bandidaje, 
dando relevancia penal a las armas de fuego, requisito "sine qua- 
non" para la operatibilidad de este precepto.
El delito de bandidaje de robo con armas y resultado - 
de muerte queda plasmado en el art. 39, n9 1 bajo la fôrmula de 
"los que para cometer un robo o con motivo u ocasiôn del mismo - 
"atracasen" o intimidasen a las personas con armas de fuego, se­
ran castigados con la pena de muerte, si produjeran la muerte de 
una persona.
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La fôrmula legal emplee los terminas -"los que”- con - 
la cusl Gugiere que han de ser varias, "raba" y can "mativo u oca 
siôn del misma", palabras que expresan unn realidad concrete "el 
robo” , el cual es indispensable se praduzca; "atracasen", palabra 
que expresa vialencia y sarpresa y por ultima "can armas de fue—  
go". La gama de conceptos indica, que el legislador, no ha queri- 
do absorver el robo violento, sino aquel en el que se den todas - 
las circunstencias resehadas, que par su especialidad tengan una 
significaciôn y proyecciôn social, la cual, obliga, a que este - 
clase de délitas se juzguen con rdpidez, cosa por la que se esta- 
blece coma compétente la Jurisdiccion Militer y coma procedimien- 
to el juicio sumarisimo, que por otro lado no constituye novedad, 
ya que los Decretos de 1.821 y 1.924, especialmente este ûltimo, 
tambien lo preceptuaben.
C A P I T U L O  II
N Ü R M A T I V A  V I G E N T E
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C A P I T U L O  II
i M Ü R M A T I V A  V I G E N  T E
1.- DETERMINACIGNES PREVIAS.
Abocados a dar a conacer la legislaciôn vigonte tanto 
nacional coma extranjera en orden a la materia objeto de este - 
trabajü, se hace necesaria analizar previamente los aspectos di 
forencialcs que, dentra de esta, puedrn darse entre las distin—  
tas normas, ya que, tanto dentro coma fuera de Espana, coexisten 
û pueden coexitir de distinta clase y se hace necesaria para la 
correcte interpretaciôn y valor-ciôn de las mismas encuadrarlas 
adscribiôndolas en las dlèsificaciones estructuradas ya, en el 
ordenamiento jurldico.
Los normas que vamos a dar a conocer tienen eficacia—  
general en todo el territurio nacional por lo que constituyen 
"Ley general".
La problemdtica puede plantearse, en orden a la ampli- 
tud de la materia de que traten, ya que pueden ser normas de De— 
recho Penal comûn, o de Derecho penal especial, o en orden a la
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temporalidad de su vigencia, pueden constituer Derecho pénal nor 
mal o Derecho penal excepcional,
Derecho comûn, como sehala Don FEDERICO .-CASTRO es
el conjunto de disposiciones destinadas a reglamentar la vida so­
cial en su totalidad, mientras que Derecho especial es el que "con 
tiene normas solo sobre una instituciôn o una serie de relaciones 
determinadas cuyo fin es una regulaciân parcial",
El Derecho especial, como regulador de una materia con­
crete. es de aplicaciôn preferente, si bien, actûa como supletorio 
el Derecho comûn,
El Derecho penal comûn esté constituido por las normas 
del Côdigo Penal en cuanto que recoge y estructura las disposicio 
nés bâsicas de la organizaciôn juridica penal y el Derecho penal 
especial por aquellas otras normas que se encuentran "extra-muros" 
del citado Codigo sin que signifique que sea independiente de los 
principios bâsicos establecidos por éste.^^^^ Avalan la existen—
(68).- CASTRO BRAVO, Federico.- Obra citada, pag. 111.
(69).- RODRIGUEZ DEVESA, José M^.- Derecho Penal Espahol, parte - 
general, I. pag. 30 (Madrid 1.969). Castilla.
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tencia de las leyes especiales lo establecido en los articulos 7 
y 604 del Côdigo Penal.
Las Leyes penales especiales tienen un contenido dis-
tinto de la Ley Penal comun, comprenden delitos y faltas no pre
vistos en el Codigo Penal, si bien los principios de ambos son
[71]
los mismos y obedece a las especiales cualidades que concu—
(72)
rren en los individuos, a las singulares situaciones juridicas, 
a los bienes juridicamente protegidos, variaciôn de legislacion, 
circunstancias accidentales, etc.
El Profesor DEL ROSAL, senala que algunos penalistas - 
como JIfvCNEZ DE ASUA, resaltan que algunos delitos regulados en 
leyes especiales no son tales, ya que son auténticos delitos comu 
nes, pues, la especialidad de los mismos es circonstanciel y no 
esta en relacion con los supuestos exigidos a los verdaderos y -
(70).- EL ARTICULO 7.- Establece que no estàn sujetos a las dispo 
siciones del Codigo Penal "los delitos y faltas que se Ma­
lien penados en leyes especiales" y el art. 604 reconoce - 
la existencia de preceptos penales no incorporados al Cbdi 
go.
(71).- RODRIGUEZ DEVESA, José m .  Obra citada, pag. 31.
(72).- DEL ROSAL, Juan.- Tratado de Derecho Penal Espanol (Parte 
general) pag. 530 (Madrid 1.969) Aguirre.
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destaca' . como comprendidos en esta posture entre otras, las del
( 73]
Decreto de Bandidaje y Terrorisme, de 21 de septiembre de 1960,
Otra distinciôn que se hace necesario préciser es la de 
Derecho normal y excepcional. Su clasificacion arranca de la dis- 
tinciûn de Paulo entre "ius commune" y "lus singulars". Oesde en- 
tonces ahora, esta definiciôn se ha entendido de muy diverses mè­
neras, lo ùnico que aqui importa es distinguir dos tipos de conjun 
tos normatives. El Berecho penal normal, lo constituyen el conjun­
to de preceptos penales de tipo general que rigen siempre en cir—
constancies normales y el Derecho penal excepcional esta consti---
tuido por un conjunto de normas penales que régula una situacidn - 
anomâla o transitoria. Estas disposiciones siempre aparecen como
leyes especiales, lo cual, no quiere decir, que todas sean leyes - 
( 74]de excepcion casi siempre significan una agravaciôn de las -
sanciones debido a las circunstancias por las que se dictan. Lo es 
tablecido en ellas ha de interpretarse restrictivamente, ya que, - 
como senala don FEDERICO DE CASTRO, son 'Réglas que van contra teno 
rem rationem de la organizaciôn general" y au nota fondamental es
(73).- DEL ROSAL, Juan.- Obra citada, pag, 530.
(74].- RODRIGUEZ DEVESA, José M?.- Obra citada, pag. 31.
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la temporalidad.
El robo con violencia e intimidaciôn en general, histô 
ricamcnte siempre ha ostado regulado por leyes penales comunes co 
mo hemos podido comprobar en el Capitulo anterior, si bien ha ha-
bido epocas en las que se dictaron leyes con carâcter transitorio
que unas veces se incorporaron a la legislaciôn comûn definitiva- 
mente y otras quedaban derogadas, El comun denominador de todas - 
ellas era el de cortar el auge que adquirian estos delitos, agra- 
vando sus penas y juzgândolos de una forma râpida a fin de que el 
castigo intimidase por su ejomplaridad, pero ello venia a consti—
(75)
tuir no obstante a manera de "un plus de la pena",
El Decreto Ley de Bandidaje y Terrorisme de 18 de Abril
de 1947 establece una variante con relacion a la legislaciôn an­
terior al tipificar el delito de Bandidaje, que si bien es tan - 
viejo como el mundo, no habia sido configurado tecnica y juridi&a 
mente hasta entonces.
En la legislacion vigente el robo con violencia e int^ 
midaciôn, esta regulado por un lado, en el Codigo penal comûn vi-
(75).- Lex Corneliae de sicaris et veneficiis de la epoca romana.
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gente, texto revisado de 1963 y por otro, bajo la nueva configura- 
cion de Bandidaje, en el Decreto de Bandidaje y Terrorisme de 21 - 
de septiembre de 1960, que de acuerdo con lo explanado anteriormen 
te tiene carâcter especial y excepcional, aunque sus normas en es­
ta materia estan en vigor desde el ano 1947, ya que, el actual De­
creto es reproducciôn del Decreto Ley de aquel ano.
— —— û oO o o— —
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II.- L E G I S L A C I O N  E S  P A N  P L  A.
I.- REGULACION DEL ROBO CON VIOLENCIA 0 INTIMIDACION
EN LAS PERSONAS, EN EL CODIGO PENAL COMUN.
El Codigo Pénal hoy en vigor es el del "texto refundi— 
do de 1944, revisado en 1963", en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley de 23 de diciembre de 1961, con las modificaciones in- 
troducidas por Ley de 8 de Abril de 1967.
La reforma de 1963, como senala el Profesor OEL ROSAL
f 1
se "quedô modestamente en una "revision" de mas corto alcan
ce, por supuesto, que la efectuada en el ano 1944" y la de 1.967
constituyô un retoque de superlative importancia, fundamentalmen 
te en el aspecto politico social. A partir de esta fecha varian
la cuantia [de 500 a 2.500 pesetas) que senalaba la diferencia -
entre delito y falta.
El robo con violencia o intimidaciôn en las personas, 
sigue regulado exactamente igual que en el Codigo Penal de 1.944 
incluse en los mismos articulos 501-502 y 503, por lo que tienen
(76).- DEL ROSAL, Juan.- Obra citada pag. 206 y siguientes.
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plena actualidad cuantu su expuso al analizar el citado cuerpo le 
gal.
II.- REGULACION DEL BANDIDAJE.
(77)
I.- Decreto do 21 de Septiembre de 1.960.
El presents Decreto se promulgo haciendo uso de la au-
torizaciôn contenida en la disposiciPn transitoria, segunda de la
Ley de Orden Publico de 30 de julio de 1959 para revisar y
unificar la legislaciôn que atribuye a la Jurisdicciôn Militar el
conocimiento de determinadas infracciones, contenidas en las Le—
( 79]
yes de 1 de marzo de 1942, 2 de marzo de 1943 y Decreto Ley
de 18 de Abril de 1947 revisiôn y untficaciôn que en el pre
sente caso se circunscribiô a las dus ultimas disposiciones, re- 
fundiéndülas en una sola. De ellas se conservan los preceptos ne- 
cesarios pars "reprimir eficazmente actuaciones subversives o r e -  
veladoras de peligrosidsd, que produzcan o puedan producir, resul 
tados de grave trescendencia" bien por motivos politico sociales, 
terroristes o simplemente por impulsos de singular criminalidad.
(77).- APENDICE N? 13.
(78).- APENDICE N9 12.
(79).- APENDICE Ne 10.
(80).- APENDICE Ne 11.
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Mantiene la atribuciûn de competencia de la Jurisdic—  
ciôn cestrense y el procedimientü de juicio sumarisimo para trami 
tar estas causas, facultando a aquella para inhibirse en favor de 
la jurisdicciôn ordinaria "cuando los hechos, por no afectar el 
Orden Publico o por su escasa relevancia, no ofrezcan caracteris- 
ticas de gravedad".
El articula 2 Q Considéra reos del delito de rebeliôn 
militar, de acuerdo con el n? 5 del art, 286 del C.J.M. y penados 
conforme a la establecido en èl mismo, a los que difunden notifias 
faises o tendenciosas, con el fin de causer trastornos de orden 
publico interior, conflictos internacionales o desprestigio del 
Estado, sus Instituciones, Gobierno, Ejôrcito o Autoridades y los 
que por cualquier medio se unan, conspiren o tomen parte en reu—  
niones, conferencias o manifestaciones con los mismos fines. Este 
articule determine que podran tener tal carâcter los plantes, - 
huelgas, sabotojes y demas actes analogos cuando persigan un fin 
politico o causen graves trastornos al orden pûblico,
El articule 3°.-Castiga con la pena de muerte a los 
que para atentar contra la seguridad pûblica, atemorizasen a los
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habitantes de una poblaciôn, realizar venganza o represalias de - 
caracter social o politico o perturber la tranquilidad, el orden 
o los servicios publicos, provocasen explosiones, incendias, nau 
fragios, descarrilamientos, interrumpiesen las comunicaciones, -
realizasen, derrumbamientos, inundaciones o voladuras o empleasen 
cualesquiera otros medios o artificios que pueden originar grandes 
estragos, produjesen la muerte de alguna persona y con la pena de-r 
reclusiôn menor a muerte en los demas casos y, los de mera colocc 
ciôn o empleo de sustancias, materias o artificios con los propô- 
sitos resehados aunque no se praduzca la explosiôn, incendia o e- 
fectos pretendidos.
El articula 4 ° Sanciona con la pena de muerte a los 
que para cometer un robo, o con motivo u ocasiôn del mismo ataca- 
sen o intimidasen a las personas con armas de fuego, si produjese 
la muerte de alguna persona y con la pena de réclusion mayor a - 
muerte, si el malhochor o malhechores hubiesen sorprendido a los 
moradores de algûn lugar habitado, asaltado algùn establecimiento 
industrial o mercantil o a persona profesional o habitualmente en 
cargado de la custodia o transporte de caudales o valores, o dete 
nido conductores o viajeros en despoblado o en lugar propicio pa-
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ra el hecho □ si alguno de los malhechores esgrimiera arma de gue 
rra,
El articule 5 ° Régula el secuestro, castigando con 
la pena de muerte a los que lo realizaran si produjesen la muerte 
mutilaciôn o violaciOn de la persona secuestrada, o desaparecida 
êsta no dieren razôn de su paradero y con la pena de reclusiân ma 
yor a muerte en los demâs casos. Hace destacar este articule que 
cuando las especiales circunstancias del hecho pongan claramente 
de manifiesto que en ningûn momento haya debido temerse racional- 
mente por la vida o integridad corporal de la persona secuestrada 
se aplicaré la legislaciôn comûn. Es el ûnico caso en que la Ley 
orien%à sobre la "gravedad o caracteristicas adecuadas" para que 
se apliqueel Decreto.
El articule 69.- Castiga a los que apartândose ostensi 
blemente de la convivencia social o viviendo subrepticiamente en 
los nûcleos urbanos, formaran partidas o grupos armados para dedi 
carse al merodeo, bandidaje o a la subversiôn social, con la pena 
de muerte, al Jefe de la partida y a los componentes que hubieren
(81).- RODRIGUEZ DEVESA, José Maria. Derecho Penal Espahol. Parte 
especial, pag. 1D75. Valladolid 1966-Castilla.
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cülaboradü en la comisiôn de alguno de los delitos descritos en -
el Decreto castigado con la pena de muerte y con la pena de reclu 
siôn mayor a muerte, a los que hubiesen tomada parte en la comi—  
siôn de cualquier otro de los delitos de éste y con la de reclu—  
siôn mayor a los demâs no incluidos anteriormente, •
A los auxiliadores que no sean cômplices o encubrido—
res y a los meros componentes de los grupos o partidas los casti­
ga con las penas de prisiôn menor o destierro y con la multa a - 
5,000 a 100.000 pesetas si el Tribunal cree oportuno imponerla.
Este mismo articulo tambien castiga con le pena de pri 
siôn menor a muerte, a los que, aprovechândose del temor que haya 
producido alguno oe los delitos que se incluyen en este Decreto u 
otros hechos de banciolerismo, requieren en forma anônima, bajo a- 
menazas, a alguien a que entregue dinero, alhajas, valores o le 
obliguen a hacer o dejar de hacer alguna cosa.
Los articulos 7q y 8e regulan situaciones especiales y
la competencia. En virtud del primero quedan exentos de la pena
que pudiera corresponderles quienes hallândose comprometidos y an 
tes de cûmehzer a ejecutarse, a tiempo de evitar las consecuen---
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cias, denuncie el hecho, y a los meros ejecutores de los delitos
recogidos en el art, 29 y 39 nQ 2, 69 ,  apartado uno, n9 3 y apar
tados 2 y 3 que faciliten eficazmente la captura de los componen 
tes de los grupos o partidas y la incautaciôn de materiales, lo- 
grando evitar con ello al menos, alguno de los efectos del deli­
to , El Decreto pues, contiens una "causa personal general de ex­
clusion de la pena".^^^^
El segundo de los articulos citados, el octavo, esta­
blece que la jurisdicciôn militar serâ la compétente para cono—
cer de los delitos resehados en este Decreto los cuales serân - 
juzgados por procedimiento sumarisimo, Por ûltimo, este -mismo ar 
ticulo establece igualmente que, cuando los hechos no revistie—  
ran gravedad o caracteristicas adecuadas para ser calificados - 
con arregio a este Decreto, la jurisdicciôn militar podrâ inhi—  
birse a favor de la ordinaria, debiendo ser castigados de acuer­
do con la legislaciôn penal comûn,
El articulo octavo, fue reformado por la Ley de 2 de
(82),- RODRIGUEZ DEVESA, José M9. Obra citada. Parte Especial,
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diciembre de 1963 de Orden P u b l i é e ^ e n  el sentido de autorizar 
la intervenciôn de abogados en ejercicio dentro de la circuns- 
cripciôn jurisdiccional en que haya de celebrarse el Consejo de 
Guerra, si los nombran los acusados, debiendo observer en este ca 
so lo prescrito en el art, 927, pârrafo 39 del Côdigo de Justicia 
Militar,
II,- Analisis de las normas que comprends este Decreto.
Para, poder cumplir el enunciado es necesario previamen 
te hacer una clasificaciôn de les mismas en orden a que exista - 
claridad expositive,
El Decreto régula delitos politico sociales, de terro­
risme y de bandidaje en general y dentro de elles, conductas o 
situaciones determinadas que se hace necesario ver por separado, 
calificadas por el orden pûblico, que estudiaremos oportunamente.
(03),- APENDICE N9 14,
(84),- "Cuando los acusados sean dos o més, un solo defensor se 
encargarâ de la defensa de todos, al no haber incompatibi- 
lidad para ello".
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a ) Politico sociales.
El articulo 2Q considéra una serie de conductas compren 
didas en el delito de rebeliôn militar atentatarias del orden pu—  
blico interior, al desprestigio exterior o que tengan un fin poli­
tico.
La redacciôn de éste articulo es por demâs obscura, im- 
precisa y algunas veces, ambigua, llegando incluso, a admitir la 
analogia (difundir noticias falsas o tendenciosas; "los que por - 
cualquier medio" se unan, "conspiren"; pudiendo tener tal carâcterr 
los plantes, huelgas, sabotajes y demâs actos analogos "fin politi­
co"] circunstancias todas que excluyen los presupuestos de los - 
principios que deben informer toda norma penal.
La interpretaciôn del texto del precepto citado, exige 
la fijaciôn previa de, que se entiende por delito politico y orden 
pûblico, el analizar los terminos empleados y tratar de esclarecer 
el pensamiento del legislador. Esta labor es sumamente dificil, - 
porque aj delito politico y orden pûblico ban levantado numerosas 
polémicas y su concepto ha de deducirse de la legislaciôn vigente, 
ya que, el no hacerlo asi implicaria un alejamiento de la reali­
dad no consiguiendo un fin prâctico, b) las expresiones y términos
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ambiguüs clesdibujan el contenido preestablecido, ampliândolo y as^ 
milândolo a situaciones inconcretas de imposible tipificaciûn y - 
c) el legislador ante los mismos delitos ha adoptado distintoscon- 
ceptos y sanciones como sehalaremos seguidamente,
El delito de rebeliôn regulado en el art. 214 del Côdi­
go Penal comûn exige el alzamiento pûblico; el de rebeliôn militar 
del art. 286 del C.J.M, el alzamiento de armas. De estos preceptos 
se deduce un claro elemento intencional o activiste, mientras el 
nuevo concepto de rebeliôn militar, se conforma con una intenciona 
lidad de desprestigio, trastornos, alteraciôn o descredito, térmi­
nos vagos e imprecisos que dan cabida a une finfinidad de conduc—  
tas.
La difusiôn de noticias falsas y tendenciosas & que se 
hace referencia en este articulo se encuentra regulada en el arti 
culo 132 del Côdigo pénal siendo diferentes en pena y en trata- - 
miento procesal.
Las manifestaciones ilegales que recoge éste Decreto es 
tân reguladas y sancionadas en el art. 166 del Côdigo penal y en 
el apartado e) del art. 29 de la Ley de Orden Pûblico.
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La huelga y el paro colectivo pueden ser objeto de san 
ciôn gubernativa, segùn lo dispuesto en el apartado c) del articu 
lo 29 de la Ley de Orden Pûblico, como acto contrario a éste; es- 
tôn reguladas y sancionadas en el art, 222 del Côdigo Penal y por 
ultimo en este Decreto donde la pena establecida es de mayor gra­
vedad que en aquel.
La dualidad de delitos o conductas delictivas en la le 
gislaciôn comûn y en la especial, produce interpretaciones varias 
y configuran la inseguridad juridica.
La Ley de 2 de diciembre de 1.963 creadora del -
Juzgado..y Tribunal de Orden Pûblico, derogô el articulo 29 de és­
te Decreto, habiendo restablecido nuevamente su vigenciaelèrLey - 
de 16 de agosto de 1.968.^^^
B] Terrorisme.
Respecte a esta clase de delitos, se reducen los pro—  
blemas de interpretaciôn, ya que, existe una mayor unidad de cri- 
terios, aparté la polémica histôrica del môvil politico.
(85).- APENDICE N9 14. 
(36).- APENDICE N9 15.
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El articula tercero cmplca tambien términos ambiguos o 
sujetos a diverses intepretaciones como son "seguridad pûblica"[^^^
La interrupciôn de comunicaciones regulada en este ar­
ticulo lo esta también en el 249 del Côdigo Penal y en el aparta­
do b) del art, 29 de la Ley de Orden Pûblico. En general todas - 
las variedades de terrorisme que contempla éste Decreto estan ti- 
pificadas en el Côdigo Penal.
El empleo de explosives, ha estado regulado con ante—  
rioridad por la Legislaciôn especial y finalmente en las leyes 
de 10 de julio de 1894, 2 de septiembre de 1896, 11 de octobre de 
1934, 22 de noviembre de 1934 y 29 de mayo do 1941.^^^^
c) Bandidaje.
El Decreto que nos ocupa dicta una serie de normas que
(07).- RODRIGUEZ DEVESA, José . Obra citada. Parte General, pag. 
491 y sigs,, hace un analisis agudo del significado de se­
guridad interior del Estado, sehalando que si lo contrario 
de seguridad es inseguridad se puede establecer que lo e s m  
cial a la idea de seguridad es de estabilidad, la continui 
dad de personas o instituciones.
(88).- ANTON ONEGA, José. D9 Penal. Parte General, Tomo I, pag.82 
(Madrid 1949).
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q 1 describir hechos y conductas configuran la expresiôn "bandida- 
jo", clasificéndolos en la forma que detallamos:
a) Robo con armas de fuego y resultado de muerte, regu 
lado en el articulo 4o, n9 Is.
b) Atraco, regulado en el articulo 4° nQ 2, apartados
a) y b).
c) Secuestro, regulado en el art. 59.
d) Partidas o grupos de gente armada, regulado en el
articulo 69, apartados uno y dos.
ej Chantaje, regulado en el apartado très del articulo
69.
Como caracteristicas mas salientes de todos los deli—  
tos de Bandidaje han de destacarse: 19 el sentido plural que esta 
blece el legislador, coïncidente con la dimension pûblica que de- 
sea imprimir, el cual no se rompe nada mas que en el apartado a)
del n9 29 del articulo 49, cuando senala "si el malhechcro malhe­
chores...." precisamente refiriéndose al atraco a mano armada, - 
con lo que nos encontramos ante una situaciôn en que se ha queri- 
do castigar la conducts individual, como en los tipos penales co-
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munes, agravando su pena.
29.- Al establecer en el articulo 4° el empleo de ar—  
mas de fuego se esté configurando que éste es condicionante para 
la apreciaciôn del delito.
39,- El delito de robo con armas de fuego y resultado 
de muerte se castiga con la pena de Muerte; el de atraco, con la 
pena de reclusiân mayor a muerte; el de secuestro, con la pena de 
muerte si se produjese la muerte, mutilaciôn o violaciôn de la - 
persona secuestrada o desaparecida esta no diera razôn de su para 
dero y con la de reclusiôn mayor a muerte, en los demas casos; - 
los de partidas o grupos, con la pena de muerte al jefe de la par 
tida, y a los componentes que hubieran colaborado de cualquier mo
do en alguno de los delitos castigados con la pena de muerte en
este Decreto, con la de reclusiôn mayor a muerte si hubiesen toma 
do parte en cualquier otro delito comprendido en este Decreto y 
con la de reclusiôn mayor en los demas casos y por ultimo el chan 
taje, se castiga con la pena de prisiôn menor e muerte.
49.- De nuevo nos encontramos ante la ambigDedad e im
precisiôn terminolôgicas a que hicimos elusiôn en los delitos po-
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liticü sociales, especialmente advertibles en el articulo sexto, 
en las expresiones: "apartândose ostensiblemente de la conviven—  
vencia social" , "viviendo subrepticiamente" y "merodeo" plantean 
do los mismos problemas ya apuntados a cuyo comentario nos remiti 
ma s,
d ) Otras.
El resto de les normas que contiene el Decreto, se re- 
fieren al auxilio, exenciôn de penas y procedimiento.
1.- En el apartado dos del articulo 69, se régula el - 
auxilio.que no constituye por si çomplicidad o encubrimiènto, ca£ 
tigândolo con la pena de prisiôn menor o destierro, pudiendo impo 
ner el Tribunal la multa de 3.000 a 100.000,- pesetas.
2.- En virtud de lo establecido en el articulo séptimo, 
quedan exentos de la pena que pudiera corresponderles, l(fs que ha 
Ilândose comprometidos a realizar alguno de los delitos castiga—  
dos en este Decreto lo denunciaran antes de comenzar a ejecutarse 
y a tiempo de evitar sus consecuencias y los meÿos ejecutores de 
los delitos previstos en-.él articulo 29, apartado dos del articu­
lo 39 y n9 3 del apartado uno del articulo 69 y apartado très del
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mismo, siempre que faciliten la captura de los componentes de los
grupos o partidas o de los complicados en el hecho y la incauta---
ciôn, en su caso, de los utiles y material empleado o a emplear en 
su ejecuciôn, logrando evitar todos o algunos de los efectos del 
delito.
3.- El articulo 89 détermina que la jurisdicciôn mili—  
tar serâ la compétente para conocer de los delitos comprendidos en 
este Decreto que serân juzgados por el procedimiento sumarisimo,
El "quid" de la aplicaciôn del texto transcrite se en­
cuentra en el pârrafo segundo de dicho articulo, al senalar que si 
por las especiales circunstancias do los hechos no revisten estos 
gravedad o caracteristicas adecuadas para ser calificadas con arre 
glo a este Décréta y debieran serlo conforme a la legislacion co- 
mün, la Jurisdicciôn Militar podrâ inhibirse a favor de la Ordina­
ria.
La opciôn que se concede en este articulo en favor de 
la jurisdicciôn militar, queda condicionada, en parte, con lo esta 
blecido en el n9 2 del art. 59, al senalar, que cuando las especia 
les circunstancias del hecho ponga claramente de manifiesto que en 
ningûn momento haya debido temerse por le vida o integridad corpo-
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r a l  de la  persona secuestrada , se a p lic a râ  la  le g is la c iô n  comûn#
E l problema que surge, pues, es e l  de te rm in e r cuando
concurren a q u e lla s  e s p e c ia le s  c irc u n s ta n c ia s  que r e v is t ie r a n  de
gravedad a lo s  J^chos pa ra  s e r c a l i f ic a d o s  con a r re g io  a es te  De
c re to ,  c u e s tiô n  ardua, d i f i c i l  de re s o lv e r  o b je tiva m e n te , p o r lo
que dada la  gravedad de la s  penas, h a b ria  de haberse re s u e lto  -
p rec isando  lo t. presupuesto con mayor v ig o r ,  Como seha la  RODRï*- 
f 89]
GUEZ DEVESA, e l  que in te rv « n g a  la  jq C is d ic c iô n  m i l i t a r  hace
pensar que la s  "e s p e c ia le s  c irc u n s ta n c ia s  y gravedad" t ie n e n  que 
gua rda r re la c iô n  con e l com etido de la s  fue rzas  armadas y habrà 
de r e fe r i r s e  a una p e rtu rb a c iô n  grave d e l orden p u b lic o , a una -  
gran o rg a n iza c iô n  de malhechores d i f i c i l e s  de dominer o se t r a te  
de hechos que conduzcan a la  su b ve rs iô n ,
E l Decreto que nos ocupa, de acuerdo con lo  expuesto , 
padece e l d e fec to  té c n ic o  de f a l t a  de p re c is iô n .  Se han recog ido  
en fô rm u las am p lias , ambiguës, una s e r ie  de conductas y presupuea 
to s ,  empleando té rm inos vagos e im prec isos  im prop ias de la  Ley -  
pen a l, que ex ige  ce rte z a  y concrec iôn  en la  de te rm inac iôn  de lo s
( 8 9 ) . -  RODRIGUEZ DEVESA, José M3. Obra c ita d a .  P a rte  e s p e c ia l,  -  
pag. 383.
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t ip o s ,  Q ctuaciân mas grave âûn s i  se t ie n e  en cuenta que lo s  m is -  
mos hechüs pueden s e r sancionados p o r o tra s  d is p o s ic io n e s  que t i e  
nen penas in fe r io r e s ,  cosa que no puede suceder jamôs en un o rd e - 
namiento ju r id ic o ,
Podemos te rm in a r es te  c a p itu le  con la  fra s e  de ANTON -  
ONEGA que a l  r e fe r i r s e  a l Décréta Ley de 1.947 d ec ia :
"Corne e tra s  v a r ia s  veces en la  h is te r ia  de nu e s tra  l e -  
g is la c iô n  centemperanea, se cembate cen remedies h e ro ice s , e p id e - 
m ias de d e lin c u e n c ia ."^ ^ ^ ^
-eeOee-
( 9 0 ) . -  ANTON ONEGA -  RODRIGUEZ MUNOZ. Deflpeetoo P ena l. Terne I .  P a r­
te  g e n e ra l. M adrid 1 .949 .
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I I I . -  L E G I 5 L A C I 0 N  E X T R A N J E R A
E l d e l i t o  de Band ida je  que estudiam os en e l p resen te  -  
tra b a jO ; en gen e ra l no es ta  regu lado  especia lm ente en la  le g is la -  
c iô n  e x tra n je ra , s i  b ien  e x is te n  algunas naciones que ba jo  e s ta  -  
ru b r ic a  lo  tra ta n e n  sus re s p e c tiv e s  Côdiges péna les ,
Cen e l f i n  de ne hacer excesivam ente p r e l i j a  la  exposi 
c iô n  de teda  la  e x is ta n te ,  n i demasiade extensa e s ta  te s is ,  se -  
han e le g id e  unes cuantes pa ises  a t i t u l e  de m uestra ne exhausti —  
va.
De le s  c in ce  c o n tin e n te s , se van a dar a cenecer e xc lu  
sivam ente la  re g u la c iô n  de és te  d e l i t e  en Eurepa y América d e l -  
S ur. De cada une se han e le g id e  nueve nacienes de la s  mâs re p re ­
s e n ta t iv e s .
(91 )
I . -  E U R 0 P A .'“ ^
1 . -  A lem ania.
E l d e l i t e  que nos ecupa le  ré g u la  e l Côdige Penal c e -
( 9 1 ) . -  ANCEL, Marc, "Les Codes Pénaux Européens". F rança ise  de -  
lÈ jroit Compare. P a r is  1962.
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lûn, ba jo e l t i t u l o  "d e l^ b a n d id a j^  y de la  e x to rs io n "  en lo s  a r t imun^  ^ _____
c u lo s  249 a 256, ambos in c lu s iv e .
E l p r im e r a r t ic u lo  c ita d o  sena la  que r e a l iz a  e l band i­
da je  quién "p o r la  v io le n c ia  e je rc id a  sobre una persona o p o r la  
amenaza de un mal a c tu a l para su persona o su v id a , s u s tra ig a , pa 
ra  a p ro p ia rs e lo  i l ic i ta m e n te ,  un b ien  mueble p e rte n e c ie n te  a o tro " , 
e l c u a l queda c u a lif ic a d o  en e l a r t .  250 cuando concurran la s  c i r  
cuns tanc ias  s ig u ie n te s : a) S i e l d e lin cu e n te  o c u a lq u ie ra  de sus 
com plices l le v a  armas en e l momento de com eter la  in f ra c c iô n ;  b) 
s i  ha s id o  com etido p o r v a r ie s  in d iv id u o s  que estén asociados pa­
ra  ded icarse  de forma con tinuada  a l robe o b an d id a je ; c )  s i  ha s i  
do cometido en una c a r re te ra ,  una c a l le ,  en una p la za  p û b lic a , en 
e l mar o en una v ia  de com unicacidn f e r r o v ia r ia  o f l u v i a l ;  d) s i  
ha s id o  cometido de noche en un e d i f i c io  hab itado  en e l que e l  de 
l in c u e n te  se haya in tro d u c id o  fu rt iv a m e n te  para  e fe c tu a r  un robe 
o un d e l i t o  de band ida je  o cuando haya penetrado p o r la  fu e rz a .
E l a r t ic u le  251 sena la  que la  pena serâ  de t ra b a jo s  -  
fo rzados  de 10 anos a l  menos o in c lu s e  a pe rpe tu idad  cuando con 
ocasiôn  de un b a n d id a je . una persona sea to r tu ra d a  o s i  de re s u l
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ta s  de la s  v io le n c ia s  com etidas c o n tra  la  misma se le  causa una 
le s iô n  c o rp o ra l grave o la  m uerte . Y e l  a r t ic u lo  252 d ice  que s e - 
ré  ca s tiga do  como bandido todo in d iv id u s  que, so rp rend ido  en d e l i  
to  f la g ra n te  de robo para conse rva r la  posesiûn de l o b je ts  robado 
e je rz a  v io lp t# 3 ia s  sobre una persona o la  amenaza con un mal ac­
tu a l  para e l  mismo o su v id a .
Este d e l i t o  es juzgado po r la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia .
2 . -  A u s tr ia .
No e x is te  Ley e s p e c ia l n i  t i t u l o  d e l Codigo Penal que 
ré g u lé  e l b an d id a je .
E l Cédigo Penal comûn t r a ta  d e l d e l i t o  de robo con -  
v io le n c ia  en lo s  a r t ic u lo s  190 a l 196 ambos in c lu s iv e .
E l a r t ic u lo  190 sena la  que comete es te  d e l i t o  cua lqu ie  
ra  que e je rz a  v io le n c ia  sobre una persona con e l f in  de a p ro p ia r  
se de lo s  b ienes de é s ta  persona o de o t ra  que la s  v io le n c ia s  ha 
yan s id o  com etidas mediante  hechos re a le s  o con amenazas s o la s . 
Las que hayan s id o  hechas p o r un in d iv id u o  a is la d o  y quedaron -  
s in  re s u lta d o , serén cas tiga das  con pena de 5 a 10 ahos de re c lu
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s iô n  mayor. S i po r e l c o n tra r io  la s  amenazas ( a r t ic u lo  192) han 
s id o  hechas en compahia de uno o v a r ie s  malhechores o con la  ayu- 
da de armas, o s i  seguido de la s  amenazas se comete e l robo , la  
pena serâ de re c lu s iâ n  mayor de 10 a 20 anos.
E l a r t ic u lo  193, es tab lece  que la  pena se a p lic a ra  -  
igua lm en te  cuando lo s  hechos ( v io le n c ia  o amenazas) hayan s ido  -  
e jecu tados  sobre una persona, aunque e l robo no haya s id o  consuma 
do, y e l  194, sena la  que s i  e l  robo con v io le n c ia  ha s id o  consuma 
do, la  pena de 10 a 20 anos de re c lu s iô n  mayor deberâ s e r agrava- 
da.
E l a r t ic u lo  195 p recep tua  que s i  ademâs d e l robo con 
v io le n c ia  una persona ha s u fr id o  h e rid a s  ta ie s  que haya r e s u lta -  
do un daho c o rp o ra l g ra v e , o p o r malos t ra to s  o amenazas p e l ig r o -  
sas haya s ido  atorm entado, c u a lq u ie ra  que haya p a r t ic ip a d o  en es­
te s  hechos serâ  cas tigado  con re c lu s iô n  mayor perpé tua ,
Y e l  a r t ic u lo  196 ba jo  e l t i t u l o  de " p a r t ic ip a c iô n  en 
e l  robo con v io le n c ia "  e s tab lece  que c u a lq u ie ra  que encubra, né­
goc ié  o adqu ie ra  una cosa, a sabiendas de que p ro v ie n s  de un robo 
con v io le n c ia s ,  c u a lq u ie ra  que sea su im po rte  o su v a lo r ,  ae le  -
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co n s id e ra râ  c u lp a b le  d e l d e l i t o  de p a r t ic ip a c iô n  en e l  robo con 
v io le n c ia s  y serô cas tig a d o  con una pena de uno a c in co  anos de 
re c lu s iô n  mayor,
3 . -  F ra n c ia .
No e x is te  Ley e s p e c ia l para la  re g u la c iô n  d e l Bandida­
je ,  Estos d e l i to s  son regu lados p o r e l Codigo Penal comûn y juzga  
dos p o r la  J u r is d ic c iô n  O rd in a r ia .
E l robo con v io le n c ia  es una especie  c u a l if ic a d a  d e l 
h u rto  o robo.
E l a r t ic u lo  382, p recep tua que seran cas tiga dos  con la  
pena de tra b a jo s  fo rzados  lo s  in d iv id u o s  cu lp a b le s  de s u s tra c c iô n  
com etida con ayuda de v io le n c ia ;  s i  la  v io le n c ia  con cuya ayuda -  
se comete e l robo de ja  h u e lla s  de he ridas  o con tus iones , e s ta  c i r  
cuns ta n c ia  solamente b a s ta râ  para  que la  pena de tra b a jo s  fo rz a —  
dos se c o n v ie r ta  en pe rpé tua ,
Los cu lp a b le s  de es te  d e l i t o  s i  son po rtado res  de un 
arma, aunque la  l le v e n  escondida, son cas tiga dos  con la  pena de 
m uerte , segùn se sena la  en e l  a r t ic u lo  a n te r io r  a l c ita d o , t i p i f i
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cando a s i e l use de armas a l robo v io le n to .
4 . -  B e lg ic a .
E l d e l i t o  de Bandidaje no se ré g u la  n i  en Ley e s p e c ia l 
n i  en e l  Côdigo P ena l, Este  se ocupa de lo s  d e l i to s  c o n tra  l a  p ro  
p iedad , d is tin g u ie n d o  e n tre  d e l i to s  com etidos con v io le n c ia  o ame 
nazas y e x to rs iô n  y a q u e llo s  que se cometen s in  e l lo s .  Los p r im e - 
ro s  se t ra ta n  en la  Secciôn 2@, a r t ic u lo  460 a 476, ambos in c lu s i  
ve.
En e l  a r t ic u lo  468 se c a s t ig a  e l robo con amenazas con 
la  pena de re c lu s iô n ;  e l  469 a s im ila  a l robo com etido con v io le n -  
c ia  o amenazas, e l caso en que e l  la d rô n , so rp rend ido  en f la g ra n ­
te  d e l i t o ,  ha usado de v io le n c ia s  o amenazas, b ien  para apodera r- 
se de lo s  o b je to s  s u s tra id o s  o para asegurar su hu ida .
E l a r t ic u lo  470 sena la  la  misma pena que e s ta b le c iô  e l 
468 a todo aquél que e x to rs io n s  con ayuda de v io le n c ia s  o amena—  
zas, b ien sea fondes, v a lo re s , o b je to s  m o b il ia r io s ,  o b lig a c io n e s , 
b i l l e t e s ,  promesas o r e c ib i ,  b ien  la  f irm a  o en trega  de un docu­
mente c u a lq u ie ra  conten iendo una o b lig a c iô n  o una d is p o s ic iô n .
S i e l robo con v io le n c ia  o amenazas se comete en una
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casa hab itada  o sus dependencias, se c a s t ig a  con la  pena de 10 a 
15 anos de tra b a jo s  fo rzados ( a r t .  471 ). Ig u a l pena es tab lece  e l 
a r t .  472 cuando e l robo con v io le n c ia  o amenazas se re a lic e  en -  
lo s  caminos p û b lic o s ,
Cuando la s  v ië e n c ia s  causen enfermedad in c u ra b le , o 
una incapac idad  permanente para  e l t ra b a jo  p e rso n a l, la  pé rd ida  -  
d e l uso abso lu te  de un ôrgano, o una m u tila c io n  grave, se c a s tig a  
segun e l a r t .  473 con la  pena de 15 a 20 anos de tra b a jo s  fo rz a —  
dos; pena que también se a p lic a  cuando se somete a la s  v ic t im a s  a 
to r tu ra s  c o rp o ra le s .
E l robo con h om ic id io  y e l robo con v io le n c ia ,  aprove- 
chando la  noche po r v a r io s  in d iv id u o s  en una casa hab itada  o cam^
no p û b lic o  se c a s t ig a  de acuerdo con e l a r t .  474 con la  pena de
tra b a jo s  fo rzados  a p e rp e tu id a d .
E l a r t ic u lo  475 es tab lece  la  pena de muerte cuando se
asesina  a una persona para  f a c i l i t e r  e l  robo o la  e x to rs iô n  o pa­
ra  asegurar la  im punidad.
Segûn e l a r t .  476, e l hecho de que no se haya consuma-
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do la  v io le n c ia  o la  e x to rs iô n  ftg&r c irc o n s ta n c ié s  independ ien tes 
de la  vo lun tad  de lo s  cumpables no im pide la  a p lic a c iô n  de la s  
penas e s ta b le c id a s  en lo s  a r t ic u lo s  473 y 474,
La J u r is d ic c iô n  o rd in a r ia  es la  compétente para enten-* 
de r de es tos  d e l i t o s ,
5 . -  I t a l i a .
En la  Ley penal i t a l ia n a  e l robo v io le n to  c o n s titu y e  
un h u rto  c u a l if ic a d o  y es ta  encuadrado en e l t i t u l o  que se ocupa 
de lo s  d e l i to s  c o n tra  la  p rop iedad ,
Bajo e l t i t u l o  de " ra p in a " ,  e l a r t ic u lo  628 senala -  
que quién para p rocu ra rse  a s i  mismo u a o tro  un in ju s to  p ro ve - 
cho, se apodera, con v io le n c ia  sobre la  persona o con amenaza, -  
de la  cosa mueble de o t r o , sus tra yéndo la  aquél que la  de ten ta , -  
se râ  cas tigado  con re c lu s iô n  de 3 a 10 ahos y con m u lta . Incu—  
r r e  en la  misma pena quien emplea la  v io le n c ia  o la  amenaza inme 
d ia tam ente después de la  s u s tra c c iô n , para asegurarse a s i  mismo 
o a o t ro  la  poseaiôn de la  cosa s u s tra id a  o la  im punidad.
( 9 2 ) . -  Côdigo Penal de I t a l i a .  M ilano 1 .948.
-  im -
La pena se aumenta en un te r c io  a la  m ita d : Is  s i  la  
v io le n c ia  o la  amenaza es com etida con armas, o p o r una persona -  
enmascarada, o p o r v a r ia s  personas reun idas , 29 s i  la  v io le n c ia  
c o n s is te  en poner a a lg u ie n  en estado de incapacidad  de que re r o 
de o b ra r .
En I t a l i a  no e x is te  Ley e s p e c ia l que ré g u lé  e l d e l i t o  
de b an d id a je .
6 . -  P o r tu g a l,
E l Band ida je  no se ré g u la  en Ley e s p e c ia l a lguna . La 
secc iôn  2§ d e l T i tu lo  V d e l Codigo Penal se ocupa d e l "robo  c u a l i  
f ic a d o " ,  e s ta b lec ie ndo  e l a r t ,  432, que lo  c o n s t itu y e  la  s u s tra c ­
c iô n  de la s  cosas de o t ro ,  com etida con v io le n c ia  o amenazas so­
bre  la s  personas. La en trada  en una casa hab itada  m ediante esca lo  
o empleo de l la v e s  fa ls a s ,  serâ considerada como v io le n c ia  contra?^ 
la s  personas, s i  és tas  se encontrasen en su in t e r io r  en e l  momen­
to  de lo s  hechos’.'.
Cuando e l  robo c u a lif ic a d o  se comete o in te n te  a l m is­
mo tiem po que e l h o m ic id io , lo s  c r im in a le s  serân ca s tiga dos  segûn 
e l a r t .  433, con la  pena de p r is iô n  mayor de 20 a 24 ahos.
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Del robo cometido mediante secuestro  y v io la c iô n  en un 
lu g a r  s o l i t a r io  p o r dos o v a r ia s  personas portando armas, siempre 
que de la s  v io le n c ia s  re s u lte n  le s io n e s , contiyfôiones o c ic a t r ic e s ,  
se ocupa e l a r t ic u le  434, También es tab lece  para lo s  casos que c i  
ta  que la  te n ta t iv e  es ca s tig a d a  c o m o 'e l-d e lito  consumado com eti­
do con c irc o n s ta n c ié s  a tenuan tes.
E l a r t ic u lo  435 es tab lece  la  pena de p r is iô n  mayor de 
2 a 8 ahos: a) s i  se comete e l  robo v io le n to  en un lu g a r  s o l i t a —  
r i o  lle v a n d o  armas; b) cuando se cometa po r 2 o mâs personas fu e -  
ra  de lo s  casos de l a r t ic u lo  434, pero cometido p o r dos o mâs per 
sonas.
7 , -  S u iza .
E l d e l i t o  de Bandida je  y con e s ta  ru b r ic a  precisam ente 
se ré g u la  en e l Côdigo Penal comûn.
Los d e l i to s  c o n tra  e l p a tr im o n io  son tra ta d o s  en e l t ^  
tu lo  29. E l a r t ic u lo  137 n9 2, c a s t ig a  con la  pena de d iez  ahos a 
lo s  au to res  d e l robo com etido en banda.
( 9 3 ) . -  PANCHAUD, A n d ré .-  Côdigo Penal de S u iza . Lausanne 1.967,
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E l robo con v io le n c ia  en la s  personas lo  contem pla e l 
a r t ic u lo  139. Este  precep to  d e fin e  la  in fra c c iô n  d ic ie n d o  que a -  
q u é l, que, con la  in te n c iô n  de cometer un robo o aarprenctidâ en f i a  
g ra n te  d e l i t o  de robo, haya e je rc id o  v io le n c ia  sobre una persona, 
la  haya amenazado con un p e lig ro  inm inen te  para su v id a  o su in -  
te g r id a d  c o rp o ra l,  o de c u a lq u ie r  o t ra  form a, la  haya puesto en -  
s itu a c io n  de no poder defenderse , serâ cas tiga do  con la  pena de 
re c lu s iô n  o p r is iô n  de s e is  meses p o r lo  menos. En e l  nûmero se—  
gundo, la  pena se agrava f i jâ n d o la  en c in co  anos de re c lu s io n  p o r 
lo  menos: a) s i  e l a u to r  amenaza de muerte a una persona, o la  ha 
ce s u f r i r  una le s iô n  c o rp o ra l g rave ; b) s i  e l  a u to r  lo  comete en 
c a lid a d  de a f i l ia d o  a una banda formada para  cometer band ida jes  o 
robos, y c ) s i  p o r c u a lq u ie r  o t ra  c irc u n s ta n c ia  e l crim en dénota 
que su a u to r  es p a r t ic u le rm e n te  p e lig ro s o ,
E l û lt im o  p ô rra fo  o to rg a  la  ju ez  la  fa c u lta d  de conde- 
na r a re c lu s io n  pe rpé tua , s i  la s  v io le n c ia s  e je rc id a s  producen la  
muerte y s i  e l  a u to r  la  pudo p revee r, o cuando e l d e lin c u e n te  ha— 
ya usado de una c rue ldad  p a r t ic u la r  hac ia  o t ro .
(9 4 )
8 . -  R usia ,
( 9 4 ) , -  ANCEL, Marc, "Côdigo Penal de R u s ia ", C entre  F rança ise  de 
D ro it  Compare. P a r is  1 .962 .
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E l d e l i t o  de B andida je  se ré g u la  en e l C a p itu lo  V de -  
la  p a r te  e s p e c ia l, a r t ic u le  146 d e l Codigo Penal comûn.
E l mencionado precep to  le g a l p recep tûa que la  ag res iûn
con f in e s  de a p ro p ia rse  de bienes de la  p rop iedad pe rsona l de lo s
ciudadanos, cuando se acompaha, ya sea de v io le n c ia ,  poniendo en 
p e l ig ro  la  v id a  y la  sa lud  de la  v ic t im a , o de la  amenaza de e je r  
c e r  es ta  v io le n c ia ,  se c a s t ig a râ  con la  pena de p r iv a c iô n  de ] 
be rtad  de 3 a 10 ahos.
La pena seré à lgué  -G l mismo a r t i c u lo -  de 6 a 15 ahos 
de p r iv a c iô n  de l ib e r ta d ,  cuando la  ag res iôn  con p e lig ro  para la  
v id a  o in te g r id a d  f i s i c a  de la  v ic t im a , se cometa: a) p o r un g ru - 
po de personas puestas de comûn acuerdo; b) s i  se u t i l iz a n  armas 
u o tro s  o b je to s  u t i l iz a d o s  oano armas; c) cuando se causen le s i^  
nés c o rp o ra le s  graves; d) s i  e l a u to r  es un re in c id e n te ; e) s i  e l 
a u to r  que an te rio rm en te  se he venido dedicando e l band ida je  con -
in te n c iô n  de a p ro p ia rse  de bienes p û b lic o s  o s o c ia le s , o de la  -
prop iedad pe rsona l de lo s  c iudadanos.
9,- Bulgaria.
A l ig u a l que en lo s  pa ises a n te r io re s  no e x is te
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p e c ia l para la  re g u la c iô n  de es tes  d e l i to s .  E l Codigo Penal régu­
la  en un c a p itu lo  lo s  d e l i to s  c o n tra  la  p rop iedad y den tro  de é l 
e l  robo v io le n to  y e l " Bandidjsm o" ,
La s u s tra c c iô n  de un o b je to  p e rte n e c ie n te  a o tro  seha- 
la  e l  a r t ic u lo  184 -con  f in a l id a d  de a p ro p ia rs e lo  mediante e l  em­
p leo  de v io le n c ia s  o amenazas, se c a s tig a  con la  pena de 3 a 10 -  
anos de p r iv a c iô n  de l ib e r ta d  po r bandid ism o. Cohsidera b a n d id is -  
mo todo robo en e l  que e l d e lin cu e n te  so rp rend ido  en e l  lu g a r  d e l 
d e l i t o  se s i r v iô  de la  fu e rz a  o la  amenaza para asegurar la  pose- 
s iô n  d e l o b je to  robado y e l robo en e l que la  v ic t im a  queda en es 
tado de in c o n s c ie n c ia  o de im po tenc ia  para defenderse.
La amenaza se d e fin e , como todo ac to  d ire c to  que supo- 
ne en su re a liz a c iô n  un grave p e lig ro  para  la  v id a , la  sa lud , e l  
honor o e l p a tr im o n io  d e l amenazado o de o t ra  persona p re se n ts .
E l a r t ic u lo  185 sena la  que cuando dos o mâs personas -  
se ponen de acuerdo para  com eter e l d e l i t o ,  o se producen le s io —  
nés co rp o ra le s  g raves, o en lo s  supuestos de re in c id e n c ia , la  pe­
na seré  de 20 ahos de p r iv a c iô n  de l ib e r t a d , +
La pena de muerte se a p lic a ,  a te n o r d e l a r t .  186, —
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cuando e l d e l i t o  se comete po r dos o més personas puestas de acuer 
do y uno de lo s  d e lin cu e n te s  l le v a  armas; s i  se producen le s io n e s  
c o rp o ra le s  graves o la  m uerte y uno de lo s  d e lin cu e n te s  e s ta  arma- 
do, y cuando e l robo se acompaha de un a se s in a to .
La a so c iac iôn  para e l b a n d id a je , se c a s t ig a , segûn e l 
a r t ic u le  187, con la  pena de 10 ahos de p r iv a c iô n  de l ib e r ta d ,y  -  
e l  hecho de dar re fu g io  o a s i lo  a una persona que ha com etido un 
d e l i t o  dec. lo s  resehados, se c a s t ig a , de acuerdo con e l a r t ,  188, 
con la  pena de 2 a 5 ahos de p r iv a c iô n  de l ib e r ta d .
La J u rs id ic c iô n  o rd in a r ia  es la  compétente para ju z g a r  
es ta  c la se  de d e l i t o s .
f 95')
I I . -  A M E R I C A .^ ^
1 . -  A rg e n tia a .
E l Bandidaje como t a l  no es ta  regu lado . En 1.958 se -  
d ic to  la  Ley c o n in te  (conmociôn in te rn a ) .  Solo en traba  en juego 
en momentos excepc iona les , de hecho, so lo  e n tro  en v ig o r  dos ve -
( 9 5 ) , -  JIMENEZ ASUA, L u is .  E s tu d io s  de L e g is la c iô n  comparada. 0 6 - 
d igos Pénales Iberoam ericanos, Caracas 1 ,946.
( 9 6 ) , -  ODIEGO, M ario . Côdigo Penal A rg e n tin e , Buenos A ire s  1 .962,
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C B S ,  ■ En estos  estados, s i  conocian lo s  T r ib u n a le s  M i l i ta r e s  -  
d e l d e l i t o  que nos ocupa, P os te rio rm en te  se d ic tô  la  Ley 16,970 de 
1,967 llam ada Ley de Defense N ac iona l, • ®ni la  cu a l se prevee la  ac 
tu a c iô n  de lo s  T r ib u n a le s  M i l i ta r e s  cuando a una ciudad p ro v in c ia  
se la  denomina "zona de em ergencia",
A lo s  d e l i to s  c o n tra  la  propiedad se dedican dos c a p i­
tu le s  den tro  d e l T i tu lo  V I,  uno de e l lo s  a l  Robo y o tro  a la  Ex­
to rs iô n ,
E l a r t ,  164, seha la  "que serâ  penado con un mes a s e is
anos de p r is iô n ,  e l que se apoderase ile g itim a m e n te  de una cosa -
mueble, t o t a l  o p a rc ia lm e n te  a jena , empleando v io le n c ia  f i s i c a  en 
la s  personas, sea que la  v io le n c ia  tenga lu g a r  antes d e l robo , pa 
ra  f a c i l i t a r l o ,  o en e l ac to  de com eterlo  o despues de com etido , 
para  p ro c u re r su im pun idad",
E l robo con h om ic id io  es ta  t ip i f ic a d o  en e l a r t ,  165 -
ba jo  la  fo rm u la  de " s i  con m otivo  u ocasion d e l robo re s u lta s e  ho
m ic id iJ !  se impondrâ pena de re c lu s iô n  o p r is iô n  de 10 a 25 anos*î*
Cuando e l robo se comete en despobladoy y en banda o 
s i  p o r la s  v io le n c ia s  e je rc id a s  se causa alguna de la s  le s io n e s  -
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que preveen lo s  a r ts ,  90 y 91, la  pena es de 5 a 15 ahos ( a r t ,  -  
166 ).
2 . -  B r a s i l .
E l d e l i t o  que nos ocupa no es té  regu lado en la  le g is la
c iô n  p e n a l, E l Côdigo, en e l  T i tu lo  I I  hace re fe re n d a  a lo s  del_i
t o s c o n tra  la  p rop iedad .
Se d e fin e  e l robo en e l a r t .  157, como la  acc ion  de 
"s u s tra e r  cosa mueble a jena para s i  o para o t ro ,  m ediante amenaza 
o v io le n c ia  en la  persona, o después de hab e rla  reduc ido  p o r  cu a l 
q u ie r  medio a la  im p o s ib ilid a d  de r e s i s t i r " .
La pena e s ta b le c id a  es la  de 4 a 10 ahos y m u lta . En
la  misma, se sanciona a quién después de s u s tra e r  la  cosa, emplea 
v io le n c ia  o amenaza grave c o n tra  la  persona, a f i n  de asegurar la  
impunidad d e l d e l i t o  y la  re te n c iô n  de la  cosa para s i  o pa ra  t e r  
ce ro , Y dispone la  e le va c iô n  d e l c a s tig o  de un te r c io  a la  m ita d ; 
a) s i  se emplean armas para  e je rc e r  la  v io le n c ia  o amenaza; b) s i  
e x is te  concurso de dos o més personas y c ) s i  la  v ic t im e  e s té  en 
s e rv ic io  de tra n s p o rte s  y e l a u to r  conoce t a l  c irc u n s ta n c ia .
( 9 7 ) , -  PONTES RIBEIRO,- Côdigo Penal de B r a s i l .  Rio de J a n e iro , 
1 .947.
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En e l caso de que la  v io le n c ia  ocasione le s io n e s  g ra ­
ves, la  pena es de re c lu s iô n  de c in co  a quince anos, ademâs de la  
m u lta  y s i  ré s u lta  la  muerte la  re c lu s iô n  es de quince a t r e in t a  
anos, s in  p e r ju ic io  de la  m u lta .
3 . -  Colom bia.
E l d e l i t o  de band ida je  esté  c la ram ente encuadrado den­
t r o  d e l Côdigo P ena l. Sim embargoy y p o r razones de orden p û b li­
co y p o r re ite ra c iô n ,  concretam ente d e l d e l i t o  de secuestro  en la  
re g iô n  d e l V a lle  d e l Cauca (p ro v in c ia  Colombians) e l Congreso au- 
t o r iz ô  a l Gobierno para d e c re ta r , turbado e l orden p û b lic o  en d i -  
cha re g iô n  ju z g a r  lo s  d e l i t o s  de secuestros de personas p o r medio 
de T r ib u n a le s  m i l i ta r e s ,  en ju ic io  sum arisim o.
Cuando e l a tra co  a mano armada se produce como conse—  
cuenc ia  de acciones de te rro r is m e , también e x is te n  le ye s  que auto 
r iz a n  a l  Gobierno para ju z g a r  es tos  d e l i to s  p o r T rib u n a le s  M i l i t a  
re s ,
E l a tra c o  a un Banco, a un pagador, o a c u a lq u ie r  p e r­
sona o e n tid ad  p a r t ic u la r ,  s in  e s ta r  conexionado con e l d e l i t o  de
( 9 8 ) , -  ORTEGA TORRES,- Côdigp Penal de Colombia, Bogota 1 ,965,
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te r ro r is m e , ae c o s t lg a  aten iéndose a la s  regu lac io nes  ta x a t iv e s  -  
d e l Côdigo P ena l.
E l robo se ré g u la  como f ig u ra  autônoma en e l c a p itu lo
I I ,  d e l T i tu lo  XVI y la  e x to rs iô n  y e l chan ta je  en e l C a p itu lo  -
I I I .
E l a r t ic u lo  402 se d ic e , que quién po r medio de v io le n  
c ia  a la s  personas o a la s  cosas, o po r medio de amenazas abusan- 
do de la  d e b ilid a d  de un menor, se apodera de una cosa mueble a je  
na o se la  hace e n tre g a r, con e l p ro p o s ito  de aprovecharse de -  
e l la ,  in c u rre  en p r is iô n  de uno a ocho ahos, ap licândose  es ta  mis 
ma sanciôn cuando la s  v io le n c ia s  o amenazas tengan lu g a r  inm ed ie - 
tamente después de la  s u s tra c c iô n  de la  cosa y con e l f i n ,  de ase 
g u ra r su p roduc ts  u ob tene r su im punidad; y en e l 404 se agrava — 
la  pena f i jâ n d o la  en p re s id io  de t rè s  a ca to rce  ahos en lo s  s i ­
g u ie n te s  casos: a) s i  se com etiere  en despoblado o con armas; b) 
s i  lo s  au to re s , siendo mâs de t rè s ,  e s tu v ie re n  organ izados en cua 
d r i l l a  permanente; c ) s i  se comete con f ra c tu ra  de pared, techo , 
ventana, p u e rta , con esca lam iento  de muros o l la v e s  s u s tra id a s  o
ganzùas, y d) cuando la  v io le n c ia  e je rc ita d a  sobre la s  personas -
c o n s is ta  en m a n ia ta rla s , am ordazarlas o la s  ponga en im p o s ib ilio c d  
de o b ra r.
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4 . -  C h i le . -
En la  le g is la c iô n  c h ile n a  no se t r a ta  e l d e l i t o  de ban 
d id a je  como t a l .  A l robo con v io le n c ia  o in t im id a c iô n  a la s  perso 
nas dedica lo s  a r t ic u lo s  433 a 439.
La té c n ic a  ju r id ic a  de este  Côdigo es muy pa rec ida  a 
la  d e l espanol en lo  que se r e f ie r e  a lo s  d e l i to s  es tud iados .
De acuerdo con e l a r t .  433, se c a s t ig a  con la  pena de 
p re s id io  mayor en su grado minimo a m uerte; l9 )cuando con m otivo 
u ocasiôn  d e l robo re s u lta s e  h o m ic id io ; 29)cuando fu e re  acompaha- 
do de v io la c iô n  o m u tila c iô n  de un miembro im p o rta n te ; 39) cuan­
do se com etie re  en despoblado y en c u a d r i l la ,  s i  con m otivo u oca 
s iô n  de este  d e l i t o  se causasen le s io n e s  o e l robado fuese re te n i 
do ba jo  re sca te  por mâs de un d ia ; 4 ° )  en todo  caso e l je fe  de la  
c u a d r i l la  armada t o t a l  o p a rc ia lm e n te . E x is te  c u a d r i l la  cuando -  
concurren a un robo mâs de t rè s  m alhechores.
E l a r t .  435, sanciona con la  pena de p re s id io  mayor, -  
en su grado minimo a medio, cuando concu rriendo  alguna de la s  c i r  
cuns tanc ias  d e l n9 3 d e l 434, no se hubiese cometido en despobla­
do y en c u a d r i l la ,  sa lvo  que se causen le s io n e s  g raves, en cuyo -
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caso la pena serâ de presidio menor en su grado mâximo a presidio 
mayor.
El articulo 436, gradua las penas segûn el importe de 
lo robado; el 437, sanciona la tentative como el delito consumado, 
siempre y cuando vaya acompanada de alguno de los delitos sehala- 
dos en el art. 433; y el 439 establece una definiciôn de la vio—  
lencia o intimidaciôn,
5.- Ecuador.
En esta naciôn no existe Ley especial que régulé el - 
Bandidaje. El Côdigo Penal lo desconoce como tal figura delictiva, 
si bien, en los articulos 526, 527 y 520, se régula el robo con - 
violencia. La definiciôn se encuentra en el primero de ellos, en 
la fôrmula; "el que mediante violencias o amenazas contra las per 
sonas, o fuerza enl.las cosas, sustrajere fraudulentamente una co­
sa ajena, con ânimo de apropiârsela, ya se cometa la violencia an 
tes del acto, para facilitarlo, en el momento de cometerlo q_des- 
pués de cometido para procurar su impunidad....."
En el articulo 527, se establece la pena de uno a cin­
co ahos de prisiôn, segûn el valor de las cosas robadas y, el ar­
ticulo 528, eleva la pena para fijarla en rr-lûsiôn menor de très
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a seis ahos, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:
a) si las violencias han producido heridas que no supongan lesio­
nes permanentes; b) si el robo se ha ejecutado con armas o por la 
noche, o en despoblado o en pandilla o en camino pûblico; c) si 
se ejecutase con fradura de pared, cercado, techo o piso, puerta 
o ventana, de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas. Si 
concurren dos o mas de estas circunstancias la pena serâ de reclu 
siôn menor de seis a nueve ahos. Si las violencias han ocasionado 
una lesiôn permanente, la pena serâ de reclusion mayor de 6 a 12 
ahos. Si se produce la muerte a causa de las violencias, la pena 
seré de reclusiôn mayor extraordinaria.
6 .- Uruguay.
En el Côdigo Penal uruguayo, dentro del capitulo II, - 
Titulo XIII, se trata de la rapiha, extorsiôn y secuestro, pero 
no existe Ley especial sobre el Bandidaje.
La "rapiha" se define en el art. 344 sehalando que "el 
que, con violencia o amenazas, se apoderase de cosa mueble, sus—  
trayéndosela a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se 
apodere de ella, serâ castigado con cuatro a dieciseis ahos de pe
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nitenciaria". Se impone igual pena al que, después de consumada la 
sustracciôn, empleare violencias o amenazas para asegurarse o ase­
gurar a un tercero la posesiôn de la cosa sustraida, o para procu­
rarse o procurar a un tercero la impunidad,
7,- Paraguay,
Tampoco en esta naciôn se régula el Bandidaje en Ley es 
pecial, ni en el Côdigo Penal como tal delito.
El robo con violencia e intimidaciôn en las personas se 
régula en los articulos 389 y 390. En el primero, se castiga a -
quién con amenazas de grave e inminente daho para las personas y
los derechos, obligare al tenedor o poseedor de una cosa mueble a 
entregârsela o a permitir que se apodere de ella; o que hiciere - 
uso de la intimidaciôn para transporter la cosa sustraida o para - 
procurarse la impunidad de si mismo o de otra persona.
En el r:rt. 390, se establece que quién para apoderarse
de la cosa, facilitar el robo, consumarlo, trasladar lo sustraido 
o conseguir la impunidad, somete al poseedor a violencias fisicas, 
estableciendo la pena de 10 a 26 meses de penitenciaria si el va­
lor de lo sustraido no excediere de 250 pesos; si pasa de esta su
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ma, se computaré a razôn de un dia de penitenciaria por cada dos 
o cuatro pesos sustraidos, Los maltratos o lesiones que en este - 
caso concurrieren serén castigados segûn su naturaleza y gravedad 
conforme a las reglas establecidas para estos delitos y sus penas 
respectivamente acumulados a la del robo siempre que sea posible,
8.- Peru.
En el Côdigo Penal peruano no se distingue entre hurto
y robo.
De los delitos contra la propiedad se ocupa el Titulo 
1, Secciôn Sexta y concretamente del robo^woolento, el articulo - 
239 que establece que, "el que para perpetrar un robo, o el que 
sorprendido en flagrante delito de robo, ejerciera violencia so—  
bre una persona o la amenazare con un peligro inminente para la 
vida o la salud o de otra manera la inhabilitase para resistir, - 
serâ castigado con penitenciaria o prisiôn no menor de très ahos. 
La pena serâ penitenciaria no menor de cinco ahos, si el delin—  
cuente hubiere amenazado de muerte a una persona, o le hubiere in 
ferido una lesiôn corporal grave, o si hubiese cometido el robo 
en calidad de afiliado a una banda, o ai por cualquiera otra cir­
cunstancia, el delito denotase que su autor es especialmente peli
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groso".
De lo dicho se deduce que el Bandidaje, como tal delito 
no esta regulado tampoco por Ley especial.
9.- Venezuela.
El capitulo II, del titulo X, del Côdigo Penal, se ocu­
pa de los delitos contra la propiedad, bajo la fôrmula de robo, ex 
torsiôn y secuestro,
Los articulos 457 y 456 regulan el robo con violencia, 
estableciendo el primero de ellos, que "quien por medio de violen­
cias o amenazas de graves dahos inminentes contra las personas o 
cosas, haya constrehido al detentor o a otra persona presente en - 
el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar
que se apodere de éste, serâ castigado con presidio de très a seis 
•!
anos,
El articulo 458, senala que incurren en la pena del ar­
ticula anterior, quién, en el acto de apoderarse de la cosa mueble
de otro, o inmediatamente después, haya hecho uso de las violen---
cias o amenazas antedichas, contra la persona robada o contra la 
presents en el lugar del delito, sea para cometer el hecho, sea pa 
ra llevarse el objeto sustraido, sea, en fin, para procurarse la
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impunidad o procurarla a cualquier otra persona que haya partici- 
pado en el delito. Si la violencia se dirige ûnicamente a arreba- 
tar la cosa a la persona* la pena seré de prisiôn de seis a trein 
ta meses.
Igual que en los paises anteriores tampoco se régula - 
especialmente el delito de Bandidaje.
-ooDoo-
C A P I T U L Ü  III
ESTUDIO TECNICO JURIDICO DEL DELITO
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C A P I T U L O  III 
Estudio técnicD jurldico del delito 
I,- Concepto.
El delito de Bandidaje en general y el que aqui nos im­
porta en especial, de robo con armas de fuego y resultado de muer- 
te, como ya se expuso en otro lugar, no ha sido configurado tècni- 
camente hasta nuestros dias y concretamente con la publicaciôn del 
Decreto Ley de Bandidaje y Terrorisme de 18 de Abril de 1,947, aun 
que a lo largo del acontecer histôrico se haya tenido sentido de 
êl. Esa y no otra es la razôn de que en los antecedentes histûri—  
COS se hayan dado a conocer fragmentariamente los "ingredientes", 
valga la expresiôn, o elementos del mismo y lo que de una u otra 
forma, mas o menos lateralizada, lo estructuran o pudieran afec—  
tarie, Asi, se advierte que de cada época, aparté del encuadre - 
histôrico y técnico se estudien, bien los delitos contra la pro—  
piedad en general, el hurto o el robo, el homicidio o el asesina- 
to, el robo violento o el robo con homicidio, el uso de armas, la 
cuadrilla, la pena, las circunstancias modificativas o la institu 
clones que nos hacen comprender el ambiente en que se juzgaban es 
tos delitos.
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El Bandidaje es tan antiguo como el hombre, aunque en 
cada época, ha estado expresado de una manera distinta, Hasta la 
Edad Moderna el bandido era el ladrôn. En esta era el ladron que 
"robare caminos" y en la Edad Contemporanea, con ese nombre se 
identifica al salteador de caminos primero, mas tarde como compo- 
nente de una banda □ grupo armado dedicados al robo y pillaje en 
los caminos y en zonas rurales totalmente localizadas, después to 
mando también la denominaciôn de bandolero y por ultimo, coinci—  
dente con la creaciôn de grandes nûcleos urbanos, los grandes pro 
gresos en medios de transporte, la facilidad de las comunicacio—  
nés y el auge habido en el comercio, con los ladrones y atracado— 
res organizados en grupos mas o menos numerosos,
El Bandidaje identificado con el bandolerismo en el si 
glo XIX y principles del XX, adquiriô un "halo" româtiticoc.uque ha 
dado origen a que sobre él se viertan rios de tinta en la litera­
ture universal. En esta epoca cobra especial relieve la figura - 
del bandido generoso, que roba al rico para dârselo a los pobres 
entre los cuales encuentre protecciôn y cobijo frente a las auto- 
ridades.
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Actualmente, el concepto de bandidaje no tiene nada que 
ver con el que tenia ontiguamente o con el romantico de jôpocas re- 
cientes, aunque el nombre venga de entonces. La Real Academia, lo 
identifica con el bandolerismo dando como significado de dicha pa­
labra, la vida de los bandidos. Existcn algunas versiones que ha­
cen derivar este nombre de la palabra italiana "bandito", si bien 
es mas lûgico suponer que bandido, cobre su significado de "bando" 
como Edicto, Ley o mandate solemnemente publicado de orden supe­
rior y que bandido sea quien viene en "bando", es decir, el fugiti 
vo de la justicia llamado por bando, significado, que da también 
la Real Academia y que se ve configurado en los Fueros Municipa—  
les, cuando en el de Cuenca se consideraba exento de responsabili- 
dad criminal al que de muerte "al que viene en bando o causa dano 
en el territorio".
Ya muy entrado el présenté si^lo, el concepto de bandi­
do va cambiando en la mentalidad de las gentes. Poco a poco los he 
chos de este tipo de delincuentes, van hacienda desaparecer la - 
idea que se tenir: de elles como atacantes de la propiedad, primero 
para su propio provecho y después para compartirlo con los débiles, 
Ahora son los "homes desesperados e malos que matan a los homes a 
traiciôn de manera que no se puedan dellos guardar" con que las -
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Siete Partidas calificaban al ■^•asesino" y se va identificando al 
"bandido" como persona "perversa y desesperada" con que nos lo de 
fine el Diccionario de la Real Academia de la Lengua,
Cuando este tipo de delincuentes se agrupan y forman 
bandas, haciendo del robo, el atraco y el pillaje su medio de vi­
da, nos hallamos ante el Bandidaje que pudieramos définir "como 
la actuacibn delictiva organizada encaminada a atacar la propie—  
dad ajena en provecho de los componentes del grupo, sin reparar 
en medios para conseguir sus fines".
El Bandidaje siempre ha atacado a la comunidad, si - 
bien, hasta épocas recientes, el ataque que se hace a sus mierrbros 
era aislado y condtituyendo un peligro no era tan grave como ac­
tualmente en que, ademâs de atacar la propiedad y la vida, su ex­
pansion y su auge, supone un peligro para la estabilidad politica 
de esa comunidad,
El Decreto-Ley de 18 de Abril de 1947 recogiô este ûl— 
timo sentido del bandidaje en general y especialmente el de bandi 
daje de robo con armas de fuego y resultado de muerte, que es el 
que ha pasado a la legislacion vigente representado por el Deere-
Co
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to de 21 de Septiembre de 1,960 y confirmndo por el Decreto-Ley -
de 15 de Agosto de 1,968,
Estas disposiciones configuran el delito de Bandidaje 
de robo con armas de fuego y resultado de muerte como delito auto 
nomo perfectamente diferenciado del robo con homicidio regulado - 
en el Côdigo Penal comûn.
La formule adoptada por el Decreto citado de 1,960 con 
firmado por el Decreto-Ley de lê!068, reflejada en el articula 4° , 
apartado IQ, que sanciona este delito es la siguiente: "Los que -
para Isobarjo con motivo u ocasiOn del mismo, atacasen o intimida-
%sen F' las personas con armas de fuego seran castigados/con la pe­
na de muerte si produjesen la muerte de algune persona".
El legislador de hoy, que es el mismo de 1,947, ha créa 
do técnicamente este nuevo delito agrupando otras figuras de deli 
■to quo ya oxistlan y quo constituyan "actuaciones reveladoras de 
peligrosidad que produzcan o puedan producir resultados de grave 
trascendencia por impulses de singular criminalidad".
De acuerdo con lo expuesto, pare apreciar la existen—
!(
cif' del delito que nos ocupa, es necescrio:
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le.- Intervencion en el hecho delictivo de varias per­
sonas, expresado en las palabras "los que
2e,- Que todoG ataquen o intimiden a las personas con 
armas de fuego,
3e,- Que se cometa un robo en cualquiera de sus grades 
de tentative, fustraciûn o consumaciûn,
4e,- Que con "motivo u ocasiôn del robo" o "para" come 
terlo", se produzca la muerte de una persona,
5e.- Que los hechos produzcan o puedan producir altera 
cion grave del orden publico, que supongan alarma social o tras—  
cendencia,
Este ultimo requisito se deduce del texte de la exposi 
ciôn de motives del Decreto, de la idea plural de los termines - 
"los que" y el pârrafo 2Q del articule 85 cuando senala que "si 
por las especiales circunstancias de los hechos no revistieran es 
tos gravedad o caracteristicas adecuadas para ser calificados con 
arreglo a este Decreto y debiera serlo conforme a la legislacion 
comun.,,,
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Los cinco elementos o requisites citados, imprimen en- 
tidad autûnoma al delito de Bandidaje de robo con armas de fuego 
y resultado de muerte, ya que, si los hechos no tuvieran el alcan 
ce y el contenido que se indica, al legislador, le hubiera basta- 
do con emplear los tipos comunes limitandose a establecer en el 
Decreto exclusivamente la forma de enjuiciarlos o a plasmarlos - 
textualmente con lo que no hubieran perdido su cualidad de deli—  
tos comunes, como hicieron los legisladores de 1,821, 1,924 y -
1,934 .
II,- La relaciôn Robo con Homicidio,- Bandidaje de Ro­
be con armas de fuego y resultado de muerte.
La fôrmula legal empleada para tipificar el segundo de 
los delitos en el Decreto citado, a simple vista, es parecida a 
la que se emplea en el Côdigo Penal, articula 501 - 15 para san—  
cionar el robo con homicidio, cosa que pudiera dar origen a con—  
fusiones, mâxime, si se tiene en cuenta que ambos delitos tutelan 
bienes juridicos de singular valor como son la vida y la propie­
dad.
(99),- APENDICES 4, 6 y 7,
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El legislador, en el Decreto, ha tornado el concepto de 
robo con homicidio del articulo 501-19 y ha considerado los arti 
culos 302, 504-506-511, 512 y 513 para configurar el delito de - 
Bandidaje de robo con armas de fuego, haciendo de él un delito es 
pecial, con plena sustantividad que tutela, ademâs de la vida y 
la propiedad, la comunidad politica imprimiendole una dimensiôn - 
pûblica ausente en el robo con homicid-'o.
Ademas este delito, a diferencia del robo con homici—  
dio, no puede darse por el hecho de uno sino por el de varios; ha 
de emplearse para su comision armas, pero han de ser de fuego; el 
origen del mismo basta con que sea la intension de robar y la pe 
na es la de muerte como ünica, frente a la de reclusiôn mayor a 
muerte, del delito comûn,
El delito que constituye el objeto del présente estu—  
dio, es un delito especial, creado por una Ley especial, que si 
bien es excepcional, constituye Ley general, siendo Espana la ûni 
ca naciûn que lo mantiene asi, ya que, como se observa en la le- 
gislacidn extranjera dada a conocer, sblamente se régula especicd 
mente, pero como delito comûn dentro del Côdigo Penal, en Alema—  
nia, Suiza, Rusia y Bulgaria, aunque de distinta manera y con pe- 
..nalidad muy inferior.
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III.- Naturaleza juridica.
El delito especial de "Bandidaje de robo con armas de 
fuego y resultado de muerte", como se senalaba en otro lugar, ha 
sido construido por el Legislador del Decreto, que es el mismo del 
Côdigo penal, texto refundido de 1,944, vigente hoy por la revi- 
siôn de 1,963, a base de extraer "idealmente" de este texto legal 
el delito de robo con homicidio y otras figuras como el uso de ar­
mas y la cuadrilla, dancfco3iffl;. un sentido nuevo, Por ello, y porque 
la Doctrina se ha ocupado muy poco de este delito y no existe Ju- 
risprudencia, ya que las Sentencias de los Consejos de Guerra de 
juicios sumarisimos no tienen tal caracter, se hace necesario para 
estudiar su naturaleza juridica conocer previamente la del delito 
base tomado del Côdigo penal comûn, de acuerdo con el criterio i:- 
Jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia y de la dogmatica 
moderna,
I,- Del Robo con homicidio,
1,- Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia,
El robo con homicidio es un delito de estructura espe­
cial, compleja e indivisible, que sin, alcanzar la naturaleza par 
ticular de sus d is t in ÿ o s  gérmenes de criminalidad que le integran
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los fusiona, siempre que aperezca orobado que el robo fue la cau­
sa u ocasibn de la muerte violenta de una persona. (3.-25-6-1,907),
En el delito de robo con homicidio existen dos gérmenes 
de criminalidad, el atentado a la propiedad y el realizado contra 
las personas, (SS,4-1-1,972 y 8-1-1,944),
Los atentados contra la propiedad y contra la vida for­
man uno solo a efectos penales y son productores de una incrimina- 
ciôn especial,cuando, por el enlace que entre ambos existe, résul­
ta que el primero fue causa ocasional del segundo, (8,8-7-1,952),
No obstante su estructura compleja, el delito de robo 
con homicidio constituye una figura de delito indivisible, que sin 
alteraJr la naturaleza juridica de cada uno de sus elementos les - 
fusiona a los efectos de la penalidad, (SS, 16-1-1.951 y 8-7-1,952)
Esta modalidad delictuosa présenta inequivocas caracte­
risticas, tan précisas que no es posible desconocer ni negar, por­
que partiendo de una finalidad primordial concrets y lucrative, - 
cual es la de atentar contra la propiedad ajena, inspirandose con- 
siguientemente, en el lugro caracterizador de todos los delitos de 
esta misma naturaleza, se perfila y agrava con el desprecio a la -
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vida de aquel a quién se pretende despojar, y bien empleando la 
violencia para ello necesaria como medio buscado de propôsito pa­
ra facilitar la finalidad dolosa, bien utilizando tal violencia - 
como ocasional, favoreciendo de igual suerte sus designiPs, se - 
une y compenetra con la antes dicha finalidad de robar, ligando - 
ambos propûsitcB en uno solo, siquiera los actos que en su ejecu—  
cion se realicen hayan de ser multiples y representen ataques a 
bienes juridicos diferentes. [S. 23-6-1954).
La existencia o tipificacion del delito complejo de ro 
bo con homicidio se caracteriza por una relaciûn directa y un en­
lace fnlimo de dos gérmenes de criminalioad que la integran, o - 
sea el ataque a la propiedad ajena y a la vida de la persona, - 
siendo indiferente que este ultimo précéda coincide o subsiga a 
aquél, siempre que aparezca probado que el ataque a la propiedad 
fue la idea generadora del mismo, por ser lo que principalmente da 
carécter juridico a la citada transgresion penal. [sS, 29-10-1959 
y 3-12-1.964).
La mâs antigua Jurisprudencia ya senalaba este crite—  
rio como podemos ver en las Sentencias de 3-9-1906, 14-10-1.907 - 
que nos dicen que el delito de robo y homicidio, résultante con -
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motivo u ocasion del robo se integra por la concurrencia de los - 
dos elementos constitutivos. del delito complejo de este articulo, 
siendo indiferente que el robo précéda, acompana o subsiga a la 
muerte de la persona robada. 0 en las mas antiguas de 20-12-1,905 
y 24-5-1,924 que por la naturaleza juridica de este delito, como 
delito complejo no puedan desintegrarse ni repararse sus elemen—  
tos constitutivos, siendo por completo indiferentes que el robo - 
précéda, acompahe □ subsiga al homicidio,
El delito complejo, de robo con homicidio no se desna- 
turaliza por la circunstancia de que la muerte causada sea consti. 
tutiva de un asesinato y no un homicidio. (SS. 28-6-1.922 y 24-5 
-1.924), criterio este que se mantiene en la actualidad, aunque - 
no ha sido siempre uniforme la linea jurisprudenciel a este res—  
pecto.
Respecta a la posible separaciûn del Robo del homici—  
dio o asesinato resehamos la Sentencia de 8-1-1.944 que es clara 
a estos efectos; "De los hechos probados aparece que la voluntad 
y criminal deseo de los esposos procesados en su previo acuerdo - 
fue solo la de dar muerte al interfecto, con el que mantenian bue - 
nas relaciones hasta el punto de sostenerlas intimas con la proce-
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sada, sin que aparezca concretamente demostrado el motivo de esa 
decision, y menos que la idea generadora de ella fuera robarle, y 
asi mismo lo entendiP en la instancia la defensa de los concurren 
tes al sostener en su escrito de conclusiones definitives que el 
hecho de la muerte lo realizb el procesado por haber sorprendido 
a su esposa, procesada, acostada en la cama con el interfecto;por 
lo que los hechos probados no constituyen el delito complejo ci­
tado, por no estar probado que los actos realizados por los récu­
rrentes respondieran a un solo pensamiento y estaban ligados por 
evidente relaciôn de medio a fin de dar muerte a su victims para 
robarle, sino que, por el contrario, constituyen dos delitos per­
fectamente deslindados y con indiscutible independencia por los 
actos y propûsitos de los culpables, el asesinato, por haber dado 
muerte a una persona segùn su previo propôsito y acuerdo, emplear 
do para ello medios, modos o formas déterminantes de la alevosia, 
y la sustracciôn, después de realizada la anterior, constituida - 
por el apoderamiento con ânimo de lucro de la cantidad aproximada 
de 500 pesetas, que encontraron al registrar las ropas del inter­
fecto.
En el robo con homicidio requiers se dé como principal
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elementü el propôsito de robar porque el mismo parte de la finali­
dad primordial de atentar contra la propiedad ajena (SS. 3-7-1,945 
y 23-6-1.954). El môvil ha de ser el robo (s. 20-3-1.947), ya que 
la voluntad homicida tiene caracter ^ccesorio, porque no es menes- 
ter que el culpable tenga intenciôn de matar (s.  29-10-1.959).
El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la pluralidad de 
muertes en la siguiente manera: "Si fueron muertas dos personas, - 
hay dos delitos de robo y homicidio (s. 17-4-1.951).
Si los reos, puestos de acuerdo y en unidad de acciôn y 
de propôsito para apoderarse con ânimo de lucro del dinero que des 
pués fueron sus victimes, y realizaron tal apoderamiento del nume- 
rario, causando previamente la muerte violenta de los legitimos po 
seedores de aquel para la mâs fâcil consecuciôn de sus deseos, eli 
minando asi, con mortal y voluntaria violencia, los obstâculos que 
podrlan oponerse al logro de su doloso propôsito, es indudable que 
perpetraron dos hechos perfectamente individualizados y punibles - 
de igual manera, con la misma calificaciôn, porque caracterizândo- 
se esta por el ataque complejo a la propiedad y a las personas, y 
entendiéndose consumado aquél cualquiera que fuera su valor lucra- 
tivo, al ser realizada contra éstss la violencia prevista, es indu
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dable que dicha violencia segula teniendo por môvil el propôsito 
de robar que la inspiraba al ejecutar, aunque fuera sobre plurali 
dad de personas, que no eran en definitive, sino otras tantas y  
repitidas actuaciones de una misma finalidad delictiva que cada - 
vez reproduci^n la ejecucion de la misma, definiendose con idénti 
CO alcance y  transcendencia, por lo cual al no estimarlo asi la - 
Sala y  penar como un solo delito los dos homicidios résultantes — 
infringiô lo dispuesto en el art, 69, que ordena que cada delito 
de que conozcan los Tribunales sea penado separadamente, es decir, 
con su propia y  justificada individualidad, en relaciûn con el 
art, 501, definidoi' del tipo delictivo calificado como uno sôlo 
(s. de 7-7-1.955),
Doctrina confirmada por la Sentencia de 13-5-1.959 al 
considerar que existen dos delitos de robo con homicidio, si se 
perpétra el atentado a la propiedad con muerte de dos personas, 
al ser dos las personas que oonjuntamente tenian los bienes que - 
se querian arrebatar.
2.- Dogmatica moderna.
La doctrine ha estudiado a fondo el problema de la nar- 
turaleza juridica del delito de robo con homicidio asi, RODAT- -
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GUEZ DEVESA partiendo de la distinciôn entre delito cualifi
cado por el resultado y oelito complejo, lo analiza de la siguien 
te forma:
l) El robo con homicidio como delito cualificado por - 
resultado. Los delitos cualificados por el resultado se caracte- 
rizan, como es sabido, por una estructura peculiar. En elles hay 
un delito llamado bâsico, cuya producciOn dolosa es imprescindi—  
ble para que el todo se consume, y una consecuencia que cualifica 
sin que respecte a ella se requiers la culpabilidad, conforme a 
la opinion prépondérants en la bibliografia. Un delito doloso y 
un resultado enlazado con él por un nexo puramente objetivo de - 
causalidad (adecuada) son los componentes del delito cualificado 
por el resultado. A favor de la opinion de que el robo con homi—  
cidio es un delito cualificado por el resultado, puede aducirse - 
el verbo resultare que emplea la Ley. Suponiendo que, en efecto, 
nos encontremos ante, un delito cualificado por el resultado las 
consecuencias prâcticas serian:
(ILU).- En la obra de ANTON ONEGA, José y RODRIGUEZ MUNOZ, Jose 
Antonio. Derecho Penal. Tomo II. (Madrid) pag. 365 y si- 
guientes.
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a) Que el precepto se aplicaria en aquellas hipotesis 
en que el resultado muerte aparecicse enlazado con el robo solo - 
por un nexo causal, abarcando precisamente los supuestos que la 
doctrina configura como casos fortuites, sin mâs limitaciOn que
el corrective que supone la teoria de la causaciOn adecuada,
b) Que a los restantes casos, es decir, aquellos en que
la producciOn del resultado muerte fuese dolosa o culposa, admiti-
rian varias posibilidades, segûn el criterio que se sustante sobre 
la relaciôn entre los delitos cualificados por el resultado y la 
producciOn dolosa de dicho resultado. Si se sostiene que los deli 
tos cualificados por la muerte de un hombre, salvo el asesinato, - 
son figuras especiales respecto a los correspondientes delitos con 
tra la vida (dolosos), habria que negar la posibilidad del concur 
so entre el robo con homicidio, porque es claro que la "lex specia 
lis derogat lege general!". Si, por el contrario no niega la rela­
ciôn de especialidad, basandose, y es indudablemente exacto, en - 
que los delitos cualificados por el resultado létal no son tipos 
especiales desde el momento en que falta, por definiciôn, el dolo 
respecto la resultado muerte, entonces es indeclinable concéder - 
que en todo robo con homicidio, producido dolosamente, se darâ un
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concurso fiel □ ideal con homicidio doloso, Y todavia cabe la ter 
ccra posiciôn de negar el concurso con un argumento no meramente 
lôgico, sino material, a saber el de que los delitos cualificados 
por el resultado son por su propia naturaleza inconciliables con 
la producciôn dolosa del resultado que cualifica, esto es, que si 
el resultado se produce intencionalmente desaparece la cualifica- 
ciôn, se excluye el delito cualificado por el resultado (argumen­
to de la exclusion).
Concebir el robo con homicidio como delito cualificado 
por el resultado tiene, sin embargo, en primer termine, dos incon 
venientcs. Es el primero de elles que el Côdigo hable de homi­
cidio y no, como ha hecho en otros delitos que claramente son cua 
lificados por el resultado, como el aborto del pârrafo ultimo del 
art. 411 Ô en los cometidos contra la salud pûblica del art. 348, 
de la muerte, pués el homicidio es, ya bajo esta denominaciôn una 
figura de dolo ô cujpa, mientras que la palabra muerte, que es la 
que en otros casos ha empleado el Côdigo, tiene un significado - 
desprovistü de valoraciôn juridica, Ya este primer contraargumen— 
to represents una grave dificultad a la tesis de que se trete de 
un delito cualificado por el resultado, porque pudiera parecerse
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que Is Ley, al emplear el termine homicidio, ha querido excluir 
los supuestos en los que el resultado letal aparece conectado so­
lo objetivamente, sin la concurrencia de enlace psiquico alguno* 
Pero todavia existe un inconve.niente mayor para concéder que el 
robo con homicidio es un delito cualificado por el resultado. Es­
te segundo obstaculo se encuentra en que, de admitir la tesis de 
que venimos hablando, el proposito agravatorio del legislador que 
daria burlado en aquellos casos en que, por ser los normales y de 
mayor frecuencia ha pensado sin duda la Ley al establecer el pré­
cepte. Pués en el caso de que un sujeto, sin proposito preconcebi 
do de matar, mate al surgir una incidencia en el robo, por ejem—  
plo, para evitar ser denuncicido por quién le ha reconocido, ô pa­
ra librarse de sus perseguidores, cometiendo asi un homicidio do­
loso, habria que castigar por separado el homicidio (con arreglo 
al 407 con la pena de reclusion menor) y el robo (caso 59 del ar 
ticulo 501, con la pena de presidio menor), eludiendo la aplica—  
ciûn de la pena de réclusion mayor a muerte senalada al robo con 
homicidio, a todas luces mas severa. Unicamente podria evitarse - 
esta consecuencia, indudablemente reprobada por la Ley y por la 
trayectoria histérica de este delito, yendo el concurso del robo
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con homicidio por una parte, y homicidio doloso por otra, postura 
que no parece la mas adecuada conforme con la naturaleza de los 
delitos cualificados por el resultado en nuestro Côdigo.
2.- El robo con homicidio como delito compte jo. Recha- 
zado por las razones expuesta.s, que el robo con homicidio sea un 
delito cualificado por el resultado, resta, como unica posible, - 
la uxplicaciôn de que estamos ante un delito complejo. Quiere de- 
cirse, por tanto, que el legislador, al crear la figura de que ve 
nimos tratendo, ha aunado dos delitos independientes, que conser- 
servan sus caracteristicas propias dentro dc. la nueva unidad en 
una figura mas grave a efectos punitivos. Los delitos que se intc 
gran en el complejo son un ataque a la propiedad mueble ajana y 
un delito contra la vida humana independiente. Mas ambos en este 
caso conservan su propia fisonomia y requieren, por consiguiente, 
la culpabilidad. No les une un nexô puramente objetivo, sino la - 
voluntad de legislador, que obedece al deseo de imponer en estos 
supuestos una penalidad mâs severa.
La tesis de que se trata de un delito complejo es abo- 
nada por la palabra homicidio dô que se sirve la Ley, y porque e- 
vita las consecuencias intolérables a que se llt.gp pur el cam ira
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del delito cualificado por el resultado, ya que permits aplicar el 
precepto a los casos normales en que el autor mata, con un dolo no 
premeditado, al objeto v, gr., de veneer la resistencia inesperada 
que le ofrece la victima, 0 para protéger la huida.
Aceptado que el robo con homicidio es un delito comple­
jo , importa ahora examinar el alcance de esta construcciôn fijando 
los limites minimo y mâximo, es decir, el âmbito del precepto. En 
este orden de cosas son dos las cuestiones a dilucidar:
a) Limite minimo. Es claro que el homicidio doloso, con 
curriendo en un robo, debe ser castigado como robo con homicidio. 
La inclusion puede, en cambio, parecer dudosa cuando el homicidio 
se comete por imprudencia ô negligencia (culpa), por ejemplo, 
si el que va a robar solo hace uso de la pistola, que al efecto - 
lleva consigo, para intimidar, y contra su voluntad se le dispara 
inadvertidamente, ocasionando la muerte, o si las ligaduras coloca 
das para vencer la resistencia del propietario o guardador de la 
cosa producen la muerte de este por sofocaciôn, sin que medie in­
tenciôn de matar. A nuestro juicio, taies casos estân también in- 
cluidos en la palabra homicidio, de que se sirve el Côdigo porque.
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a pesar de la fôrmula que utiliza el legislador espanol para con­
figurar los delitos culposos, la naturaleza de estos y, por con­
siguiente, su "nomen juris" permanecen inalterados; no se castiga 
por "imprudencia punible" a secas, ni en las calificaciones se - 
puede prescindir de relacionar necesariamente la imprudencia con 
el correspondiente delito de la parte especial del que la impru—  
dencia représenta la forma culposa, y. por tante, también en el - 
Côdigo se reconoce un homicidio culposo, El nombre del homicidio,f 
sea cometido intencional o culposamente, es el mismo, y de homici 
dio habla el numéro IQ del art. 301, sin concretar si ha de ser je 
una u otra clase; ambos, por tanto, no distinguiendo la Ley estan 
aqui comprendidos. Distinta es la hipotesis de que la muerte se 
produzca sin culpa ni intenciôn, porque entonces no hay delito al 
guno de homicidio que pueda integrarse en el complejo robo con ho 
micidio, puesto que el hecho de haber causada la muerte es impu—  
ne, y para que el complejo surja es preciso, como queda indicado, 
que los dos elementos que lo componen entren con todas sus carac­
teristicas delictivas, a diferencia de lo que sucede en los cuali 
ficados por el resultado, en los que basta una conexiôn meramente 
objetiva entre el delito bâsico y la consecuencia letal.
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El limite minimo del robo con homicidio en nuestro Côdi 
go, esta pues, en la causaciôn sin culpabilidad de la muerte de - 
una persona; este supuesto no se puede incriminer conforme al nûme 
ro 19 del art, 501,
b) Limite mâximo. La cuestiôn del limite maximo gira en 
torno a la inclusion del parricidio y del asesinato, el que roba, 
al matar con motivo u ocasion del robo puede hacerlo concurriendo 
alguna de las circunstancias que califican la muerte de asesinato 
ô dirigirse contra .alguna de las personas cuya muerte castiga el 
art. 405 como parricidio. El problema que surge es el de si hay 
que 'îescindir entonces el complejo dando libertad a los dos com­
ponentes que lo integran ô, par el contrario, debe mantenerse a
pesar de todo y sancionar el hecho como robo con homicidio.
En el Codigo de 1848, lo mismo que en el de 1,950, la 
soluciôn parecia clara para el asesinato, que en aquellos Côdigos 
no existia como titulo independiente de delito, porque no era si 
no un homicidio cualificado; mâs, sin embargo, era ya dudosa para 
el parricidio, que en algunos casos ténia senalada la pena de -
muerte como ûnica pena indivisible. Como es sabido, el Côdigo de
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1,870 llevG a capitules separados el parricidio, asesinata y homi- 
cidio, sin introducir modificaciân alguna en el robo con motivo û 
□casidn del cual resultare homicidio. Era claro, entonces, que el 
asesinata y el parricidio quedaba fuera del circule del robo con 
homicidio, tanto mas cuanto que con la aplicacion de las réglas - 
contenidas en el art. 90, en su primitive redacciôn, per el concur 
so de cualquiera de les dos delitos con el de robo se llegaba nece 
sariamente a la imposicion de la pena de muerte; mas grave en todo 
case que la de cadena perpétua a muerte, que, para el robo con ho­
micidio estaba sehalada. De esta manera opine Groizard entre los 
comentaristas. La jurisprudences, desde el principle, mostrô vaci- 
laciones en este punto, Porque si bien desde el primer memento in­
tégré en el complejo el asesinato, cualificado per la alevosia, es 
tuvo indecisa en el supucsto en que el autor fuese a robar con el 
proposito deliberado de matar; en 1860 se dictaron per el Tribunal 
Supremo, y con rnuy escaso intervalo de tiempo, dos sentencias con 
tradictorias en cases del ultimo tipo, y a partir de esta época se 
sigue con uniformidad el criterio de que el asesinato cabe en el 
complejo de robo con homicidio, aunque sin ser integramente conse- 
cuente, resolviô que las circunstancias que, como la alevosia, cua
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lifican,Gl asesinato, pasaban a cualificar el robo con homicidio, 
realizando de este modo cierto escamoteo, porque la alevosia, - 
cuando como circonstancié unica califica una muerte de asesinato, 
deviene elemento del tipo, y si se aprecia de nuevo viene a ser 
imputada dos veces al mismo sujeto. El Côdigo de 1,928, mantenien 
do en la linea trazada de 1,870 la estructura de los delitos con­
tra la vida, ofrecia la cuestion planteada en los mismos termines 
que el texte anterior, y de idéntica manera debia resolverse, aun 
que ya en esta fecha la jurisprudencia habia consolidado la opi­
nion contraria de que el complejo absorbia el asesinato. La refor 
ma de 1,932, fundiendo todos los delitos contra la vida en un so­
lo capitule, bajo la rùbrica de "homicidio", introduce la mayor 
confusion al conserver, sin embargo, el parricidio y el asesinato 
como diferentes titulos de imputacion, pues mantenido el mismo - 
sistema en el Câdigo de 1944, es necesario para resolver el pro—  
blema de si se trata de un solo délita (robo con homicidio) o de 
dos, asesinato o parricidio (en concurso con cl robo), penetrar - 
en el sentido del precepto y comparer las consecuencias que se 
producer con una u otra posicion en orden a los efectos punitives,
Contrayéndonos al Côdigo vigente, se hace necesario -
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procéder a una revision de la doctrine jurisprudencial, cuyas Mon­
das raices, y el apoyo prestado por tratadistas que se han limita- 
do a informer sobre el parecer del Tribunal Supremo, hacen respeta
ble, aunque, en opinion de estos autores, descanse en una confu---
sion de las fronteras que existen entre los delitos cualificados - 
por el resultado y los complejos, Aunque expresa y gramaticalmente 
en la fundamentacion de las sentencias que versan sobre la materia 
controvertida se hace de ordinario un reconocimiento paladino de 
que el robo con homicidio es un delito complejo, se pasa en el re­
sultado a desconocer la consecuencia indeclinable de tal naturale- 
za, procediendo como si de una cualificaciôn por el resultado se 
tratase. Las figuras complejas se caracterizan porque el legisla—  
dor ha hecho de dos delitos uno solo a efectos de penalidad. La ,- 
consecuencia es que cada uno de los delitos que integran el comple 
jo ha de darse con todas sus caracteristicas pare que el complejo 
pueda subsistir, Ahora bien, este supuesto, el homicidio en el nu­
méro le del art. 501 debe, por tanto, darse con todas sus caracte­
risticas, incluse la culpabilidad, para que surja el delito comple 
jo de robo con homicidio, El problème, una vez sentado le que an- 
tecede, versa sobre si la palabra homicidio ha de entenderse en 
sentido estricto □ en sentido amp lie, nues, como r - 'bi.dn, en
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bos es utilizado por el Cddigo si regular los delitos contra la 
vide humane independiente. Si se toms en sentido amplio (el mis­
mo de la rùbrica del capitule I del titulo VIII), entonces en el 
robo con homicidio se comprendera el parricidio y el asesinato, - 
si en sentido estricto estas figuras quedarén excluidas, Ahora - 
bien, la letra del numéro 19 del art, 501 no permits inferir argu 
montes décisives en favor de una u otra interpretacidn. Es necesa 
rio, por consiguiente, acudir al sentido de la Ley, Este es ine—  
quivocamente agravatorio, en consonancia con la doble lesion de 
bienes juridicos que en robo con homicidio se atacan; y hasta aho 
ra este ha quedado confirmado si el homicidio es dolose, y mâs 
aùn si es culposo. Este sentido agravatorio del robo con homici—  
dio, ^se conserva si dames a la palabra homicidio una acepcion am 
plia, compresiva del parricidio y del asesinato?. Negamos que asi 
suceda, dicen, Ciertamente, las penas del parricidio y del asesi­
nato despues de la reforma de 1.944 son iguales a la del robo con 
homicidio; este es, son de reclusion mayor a muerte, Pero con to­
do y con eso, calificar de robo con homicidio, por ejemplo, un pa 
rricidio cometido con ocasiôn de un robo, daria lugar a un benefi 
cio inadmisible teniendo en cuenta el deseo del legislador de im-
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poner una aancion mâs grave, e inexpliceble desde el punto de vis 
ta cientifico, que no pueda acertar a justificar por qué razon, - 
si al parricidio se une un robo, la lesiôn de dos bienes juridi—  
COS ha de determiner un privilégie, es decir, un tratamiento mas 
benevolo que si de un concurso de delitos se tratase. Pues, en e- 
fecto, si se sépara el parricidio del robo le pena sera la de ré­
clusion mayor a muerte hasta el limite que represents la suma de 
las dos que podrian imponerse penando separadamente ambos delitos, 
o al menos la suma de las dos penas que por cada delito correspon 
dan (si el concurso es del art. 71), mientras que si se califica 
de robo con homicidio, la pena es de reclusiôn mayor a muerte en 
toda su extension, o sea menos grave.
No sp nos oculta, afirman los tratadistas que expone- 
mos, que la jurisprudencia évita esta consecuencia, tolerando en 
el complejo la apreciacion de aquellas circunstancias genericas - 
que podrian concurrir en cada uno de los delitos que lo forman, - 
considerados independientemente. Pero tal procéder es ilôgico e 
inconsecuente, como ya antes ha quedado apuntado. Ilôgico, porque 
después de afirmar que la palabra homicidio esta empleada en sen­
tido amplio, esto es, comprensivo del asesinato y del parricidio, 
para poder apreciar las circunstancias en cuestion, verbigracia;
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la alevosia, vuelve a utilizarla en sentido estricto. Inconsecuen 
te, porque niega que el robo con homicidio sea un delito cualifi­
cado por el resultado, desde el momento que afirma que se trata - 
de un delito complejo, y a continuacion procédé como si la muerte 
fuese una cualificaciôn meramente objetiva. Y tiene, ademâs, la 
doctrina jurisprudencial un inconveniente no pequeho, porque se 
ve obligada, para mantener una tesis tan incongruente, a forzar - 
la definiciûn de la alevosia, segun la cual no puede apreciarse - 
mâs que en los delitos contra las personas, al objeto de poder to 
maria en consideraciôn como agravante generica en un delito que, 
como el robo con homicidio, figura entre los delitos contra la 
propiedad, y a ellos pertenece, digase lo que se quiera, en nues- 
tro Cddigo.
El limite maximo del robo cnn homicidio se encuentra, 
por consiguiente, en el asesinato y el parricidio; estos delitos 
no pueden integrarse en el complejo del numéro 19 del art. 501, y 
en su caso han de castigarse en concurso con el de robo.
Al abordar el problems que puede plantear el delito de 
robo acompanado de pluralidad de homicidios, estiman los profeso- 
res ANTON ONECA Y RODRIGUEZ MUNOZ, que, en estos casos, debe pro-
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cederse de manera idéntica a cuando en un delito agravado por va­
rias circunstancias que se enumeran de modo disyuntivo concurren 
dos o mâs de ellos [por ejemplo en el asesinato). Una sola basta 
para cualificar el hecho; las restantes se apreciarén, si procédé, 
como genéricas o como delitos independientes, si tienen entidad - 
suficiente para ello. Asi, en el supuesto de que se produzca la 
muerte de varias personas con ocasion de un robo, uno solo de los 
homicidios basta para cualificar el hecho de robo con homicidio; 
los restantes homicidios en concurso en el robo con homicidio.
Exponen tambien los tratadistas que analizamos que -co 
mo requisite legal "sine que non"- el homicidio tiene que resul—  
tar con motivo o con ocasion del robo; las palabras motivo u oca­
siôn pueden considerarse -en su oponion- como un giro estilistico 
del legislador, sin ulterior transcendencia en cuanto al signifi- 
cado, que séria idéntico, Sin embargo, si los termines de que la 
Ley se sirve deben tener todos y cada uno significado propio, si 
no son razones de estilo las que han inducido al legislador a ut^ 
lizar la formula "con motivo o con ocasiôn", entonces hay que in- 
dagar que es lo que quiere decir motivo y que quiere decirse con 
ocasiôn. La ocasiôn parece que tiene, para estos autores, un sen-
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tido claro de contingencia, coyuntura; cometer homicidio con oca­
sion del robo es, por tanto, matar lo mismo antes, que contemporâ 
neamente, que después de realizar el robo; pero durante el tiempo 
que el robo dura, desde que se inicia, por ejemplo, la entrada en 
la casa hasta que el ladrôn se pone en franquia, El motivo es, pa 
ra ellos, une palabra equivoca, porque, puede emplearse como sinô 
nima de ocasiôn y también puede significar el movil [subjetivo] y 
aùn estiman que puede usarse en sentido semejante al de virtud o 
fuerza de las casas para producir y causar efectos.
Nos dicen que la comun opinion y la jurisprudencia se 
inclinan por dar a la palabre motivo la acepcion de movil, para 
lo cual se construyen los supuestos que ha de incluirse en cl pre 
cepto asi interpretado de esta manera:; el sujeto forma el propo­
sito deliberado de matar para robar (con el fin de robar); el mô- 
vil de le muerte cometida es el robo. Pero los autores a que nos 
estamos refiriendo, afirman que no puede entenderse la palabra mo 
tivo como môvil, porque entonces perderia el precepto su conteni- 
do e importancia practice, ya que, para ellos el asesinato no pue 
de ser componente del robo con homicidio; precisamente -dicen- - 
los casos en los que se va a matar para después robar serén la
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inmensa mayoria de las veces, si no tooas, de premeditaciôn, y la 
muerte premeditada de un hombre es asesinato y no homicidio. No que 
da, pues, otra interpretaciôn que la de considérer que con las pa­
labras "con motivo" el legislador ha querido indicar los casos en - 
que el homicidio es una resultacia del robo, una consecuencia de la 
violencia o intimidaciôn empleada para apoderarse de las cosas aje 
nas; ponen un ejemplo: el sujeto dispara para eliminar la resisten- 
cia que le ofrece el propieterio, el cual fallece transcurridos va 
rios dias a consecuencia de la herida sufrida. En este ejemplo la 
muerte sobreviene con motivo del robo y es una resultancia de él, - 
se encuentra en la linea de la violencia o de la intimidaciôn de - 
que el autor se ha servido para llevar a cabo el apoderamiento; tam 
bien aqui el homicidio puede cometerse antes, al tiempo o despues - 
del apoderamiento; la diferencia con 1^ ocasiôn estriba en que la - 
muerte no esta, en estos ûltimos casos, en la periferia del robo, - 
sino enlazado directs y consecuencialmente con el mismo, Una cosa 
es que se cause la muerte de un tercero que acude en auxilio del ro 
bado (con ocasiôn del robo), y otra que se cause la muerte del roba 
do mismo como consecuencia de la violencia con él empleada para cori 
seguir el apoderamiento (con motivo del robo).
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Igualmente CUELLO CALÜN afirma y reconoce la es­
tructura compleja del delito de robo con homicidio, que viene a 
constituir una figura de delito indivisible, reafirma que el robo 
-elemento primordial- ha de estar unido al homicidio por la rela- 
cion de causalidad que constituye la expresion legal "con motivo 
u ocasiôn". En punto al problems que se plantea cuando la muerte 
intégré un delito de asesinato, sigue la reciente corrionte de la 
doctrina jurisprudencial, considerando que, en tal supuesto, se 
comets el delito complejo de robo con homicidio. Hay su tesis en 
que la expresiôn "homicidio" que emplea el texto legal no se re—  
fiers estrictamente al delito especifico del homicidio, sino que 
conforme al contenido del capitule denominado "Del Homicidio", se 
usa en un amplio y genèrico para designer toda muerte dolosa de 
un hombre, cualesquicra que sean las circunstancias concurrentes 
y comprends, ademâs del parricidio y del homicidio comùn, el ase­
sinato, Sostiene que tal solucion es aplicable incluse cuando el 
asesinato sea el medio escogido y empleado para la perpetraciôn - 
del robo y ambos se hayan realizado, de acuerdo con el plan esta— 
blecido por los culpables.
( l o i ) . -  CUELLO CALÜN, Eugenio,- D9 Penal, Tomo II, pag. 804 y si- 
guientes, [Barcelona 1,957),
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Tambien PUIG PENA dice que el delito de robo con
homicidio constituye una especial figura delictiva de naturaleza 
compleja, integrada por dos delitos fusionados a efectos de la pe 
nalidad, un atentado contra la propiedad y otro contra la vida, - 
nos dice, a continuaciôn que, aparté de estos constituye la figu­
ra uno de los pocos casos de nuestro Côdigo en que se establece - 
la "responsabilidad por el resultado",
Cuando se plantea el problems de que con el robo concu 
rre un parricidio o un asesinato, sehala taxativamente que hoy —  
dia esta cuestiôn ha dejado de plantear dudas, por hallarse en el 
vigente Côdigo comprendido el asesinato en el capitule denominado 
"Homicidio". Nos dice que este problème se diô vsrdaderamente con 
la redacciôn del Codigo de 1.870 (dada la sustantividad del parri 
cidio y del asesinato) insistiendo los letrados en que el lengua- 
je del viejo cuerpo legal una cosa era el homicidio y otra muy - 
distinta el asesinato y el parricidio, Sin embargo, la antigua - 
doctrina se habia inclinado por el sistema de la absolute indivi- 
sibilidacl por entender que la expresiôn homicidio dénota un term_i
(102),- PUIG PENA, Federico.- 09 Penal, Tomo IV, pag, 182 y si-
cuientes. (ivl-drid 1.S55).
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mino amplio comprensivo de la muerte de un hombre por otro hombre, 
que el Codigo de 1.848 no incluia la figura independiente del ase 
sinato de tal forma que los casos cornprendidos como taies en el 
Codigo de 1.870 eran simples homicidios acompahados de circunstan 
cios agravantes, y que, en definitive, todas las razones por las 
cuales se consideran el robo y el homicidio como un solo delito - 
son aplicables al caso del robo con asesinato. Subraya que la Ju­
risprudencia se afiliô inmediatamente a la ultima posture, decla- 
rando con reiteracion que la indole de este delito especial y corn 
plejo no queda desnaturalizada por la circonstancié de que cl he­
cho constituya asesinato y no homicidio, pues en lo mas esté com­
prendido lo menas y la palabra homicidio cstà usada en este arti­
cule en un sentido lato y genorico, sin distinciones que la préc- 
tica no ha hecho.
El autor plantea otras dos hipôtesis: a) cuando el cul 
pable tiene intension de mater y b) si su anime es unicamente co- 
meter un robo sin intenciôn de muerte aunque esta surja luego du­
rante el desarrollü de su accion, ^Estâmes en presencia de dos de 
litos de robo con homicidio?, parece en principio, que siendo mas 
grave el primer supuesto no deben quedar igualados a efectos puni
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tivüs; la antigua doctrina opinaba en estos casos que el hecho de 
matar para robar no debia, dada su mayor gravedad, penarse con a- 
rreglo al articule del robo con homicidio, sino apreciarse un con 
curso de delitos en el que uno, el asesinato, es medio para la e- 
jecucion del otro imponiéndose la pena conforme al art. 90 [hoy - 
art, 71), Esta doctrina sustente la primer corriente jurispruden­
cial, cambiando de orientaciôn a partir de 1,000 y asi se llega - 
unâmimemente a declarar que se comete este delito "cuando el cul­
pable mata deliberadamente para robar".
En el supuesto de que con ocasiôn o motivo del robo 
resulten varias personas muertas, estima el tratadista que nos o- 
cupa que, si se trata, por ejemplo, de un robo con très homici- - 
dies, debera uno de ellas estimarse en el complejo de robo con ho 
micidio, imponiéndose al culpable, ademas, la pena correspondien- 
te a otros dos homicidios, conforme al art. 407 del Codigo Penal, 
y esto por varias razones: 1§. porque en el numéro 1. del art, - 
501 se emplea la palabra 'homicidio" en particular, lo que elude 
la posibilidad de aplicar una solo pena al caso de delitos plura­
les; 2^, porque répudia al sentido agravatorio del precepto una 
interpretaciôn que, en estos casos, favoreceria al culpable y ,
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porque perticipando este delito de la doble naturaleza de delitos 
contra las personas y contra la propiedad, no cabe aplicar al - 
mismo la doctrina del "delito continuado", por ser inaplicable a 
los delitos contra las personas, y en estos casos cada mal objeti 
VO constituye un delito independiente y un hecho complejo y apar­
té.
El desaparecido Profesor y Magistrado del Tribunal Su­
premo QUINTANO RIPQLLES sehala que la estructura gramatical
del tipo en su laconisme de: con la pena de réclusion mayor a - 
muerte cuando, con motivo o con ocasion del robo, resultare homi­
cidio, incita evidentemente al estricto, objetivismo de califica- 
cion por el mero resultado létal, cosa por la que se explica que 
tan a menudo haya derivado la jurisprudencia por cauces de esa ob 
jetividad del evento, que, sin embargo, no siempre considéra obli 
gados, ya que, por encima de la interpretaciôn literal del prece£ 
to, debe prevalecer su recto tenor juridico sistemalico y, desde 
luego la dogmâtica culpabilista, tan maltrecha en la redacciôn - 
gramatical.
[103).- QUINTANO RIPOLLES, Antonio.- Derecho Penal, Tomo II, pag, 
413, [Madrid 1,964),
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iBL-rato con homicidio, al igual que en los otros com—  
plejos, al proposito inicial y rector del tipo, ha de ser el aten 
tado a lo patrimonial, sin lo cual desaparece la complejidad y co 
bran vida propia el homicidio y el robo o hurto. Con lo que, pese 
al mayor significado de la vida humane, aparece aqui morfologica- 
mente como algo accesorio y hasta incidental. En cambio merece pa 
ra este autor algun mayor detenimiento este extreme de la acciden 
talidad, que estima no debe extremarse hasta el punto de desbor—  
dar los limites de la causalidad juridica y de la culpabilidad, - 
por atenerse al ciego objetivismo de la causalidad material, como 
a veces se ha hecho por la jurisprudencia, singularmente por la 
anglo-sajona, pero también, por la espahola abocandose a las peo- 
res aberraciones del versari in re ilicita.
Afirma que deben quedar al margen del complejo del ro­
bo con homicidio los resultados mortales meramente fortuites y - 
aùn los de naturaleza culposa, ajenos y hasta propios por no ser 
la licitud o ilicitud del acto elemento suficiente para trastocar 
los caractères genuinos de la culpabilidad convirtiendo lo culpo­
so en dolüso, y en el numéro primero del art. 501 nos hallamos, - 
sin genero alguno de dudas, ante una estructura juridica de dole,
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No son pues, incluibles en ella o no debieran serlo, las activida 
des nuevas que rompan el nexo causal juridico, aunque subsista el 
meramente material, Lo que, acaeceria, por ejmplo, al sobrevenir 
la muerte a uno de los perseguidores del ladron que tropezase y - 
cayere, o en el choque causal o imprudente del vehiculo que ocupa 
ba. Cargar en estos y semejantes supuestos la plena responsabili­
dad del complejo de robo homicida al autor del robo, constituiria 
un defecto imperdonable de técnica, y hasta de elemental equidad, 
por no ser nadie responsable mâs que de los propios actos o de - 
los que de ellos derivaren de una forma normalmente prévisible. A 
pesar de tan elementales consideraciones, cierta jurisprudencia - 
no ha vacilado en aplicar el delito complejo de robo con homici—  
dio al ser muerto uno de los ladrones, blanco de los disparos de 
la policia que les perseguia (Sentencia 13-9-1.934); recusable - 
procéder de causalidad material y objetivismo que conduciria al 
idéntico absurdo de calificar en el numéro 29 del propio art. 501, 
previsor del complejo de robo con graves lesiones, al sufrirlas - 
en la persecuciôn el mismo ladrôn.
En cambio, es para este tratadista, no ya admisible, - 
sino obvia, la doctrina de extensiôn del complejo a muerte de per
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sonas que no sean sujetos pasivos del delito patrimonial, transeun 
tes, pôlicias o personas que acudan a la persecuciôn del ladrôn 
sentada con plena reiteraciôn y sin lugar a critica alguna. A este 
respecta conviens, sin embargo hacer la salvedad de que el pârrafo 
ultimo del art, 501, referents al reo que atacare a los que acudie 
ren en auxilio de la victima o a los que le persiguieren, no supo- 
ne, como fue el caso en la Ley de Seguridad del Estado (Art. 53, - 
nüms, IQ y 59), de donde el precepto se tomo, una cualificaciôn - 
"per se", sino vinculada copulativamente al uso de armas u otros 
medios peligrosos, y que, al igual que tal circunstancia instrumen 
tal, no debiera tener aplicacion forzosa en el robo con homicidio, 
por las razones ya dichas de implicar la pena capital como ûnica. 
La redacciôn poco afortunada del precepto, que se adiciôno incon- 
sideradamente al art. 501, da base, sin embargo, a ambas intepre- 
taciones, preferible la de no agravaciôn, ademas de por la razôn 
aducida, por la lôgica de no ser explicable el plus de proteccion 
a la vida del extraho perseguidor que la de la propia victima del 
robo.
Oitira censurable practice jurisprudencial, dice, poco - 
frecuente, pero que se acusa en algunos falios, es la de no reque
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rir la realidad juridica originaria del robo, aplicando la figura 
compleja al hurto, esto es, al apoderamiento inicialmente subrep- 
ticio, pero que determine violencias subsiguientes, Examinada cr^ 
ticamente la cuestiôn en terminas generates y en lo que atahe al 
robo violente, lesivo o no, la improcedencia résulta todavia mas 
visible ante el complejo de robo homicida, siquiera sea por la cp£ 
vedad de sus consecuencias, Pese a lo cual, el hurto, en ocasion 
del cual résulta homicidio, se calificô como complejo de robo en 
S. 4-1-1.927, por entenderse que la muerte misma es el signe mas 
oonvincente de violencia propia del robo. Falta de perspective, a 
su modo de ver, que confunde lamentablemente la violencia para ma 
tar, obvia y hasta perogrullesca, con la ejecutiva contra la pro­
piedad, que es la que importa para singularizar el robo violente, 
pues con el otro criterio se ampliaria el radio de acciôn del de­
lito complejo a todas y cada unas de las infracciones del Titulo 
XIII, con solo determiner ocasionalmente la muerte de cualquier - 
persona; incluse la del quebrado que la ocasionase al acreedor o 
el usurero al prestatario morose. De otra parte, y con arre&^o al 
formai conteste de la Ley, se habia en ella de la ocasiôn de robo, 
y por tanto la complejidad debe quedar circunscrita a las sustrac 
clones que originariamente merecieron tal calificacion, de violen
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cia en las personas o fuerza en las cosas con arreglo a la dual 
definiciôn del art, 500; todo lo demâs es interpretaciôn extensi­
ve y hasta analogica.
Otro problems muy digno de tomarse en cuenta, es el o- 
riginado por la intepretaciôn temporal y causal de los termines - 
motivo y ocasiôn. Factor que entiende es mâs pscolûgico que crono 
lôgico, de acuerdo en este punto con la jurisprudencia, que con- 
tinuamente viene sentando no obstar a la complejidad el que la - 
muerte précéda, acompana o subsiga al robo, con tal que el propo­
sito originario fuera el de robar. Con todo y con eso, por secun- 
dario que sea el elemento temporal, es requerible un cierto trac­
te en el sentido de lô que los criminôlogos alemanes llaman "de - 
cobertura", esto es, que el homicidio ulteriormente perpetrado - 
persiguiere propûsitos conducentes impedir el descubrimiento - 
del robo o procurer su impunidad, Agravaciôn que se consigue en 
otras legislaciones extranjeras por la circunstancia del delito - 
medio o complementario, ignorada por la nuestra donde par el con­
trario, puede beneficiarse, paradôjicamente del bénéficié que al 
concurso ideal confiera el art. 71 del Cddigo penal espanol; sal­
ve, precisamente, en el complejo de robo con homicidio, en que es
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ta misma complejidad lo impide. Asi lo deciden varias sentencias 
del Tribunal Supremo minimizando la trascendencia de lo cronolôgi 
co, aunque, en rigor, tratâse siempre en ellas de actividades con 
tinuadas, generalmente en el curso de la persecuciôn de los culpa 
bles del robo. Duda mucho que, rota tal continuidad en lo tempo—  
ral, por ejemplo, si el ladron matase meses despues al cômplice o 
testigo eventualmente delator, subsistiese la complejidad del ro­
bo con homicidio, que se quebraria perdiendo el tipo su normal au 
tonomia.
Para QUINTANO RIPOLLES conviens asimismo tener en cuen 
ta, en el terne de la causalidad juridica y aun material de la - 
muerte, que su nexo suele ofrecer jurisprudencialmente mucha ma­
yor laxitud en el complejo de robo con homicidio que en el homic_i 
dio simple; lo que se explica, sin duda, por la afinidad a la ca- 
lificaciôn par el resultado de aquel, Acentuando también, pues, 
en este aspecto el objetivismo del complejo, la jurisprudencia lo 
ha aceptado correctamente, a su modo de ver, en extensiones causa 
les algo remotas: asi en la muerte sobrevenida a consecuencia de 
la violaciôn de que fue victima la mujer robada (S. 19-4-1,880); 
en la determinada por la impresiôn producida por el atraco a una 
anciana (S. 15-1-1,936); y la de por asfixie causada al ser amor-
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dazadü el sujeto (S. 21-10-1.952).
Las situaclones de discusiôn y aun de rina, sobreveni- 
das a su vez en ocasion del robo, no impiden tampoco la compleji­
dad en el homicidio que sobreviniere, por manternerse Integra, - 
aunque escalona, el nexo causal; como ha resuelto también el Tri­
bunal Supremo.
Por lo que atahe a extensiones personales, en plurali­
dad de sujetos activos, las tendencies jurisprudenciales hacia el 
objetivismo son todavia mâs acusadas, y menos defendibles. En la 
del robo con homicidio se plantea y resuelve en idénticos incon­
gruentes términos de admitir la inseparabilidad del tipo para los 
concursos de autoria y la separabilidad para los de complicidad, 
con évidente quebranto de la mas elemental lôgica juridica. La - 
primera tesis es fruto de la bien conocida postura jurispruden—  
cial de la scBÜàridad por el mutuo acuerdo o plan, que no requiè­
re la participaciôn real en el homicidio, bastando : referirse al 
robo (constante doctrina reiterada ûltimamente en SS. de 28-1- 
1.933 y 9-12-1.954). La segunda de separabilidad en el cômplice, 
se fundaments en la no presencia del auxiliador no concertado - 
previamente.
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Termina afirmando que urge concertar los criterios en 
un piano que no puede ser otro que el de la culpabilidad personal, 
previo abandono de la anticusda tesis de considerar el robo con - 
homicidio delito cualificado por el resultado, que es la que ins­
piré las recusables practices objetivas de la jurisprudencia, al 
menos en materia de coautorla.
Se refiere al problems que puede plantear la plurali—  
dad de homicidios en concurrencie con el robo, afirmando que pe­
se al sentido gramatical del precepto, aludiendo al homicidio en 
numéro singular la antigua jurisprudencia acostumbrô a subsumir - 
en un solo delito los resultados de muertes plurales, baséndose - 
en lo decisivo del propôsito lucrative y en el concepto de la in­
separabilidad del tipo; otra corriente ya masreciente calificaba 
tantes delitos complejos como muertes acaecieran. Ambas solucio— 
nés son rechazables. La del delito ûnico, con absorciôn de muer­
tes plurales por la obvia razôn de constituir una absurde prima 
impunista; la de pluralidad de complejos, porque su generaliza—  
ciôn desnaturalizaria la genuine unidad del tipo rector, que es 
siempre el robo. La plural calificaciôn de robo con homicidio - 
-procédé en su opiniôn siguiendo reciente jurisprudencia- ûnica-
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camente cuando se planeo y ejecuta la doble muerte de los sujetos, 
pero no si los acaecimientos fueron ocasionalmente episodicos; en 
esta hipôtesis afirma que lo correcto es computer pare el complejo 
una de las muertes, y las restantes penarlas como homicidios sepa­
rados o bien asesinatos, segun sus propias caracteristicas.
En cuanto al tan debatido problems que plantea la comi- 
siôn de un robo en concurrencia con otras muertes que no sean es­
trictamente homicidio, origins para AQUINTANG RIPOLLES la intere—  
sante cuestiôn de si el término "homicidio" ha de interpretarse en 
estricta acepciôn técnico-juridica, en relaciôn con la tipologia - 
del art. 407, o bien en otra amplia de no importa que clase de muer 
te. En ocasiones similàres, como la del terrorisme del nûmero 1° - 
del art. 260 □ del aborto, del ultimo pârrafo del 411, el propio - 
Côdigo la neutia expresiôn naturalists de muerte, por lo cual una 
interpretaciôn sistemâtica rigurosa hace optar a DEVESA porLia ace£ 
ciôn restringida y técnica de la voz "homicidio". Indubitada si se 
tratase de una obra legislative de depurado cientifismo, lo que - 
desgraciadamcnte no puede afirmarse de nuestro Côdigo Penal, el a- 
sunto sigue siendo altamente problematico y reservada su soluciôn a 
criterios doctrinales y jurisprudenciales, muy diveraos y a veces
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contradictorios, como en seguide vnmos a ver.
El primer problems que se plantea en este orden de co­
sas, y el màs trascendental, a su modo de ver, por implicar los - 
de culpabilidad, es si la extension del complejo aba.rca o no las 
muertes culposas, que en la nomenclature legal y praxis no son - 
"homicidios", sino delitos de imprudencic, Frente a.l argumente pu 
romente formai y terminologico, que abonaria por la exclusion del 
complejo, que en puridad de principles culpabilistas también sé­
ria aconsejable, es forzoso convenir que en nuestro derecho, en 
virtud del objetivismo que informa la figura del delito complejo 
en una perspective de cualificada por el resultado, la no dolosi- 
da.d de la muerte dej^ 'i de ser obstaculo para su estimative. Confor 
me a la cual, por duro que ello sea, le asimilacion de la muerte 
dolosa a la culposa es incuestionable dentro del complejo que nos 
ocupa. Asi hemos visto acaecio en los antes mentados casos de - 
muerte de la anciana por el susto del atraco, o del amordazado - 
que Bucumbio por asfixia, eventos que obedecieron mâs bien a con- 
ductas culposas, carentes sin duda de "animus necandi", aunque - 
prévisibles y evitables; supuestos que en la certera expresion de 
RODRIGUEZ MUNOZ, constituyen el "limite minimo" del robo con homi.
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d io .
Con todo y con eso, la  a d s c r ip c iô n  a l com plejo de la s  
m uertes cu lposas no choca demasiado a l  dogma de la  c u lp a b ilid a d  -  
p o r la s  c a ra c te r is t ic a s  d e l acusado p e l ig ro  para  la  v id a  que en - 
tra n a  e l  robo v io le n to ,  en que son c ie rta m e n te  p r é v is ib le  y aCin 
p robab les  lo s  re s u lta d o s  mâs fu n e s to s , en una p e rs p e c tiv e  a f in  a l 
do lo  e ve n tu a l que j u s t i f i c a r i a  la  homogeneidad, ^o que, en su o p i 
n iô n , no es a d m is ib le , en modo a lguno , es mantener e l  com plejo -  
en lo s  supuestos de m uertes f o r t u i t e s ,  y aûn de cu lpas a jenas a 
la  conducts  d e l agente, p o r quedar ro to  en e l lo s ,  como ya d i jo ,  -  
e l  nexo causa l ju r id ic o ,  que c ie r ta  ju r is p ru d e n c ia  confunde lamen 
tab lem ente , con e l nexo causa l m a te r ia l.
En cuanto a comprender o e x c lu ir  d e l com ple jo de robo 
hom icida lo s  re s u lta d o s  de muerte que p o r s i  in te g ra r ia n  asesina­
to  o p a r r ic id io ,  A firm a  que es fre c u e n te  que nuestros  au to res  con 
s id e re n  que e l  asunto no o fre c e  d i f ic u l t a d e s , para  re s o lv e rs e  en 
fa v o r  d e l  com ple jo , une vez que e l  Côdigo v ig e n te  comprende ba jo  
e l  mismo genèrico  e p ig ra fe  de "h o m ic id io s "  a l  s im p le  y a lo s  de 
a se s in a to  y  p a r r ic id io , pero  es tim a que t a l  d e ta l le ,  t ip o g râ f ic o ,  
co n sa g ra rla  una 4>êrd ida de autonomia er> lo s  re s p e c tiv e s  t ip o s  que
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e s té  muy le jo s  de responder a l a  re a lid a d ,  y  que hoy como antes se 
m antiene en lo  e s e n c ia l.  Cabe s e n ta r que, p o r lo  menas, e l  p ro b le  
ma de la  e x c lu s io n  o de la  in c lu s io n  s u b s is te , s in  que lo  re su e lva  
de p iano  tan  s im p lis te  c r i t e r i o  fo rm a i. De s e g u irse  és te  h a b rla  -  
que c o n c lu ir  p o r la  e x tens iôn  d e l comple jo  a f ig u ra s  de r in a  tum ul 
tu a r ia  y de in d u cc iô n  o ayuda a l  s u ic id io ,  comprendidas igua lm ente  
en e l c a p itu le  y rû b r ic a  de "h o m ic id io " ,
Expone p o r separado, la s  dos h ip ô te s is ,  p a re ja s  pero no 
exactamente id é n t ic a s ,  en que la s  re so lu c io n e s  ju r is p ru d e n c ia le s  — 
tampQCO pareceq, siempre acordes.
En lo  que to ca  a l a se s in a to , la  a n tig u a  ju r is p ru d e n c ia  
acog iô la  te s is  f a v o r i te  de G ro iza rd  a l d is t in g u e r  e n tre  muerte -  
preordenada a l robo y la  ocasiona lm ente sobreven ida , ta n  a f in  a la  
dua l s is te m â tic a  germ ano-suiza. Y para m arcar mâs v is ib le m e n te  esa 
d ife re n c ia ,  c a l i f i c ô  més gravemente la  p rim e ra  h ip ô te s is ,  m ediante 
e l  concurso d e l ases ina to  con e l robo , y mantuvo la  com p le jidad  sô 
lo  en la  segunda, de m uerte sobrevenida in c id e n ta lm e n te . En o tra s  
ocas iones, también a n tig u a s , se sostuvo en ombos supuestos la  te ­
s is  de la  co m p le jid a d , p o r  entender que e l té rm in o  "h o m ic id io "  h a -
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b îa  s id o  empleado en e l te x te  en su s ig n if ic a d o  la to  y v u lg a r  de 
c u a lq u ie r  m uerte. Este segundo sis tem a parece s e r e l d e f in i t ! v a -  
mente adoptado p o r la  ju r is p ru d e n c ia  moderna, que se l im i t a  a corn 
p u ta r  en e l  com ple jo la s  c irc u n s ta n c ia s  c u a l i f ic a t iv a s  d e l ases i­
na to  como agravantes g e n é ricas  den tro  d e l robo con h o m ic id io , con 
a r re g lo  a lo s  c r i t e r io s  de p ro p ia  n a tu ra le z a  a que luego a lu d irâ .
E l asentam iento de la  d o c tr in e  ju r is p ru d e n c ia !  no sa - 
t is fa c e  de modo p leno a la  c ie n t i f i c a .  La n e g a tive  a acep ta r e l  
m antenim iento de la  com p le jidad  en e l ases ina to  y aùn en e l  pa­
r r  i c id io ,  se argumenta p o r  la  d o c tr in e , unas veces sobre la  base 
de desconocer la  s u b s is te n c ia  de la  n a tu ra le z a  p ro p ia  de cada corn 
ponente d e l com ple jo , malparada en la  té c n ic a  u n i te r ia  de in d i f e — 
re n c ia c iô n . La c u a l,  p o r ahad idura , f r u s t r a  la  c la ra  vo lun tad  le ­
g a l de c a s t ig a r  con mayor dureza e l ases ina to  y e l p a r r ic id io  que 
e l robo hom icida, que en cambio re s u lta n  fa v o re c id o s  m ediante la  
te s is  de abso rc iôn , y p e r ju d ic a n  a l reo de robo con h om ic id io  en 
que c o n c u rr ie re  c u a lq u ie ra  de la s  agravantes, ya que e l hecho de 
ro b a r no lo  es. Este  segundo argumento de la  gravedad no le  pare­
ce en a bso lu te  conv incen te  a l p ro fe s o r  QUINTANO RIPOLLES, pues s6 
lo  se ju s t i f i c a  en determ inados casos y , ademAs, po r nbund-ir nn
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e l C ô d i^  h e r to  meyores in co n ve n ie n te s  an Id c u a n t i ta t iv o  de la s  
penalidadeS ; c o r re g ib le s  mâs fa c ilm e n te  p o r e l juego de la s  c i r — 
cons tanc ies  y su even tua l compensaciôn, a l no se r c u a l i f ic a t iv a s .  
Es c ie r to ,  s in  embargo, que la  p o s ib i l id a d  tan  usual en la  p r é c t i  
ca de c a rg a r c irc u n s ta n c ia s  agravantes p ro p ia s  d e l ase s in a to  como 
gené ricas  d e l robo con h o m ic id io , t ie n e  e l in conven ien te  de ope- 
r a r  sobre la  to ta l id a d  d e l com ple jo y no so lo  sobre e l h o m ic id io , 
ya que a lguna , como la  de a le v o s ia , es in a p l ic a b le  a la s  in f r a c -  
c iones  p a tr im o n ia le s , y actûa  a s i en doble v ia .  S in  embargo, e l lo  
no basta  pare que p o r e l  s im p le  hecho de m ediar en e l robo homic^ 
da c u a lq u ie ra  de la s  c irc u n s ta n c ia s  c u a l i f ic a t iv a s  d e l a r t ,  406, 
haya de d e s tru irs e  forzosam ente e l  com ple jo , y ope ra r e l  l im i t e  -  
mâximo en e l se n tid o  a b so lu te  que parece p o s tu le r  RODRIGUEZ MU­
NOZ, Lo que cons idé ra  deb ie ra  s e r d e c is iv e , en e l se n tid o  de des- 
t r u i r  o de mantener e l  com ple jo , es e l  date s u b je t iv o  d e l p ro p ô s i 
to  i n i c i a l ,  que cada vez con mayor fu e rz a  va siendo va lo rado  p o r 
la  moderna p ré c t ic a  ju r is p ru d e n c ia l,  s iq u ie ra  sea a l  e fe c to  de es 
t im e r  o denegar c irc u n s ta n c ia s  den tro  de la  autonomie t ip i c a .  La 
que debe mantenerse cuando la  acc iôn  hom icida agravada surge in c i  
denta lm ente s in  p re v io  p la n  o p ro p ô s ito , pues la  agravaciûn to ­
t a l  red u n d a ria  en e l  t ip o  de robo con h o m ic id io , que permanece in
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ta c to  e in a lte r a b le .  En cambio, a l  a c re d ita rs e  e l animo co n jun to  
de ro b a r y m atar, con la s  c a ra c te r is t ic a s  c irc u n s ta n c ia s , no ha- 
b r ia  in co nven ien te  alguno en d e s t r u ir  e l com ple jo , y c a l i f i c a r  -  
p o r concurso de a ses ina to  y robo; como p o r e jem plo quién se p ro ­
pone envenenar a a lg u ie n  o m atar a un n ino  para ro b a r lo ,  Aunque, 
como queda d icho , la  ju r is p ru d e n c ia  p r e f ie r e ,  s in  in c u r r i r  p o r 
e l lo  en de fec to  té c n ic o  a lg u n o , mantener también en e s ta  h ip ô te s is  
la  com p le jidad , con la s  agravantes c o n s ig u ie n te s .
Ante e l  supuesto de p a r r ic id io  le  parece mâs c la ra  la  
s o lu c iô n  de p r e f e r i r  su c a l i f ic a c iô n  a la  d e l com ple jo en quién 
m atare a l padre o madré para  ro b a r le s , bastando, para j u s t i f i -  
ca rse  e l p r in c ip le  herm enéutico de la  e s p e c if ic id a d  de la s  nor­
mes. Nada, en e fe c to , mâs e s p e c if ic o  y s in g u la r  que e l p a r r ic i—  
d io  d e l a r t ,  405, en que no en tran  en juego o tro s  fa c to re s  que 
lo s  persona les y d inâm icos, s in  r e fe re n d a  alguna de n a tu ra le z a  
f i n a l i s t e .  No se t r a ta  en t e l  f ig u ra ,  como en la  d e l a s e s in a to , 
de mere a d ic iô n  de elementos c irc u n s ta n c ia le s  s in e  de e s tru c tu ra  
ta n  genu ina , en lo  fo rm a i como en lo  c r im in o lo g ic o , que d e s a fia  
t o do in te n te  de d is g re g a c iô n , como lo  s é r ia  e l  subsum irla  en la  
de robo hom ic ida , Y desde e l  memento en que se mata a l p a r la n te .
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con la s  cond ic iones  o b je t iv a s  y s u b je t iv a s  que e l t ip o  re q u ie re , 
c ree , surge in e v ita b le m e n te  e l d e l i t o  de p a r r ic id io ,  en e l que to  
do lo  demâs ré s u lta  a d v e n tic io  y adhesive .
A firm a  que la  s is te m â tic a  propuesta  fa v o re c e r ia  a l pa­
r r i c id e  la d râ n  en que no c o n c u rr ie re  o t ra  c irc u n s ta n c ia  agravan—  
te ,  po r no s e r lo  e l hecho de ro b a r, que se a d ic io n a r ia  a l grado -  
medio de la  pena asignada a l  p a r r ic id io ,  s in  imponer la  de muer—  
te ,  que co n s itu ye  su grado mâximoc En cambio, d icha  c a p ita l san- 
c iô n  s é r ia  f a c t ib le  a l  o p te r  p o r la  c a l i f ic a c iô n  de robo con homi 
c id io ,  teô ricam en te  de la  misma gravedad que e l p a r r ic id io  (de re  
c lu s iô n  mayor a m uerte ), pero en e l que h a b ria  de computarse comc 
c irc u n s ta n c ia  agravante la  de pa ren tesco , Quizâs pu d ie ra  rec lam ar 
se d icha  p re fe re n c ia  p o r la  mayor gravedad a te n o r de la  ré g la  -  
d e l a r t ,  68, s i  b ien  la  misma hace m é rita  a supuestos de p recep - 
to s  que contengan d iv e rs e  sanc iôn , no a lo s  que, como lo s  a r t ic u -  
lo s  405 y ne 1 d e l 501 os ten tan  en p r in c ip le  id é n t ic a s  p e n a lid a —  
des, va riando  tân  sô lo  en v ir t u d  de la  p resen c ia  o ausencia de -  
è irc u n s ta n c ia s  p e r i fé r ic a s .  Es més, d ic e , la  incong ruenc ia  subs i­
de punto a l  c o n s id e ra r e l robo con h om ic id io  e je rc ita d o  sobre im 
hermano, en que t a l  paren tesco forzosam ente a g ra v a ria , pudiendo -
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a c a rre a r la  pena c a p ita l ,  d e ja r la  de o b l ig e r  a tan  grave desen la - 
ce versando sobre e l padre o madre, de p re fe r i r s e  la  c a l i f ic a c iô n  
p a r r ic id a  en concurso con e l robo, ya s in  c irc u n s ta n c ia s  a q u e lla .
C onsiderac iones p ra c t ic e s  de gravedad c u a n t i ta t iv a ,  r e p ite ,  que
pud ie ran  j u s t i f i c a r  la  opciôn p o r e l d e l i t o  com plejo a l  margen de 
la s  puras razones te ô r ic a s  que abonan mâs convincentem ente e l  con 
cu rso .
En su te s is  la  com p le jidad  se qu ieb ra  y da lu g a r  a l  -  
concurso, siempre que e l p ro p ô s ito  o r ig in a r io  fu e re  e l de m atar, 
y e l apoderam iento so b re v in ie s e  in c id e n ta lm e n te . Con doble m o tivo , 
p o r lo  ta n to ,  a l  c o n s t i t u i r  la  m uerte p rim o rd ia lm en te  persegu ida  
la s  f ig u ra s  p e r t in e n te s  de p a r r ic id io  o a se s in a to .
Para RODRIGUEZ DEVESA en e l robo con ho m ic id io  -
t ie n e  que haber un robo y un h o m ic id io , y ambos han de e s te r  en
determ inada re la c iô n  que se expresa con la s  ■ p a la b ra s ; "cuando -  
con m otivo  u ocas iôn  d e l robo re s u ite  h o m ic id io " ,
A firm a  que e l robo es un elemento norm ative  d e l t ip o .
(1 0 4 ) , -  RODRIGUEZ DEVESA, José M §,- D? P ena l, P a rte  E s p e c ia l, pag, 
372 y s ig s ,  ( V a l la d o lid  1 .9 6 6 ).
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Sobre es ta  no puede haber duda. Para saber s i  hay robo no bas ta  -  
con la  s im p le  acepciôn g ra m a tic a l de la  p a la b ra . La pa la b ra  robo 
t ie n e  un s ig n if ic a d o  a ltam en te  té c n ic o . Hay que a tenerse  a la  de- 
f in i c iô n  que dâ e l a r t .  500, y po r im pe rio  g ra m a tic a l d e l p â rra fo  
p rim ero  d e l a r t .  501 ( " e l  cu lp a b le  de robo con v io le n c ia  o in t im i  
daciôn de la s  personas") e x c lu ir  e l robo con fu e rza  en la s  cosas.
En cambio, es dudoso que e l h om ic id io  sea un elemento 
norm ative  o d e s c r ip t iv e ,  Porque la  pa la b ra  hom ic id io  es equ ivoca . 
De un la d o , g ram a tica lm en te , s ig n i f ic a  muerte de un hombre, Pero 
también s ir v e  en la  Ley para  des igne r a l h o m ic id io  s im ple  (d o lo —  
so) d e l a r t ,  407, e in c lu s o  se emplea, en la  rûbX lca  d e l c a p itu le  
I  de l t i t u l o  V I I I ,  para  des igna r todos lo s  d e l i to s  c o n tra  la  v id a  
humana in depend ien te . S i se a tie n d e  a l s ig n if ic a d o  g ra m a tic a l se - 
râ  un elemento d e s c r ip t iv e .  S i se a tiende  a c u a lq u ie ra  de lo s  ,§ i^  
n if ic a d o s  té c n ic o s  que t ie n e  en e l Côdigo penal sera un elemento 
v a lo ra t iv o ,  no rm ative .
C ontra  la  o p in iû n  de que se t r a te  de un elemento p u ra - 
mente d e s c r ip t iv o  hay dos argumentos, poderosos, a saber;
l )  S i se t r a t a  simplemente de la  muerte de un hombre.
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s i  se exc luye  que se t r a t a  de un h o m ic id io , en s e n tid o  am plio o es 
t r i c t o ,  doloso o cu lposo, entonces b a s ta r ia  la  muerte de un hombre, 
aûn siendo s in  do lo  n i  cu lp a , para co lm ar es te  elemento d e l t ip o  
le g a l ,  Lo cu a l q u ie re  d e c ir  que estariam os ante  un d e l i t o  c u a l i f i -  
cado p o r e l re s u lta d o , ante una re s p o n s a b ilid a d  puramente o b je t iv a .  
Para es tos  d e l i to s  se han empleado pa labras, muy duras. Se ha d i 
cho que son "ba ldôn ignom is ioso  de n ue s tra  época", Tienden a se r 
e lim ina dos  de lo s  Côdigos modernos, In c lu s o  en Alemania han desapa 
re c id o  d f;l v ie jo  Côdigo p o r una Ley de 1953. Por co n s ig u ie n te  no 
se deben a d m it ir  s ino  cuando e l  le g is la d o r  lo s  haya e s ta b le c id o  ex 
presamente y s in  dar lu g a r  a dudas. Aqui la s  hay, como acabamos de 
d e c ir .  En o tra s  ocasiones e l le g is la d o r  u t i l i z e  la  p a la b ra  muerte 
de un hombre, Aqui ha empleado una p a la b ra  que t ie n e  también un 
s ig n if ic a d o  té c n ic o  como antes hemos d ich o . No debe a d m it irs e , po r 
ta n to , la  in te p re ta c io n  que l le v a  a es tim e r que se t r a ta  de un de­
l i t o  c u a lif ic a d o  p o r e l re s u lta d o .
2) En segundo lu g a r  la s  consecuencias que l le v a r ia  con­
s ig n  c o n s id e ra r que la  p a la b ra  ho m ic id io  es la  muerte de un hombre, 
en orden a l concurso de d e l i t o s  son, a su en tender, in a d m is ib le s . 
Pues h a b ria  que a d m it ir  un concurso de d e l i to s  e n tre  robo con homi
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c id io  y h om ic id io  doloso o cu lposo , cuando hub ie ra  do lo  o c u lp a  -  
respecte  a la  m uerte . T a l consecuencia no se adm ite , p o r fo r tu n e , 
en la  te o r ia  n i en la  p ra c t ic e  espanola.
A s i, pues, la  p a la b ra  hom ic id io  que emplea e l  Côdigo -  
es un elemento v a lo ra t iv o ,  no rm ative , de este  d e l i t o  con e l lo  no 
acaban la s  dudas. Porque, como y a apuntô puede entenderse e l hom^ 
c id io  en se n tid o  am p lio , comprensivo d e l p a r r ic id io ,  a s e s in a to , -  
hom ic id io  en r in a  tu m u ltu a r ia ,  a u x i l io  e in ducc iôn  a l s u ic id io ,  o 
en un s e n tid o  e s t r ic to ,  e q u iv a le n ts  a h om ic id io  s im p le , y aûn con 
es ta  ù lt im a  acepciôn cabe a su vez comprender e l  hom ic id io  doloso 
so lo  d e l a r t .  407, o ta m b ié l e l cu lposo . G ram aticalm ente den tro  -  
de la  te rm in o lo g ie  que u t i l i z e  l a  Ley, no hay argumentos d e c is i—  
vos, porque h o m ic id io  llam a a l d e l 407 y ho m ic id io  también a to ­
dos lo s  comprendidos en e l  mismo c a p itu le  en e l  que se encuentra  
con ten ido  e l ho m ic id io  s im p le .
Hay que a c u d ir ,  p o r c o n s ig u ie n te , a o tro s  medios in te r  
p re ta t iv o s .  A la  h is to r ié  d e l p recep to  y , sobre todo , a c r i t e r io s  
te le ô lo g ic o s ,
H is tô ric a m e n te , es de a d v e r t ir  que hasta  e l  Côdigo de
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1070 e l p a r r ic id io ,  hom ic id io  y ases ina to  eran t i t u lo s  independien 
te s  de im putac iôn  de modo indudab le , porque c o n s t itu ia n  c a p itu lo s  
d is t in to s .  Y entonces e l robo con hom ic id io  té n ia  la  misma re d a c - 
c iô n , A l l i  no hab ia  equ ivocos, ho m ic id io  era  e l h o m ic id io  s im p le . 
Se d ir a  que la  redacc iôn  d e l hoy 501, is ,  se remonta a l Côdigo de 
1848, pero tampoco a l l i  cab ia  la  in te rp re ta c iô n  am p lia . E l p a r r ic i  
d io  formaba c a p itu le  independ ien te  den tro  de lo s  d e l i to s  c o n tra  -  
la s  personas y e l  ases ina to  no e x is t ia  como t i t u l o  independ ien te . 
E l h o m ic id io  se r e fe r ia ,  pues, a l hom ic id io  s im p le  o e l c u a l i f ic a ­
do, pero no se tomaba tampoco en se n tid o  am p lio , Pero sobre todo , 
im po rta  e l antecedents mâs inm ed ia to , e l d e l Côdigo de 1870, C ie r  
to  que la  re fo rm a de 1932 d is o lv io  lo s  c a p itu lo s  de p a r r ic id io ,a -  
s e s in a to , hom ic id io  para re fu n d ir la s  en uno so lo  con la  ru b r ic a  de 
h o m ic id io . Pero no destruyô  den tro  d e l c a p itu le  la  independencia 
d e l p a r r ic id io  y d e l ases ina to  respecte  a l ho m ic id io  como t i t u lo s  
independ ien tes  de im pu tac iôn . Y, por o t ra  p a r te , no se pense en la
re fo rm a de 1932 a fe c ta r  a l  con tèô ido  d e l roboccon h o m ic id io , que
no se menciona s iq u ie ra  en la  extensa E xpos ic iôn  de M otives que
precede a aquél Côdigo. E l s istem a a c tu a l se mantiene sobre la s
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mismas bases té c n ic a s  que la  re fo rm a de 1932, y , po r ta n to , la  re ­
fe re n d a  a l h o m ic id io  s igue  siendo a l hom ic id io  s im p le . La p a la b ra  
h o m ic id io , a la  lu z  de lo s  antecedentes h is to r ic o s ,  no se puede to  
mar en s e n tid o  am p lio ,
Examinada la  c u e s tiô n  te l-eo lôg icam ente es indudab le  que 
la  f in a l ld a d  que anima a l le g is la d o r  es la  de una mayor seve rid ad . 
Esta  f in a l id a d  se cumple c la ram ente cuando e l robo va un ido , de la  
manera que después direm os, un hom cidio s im p le . La pena de hom ic i­
d io  es de ré c lu s io n  menor, la  d e l robo p re s id io  menor, la  de l robo
con h om ic id io  ré c lu s io n  mayor a m uerte. La agravaciôn  es induda-----
b le .  Pero la  f in a l id a d  a g ra v a to r ia  no paparece cuando se dâ a la  
p a la b ra  ho m ic id io  un se n tid o  am plio y se t r a ta  de in c lu i r  también 
aquél e l  p a r r ic id io  o e l a se s in a to . Entonces tendriam os que, pe - 
nando separadamente ambos d e l i to s ,  v . g r . ,  robo y a ses ina to , la  pe­
na d e l uno s é r ia  re c lu s io n  mayor a muerte y ademés se a n a d ir ia  la  
co rre spond ien te  a l robo com etido . S i e l concurso fu e ra  id e a l le  
pena s é r ia  la  co rre spond ien te  a l d e l i t o  de mayor gravedad en su -  
grado mâximo con e l l im i t e  que sena la  e l 71, o sea una pena ig u a l 
a la  suma de la s  que co rre sp o n d e ria  penando separadamente ambos de 
l i t o s .  Es d e c ir ,  siempre a una pena mayor que la  que senala la  Ley
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para e l robo con h o m ic id io . Es c la ro ,  que la  in c lu s iô n  de l a s e s i­
nato y e l p a r r ic id io  va en c o n tra  de la  razôn misma de l se r d e l 
p re ce p to , de su f in a l id a d  a g ra v a to r ia .  Y, p o r o t ra  p a r te , aûn -  
s iendo p o s ib le ,  a e fe c to s  po lém icos, ambas in te p re ta c io n e s , es de 
c i r ,  que e l a se s in a to , v , g r , , y e l  robo se penen separadamente 
y también como robo con h o m ic id io , e l a r t ,  68 o b l ig a r ia  siem pre 
a e x c lu ir  la  a p lic a c iô n  d e l a r t ,  501, l e , ,  y a penar separadamen­
te .
Asi pues, no hay duda, a su ju ic io ,  s i  se examina la  -  
c u e s tid n  con e l de ten im ien to  que merece, de que la  p a lab ra  homic_i 
d io  es un elemento norm ativo  y que con e l la  a lude la  Ley a l homi­
c id io  s im p le  d e l a r t ,  407, Y den tro  d e l;h o m ic id io  s im p le  hay que 
in c lu i r  e l cu lposo , porque en tiende  que e l a r t ,  565 no v a r ia  e l 
t i t u l o  de im putac iôn  no c o n s t itu y e  un crimen "c u lp a e " , s ino  que 
co n tie n e  una s e r ie  de "c r im in a "  cu lposa , y no es im prudencia p un i 
b le , s in o  ho m ic id io  cu lposo e l cometido p o r im prudencia , sea terne 
r a r ia  o no.
Es, pues, é v iden te  que no estamos ante  un d e l i t o  c u a l i  
f ic a d o , s in o  ante  un d e l i t o  com ple jo , formado p o r la  reun ion  d e l
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d e l i t o  de robo y e l de h o m ic id io ,
Ahora b ie n , no basta  con un robo y un h o m ic id io , s ino  
que hace f a l t a  una re la c iô n  e n tre  ambos. De o rd in a r io ,  e l pero de 
es te  problema se hace re ca e r sobre la s  p a la b ra s : con m otivo u oca 
s iô n . La esencia de es te  nexo se encuentra en e l  verbo r e s u lta r ,  
Cuando con m otivo  u ocas iôn  d e l robo re s u lta re  h o m ic id io , d ic e  la  
Ley, E l verbo r e s u lta r ,  que hace siempre r e fe re n d a  a una re lac iôn  
de causa lidad  pone de m a n if ie s to  la  in d o le  de la  re la c iô n  que ha 
de m ediar e n tre  e l robo y e l h o m ic id io : e l hom ic id io  debe ré s u l­
t e r  d e l robo, E l robo es la  causa, e l h om ic id io  e l  e fecto  o re s u l­
tado de l robo, E l robo es un antecedents d e l h o m ic id io , !  Un ante­
cedents ca u sa l, segün nues tro  Côdigo,
Las pa lab ras  con m otivo  u ocasion vienen a p ré c is e r  -  
ese nexo ca u sa l, Como la  p a la b ra  robo no désigna una acciôn fu lm i 
nante , s in o  todo un proceso re a l com ple jo, como hemos te n id o  oca­
s iô n  de v e r, que coméenza con la  v io le n c ia  o la  amenaza y acaba -  
con e l  apoderam iento de la  cosa, como e l robo , desde e l punto de 
v is ta  n a tu re l no es un so lo  a c to , s ino  un com plejo de a c to s , e l -  
h o m ic id io  no t ie n e  po r qué aparecer precisam ente a l f i n a l  d e l ro ­
bo, contemporaneamente con e l apoderam iento, s ino  que puede e n la -
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z a r causalmente en c u a lq u ie r  elemento d e l com ple jo , in c lu s o  en e l 
a c t o in ic ia l .  N a tu ra lm en te , es in d ife re n te  que la  muerte precede, 
acompana o subsiga a l apoderam iento; que sea in s ta n tâ n e a  o que la  
v lc t im a  fa l le z c a  tiem po cëspués a consecuencia de la s  h e rid a s  in fe  
r id a s .
Las pa lab ras  "con m otivo u ocas iôn" han venido ha con— 
v e r t i r s e ,  a su ju ic io ,  c a s i en uno de lo s  ' lo g o g r i fo s  de la  p a r te  
e s p e c ia l,  H om ic id io  con m otivo  d e l robo es aquel que e n tra  en la  
l in e a  de la  v io le n c ia  e je rc id a  para  consegu ir e l apoderam iento; -  
se m a ltra ta  b ru ta lm en te  a la  v lc t im a  para que re v e le  dônde t ie n e  
e l d in e ro , y muere a consecuencia de lo s  malos t ra to s  s u f r id o s .  4 
H om ic id io  con ocasiôn  d e l robo es aquel que aparece en la  p e r i f e — 
r i a  de la  conducta : un vec ino  acude en a u x i l io  d e l robacte, e l  l a -  
drôn le  da muerte para conse gu ir e l  apoderam iento. Pero s iem pre, 
obséfvese, en re la c iô n  de ca u sa lidad  con é l ,  pues la s  p a lab ras  — 
con m otivo  u ocasiôn  so lo  vienen a m a tiz a r concre tândo lo  e l nexo 
causa l e n tre  ambos d e l i t o s  que no puede f a l t a r  s in  que desaparez- 
ca e l com ple jo : robo con h o m ic id io ,
E l destaque de la  necesidad de una re la c iô n  causa l con 
t r ib u y e  ademâs, a s o lu n io n a r u n ita ria m e n te  v a r io s  problem as. En-
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t r e  e l lü s  e l de la  muerte de une de lo s  sugetos que concurren a — 
la  com is iôn d e l robo po r uno de lo s  c o p a rt îc ip e s , sea duran te  la  
com is iôn d e l d e l i t o ,  sea a l  r e p a r t i r  e l b o t in .  Solo s i  la  muerte 
se produce en e l curso de la  v io le n c ia  e je rc id a  para l le v a r  a ca - 
bo e l apoderam iento habrâ robo con h o m ic id io , Pone este  e jem p lo : 
uno de lo s  coau to res , arrepenfcido a l ve r p i  g ir o  que toman la s  co 
sas, sa le  en defense de l dueno de la  casa y es muerto p o r sus pro  
p io s  companeros,
Lo mismo ha de decir s e  de la  muerte de un te rc e ro .  No 
basta  que lo s  que han com etido e l robo den muerte a una persona. 
Es p re c is o  que la  m uerte, e l  h o m ic id io , es té  en re la c iô n  de causa 
l id a d  con e l robo, que se encuentre  en e l camino d e l apoderamien­
t o ,  La m uerte causada duran te  la  persecuciôn  no basta  para c u a l i -  
f i c a r  e l hecho de robo con h o m ic id io , s i  e l robo ha s ido  ya consu 
mado. N i e l h om ic id io  com etido antecedentemente y s in  ninguna re — 
la c iù n  con e l robo , E jem p lo : e l s u je to  a c t iv e  da muerte p o r pura 
maldad a una persona que ^encuentra en e l camino cuando se d i r ig e  
a l  lu g a r  d e l robo ,
C la ro  es que la  misma so lu c iô n  se ha de dar a l  d e b a ti-
do caso d e l que mata y luego  roba, s in  que la  muerte se p resen ts
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ante é l como medio para consegu ir e l apoderam iento; p ro p ô s ito  de 
ro b a r p roducido  y re a liz a d o  con independencia d e l de m ata r.
Se r e f ie r e  a la  c u lp a b ilid a d  en este  d e l i t o  d ic ie n d o  -  
que e l robo no puede cometerse culposam ente, y que e l hom ic id io  
puede s e r do loso o cu lposo , pues a uno y o tro  se r e f ie r e  la  Ley.
E l s u je to  debe, p o r c o n s ig u ie n te , cuando menos haber 
causado la  muerte po r f a l t a  d e l cuidado que personalm ente le  e ra  
e x ig ib le  y es p ré c is a  la  p r e v is ib i l id a d  y e v i ta b i l id a d  de d icho 
re s u lta d o . Renunciar a es tas  ex igenc ies  va le  ta n to , para é l como 
consagrar la  te s is  de que se t r a ta  de un d e l i t o  c u a lif ic a d o  po r 
e l re s u lta d o , te s is  que no pe puede mantener y que, desde luego , 
es to ta lm e n te  incongruen te  con la  a firm ac ôn re p e tid a s  veces con 
signada en la  ju r is p ru d e n c ia  de que estamos ante un d e l i t o  com—  
p le jo ,  E l que en la  p ré c t ic a ,  acaso dada la  pecu liar c o n f ig u ra c if i 
d e l caso f o r t u i t o ,  se aproxime a t r a t a r  e l robo con hom ic id io  co 
mo s i  fuese un d e l i t o  c u a lif ic a d o  po r e l re s u lta d o , no debe oscu 
re c e r  en ningùn momento e l  hecho de que en nues tro  ordenamiento 
ju r id ic o  no lo  es.
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E l P ro fe so r DEL ROSAL  ^ ^  ^ en sus d ive rse s  obras e s t^  
ma que e l n° 1 d e l a r t .  501 p la n te a , en p rim e r té rm in o , e l p ro b le  
ma de saber s i  se t r a ta  de un a u té n tic o  d e l i t o  com plejo o, p o r e l 
c o n t ra r io ,  de un puro d e l i t o  c u a lif ic a d o  po r e l re s u lta d o , para -  
a f irm a r  que e l te x te  le g a l parece e s te r  a fa v o r  de la  p rim era  in ­
te rp re ta c iô n  puesto que no se hab la  en e l mismo de " re s u lta s e  -  
m uerte" s in o  de cuando " re s u lta s e  h o m ic id io " . En base a es te  fu n -  
damento, op ina  que e l ne 1 d e l a r t .  501 d e fin e  un d e l i t o  com ple jo , 
para cuya e x is te n c ia  se re q u ie re  que se den todas la s  c a ra c te r is ­
t ic a s  ta n to  de orden o b je t iv o  como s u b je t iv o ,  p ro p ia s  de l d e l i t o  
de h o m ic id io . Para e l p ro fe s o r  DEL ROSAL, la  te s is  d e l d e l i t o  corn 
p le jo  t ie n e  e l m é rito  in negab le  de s a t is fa c e r  la s  e x igenc ias  d e r i 
vadas d e l p r in c ip le  de c u lp a b ilid a d ,  que se ve rla n  p re te r id a s  de 
in te r p r e te r  es te  precep to  como s im ple  d e l i t o  c u a lif ic a d o  p o r e l 
re s u lta d o  de m uerte.
A firm a  que cons idé ra  muy d e fe n d ib le  es ta  te s is ,  ta n to  
té c n ic a  cuanto p o l i t ic o  c rim in a lm e n te , habida cuenta de que este  
d e l i t o  se compone de o tro s  dos, de suyo independ ien tes , uno e l de
( lO ) ) , -  DEL ROSAL, J u a n .- "Robo con re s u lta d o  de m uerte ", en la  -  
"R e v is ta  de la  Real Academia de L e g is la c iô n  y Ju risp rud en ­
c ia " .  M adrid . Côdigo Penal Gomentado. Madrid 1963, pag .652,
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robo, o t ro  e l de h o m ic id io , pues e l  d e l i t o  com plejo e x is te  cuan­
do dos d e l i to s  se expresan le g is la t iv a m e n te  en una so la  f ig u r a ,  -  
m ediante nexo causa l e n tre  e l le s  yuunidad de m otivo y re s u lta d o  -  
f i n a l .
I I . -  Dbl Band ida je  de Robo con armas de fuego y re s u l­
tado de m uerte .
E l d e l i t o  de re fe re n c ia ,  e s ta b le c id o  en e l a r t .  4 ° ,  -
apartado is  d e l Decreto de Bandida je  y T e rro rism e de 21 de sep- -
tiem bre  de 1 .960, es una c reac iô n  o r ig in a l  y ùn ica  d e l le g is la d o r  
espanol y su n a tu ra le z a  ju r id ic a  no se puede de te rm ina r p o r lo s  -  
moldes c lé s ic o s ,  aunque s i  es u t i l i z a b le  la  argum entacion dogmôt^ 
ca y de la  d o c tr in e  ju r is p ru d e n c ia l v e r t id a  para e l d e l i t o  de ro ­
bo con h o m ic id io , ya que en este  d e l i t o  para su c o n fig u ra c iô n , e l 
le g is la d o r  ha tomado de l Côdigo Penal, e l de robo con h o m ic id io , 
e jecu tado  en c u a d r i l la  portando armas de fuego.
La p rim e ra  c u e s tiô n  que se ha de re s o lv e r  es la  de que
s i  e s te  d e l i t o  es de n a tu ra le z a  com ple ja o se t r a t a  de un d e l i t o  
c u a l if ic a d o  po r e l re s u lta d o , Como se ha v is to  a l e s tu d ia r  la  de l 
robo con h o m ic id io , lo s  au to res  mantienen en genera l que aquel es 
un d e l i t o  com ple jo sa lvo  FEDERICO PUIG PEÜA, que después de re c o - 
nocer la  n a tu ra le z a  ju r id ic a  com ple ja a firm a  que esta  f ig u r a  cons
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t i t u y e  uno de lo s  pocos casos de re sp o n sa b ilid a d  po r e l  re s u lta d o . 
De ig u a l c r i t e r i o  que é s te , p a r t ic ip a  p a rte  de la  d o c tr in e  ju r i s ­
p ru d e n c ia l.
E l d e l i t o  de B andida je  de robo con armas de fuego y re  
su lta d o  de muerte no cabe duda alguna es un d e l i t o  e s p e c ia l com—  
p le jo ,  compuesto po r dos d e l i to s  independ ien tes y con p lena  id e n -  
t id a d  - e l  robo y e l re s u lta d o  de m uerte, llôm ese : h o m ic id io , ase­
s in a to  o p a r r ic id io -  que e l le g is la d o r  ha unido para fo rm ar una 
s o la  f ig u r a  d e l ic t iv a  autônoma con p lena  id e n tid a d  c u a l if ic a n d o la  
con o tra s  f ig u ra s ,  procédantes todas e l la s  d e l Côdigo Penal y que 
aparecen unidas mediante un nexo causa l, pero s in  que se o lv id e  -  
que se es tab lece  la  re s p o n s a b ilid a d  por e l re s u lta d o  "m u e rte ".
En este  d e l i t o ,  hay un d e l i t o  bâs ico , e l  robo, cuya -  
p roducc iôn  dolosa es fundam ental para que se consume y un ré s u lta  
do enlazado con aquel mediante un nexo causa l que v ie ne  dado con 
la  p re p o s ic iô n  "p a ra " y con la  fra s e  "con m otivo  u o c a s iô n ".
De acuerdo con la redacciôn literal del art. 49 n9 1 
del Decreto de 21-9-60, es irrelevante la culpabilidad en el resiâ 
tado muerte; por lo cual nos enoontramos ante la responsabilidad
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p o r e l  re s u lta d o , p o r lo  que este  d e l i t o  s in  d e ja r  de se r comple­
jo  p a r t ic ip a  también de la  n a tu ra le z a  p ro p ia  de lo s  d e l i to s  c u a l i  
f ic a d o s  po r e l re s u lta d o . En ig u a l s e n tid o  se expresa JIMENEZ DE 
ASUA a l r e fe r i r s e  a s im i la r  p recep to  d e l Decreto Ley de 1 .947 .^^^^^
i La fundam entacion de es ta  argum entaciûn se o b tie n s  no
so lo  d e l te n o r l i t e r a l  d e l p recep to  s in o  d e l razonam iento que ha- 
cen lo s  au to res  c ita d o s  para negar que e l robo con hom ic id io  sea 
un d e l i t o  c u a lif ic a d o  por e l resu ltadq , cosa que nos re le v a  de su 
e x p o s ic iô n .
La co n s ide rac iôn  de lo s  d e l i to s  c u a lif ic a d o s  p o r e l
re s u lta d o  ha te n id o  y t ie n e  la  condena c a s i unanime de la  d o c tr in e ,
ya que lo s  au to res  en tienden que s in  c u lp a b ilid a d  no puede haber 
f 1071pena, LOFFLER lo  denomina "ba ldon ignom in ioso de nue s tra  -
época y re tro c e s o  b ru ta l y re p e n tin o " , VON LISZT a firm a  que
no deb e ria  caber la  menor duda de que este  v e s t ig io  de la  a n tig ua  
re s p o n s a b ilid a d  de rivada  d e l re s u lta d o , no responds n i  a la  con-
( 1 0 6 ) , -  «l^MENEZ DE ASUA, L u is . -  Tratado de Derecho P ena l. Tomo -  
V I,  pag. 105 (Buenos A ire s  1 .9 6 2 ).
( 1 0 7 ) , -  LOFFLER.- D iez Schuldformen . . . .  p . 278.
( 1 0 8 ) . -  VON LISZT, F. T ra tado de Derecho P ena l. (M adrid  1 .916) pa 
g in a  383.
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c ie n c ia  ju r id ic a  a c tu a l n i  a lo % fr r in c ip io s  de una p o l i t i c a  c r im i 
n a l razonab le ; M.E. MAYER^^*^^^ d ice  que "un re s te  de la  nueva res 
p c n s a b ilid a d  p o r e l  re s u lta d o , es una in ju s t ic ia  lam entab le  de -  
nuestro  Derecho"; JIMENEZ DE ASUA también a firm a  que"hay -
que i r  deste rrando  de lo s  Côdigos esas in fra c c io n e s  de o b je t iv a  -  
crudeza, s u p e rv ive n c ia  de épocas bâ rb a ra s ".
E l p recep to  t a l  y como esta  redactado se a p lic a  en -  
a q u e llo s  casos en que e l re s u lta d o  de muerte aparece enlazado con 
e l  robo con un nexo causa l que abarca in c lu s o  e l caso f o r t u i t o .
L&gualmente se a p lic a  a a q u e llo s  casos en que e l re s u l 
tado muerte tenga un o rig e n  doloso o culposo siempre y cuando se 
dé e l robo y e l re s to  de la s  c irc u n s ta n c ia s  que c a u l i f ic a n  es te  -  
d e l i t o .
En e l te x to  se hab la de re s u lta d o  "m uerte" a l  ig u a l 
que en lo s  d e l i to s  c laram ente c u a lif ic a d o s  po r e l re s u lta d o  como 
e l abo rto  d e l p â rra fo  û lt im o  d e l a r t ,  411 d e l Côdigo Penal y no -  
de "hom icid io"com ûn en e l a r t .  501 -  IQ , f ig u r a  de d e l i t o  que en-
(1 0 9 ) . -  MAYER MAX, E .-  Der A llgem eine T e i l  des deutschen S tra -  -  
f re c h ts .  (H e ild e lb e rg , 1923) 121.
( 1 1 0 ) . -  JIMENEZ ASUA, L u is . E l C r im in a lis ta  (Buenos A ire s  1942) -  
1, 212.
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t ra n a  c u lp a b ilid a d ,  sea a t i t u l o  de dolo o cu lp a . Aqui e l  r é s u lta  
do le t a l  aparece conectado ob je tivam en te  s in  la  co n cu rre n c ia  de 
en lace p s iq u ic o  a lguno .
Es ir r e le v a n te  que e l re s u lta d o  muerte se produzca con 
lo s  agravantes c u a lif ic a d a s  d e l ases ina to  o de l p a r r ic id io  y que 
este  précéda, acompane o subsiga a l apoderam iento,
Por û lt im o , a l  te n e r e s ta b le c id o  es te  d e l i t o ,  la  pena 
de m uerte como û n ica , la  p roducc iôn  de v a r ia s  muertes no puede -  
sanc ionarse  independientem ente, Siempre se c o n s id e ra r ia  que e l  -  
agente ha com etido un d e l i t o  de Band ida je ,
I V , -  C a ra c te r p o l i t ic o  c r im in a l d e l p re c e p to .
E l e s p i r i t u  ju r id ic o  de un p a is , se descubre observan— 
do en que punto de la  e vo lu c iô n  de la  idea  de J u s t ic ia  se ha con— 
cen trado  p r in c ip a lm e n te  su a te n c iô n . Porque lo s  Côdigos poco va 
le n ,  t ie n e n  so lo  un sabor o b je t iv o :  han de se r in te rp re ta d o s  po r 
e l hombre.
( i l l ) . -  GANIVET, A n g e l.-  Id e a r iu m .-  Ed. N aciona l (M adrid  1 .9 4 2 ), 
pag. 68 y 69. Gbra c ita d a  po r DEL ROSAL en su obra  P o l i t i  
ca C r im in a l (B a rce lona  1 .944) Ed. Bosch,
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E l d e l i t o  de Bandida je  ha te n id o  preocupado âL le g is la  
d o r de todas la s  épocas, sea cu a l fu e re  e l  con ten ido  d e l mismo en 
cada una de e l la s ,  Con la s  normas que d ic ta  no ya so lo  pre tende -  
p ro té g e r la  v id a  y la  p rop iedad , s in o  g a ra n tiz a r  la  comunidad y 
la  e s ta b il id a d  p o l i t is a ,  cosa que se a d v ie r te  c la ram ente en la  ex 
p o s ic iô n  hecha en lo s  dos p rim eros c a p itu lo s .
Del con jun to  de la  le g is la c iô n  h is tô r ic a  y v ig e n te  es 
necesario  e s tu d ia r  a q u e lla s  d is p o s ic io n e s  e spe c ia les  que han he­
cho que e l  le g is la d o r  e x tra ig a ,  agravândolos, d e l i to s  d e l Côdigo 
Penal comûn; e x tra c c iô n  en la  que se encuentra la  r a iz  d e l d e l i t o  
que nos ocupa.
E l Decreto de la s  C o rtes  Espaholas de 1821 co -
mienza a apun ta r una preocupaciôn p û b lic a  p o r lo s  d e l i to s  com eti— 
dos p o r lo s  sa lte a d o re s  de caminos, lo s  lad rones en despoblado y 
aûn en pob lado, siendo en c u a d r i l la  de cu a tro  o mâs, cuando seha- 
la  en su a r t ic u le  8e que serân "juzgados m ili ta rm e n te " .  E l po r -  
qué de la  in te rv e n c iô n  de la  J u r is d ic c io n  M i l i t a r  t ie n e  una v e r -
( 1 1 2 ) . -  APENDICE N9 4 .
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t ie n te  p rocesa l pero también una v e r t ie n te  s u b s ta n tiv a , la s  cua les 
c o in c id e n  en la  dimensiôn p û b lic a  de la  e je m p la rid a d . E l proceso -  
m i l i t a r  es mâs râ p id o  y mâs duro que e l o rd in a r io  v in ie n d o  a cons— 
t i t u i r  un "p lu s "  de la  pena, luego de aqu i que pese a que es ta  d i^  
p o s ic iô n  se r e f ie r e  solamente a la  forma de e n ju c ia r ,  es ta  deten—  
tando ya una preocupaciôn en la  "A u to r id a d " po r hechos, que s i  -  
b ien  en a q u e lla  época, c o n s t itu ia n  d e l i t o  recog idos en le ye s  com Li­
nes como era la  Novisima R e co p ila c iô n , dada la  gravedad hac ia  la  
c o le c t iv id a d  no bastaban estas y hubo que a c u d ir  a una Ley espe­
c ia l  que re g u la rs  un medio de que e l c a s tig o  fuese râp id o  para es- 
carm iento  de lo s  demâs.
Aûn se a d v ie r te ,  mâs la  alarma de l le g is la d o r  en defen­
se de la  comunidad en la  Real Orden de 31 de marzo de 1831, que en 
t r o  en v ig o r  a l derogarse e l Côdigo Penal de 1822, donde se c a s t i -  
gaban lo s  d e l i to s  de B andida je  con la  seve ridad  que lo  hac ia  la  No 
v is im a  R ecop ilac iôn  sehalando que se p u b liq u e  la  Ley I ,  T i tu lo  -  
X V II, L ib ro  X I I  y que sean juzgados p o r le  a u to r id a d  m i l i t a r
donde e s tu v ie ra  c o n s t itu id a .
(1 1 3 ) . -  D icha Ley precep tûa que e l la d rô n  sea a rra s tra d o , ahorcado, 
hecho cu a rto s  y después expuesto en lo s  caminos o luga res  
donde hub ie ra  d e lin q u id o .
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No obs tan te  e s ta r  regu lada  es ta  f ig u ra  d e l ic t iv a  c la ra  
mente en e l Côdigo P enal, e l  13 de A b r i l  de 1924, se promulga un 
Real Decreto con id é n t ic a  f in a l id a d  que e l de 1821, adaptado a la  
re a lid a d  de ese momento en que p r o l i f e r a te  e l a tra co  a mano arma­
da en e s ta b le c im ie n to s  de com ercio, banca, e tc . ,  senalando que -  
lo s  mismos serân considerados d e l i to s  m il i ta r e s  y juzgados en ju j. 
c io  sum arisim o; f in a l id a d  que su expos ic iôn  de m otives in d i
ca: " c a s t ig a r  severamente tan  t e r f lb le s  crim enes, com etidos con -  
d o lo rosa  fre c u e n c ia  y s in g u la r  audacia , procurando que su t ra m ita  
c iô n  y e s c la re c im ie n to  se p ra c tiq u e  con la  mayor râ p id e z " .
La Ley de 11 de Octobre de 1934, pe rs igue  id é n t ic o  f i n  
que la s  a n te r io re s ,  aunque por caminos d is t in to s .  En e s ta  s i  cabe, 
a d v ie r te  con mayor in te n s id a d  eso defense de la  comunidad a l es ta  
b le c e r  la  pena de muerte para estos d e l i to s ,  que hab ia  a b o lid o  e l  
mismo le g is la d o r ,  p re tend iendo  a is la r  un s e c to r de la  c r im in a l i -  
dad, d e f in i r lo  y s a n c io n a rlo  po r una Ley de excepciôn "reclam ada 
y s a n c io n a rlo  p o r una Ley de excepciôn "reclam ada con im pe rio  por 
la  inmensa m ayoria d e l p a is ,  que se s ie n tc  en perenne zozoba ante
(1 1 4 ) . -  APENDICE NQ 6.
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e l avance cada d la r  mâs acentuado de determ inadas m an ifes tac iones  
d e l ic t iv a s " ,  Y en es te  s e n tid o  es a ltam ente  s ig n i f ic a t iv e  la  d e f i  
n ic id n  que se da de es tas  d é l i ta s :  "san crim enes nefandas que re *u  
ve lan  en sus au ta res  la  ca re n c ia  de tada se n tid a  a l t r u is t a ,  e l -  
desp rec ia  mâs absa lu ta  a la  in te g r id a d  pe rsana l de la s  demâs, — 
cuanda na e l d ec id ida  p ra p ô s ita  de aduenarse de sus médias ecanô— 
m icas, s in  re p a ra r en la s  abs tâcu las  que para e l la  hayan de ven—  
c e r ,  San, pa r d e c ir la  c la ra ,  m an ifes tac ianes  de la  depredaciôn y 
d e l ban d id a je , que hub ie ran  de p e rs e g u ir  nuestras  an tiguas  le yes  
can e l r ig a r  que impanian la s  c irc u n s ta n c ia s  y que hay t ie n e n  p r in  
c ipa lm en te  su a s ie n ta  en la s  grandes nùclcas de p a b la c io n , dande 
encuentran ambiante adecuada para entenebrecer su a c tuac ian , d i f j .  
c u lta d a  la  la b a r  p a l ic ia l  y la  acc iôn  de la  ju s t i c ia " .
La ju s t i f i c a c iô n  de es ta  Ley encuentra  su p r in c ip a l -  
fundaments en la  defensa de la  seguridad p û b lic a  que decide e l  te  
r r i b le  dilem a de te n e r que e s ta b le c e r la  pena mâxima a d e ja r  que 
p ra fe s ia n a le s  de la  fe ra c id a d  la  puedan s e g u ir  im paniendc, f r i a  y 
despiadadamente a sabiendas de que n i  aûn en e l pear de la s  casas 
ha de a lc a n z a r le s  a e l la s .
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E l caminG d is t in to  seguido po r la  Ley, es e l de que -  
ju zga  estos  d e l i to s  la  J u r is d ic c iô n  o rd in a r ia ,  por e l proced im ien 
to  de urgencie  de la  Ley de Orden P û b lic o , no em itiéndose v is ta  y 
f a l l ü  s in  la s  g a ra n tie s  d e l a r t ,  146 de la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  
C r im in a l,  s in  que se pueda p re s c in d ir  de asegurar a lo s  in c u lp a —  
dos una defensa compétente □ idônea, Como se observa, e l le g is la -  
d o r p iensa  que ya es s u f ic ie n te  pena la  e s ta b le c id a  y no desea -  
a g re g a rla  ese "p lu s "  que s ig n i f ie s  la  es trechez d e l ju ic io  sumarî 
sim o.
La Ley de 5 de j u l i o  de 1930 s igue la  misma l in e a  con- 
firm ando la  u lt im a  pena para estos d e l i to s  que juzga casos g r a v i-  
sim os; im p la n ta c iô n  que sena la  como a t r ib u to  de se riedad  de un Es 
tado fu e r te  y ju s t ic ie r o ,  ü tra s  d is p o s ic io n e s  p o s te r io re s  s iguen 
es ta  t ra y e c to r ia  como la  Ley de Seguridad de l Estedo de 29 de mar 
zo de 1941 que se d ic ta  para sa lvanguardar " la  a u to r id a d  d e l Esta  
do y p o r c o n s t i t u i r  un pos tu ledo  e se n c ia l d e l orden en toda so c ie  
dad regu larm ente o rgan izada" y le  Ley de 2 de marzo de 1943 dada 
para  r e p r im ir  " la s  tra n s g re s io n e s  d e l orden ju r id ic o  que tengan -  
una m a n if ie s ta  repe rcus iôn  en la  v id a  p û b lic a " .
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E l Decreto Ley de 18 de A b r i l  de 1947 sobre re p re s iô n  
de lo s  d e l i to s  de Band ida je  y Te rro rim os que c o n fig u ra  ju r ld ic a -  
mente es te  D e li to ,  sena la  que uno y o t ro ,  "c o n s titu y e n  la s  mâs 
graves especies d e l ic t iv a s "  a im pulses de crue ldad  y a co m e tiv i—  
dad de gentes c r im in a le s  e inadaptadas y se dâ para com ba tir la s  
mâs graves formas de la  d e lin c u e n c ia  t e r r o r is t s  y d e l b a n d o le ris  
mo, juzgândo los  la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  en ju ic io  sum arisim o,
E l le g is la d o r ,  como se deduce d e l te x te ,  no pre tende 
c a s t ig a r  con es ta  Ley todo  e l te rro r is m e  o ban d id a je , s in e  e l -  
mâs g rave , e l que a te n te  co n tra  la  comunidad y e s ta b il id a d  p o l î -  
t ic a .  Aquî, p recisam entc se encuentra la  " r a t io  essend i" de es te  
p recep to , su co n te x tu ra  y su autonomia, pues, s i  no fuese a s i ,  -  
como déclamés en o tro  lu g a r  le  hubiese bastado con lo s  t ip o s  d e l 
Codigo P éna l. C o n figu ra  un d e l i t o  que no e x is t ia  y le  hace toman
do o tra s  f ig u ra s  de la  Ley comûn, que ju n te  con determ inadas c i r
cons tanc ies  de in d o le  p û b lic a  s irv a n  para e n ju ic ia r  hechos que 
puedan poner en p e lig ro  la  o rga n iza c iô n  c o le c t iv a  c r i t e r ia  este  
que se ve re fo rza d o  con la  Ley de Orden P û b lic o  de 30 de j u l i o  -
de 1.959 que sena la  que e l  normal desenvo lv im ien to  de la s  i n s t i -
tu c io n e s  p o l i t is a s  y p riv a d a s , a s i como e l l i b r e  y p â c if ic o  e je r
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c ic io  de lo s  derechos in d iv id u a le s  p o l i t ic o s  y s o c ia le s  son la  ba 
se y fundamento d e l orden p u b lic o . La d is p o s ic id n  t r a n s i t o r ia  2^, 
id e n t i f ie s  e l Bandidaje y e l  Terro rism e d e s c r ito  en la  Ley de 18 
de A b r i l  de 1947 como hechos c o n tra r ie s  a l orden p u b lic o  de lo s  
que vienen conociendo la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  en cuanto s i g n i f i—  
can m odalidades de subve rs ion  s o c ia l,
Por û ltim o  e l Decreto sobre Bandida je  y Te rro rism e de 
21 de septiem bre de 1960 re v is a  y u n i f ie s  la  Ley de 2 de marzo de 
1943 y Decreto Ley de 18 de a b r i l  de 1947, por le  que, en cuanto
a l d e l i t o  que se e s tu d ia , es f i e l  rep roducc iôn  de aqué l.
Este precep to  s itû a  e l orden p û b lic o  tombién como cen- 
t r o  de su e x is te n c ia ,  m a tizândo lo , ya que reprim e estos hechos -  
p o r " c o n s t i t u i r  ac tuac iones subve rs ives o reve la do ras  de p e l ig ro -  
s idad  y que produzcan o puedan p ro d u c ir  re s u lta d o s  de grave t r a s -  
cendencia a im pulses de s in g u la r  c r im in a lid a d " .  En la  misma expo- 
s ic iô n  de m otives senala que se mantiene la  competencia para ju z -  
g a r lo s  de la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r ,  en: p roced im ien to  sum arisim o, -  
con fa c u lta d  de in h ib ic iô n  "en fa v o r  de l fu e ro  o rd in a r io  "cuando 
lo s  hechos, po r no a fe c ta r  a l  Orden P û b lico  o p o r su escasa r e le -
vanc ia  no o frezcan  ca ra c tè re s  de gravedad".
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E l problems e s tâ , como ya indicabam os, en de te rm ina r -  
cuando concurren a qu e llas  c irc u n s ta n c ia s  que re v is te n  de gravedad 
a lo s  hechos para que e n tre  en juego la  a p lic a c iô n  d e l Decreto y 
concretam ente su a r t ic u le  4Q nQ 1, La s o lu c iû n  la  apunta en p a r te  
e l  P ro fe s o r RODRIGUEZ DEVESA, cuando sena la  que e l  que in te rv e n g a  
la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  que la s  espe c ia les  c irc u n s ta n c ia s  y grave 
dad hace pensar que estos d e l i to s  t ie n e n  que guardar re la c iô n  con 
e l com etido de la s  fue rzas  armadas y habrén de r e fe r i r s e  a una -  
p e rtu rb a c iô n  grave de l orden p û b lic o , a una gran o rg a n iza c iô n  de 
malhechores d i f i c i l e s  de dominer o se t r a te  de hechos que conduz- 
can a la  subve rs iôn ,
E fectivam ente  e l con ten ido  lo  dâ e l te x to  de la  le g is -  
la c iô n  comentada, de form a d ifu s a  en la  p rim era  y c la ra ,  e n l ia  ü l 
t im a . Para que se dé la  a p lic a c iô n  de l a r t ic u le  45 nQ 1 lo s  he­
chos t ie n e n  que p ro d u c ir  una a lte ra c iô n  grave d e l orden p û b lic o  
que suponga una alarm a s o c ia l y una transcendenc ia  p roduc ida  p o r 
la  p e lig ro s id a d  que supone e s ta  s in g u la r  c r im in a lid a d ,
E l r e q u is ite  "s in e  quanon" para la  a p lic a c iô n  d e l a r t i  
c u lo  45 n5 1 d e l Decreto es pues, la  a lte ra c iô n  grave d e l orden -
p û b lic o  que suponga alarm a □ trasce nden c ia .
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No bas ts  con que se de la  a lte ra c iô n  grave d e l orden 
p û b lic o , s ino  que ademâs, la  misma suponga alarm a o transcenden­
c ia  Q la s  dos cosas ju n ta s .  S i se da éste  re q u is ite  lo s  hechos -  
son c o n s t itu t iv e s  d e l d e l i t o  que nos ocupa y han de s e r juzgados 
p o r la  J u r is d ic c iô n  M i l i t a r ,  s ino  se da p o r muy lam en tab les que 
sean c o n s titu y e n  un d e l i t o  de robe con h o m ic id io , c u a l if ic a d o  o 
no po r e l use de armas o de la s  c irc u n s ta n c ia s  que recoge e l a r­
t ic u le  506 d e l Côdigo Penal y , en consecuencia, ha de entenderse 
de e l le s  la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia ,  como destaca e l p ro p io  p â rra  
fo  29 d e l a r t ic u le  89 de l D ecre to ,
Concretados lo s  te rm ines  en que se d e s a r ro lle  e l d é l i ­
té  es necesario  pues, e s tu d ia r  qué se en tiende  p o r orden p û b lic o  
y concretam ente, po r alarm a s o c ia l y trasce nden c ia  y de una fo r ­
ma la t e r a l ,  po r p e lig ro s id a d , aunque como generadora de lo s  an te  
r io r e s  se e s tu d ie  la  p rim e ra ,
1 , -  P e lig ro s id a d ,
La expres iôn  p e lig ro s id a d  t ie n e  su components en la  
voz " p e l ig r o " ,  d e l la t i n  "p e r ic u lu m ", Semânticamente, " r ie s g o  o 
c o n tin g e n c ia  inm inen te  de que suceda a lgûn m a l", con lo  c u a l,  pe
lig r c s id a d  es la  s itu a c iû n  de r ie s g o  o co n tin g e n c ia  imminente de
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que suceda a lgûn m al,
Desde e l punto de v is ta  ju r id ic o  penal este  vocablo —  
t ie n e  d is t in ta s  acepciones, GARÜFALÜ la  expresa, re fe r id a
a l d e lin c u e n te  y re la c io n a d a  con e l mal que ha de preveerse o te -  
merse p o r p a rte  d e l mismo con su " t e m ib i l i t â " . Con p o s te r io r id a d  
la  d o c tr in a  se ha ocupado ampliamente de éste  concepts, s iendo de 
des taca r la  d e f in ic iâ n  que dâ G R I S P I G N I ^ d e  que "es la  c o n d i-  
c iô n  e s p e c ia l de una persona para c o n v e r t ira s  con p ro b a b ilid a d  en 
a u to ra  de d e l i t o s " ,  con la  que se destaca que la  esencia de la  pe 
l ig ro s id a d  no es so lo  la  p o s ib i l id a d  s ino  la  p ro b a b ilid a d  de corne 
t e r lo s .
PETRÜCELLI, sena la  que la  p e lig ro s id a d  es e l conju n to  
de cond ic iones  s u b je t iv a s  y o b je t iv a s  bajo cuya acciôn es proba—  
b le  que un in d iv id u o  cometa un hecho soc ia lm ente  dahoso o p e lig ro
E l concepts de p e lig ro  juega un papel p répondérants , -
( l i s ) . — GARÜFALÜ, R a fa e l, -  La C r im in o lo g ia , peg, 4ü5 y s ig s ,
(1 1 6 ) ,— GRISPIGNI, R .-  02 Penal I t a l ia n s ,  (Buenos A ire s  1959), 12 
pag, 89.
(1 1 7 ) , -  PETRÜCELLI, La p e r ic o lo s i té  c r im in a ls  en la  Scuole p o s i t i  
va, pag, 47.
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Como sena la  MEZGER  ^ es im po rtan te  no so lo  la  le s iô n  s in o  tarn 
b ien e l p e l ig ro  que puedan c o r re r  lo s  bienes ju r id ic o s .  Este  au­
to  r  d is t in g u e  e n tre  d e l i to s  de p e lig ro  c o n c re ts , en lo s  cua les  -  
ese p e l ig ro  pertenece a l  t ip s  le g a l e s p e c ia l y d e l i to s  de p e l ig ro  
a b s tra c ts ,  en lo s  que t a l  p e l ig ro  se presupone como m otivo  es ta—  
b le c id o  p o r e l le g is la d o r  y que p o r c o n s ig u ie n te , no aparece espe 
c la im a n ts  en e l  t ip s ,
GRAMATICA que cap ita nea  la  d ire c c iô n  de la  llam a
da defensa s o c ia l,  fundamenta la  reacc iô n  penal sobre la  " a n t is o -  
c ia l id a d "  d e l d e lin c u e n te , concebida es ta  como v io la c id n  de la s  
normas im puestas p o r la  sociedad . C r i t e r io  este  que se d ife re n c ia  
de la  concepcion p o s i t i v is t e  que con p e lig ro s id a d  s o c ia l se r e f ie  
ren a l  p e l ig ro  de l crim en y p e lig ro s id a d  c r im in a l a la  re in c id e n -  
c ia .
Algunos a u to re s , e n tre  lo s  que se cuenta MANZINI  ^
senalan que es necesario  a tende r a lo s  elementos s u b je t iv o s  que
( l i s ) . -  MEZGER, Edmund-Derecho P ena l. P a rte  General pag. 127, y 
s ig s ,
( 1 1 9 ) , -  GRAMATICA, F. P r in c ip le s  de Derecho Penal s u b je t iv o .  T ra  
ducciôn JUAN DEL ROSAL Y VICTOR CGNDE, pag. 216 y s ig s .  
(M adrid  1941),
(1 2 0 ) , -  MANZINI V . -  In s t i tu z io n e  d i D i r i t t o  penale I t a l ia n s  pag, 
332. (Padova, 1 ,9 4 9 ).
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represen tan  un in d ic e  de la  mayor p e lig ro s id a d  d e l d e lin c u e n te  y 
de e s ta  manera e s ta r  p reven idos c o n tra  e l d e l i t o ,
CUELLG GALON es tab lece  que la  p e lig ro s id a d  c r im in a l es 
la  que especia lm ente in te re s a  a l Derecho Penal pues cae por comple 
to  den tro  . de su âm bito y t ie n e  un e fe c t iv o  in f l u jo  en la s  san—  
c lones  pénales que son consecuencia d e l d e l ito #  m ien tras  que la  
llam ada p e lig ro s id a d  s o c ia l,  la  p re d e lic tu a l,  es a jena  a é l e in ­
te rv ie n s  la  p o l ic ia  de seguridad  y re q u ie rs  medidas de t ip o  p re—  
v e n tiv o  y p r o f i l a c t i c o , ‘
Las modernas c o r r ie n te s  de la  dogmatisa apuntan hac ia  
la  id ea  de c o n s id e ra r a l  reo no solamente como a u to r  de un he—
cho dahoso o p e lig ro s o  s in o  también como p o s ib le  a u to r  de o tro s
, . ( 122).  hechos.
PESSINA, MAGGIORE y o tro s ,  d icen que a u to r y d e l i t o  -  
son té rm inos  c o r re la t iv o s ,  ya que no hay d e l i t o  s in  un hombre -  
que sea su a u to r , s i  b ien  hay que d is t in g i r  a l reo de la  persona
(1 2 1 ) . -  CUELLO GALON, E . -  D? P ena l, P a rte  G enera l, I .  pag. 409.
(1 2 2 ) . -  ANTOLISEI, Manuals d i D i r i t t o  pena le , pag. 309,
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p e lig ro s a ,  ya que se puede se r reo s in  se r d e lin c u e n te , s iendo ne
c e s a rio  exam inar la  pe rson a lidad  d e l d e lin c u e n te , pues como seha- 
f 123]la  GUARNIERI la  cons ide rac iôn  d e l hombre es absolutam ente -
p r im a r ia  e im p re s c in d ib le  en e l Derecho Penal, en ta n to  que en -  
la s  demâs ramas d e l Derecho impera la  co n s ide rac iôn  de la s  cosas.
E l Decreto de 21 de septiem bre de 1960, a l  ig u a l que
en e l Côdigo Penal de 1944, y e l Decreto Ley de 18 de A b r i l  de
1947 se in c l in a  p o r e l  Derecho penal de "hecho" s i  b ien  da e n tra -
(124]
da a l a u to r  como sena la  e l  P ro fe s o r uDEL ROSAL . La acc iôn  -  
c o n s titu y e  e l o b je to  e s e n c ia l de la  v a lo ra c io n  penal y po r ta n to  
de la  m ediciôn de la  pena.
En e l Decreto comentado, s i  se q u ie re , es ta  mâs acusa—
do e l p r in c ip le  de defensa s o c ia l y e l de la  p ro te c c iô n  a la s  -
ideas p o l i t is a s  y s o c ia le s  que en e l Côdigo P enal. P rim ero , E l De 
c re to  Ley de 18 de A b r i l  de 1947, se dâ, segûn se hace c o n s ta r en 
la  expos ic iôn  de m otives, c o n tra  d e l i to s  que c o n s titu y e n  la s  mâs
(1 2 3 ) . -  GUARNERI. Las in f lu e n c ia s  de l Derecho C iv i l  en e l D9 Pe—  
n a l,  Traduc, de BERNALDO DE QUIROS, pag. 55 (M éxico 1952)
(1 2 4 ) , -  DEL ROSAL, Ju a n .- La p e rson a lidad  d e l d e lin c u e n te  en la  
Técn ica  Penal 2§ E d ic . ,  pag. 156 ( id e a  h is tô r ic o  dogm ati- 
ca de l Côdigo Penal de 1 ,9 4 4 ),
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graves especies delictivas a impulses de crueldad y acontecimiento 
de gentes criminales e inadaptadas, que atentan contra el orden pû 
blico en cuanto significan modalidades de subversiôn social y des- 
pués el Decreto de 21 de Septiembre de 1960 se fundaments en repri 
mir hechos que costituyan actuaciones reveladoras de peligrosidad 
que produzcan o puedan producir sresultados de grave transcenden­
cia a impulses de singular criminalidad,
2. Orden pûblico.
Semânticamente, orden signifies colocaciôn de las co­
sas en el lugar que les corresponde o concierto, buena disposer L- 
ciôn de les cosas entre si y el adjetivo "pûblico" como senala el 
Profesor RODRIGUEZ DEVESA signifies la exteriorizaciôn co—
lectiva de la comunidad. De aqui que orden publico sea sinonimo — 
de normalidad en las exteriorizaciones colectivas de la comunidad, 
de paz y de tranquilidad social, abstracciôn hecha de la justicia.
f 1261
GANTAMARIA DE PAREDES dice que es la actuaciôn -
individual y social del orden juridico establecido, 0 sea, aplican
(125],- RODRIGUEZ DEVESA, José M#. Obre citada,II, pag, 165,
(126),- SANTAMARIA DE PAREDES.- Curso Administrative, pag, 259 —  
(Madrid 1914),
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do el concepto filosôfico del orden, que cads elemento social ocu 
pe el lugar y desempene la funciôn que la Ley natural y positiva 
le sehalen, y, por tanto, que los individuos y los grupos socia­
les, el gobierno y los gobernados cumplan sus deberes y ejerciten 
sus derechos con arre.lo a las leyes.
El orden pûblico es la base, acaso esencial y fundamen 
tal, de toda organizaciôn social y politica; y faltando aquél, ni 
puede existir el Derecho, ni la seguridad de las personas, ni la 
propiedad, ni la tranquilidad, ni la paz social, quedando la vida 
de los pueblos a merced del mâs fuerte.
La vigente Ley de Orden Pûblico de 30 de julio de 1959,
f 127]
nos dâ una definiciôn "positiva" en su articule 19, El fun­
damento del Orden pûblico esta constituido "por el normal funcio- 
namiento de las instituciones pùblicas y privadas , el manteni- - 
miento de la paz interior y el libre y pacifico ejercicio de los 
derechos individuales, politicos y sociales reconocidos en las lê_ 
yes".
(127),- GARCIA DE ENTERRIA,E .- Apuntes de D9 Administrative 29
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JIMENEZ ASENJQ comentarista de la vigente Ley -
de Orden Pûblico, senala que el estudio teôrico del Orden Pûblico 
debe centrarse en torno a las siguientes notas:
•“ Es el orden normal de los pueblos aûn rudiments—  
rios.
Orden équivale a vida tranquila en la calle; paz en 
el interior de una naciôn o del mundo entero. De este modo Orden 
Pûblico se asimila a orden tranquilo, con independencia de todo 
ideario politico o social. Tranquilidad, paz, seguridad, son pala 
bras que expresan claramente lo que, en ûltimo termine significa 
o entraha aquella expresiôn legal.
Consecuentemente el Orden se justifies por si mismo y 
posee significaciôn propia. Es el valor fundamental de una socie­
dad organizada. Sin orden no hay vida.
Basta pensar en suprimirle un momento para que veamos 
el caos y al terror duehos absolutos de la naciôn. La milenaria -
(128).- JIMENEZ ASENJO, Enrique.- Antecedentes, texto y doctrina 
de la Ley de Orden Pûblico, pag, 13 y sigs, (Madrid 1961)
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experiencia del mundo nos enseha que el desorden fué siempre com- 
pahero inseparable del crimen y el saqueo irresponsable. Que alll 
donde no hubo autoridad floreciô la anarquia y fue précisa la vio 
lencia para restablecerla.
El secreto y raiz de toda buena politica reside, pues, 
en hacerse cargo de esta realidad y no solo respetar, sino hacer 
respetar la Ley y mantener el orden a toda costa. Una jornada de 
desorden es capaz de destruir el trabajo acumulado por siglos de 
generaciones pacientes y laboriosas.
El Orden Pûblico es, pues, un valor social de vigencia 
fundamental y absolute de la existencia de los pueblos que se ha 
revalidado en todas las revoluciones, negaciôn circunstancial del 
mismo, con su cortejo de fuego y sangre. Es, pues, deber ineludi- 
ble de quienes estân encargados de su mantenimiento y defensa, no 
sôlo prévenir y evitar su alteraciôn, sino proveer a su defensa y 
restauraciôn cuando sea alterado, llegando hasta el sacrificio - 
personal si preciso fuere, Por ello, résulta évidente injusticia 
el exigirles cuentas de su actuaciôn por razones entrahadas al es 
tricto cumplimiento del deber.
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29,- Es un valor politico de primerisimo grado.
Politicamente, el Orden Pûblico se suele asimilar a or 
den segûn una tendencia o ideologia determinada. Sôlo el orden - 
que se acomode a sus normas o postulados sera un orden recto o le 
gitimo, y, por tanto, digno de defensa. Todo movimiento o direc—  
ciôn que pretenda alterarle sera ilicita y reprensible por subver 
sivo.
Con esto, naturalmente, se esta justificando la oposi- 
ciôn y la posibilidad de su triunfo y con ello, el cambio de sen­
tido y significaciôn del orden en el pais. El Orden Pûblico se ha 
lia, consiguientemente, sujeto a volubilidades politisas.
Necesariamente, la primordial preocupacion de toda - 
idea politica triunfante serâ la de asegurarse un predominio y - 
permanencia en el poder, a través de la defensa del Orden Pûblico, 
de su Orden Pûblico,a Ante todo, orden, orden por doquier. Sin él 
el régimen o el sistema vive de precario y siempre en peligro. Sô 
lo los que saben mantener firme la seguridad pûblica en la con— — 
ciencie social son u regimenes de vida estable.
Por esto, es condiciôn ineludible de todo sistema ins­
taurer ûn "modûs operand!" flexible de garanties, dentro del cual
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se realice la inevitable renovaciûn social, normalmente, sin que 
brantos graves del Orden Pûblico y sin necesidad de acudir a reme 
dios revolucionarios o "extra ordinem". Aun en estos casos de en- 
durecimiento politico, se debe prévenir el orden en la calle, evi 
tando la angustia y desesperacion que provoca en la gran masa no 
beligerante la idea de sentirse desamparado ante la subversiôn y 
el terror.
La gran cuestiôn politica en materia de Orden Pûblico 
consiste en lograr un permanente compromise entre libertad y auto 
ridad, personalidad y comunidad. Se podrla aquél formular al modo 
matemâtico diciendo: orden es, libertad menos autoridad. Las ga- 
rantias jurldicas que protegen al hombre han de actuar en funciôn 
de la necesidad pûblica de asegurar el bien comûn, implicito en - 
el orden o la paz interna del pals. De este modo, las condiciones 
prâcticas de su defensa varian a tenor de las circunstancias poli, 
tico-sociales que la Ley préviens para los casos de emergencia.
Orden Pûblico aparece como un sistema circunstancial 
de garanties, ideado por la Ley segûn el método que exija la tôc- 
tica de cada ocasiôn para su mantenimiento o restauraciôn. Por - 
ello, se ha definido muy justamente a su Ley, como la "Carta mag-
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na de la convivencia social".
Si la perturbaciôn social se hace endémica y se pierde 
la confianza en la seguridad pûblica, se produce un estado de psi 
cosis o angustia colectiva que arruina las instituciones oficia—  
les y conduce a la revoluciûn.
39.- Economicamente constituye la condiciôn "sine qua­
non" para la prosperidad nacionalV.
El Orden Publico es el negocio fundamental de una na- 
ciôn, Sin el nada rinde. La economia se colapsa; el comercio se 
paraliza; la industrie languidece; la pobreza se aduena del pais 
y la desesperacion de los ânimos. ^Para qué la libertad sin vida? 
Primero vivir, después filosofar. Para el economists, el Orden Pu 
blico es condiciôn "sine quanon" del Orden juridico. La mejor y 
la mâs rentable de las inversiones es el dinero que se gasta en 
su proteccion. Con él asegurado, todo se asegura y marcha. El di­
nero no tiene precio, parque la prosperidad lo invade todo. La li 
bertad se hace conservadora. No hay mâs que volver los ojos a los 
tristes periodos del terror a que constantemente condujo el desor 
den, que tan prôdigos han sido en la Historia para comprobar tan 
sencilla verdad. La Francia del segundo imperio conociô anos de
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un florecimientü material ejemplar, que tienen su raiz en la fati 
ga pûblica por la incertidumbre de los sucesos politicos que le 
precedieron, ^Donde estaba el dinero en Francia?, se pregunta - 
Zweig entre 1791 y 1795, fechas en que empieza la revolucion y Ro 
bespierre muere en el suplicio (9 termidor). Donde siempre .... -
No hizo mas que esconderse, Lo:y mismo que en Alemania y en Aus---
tria, durante el periodo del miedo comunista en 1919. Los ricos - 
se fingieron repentinamente muertos. Le escondieron ..... Pero - 
cuando vieron que el terror habia terminado, el viejo y poderoso 
"Don Dinero" surgiô omnipotente y cuenta nuevamente con miles de 
vasallos y esclaves ..... Se hacen négocies en las tiendas de per 
fumes y en las joyerîas; se abren, por ensalmo, quinientos o seis 
cientos salones de balle y cafes; se construyen chalets; se com—  
pran casas, se val al teatro; se juega a la boisa, y se apuesta; 
se compra y se vende .... El dinero ha vuelto soberano, insolen­
te , audaz. (Zweig, Fouche, 1957). Las mismas referencias podrian 
hacersG a sucesos o episodios de nuestra vida nacional. En el - 
propio discurso del Ministre de presentaciôn de la Ley en las - 
Cortes existen indicaciones suficientes de ello. En resumen, la 
prosperidad de los pueblos solo vive y se estimula en un clima - 
de paz y seguridad pûblica firmemente garantizada.
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El Orden Pûblico es el gran negocio de una naciôn, co­
mo la paz es el gran negocio rie la humanidad. Los demas son de se 
gunda zona,
4 3 Por su caracter ejecutivo, constituye un servicio.
Esta nota: se dériva de su naturaleza funcional. En - 
los comienzos, el Orden Pûblico, el de la tribu, por ejomplo, es- 
tuvo a cargo de quien ostentase el poder, Indiferenciado se mantu 
vo a través de Roma y las monarquias seculares, en donde Justicia, 
Milicia y Policia eran funciones que se actuaban por los monarcas 
sin clara determinacion de funcionarios ni departamentos propios. 
El progress juridico de los pueblos fijo universalmente la fun- 
ciûn del mantenimiento del orden y seguridad pûblicos en la fun­
ciôn cjecutiva del Estado, de la que es genuine, A ella le corres 
ponden procurer que se cumplan las leyes promulgadas por el poder 
législative, ejecutando y haciendo que se ejecute lo dispuesto en 
ellas. Esto supone gerantizar a todos el libre y pacifico ejerci­
cio de los derechos individuales en la medida que lo consienta la 
necesidad de la convivencia social.
Tal funciôn se ha concentrado en técnicas y complejas 
operaciones de policia, que han requerido la organizaciôn y acti-
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vidad de cuerpoa adecuados para tales servicios, en todo el mundo 
civilizado, Asi ha nacido, por determinacion de la evoluciOn pro— 
gresiva de los pueblos un departamento ministerial propio, con la 
estricta misidn de garantizar el Orden Publico nacional denomina- 
do con este nombre o del Interior o, como en Espana, de la Gober-
naciOn por un loable tributo a la tradiciOn.
No SB opone a la pureza tecnica de esta concepciôn el 
hecho de que aûn se conserve en algunos paises de muy escasa tra- 
dicion parlamentaria, reservar a las Camaras la facultad de decla 
rar los estados de Excepcion. Necesidad o Emergencia, porque esta 
posiciûn va siendo superada por la progresiôn juridica moderna a 
medida que se desvanece, en el tiempo, el recela histôrico o los
abusas del poder ejecutivo o mayestôtico, tan acusado en las eda—
des en que floreciô el despotisme personal o dinâstico,
El ascrto se demuestra con el mero cotejo de las leyes 
précédantes, de 1870 a 1933, por las que se pasa de un sistema - 
parlamentaria al gubernativo sin violencia doctrinal aparente, no 
obstante hallarse afiliadas a sistemas politicos de acusado a—  
cento liberal y democratico.
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La doctrina rcconoco unanime, que en taies casos las - 
Camaras délibérantes realizan autenticos actos de administracion, 
por lo circunstancial de su nncimiento y vigencia, con lo cual in 
vaden el carnpo de esta, sôlo justificable por las razones de ti­
po histôrico aludidas. Sin embargo, la evolucion no es tan absolu 
ta que se desconecte totalmente aquellos actos de la vigencia par 
lamentaria, ni del control de le opiniôn, Por ello se conservan - 
todas las garanties y recursos de tipo politico que articula el 
propio reglamento, y las leyes camerales, para mantener la fisca- 
lizaciôn politica y hasta judicial del Gobierno, Pero ningûn po­
der estorba al otro entrometiendose en su cometido.
Consecuentemente con esta posicion dialectics, el Orden 
Pûblico se emplaza en el terreno del Gobierno, como misiôn funda—  
mental y permanente del mismo y se articulan unos cuerpos especia- 
lizados en la siempre creciente tarea técnica de provenir sus al- 
teraciones o, ya producidas, de resolverlas.
5 9 Finelmente, posee una vigencia absoluta y universal.
Al ser el Orden Publico el negocio fundamental y comûn 
de la naciôn [como lo es la paz en cl mundo) a todos incumbe su 
protecciôn y defensa, y esta obligaciôn llega hasta los ûltimos -
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rincones o confines del pais. Alii donde quiera aparezca un sinto 
ma de morbilidad, la actuaciôn de la Autoridad pûblica no sôlo es 
légitima, sino necesaria, Lo es también la colaboraciôn ciudadana 
en la medida y ocasiôn en que lo exijan las circunstancias, El or 
den padece de fuerza y por la fuerza se le defiende o conquista - 
cuando los procedimientos persuasivos no bastan "Salux populi, su 
prema lex", Contemplado a través del tiempo esta nota se nos ma- 
nifiesta como un valor de vigencia permanente desde las mâs rudi 
mentarias agrupaciones humanas hasta las complejas de nuestros - 
dias. Y asi lo serâ hasta que la humanidad perezca, El orden no 
puede vacar y suspender su vigencia por periodos de tiempo, por—  
que esto supondria entronizar el caos como sistema, y el supuesto 
es absurde,
Por ello importa dejar bien sentado en el umbral de la 
Ley este caracter que légitima toda actuaciôn policial necesaria 
a tal fin y el castigo de los ataques que se le dirijan, cuando - 
se quebranta bien juridico tan definido y prépondérants socialmen 
te, Ademâs, el principle posee un incuestionable valor informati­
ve de su sistema, sino al mismo tiempo formative de la conciencia 
politica nacional y la profesional de autoridades y agentes.
En este sentido esta claro que el enemigo del orden es 
enemigo de convivencia publies y su detenciôn y castigo esta so—  
bradamente justificado. Que la Autoridad esta inexcusablcmente - 
obligada a mantenerlo a ultranza sin compromise ni réservas mora­
les arrollando les oposiciones que pretendan hacerse triunfar so­
bre aquél. Es la vida nacional, la que, al fin, se protege,
EMILIO GOMEZ ORBANEJA y VICENTE MERGE QUEMADA
Ipèi^ ’eh- que les delitos contra el Orden Publico requieren un trata- 
miento rapido y enérgico que en el campo procesal se caracteriza 
por la exigencia de unos érganos jurisdicionales que actuan con 
la maxima celeridad y de un procedimiento expeditivo,
El criterio del legislador espanol desde la primera - 
Ley de Orden Publico de 1370, ha sido el de dar la mâxima celeri 
dad y energia a la represiôn de las transgresiones que afectan a 
la tranquilidad de la sociedad y a la seguridad del Estado, Bue­
na prueba de ello es la creaciôn del Juzgado y Tribunal de Orden 
Pûblico por Ley de 2 de Diciembre de 1963 ^ y  el establecer
(129).- GOMEZ ORBANEJA, Emilio y MERGE QUEMADA, Vicente, 0° Pro­
cesal II, pag, 344 (Madrid 1,959),
(130).- APENDICE N° . 14,
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como de competencia de la Jurisdicciôn Militar los delitos de Ban 
didaje y Terrorisme, desde la publicaciôn del Decreto Ley de 18- 
4-47, Decreto de 21 de septiembre de 1960 y Decreto Ley de 16-8- 
63 sobre la misma materia.
Una vez dada la nocion del Orden Pûblico, es necesario 
establecer los actos contrarios al mismo. El articulo 29 de la yi 
gente Ley nos dice que son:
a) Los que perturben o intcnten perturber el ejercicio 
de los derechos reconocidos en el Fuero de los Espaholasyy demâs 
Leyes fondamentales de la Naciôn, o que atenten ea la unidad espj. 
ritual nacional, politica y social de Espaha,
b) Los que alteren o intenten alterar la seguridad o11- 
blica, el normal funcionarniento de los servicios y la regularidad 
de los abasteeimientos □ de los precios prevalicndose abusivamen- 
te de las circunstancias,
c) Los paras colectivos y los cierres o suspensiones - 
ilégalés de Empresas, asi como provocar o dar ocasion a que se -
(131),- APENDICE Ne 15,
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produzcan unos y otros,
d) Los que originen tumultos en la vin publies y cua- 
lesquiura otros en que se emplue coaccion, ameneza o fuerza o se 
cometan o intenten cometer con armas o explosives,
e) Las manifestaciones y las reuniones publicas ilega 
les o que produzcan desordenes o violencias y la celebracion de 
espectâculos pûblicos en iguales circunstancias,
f) Todos aquellos por los cuales se propague, recomien 
de o provoque la subversion o se haga la apologia de la violencia 
o de cualquier otro medio para llegar a ella,
g) Los atentadüs contra la salubridad pûblica y la —  
transgresion de las disposiciones sanitarias dictadas para evitar 
las epidemias y contagios colectivos,
h) Excitar al incumplimiento de las normas relatives - 
al orden publico y la desobediencia a las decisiones que la Auto­
ridad o sus Agentes tomaren para conservarlo o restablecerlo,
i) Los que de cualquier otro modo po previsto en los
parrafos enteriores faltaren a lo dispuesto en le présenté Ley o
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alterasen la paz publica o la convivencia social,
Examinada esta enumeracion se plantea la duda de si ha 
de equiparar la frase "actos contrarios al orden publico" a la de 
delitos contra el orden publico. Los "actos" son los resehados y 
son reprimidos por la Autoridad Gubernativa y en los delitos regu 
lados en el Gôdigo Penal, actuan los Tribunales de Justicia ya or 
dinarios, ya especiales.
De cualquier manera, y a los efectos del delito que - 
nos ocupa, seria deseable que el legislador hubiera determinado - 
en que casos se produce alteraciôn del orden publico, mâxime tra- 
tandose de la aplicacidn de la pena de muerte. Sea cual fuere la 
alteracidn del orden publico coma el Decreto sehala que ha de ser 
"grave" y esta palabra tiens el siynificado de grande, de mucha - 
entidad e importancia, queda definido perfectamente el ambito de 
aplicacidn del Decreto.
3.- Alarma social.
La significacion de la frase alarma social, estâ en la 
mente de todas las personas, El término "alarma", gramaticalmente 
signifies "inquietud, susto, sobresalto causado por algûn riesgo
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( 132]
□ mal que] repentinaments amenace" , Todo hecho delictivo pro
duce susto, sobresalto o inquietud, ahora bien, el legislador jus 
tifica la aplicaciôn del citado Decreto en hechos que produzcan - 
alteraciôn grave del orden;.publico que causen alarma social o - 
trascendencia, es decir, que al agregar la palabra "social", ha - 
querido significar que produzcan ese susto, sobresalto o inquie—  
tud no a uno o varios miembros de la comunidad sino a la totali—  
dad de ellos, es decir hechos que por su singular criminalidad im 
pliquen la producciûn de inestabilidad, terror, o alteraciôn del 
sistema de gobicrno. No basta, por eje^^lo para alarmar a la cornu 
nidad con que se produzca la muerte de una persona, pues esto da- 
ria lugar a la aplicaciôn del Côdigo Penal, sino que se han de - 
dar varios hechos perpetrados simultanés o repetidamente -y tam- 
bién a titulo de ejæmplo- impidan o hagan temer que pimpidiera el 
discurrir normal de osa comunidad.
Para considérer esta alarma social, hay que tener en 
cuenta muchos factures, entre ellos el geogrâfico, el numéro de 
habitantes, môviles, etc. Un hecho aislado, salvo el de un magni-
(132),- Diccionario Enciclopédico Abreviado Espasa, Tomo I, pag, 
232 (Madrid 1957),
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cidio, nunca pueden producir una alarma social, esta so daria con 
la repeticion de hechos que no pudiera dominar la autoridad guber 
nativa.
4.- Transcondencia.
Gramaticalmente esta palabra signifies que trasciende 
y trascender signifies extenderse o comunicarse los efectos de - 
unas cosas a otras produciendo consecuencias.
Producida la alteraciôn grave del orden pûblico es ne- 
cesario para la aplicaciôn del Decreto que esta suponga alarma so 
cial o trascendencia, es decir, que se extienda o se comuniquen - 
eus efectos de tal forma quo produzca inquietud, susto, sobresal­
to y que con motivo de ello, pueda haber un perjuicio como puede 
ser la actuacion individual, la subversion, el miedo, o la inesta 
bilidad politico, es decir, que se produzca un deho colectivo. - 
Si este daho no se produce porque el hecho aun teniendo resonan—  
cia no tiene mas consecuencias, no existe la trascendencia.
V.- EXAMEN ANALITICO DEL TIPO PENAL.
1,- Dimension objetiva.
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A] Sujetos activa y pasivo.
El articule 4° n? 15 del Decreto de Bandidaje y Terre—  
rismo de 21-9-60 tantes veces citado, establece: "LOS QUE para co- 
meter un robo, o con motivo u ocasiôn del mismo ATACASEN 0 INTIMI- 
DA3EN a las personas con armas de fuego SERAN CASTIGADOS, con la 
pena de muerte, si PRODUJESEN la muerte de alguna persona".
Como ya se ha visto en el estudio realizado, el Decreto 
comentado obedece a una finalidad fundamental, puesta de manifies- 
to entre otros autores por cl Profesor RODRIGUEZ DEVESA, cual es 
la preocupaciOn politico pare asegurar la estabilidad del Estado y 
el orden pûblico. De ahi que se emplee, en todo momento en la re—  
dacciOn gramatical del precepto, el plural y no el singular, como 
acontece en los tipos pénales que pudieramos llamar ordinaries. Di 
cho cambio gramatical no obedece a un puro capricho, pone de mani- 
fiesto efectivamente osa dimension publica, osa trenquilidad de 
carâcter social que ûnicamente puede ser quebrontada no por el ac­
te de uno sino por los hechos de varios,
El legislador del Decreto, como ya se ha senalado en - 
otros lugares, ha recogido en la configuraciûn del delito del art^
culo 40 nO 1 uno actuaciôn plurisubjetiva, que requiere forzosamen
te el concursü de dos o mâs sujetos activos, pues, en definitiva,4 
lo que ha pretendido es cortar un tipo de delincuencia que por su 
carâcter plural puede inquiéter a la comunidad. Si su pensamiento 
hubiese sido otro, le hubiera sido fôcil tomar los tipos pénales 
ordinaries o dar una redaccion distinta al texte, Parece que los 
compensâtes de que se ha valide han sido el delito de robo con ho 
micidio cometido en cuadrilla armada con armas de fuego, supercua 
lificandolo con la alteraciOn grave del orden publico que produz­
ca alarma social y trascendencia.
Para que se haya cometido en cuadrilla el robo con vio 
lencia e intimidaciôn en las personas se précisa, de acuerdo con 
la circunstancia : 13 del articule 10 del Côdigo pénal vigente, la 
concurrencia en la comision de este delito, de mâs de très malhe- 
chores armados,
(133) (134)
Como sehala OLESA MUNIDG con FERRER SAMA se puede afir
mar que malhechor signifies tanto como sujeto que participe en un 
hecho delictivo.
(133).- OLESA MUNIDG, Francisco Felipe.- La cuadrilla como unidad 
delicuencial. Anuario de Ciencias Pénales, pag. 301, Tomo 
X, Fâsciculo II.
(134).- FERRER SAMA, Antonio. Comentarios al Côdigo Pénal. Volu—  
men I, pag, 406 (Murcia 1946),
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Respecta al numéro de malhechores GONZALEZ SERRANO^ 
opina que seria mcjor bastasen très para formar la cuadrilla, ya 
que en un pais como el nuestro, accidentado, la reunion de très - 
forajidos es bastante para alarmar a las gentes de las campihas y 
aun de las pequehas poblaciones.
OLESA MUNIDG sehala que la concurrencia de cuadrilla - 
en el delito de robo tiene naturaleza de circunstancia agravante, 
como ya declaro la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio 
de 1903 que hoy agrava en funcion del "delikstypus" résultante de 
las réglas del articule 61 del vigente Côdigo Penal, la aplica- - 
ciôn del grade de la pena, pero que no constituye el robo en cua­
drilla en un tipo de incriminacion agravado. Es distinto el pro—  
blema que en materia de alcance de la responsabilidad criminal - 
plantea la operabilidad del art, 502 objeto del présenté comenta- 
rio.
La agravante especifics prevista en êl apartado 19 del 
art, 506 del vigente Côdigo Penal, "cuando el delincuente llevare 
armas u otros medios peligrcsos", es incompatible con la aprecia- 
ciôn de la agravante genôrica de cuadrilla, ya que êsta supone, -
i[ï3ë'].- GONZALEZ SEGGANO,’ José,' Apehdice à les comenfarlos^'dei Sé 
pgnal de PACHECO, pag, 322, Madrid (l376).
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en todo caso, la concurrencia de mas de très malhechores armados.
El Tribunal Supremo mantiene (Cfra, S-23-21372) que pa 
ra la nocion de cuadrilla no précisa la permanencia en el tiempo, 
basta con el robo cometido por més de très malhechores armados.
En el Côdigo Penal, la cuadrilla en el robo con violen 
cia, esta considerada como unidad delincuente, El legislador la 
ha configurado como un cuerpo cierto, dotada de una voluntad que 
se expresa como manifestaciôn de las individuales. De ahi que la 
responsabilidad alcance a todos, castigando a cada uno con la pe­
na que corresponderia en calidad de autor.
Esta concepciôn de la cuadrilla a efectos del robo con 
violencia o intimidaciôn es la que el legislador ha trasladado al 
Decreto en el Delito de Bandidaje de robo con armas y resultado - 
de muerte. La alteraciôn grave del orden publico que produzca - 
alarma o trascendencia ha oe ser cometida por varios, por "LOS - 
QUE", Entendemos que pese a que el texte admite el que puedan ser 
dos o très las personas, una mâs corrects intepretacion, en orden 
a la dimension publica del concepto, aconseja interpretandolo co­
mo que, para que se produzca este delito, han de intervenir mas -
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de très malhechores armados, es decir las mismas personas que han 
de concurrir al concepto clasico de cuadrilla. El conjunto de he­
chos cometidos en grupos en una zona determinada o la repeticiôn 
de los mismos es realmente lo que produce alarma social.
El sujeto activo del delito del art, 49 n9 1 del Deere 
to, es pues, el individuo, pero en cuanto ha formado parte del - 
grupo, alcanzanoole a cada uno la responsabilidad como autor,
El sujeto pasivo en el delito de Bandidaje de robo con 
armas de fuego y resultado de muerte es el titular del bien juri- 
dicamente protegido.
En este delito, al igual que en el robo con homicidio 
no solo se protege la vida y la propiedad, sino tambien como en 
todos los delitos, a la colectividad social, aunque en este de - 
una forma mâs aguda por la dimension publica del precepto, por­
que se menoscaba su seguridad y su estabilidad, Existen dos suje 
tos pasivos, en primer lugar el individuo y en segundo la comuni­
dad, siendo el primeru el sujeto pasivo inmediato y el segundo el 
mediate, empleando la terminologia de Rocco,
El objeto material de este delito es la persona muerta
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y el juridico, ademâs de la vida y la propiedad, la seguridad so­
cial y la estabilidad politica configuradas en el orden pûblico, 
cuya alteraciôn grave que suponga alarme o trascendencia pueda po 
nerlas en peligro.
B] Conducta.
En el articule 4° n9 1 del Decreto queda reflejada la 
conducta tipica en este delito: "Los que para cometer un robo, 
con motivo u ocasiôn del mismo, atacasen o intirnidasen a las per 
sonas con armas ce fuego, serân castigados con la pena de muerte 
si produjesen la muerte de alguna persona.
Atacar, signifies acometer o envostir e intimidar. rau 
sar o infundir miedo. Lo prirnero, pues, nos lleva a la violencia, 
0.1 empleo de la fuerza fisica, a la agresion y lo segundo, a la 
violencia moral o a la presiôn moral. El resultado de muerte ha 
de ser cometido valiéndose de cualquiera de los dos o de los dos 
juntos#
Violencia, segûn sehala la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, es toda acciôn o impetu de fuerza que el agente ejerce - 
sobre la persona para vencer la resistencia que poponga al poderr.
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. ^ (136)
ramiento.
Intimidaciôn, consiste en la amenaza de un mal inminen
te y grave de tal naturaleza que la victima se vea constrenida a
consentir en la entrega de la cosa mueble como ûnico medio de 11-
f 137]
brarse del peligro que se le plantea.
La violencia debe recaer tal como exige el Decreto so 
bre las personas, pero no es indispensable sobre la victimà del 
robo, basta que se violente a cualquiera que tenga la guarda o - 
custodia de la cosa, o incluso^Lun tercero que no tenga nada que 
ver con ella, pero que acuda en defensa de la propiedad amenaza- 
da. La violencia anula la posibilidad de defensa de la cosa sobre 
la que se centra el ânimo de apoderamiento.
La intimidaciôn supone también una anulaciûn de la ca- 
pacidad de reacciôn del sujeto pasivo.
La violencia y la intimidaciôn han de ser efectivas, - 
desplegadas contra la persona, no basta que se pueda presumir que 
el ladrôn las hubiera empleario llegada la oportunidad, porque la
[ 1 3 6 ] S e n t e n c i a  25-5-1925.
(137)«- Sentencia 13-11-1963.
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acciôn del agente sobre su victima debe ser objetivamente violen­
ta o intimidativa.
C) Consumaciôn.
f l'^ al
Como sehalan DEL RüSAL, CÜBÜ, MOURULLD y CASTRO  ^
comentando el art. 301 - 19 del Côdigo Penal es indiferente el - 
grade de consumaciôn, fustraciôn o tentativa del delito de robo, 
puesto que producido el resultado lesivo para la vida y dàndose - 
el reste de los requisites ya mencionados, se considéra consuma- 
do el delito de Bandidaje de robo con armas de fuego y resultado - 
de muerte.
o] El elemento configurador de armas de fuego.
El legislador, como ya se ha mencionado, ha configura­
do este delito a base del delito de robo con homicidio realizado 
en cuadrilla, dândose siempre que estas adquieran esa dimensiôn - 
publica a que se ha aludido. La cuadrilla se produce cuando come- 
ten el delito môs de très malhechores armados. Comoquiera que el 
termine pueda dar origen a confusiones, se ha configurado el deli
(138),- DEL RÜSAL, Juan; COBD, Ivi. ; MÜURULLÜ, G.R. y CASTRO B.F.- 
Côdigo Penal.- pag. 651. Madrid 1964.
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to, destacando que, quienes cometen el delito han de portar ar—  
mas de fuego, por qué precisamente han de ser de fuego?. De 
nuevo estâmes ante el motivo de la creacidn de este delito: la di 
mension publica. Los hechos que cometan los atracadores con nava- 
jas o garrotes, no producen zozobra, ni miedo, ni hacen tambalear 
la estabilidad politica, ni alarma social, como si lo cometen con 
armas de fuego, puesto que pueden ser dominados con facilidad por 
cualquiera y mucho mâs por las autoridades.
El use de armas de fuego es otro requisite "sine qua—
non" para que se aplique el Decreto. Si las armas no son de fuego,
existira un delito de robo con homicidio, pero jamas el delito de 
Bandidaje del art, 4Q Is del Decreto.
2.- Dirnensidn subjetiva.
La redaccion gramatical del precepto, acoge en el De—  
creto toda clase de comportamientos.
Al estudiar la naturaleza juridica de este delito, ve 
mos que se trata de un delito complejo y al mismo tiempo de un de
lito cualificado por el resultado. Es un delito complejo en cuan­
to que se produce un "ataque" a dos bienes juridicamente protegi-
7 -—
dos, cuales son la vida y la propiedad y tambien lo es cualifica­
do porque producido el resultado muerte, es irrelevante la culpa- 
bilidad, Lamentablemente el precepto corrobora lo que COBO sehala, 
como afirmaciûn de la doctrine refiriendose al Côdigo Pénal de que 
en nuestro Derecho se reconoce la vigençiô. del principle "versanti 
in re illicita etiam casus imputatur ( quièn realiza un acte ilic_i
to responds de todas sus consecuencias), sin que sea menester sea
( 139)
tenida en cuenta la culpabilidad referida a estas",
Para que se produzca el delito es necesario que se de 
un ataque a la propiedad ajèna. Se emplea la fôrmula "Los que pa­
ra cometer un robo, o con motivo u ocasiôn del mismo ..... " La -
preposiciôn "para" unida a un verbe, signifies disposiciûn o apti. 
tud de hacer lo que el verbe dcnota. En este caso significaria la 
disposiciôn o aptitud de realizar un robo, lo que nos lleva como 
ya se indica a establecer la intenciôn de robar, Parece ser que - 
el legislador con la frase "para cometer" esta sancionando la - 
conspiraciôn que existe cuando dos o mâs personas se conciertan - 
para la ejecuciôn de un delito y resuelven ejecutarlo.
(139),- COBO DEL ROSAL, Manu^L- "Praeter intentionem" y principle 
de culpabilidad, pag, 87, Anuario de Derecho Penal y Cien 
cias Pénales. (Madrid, 1963).
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Desde el punto de vista juridico el "para cometer" - 
constituye un simple acto preparatorio. Las finalidades pertene- 
cen al mundo del pensamiento, pero no al de su exteriorizaciôn, 
los pensamientos, no pagan aduana, no se castigan, a lo sumo ge- 
neran actos equivocos, inopérantes en su significacion penal. Es 
mâs corrects la fôrmula del articula 501 - IQ; fôrmula que se po 
dia haber aplicado aqui, maxime existiendo en ambos preceptos - 
las palabras "con motivo u ocasiôn". De acuerdo con la redadciôn 
del rprecopto, estâ claro que se sanciona la muerte producida - 
con "motivo u ocasiôn" de un robo y la que se produzca con le fi 
nalidad de realizarlo, aunque no este claro el significado asig- 
nado "para cometer". Al igual que en el robo con homicidio se - 
exige el proposito de robar, que el robo sea la idea generadora. 
En cuanto a la voluntad homicide es suficiente que la muerte se 
produzca para cometer un robo o con motivo u ocasiôn del mismo.
GIMBERNAT ÜRDEIG sehala que el robo con homici­
dio, puede estar configurado, por lo que a la culpabilidad se re 
fiere solo de una de estas très maneras.
(l4ü),- GIMBERNAT ÜRDEIG, Enrique. El comportamiento tipico en - 
el robo con homicidio. Anuario de Ciencias pénales, Tomo 
XVII, fâsciculo III, pag. 440,
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1-,- El delincuente mata dolosamente para sustraer (de
lo).
2-.- El delincuente emplea violencias para sustraer; a 
consecuencias de estas violencias se produce una muerte que era 
prévisible (culpa).
39.- El delincuente emplea violencias para sustraer; 
a consecuencia de estas violencias se produce una muerte que no 
es prévisible (responsabilidad por el resultado).
Después se plantea el problema de si solo abarca uno, 
dos o los très casos, llegando a la conclusiôn de que abarca las 
très, e indica que la doctrina suele resistirse a considerar el 
articulo 501 - 19 como delito calificado por el resultado en base 
al pripcipio de la culpabilidad, que, si bien, es una urgentisima 
exigencia de "lege ferenda" no ha sido desgraciadamente, uno de 
los inspiradores del legislador.
Este autor llega a la conclusion, despues de un deta- 
llado y agudo estudio:
a ) De que por ser un delito complejo, comprende sôlo - 
la muerte (Dolosa, culposa, o fortuita) que fue medio para alcan-
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z a r  -□  para in te n ta r  a lc a n z a r-  la  cosa.
B) Por se r d e l i t o  c u a lif ic a d o  por e l re s u lta d o , quedan 
e x c lu id o s  d e l robo con h o m ic id io , cuando la  muerte fue  f o r t u i t a ,  
lo s  casos en lo s  que e l fa l le c im ie n to  no supuso la  re a liz a c io n  -  
d e l p e l ig ro  encerrado en la  accidn  base; no es p o s ib le  tampoco -  
subsum ir en e l a r t ic u lo  501, ns 1, la  muerte casua l p roduc ida  a 
consecuencia de la  im pres idn  de la  amenaza.
Estâmes de acuerdo con GIMBERNAT en e l p lan team ien to  -  
d e l tema, a p lica d o  a l d e l i t o  de Bandidaje d e l a r t .  4° n9 1 d e l De 
c re to  e s tud iado , con la  d ife re n c ia ,  de que en este  caso, la  rechc 
c iô n  d e l p recep to  no, adm ite la  exenciôn de re sp o n sa b ilid a d  aun -  
en e l supuesto de que e l fa l le c im ie n to  no supuso la  re a liz a c iô n  
d e l p e l ig ro  encerrado en la  acciôn  base.
Como sehala es te  a u to r e l p r in c ip le  de l " v e rs a r i in  re  
i l l i c i t a "  in fo rm a  de t a l  manera nues tro  Derecho p o s it iv e ,  que so­
lo  te n ie n d o lo  en cuenta es p o s ib le  l le g a r  a comprender la  c u lp a b i 
l id a d ,
HUERTA FERRER sehala que e l p r in c ip le  Causa cau-
( l 4 l ) , -  HUERTA FERRER, A n t , -  La re la c iû n  de causa lidad  en la  te o -  
r î a  de l d e l i t o ,  pag, 374 (M adrid  1948) Ed, I .N .E .J ,
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sae e t causa c a u s a ti"  que a p lic a  e l T r ib u n a l Supremo no puede se r 
en tend ido como d o c tr in a  sobre e l problema causa l, problema necesa 
r io ,  pero nunca s u f ic ie n te .  Su re fe re n c ia  a un grupo e s p e c ia l de 
supuestos ( in te n c iô n  o r ig in a r ia  y p o s te r io r  re s u lta d o  mâs g rave ) 
y la  d e c is io n  sobre es ta  base un ica  de la  t o t a l  re s p o n s a b ilid a d  -  
pena l de l s u je to  nos lle v a n  a in te r p r e ta r le  como a firm a c io n  c la ­
ve de la  idea de l " v e r s a r i in  re  i l l i c i t a " .
S in  duda e l le g is la d o r  ha adoptado en este  caso la  so -
f 14^ 1
lu c id n  dada po r SUAREZ que r e f le ja  e l  Padre PEREDA de que
la  Ley puede de te rm ine r en casos concre tos  re sp o n sa b ilid a d e s  c r i -  
m in a le s , mâs o menos am p lias , en a tenc iôn  a c ie r to s  p e lig ro s  cornu 
nes, a f in e s  muy a te n d ib le s , a razones de defensa s o c ia l,  e tc ,  -  
e tc ,  y cuando lo  hace en uso de sus poderes y atendiendo a exigen 
c ia s  de l v i v i r  a c tu a l no hay que buscar en o t ra  p a rte  e l fundamen 
to  de la  p u n ib i l id a d .
Este d e l i t o  es uno mas d e l ré p e r to r ia  demasiado exten­
so que sehala e l P ro fe s o r CEL ROSAL re f ir ie n d o s e  a la  res—
( 1 4 2 ) , -  PEREDA, J u l ia n  S . I . -  "E l v e rs a r i in  re  i l l i c i t a "  pag, 193 
(M adrid  1948) Ed. Reus.
(1 4 3 ) , -  DEL ROSAL, J u a n .-  Derecho Penal E s p e c ia l, Lecc iones, pag. 
45 (M adrid  I960) Ed. A g u ir re ,
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ponsabilidad inferida del puro curso causal (objetiva] que junto 
con los parrafos 29 y 39 del art, 19 completnn "un cuadro desola- 
dor de responsabilidad sin culpa, pese al principle de que no hay 
pena sin culpabilidad,
V I , -  P a r t ic ip a c id n ,
Como sehalB e l P ro fe so r DEL ROSAL^^^^^ e l d e l i t o ,  como 
c u a lq u ie r  o t ra  ob ra , puede se r re a liz a c io n  de una so la  persona o 
de v a r ia s ,  en la  que cada une coadyuva més o menos en la  produc—  
c iô n  d e l ente c r im in a l,
Los a r t ic u le s  12 de l Côdigo Penal y 195 d e l Codigo de 
J u s t ic ia  M i l i t a r ,  senalan t rè s  formas de p a r t ic ip a c io n : la  auto—  
r ia ,  la  co m p lic id a d  y e l encub rim ien to ,
Los a r t ic u le s  14 y 196 respectivam ente  de lo s  cuerpos 
lé g a le s  c ita d o s , es tab lecen  que se consideran au to res lo s  que to ­
man p a r te  en la  e jecu c iô n  de un hccho, lo s  que fue rzan  o inducen 
d irec tam en te  a o tro s  a e je c u to r lo s  y lo s  que cooperan en la  e jecu  
c iô n  d e l hecho con un acto  s in  e l cu a l no se hub ie ra  e fec tuado .
( 1 4 4 ) , -  DEL RÜSAL, Juan. Derecho Pénal Espahol, Tomo I I ,  Lecc io ­
nes, pag. 116 (M adrid  I9 6 0 ) .
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En p rim e r lu g a r ,  la s  S cn tenc ias de l T r ib u n a l Supreme -  
de 20-6-1892, 13-4-1934, 26-5-1947, 21-11-1942, 15-5-1956, e tc .  -  
e c t ,  tex tua lrnen te  in d ic a n  que " son au to res d ire c te s  le s  que r e a l i— 
zan actos  m a te r ia le s  in tim am ente lig a d o s  con e l hecho f i s i c o ,  en 
que e l  d e l i t o  se e xp re sa ". Es d e c ir ,  se t r a ta  de au to res  p o r -  
acc ion  d ire c te  que concurren a la  re a liz a c iô n  de l hecho, con ac­
to s  m a te r ia le s , y desde e l p iano e s p i r i t u a l ,  con un c o n c ie r to  de 
vo lun tades  que inexorab lem ente  debe darse.
La d o c tr in a  c ie n t i f i c a  espanola, a le  v is ta  de l a r t ic u
lo  14 n9 iQ d e l Côdigo Penal o rd in a r io ,  como no pod ia  p o r menos -
ha mostrado id ê n t ic a  p o s ic iô n . En d ife re n te s  p u b lic a c io n e s  e l c i -
(145]tado P ro fe s o r DEL ROSAL ha in s is t id o  que para que pueda -
acep ta rse  la  c o a u to r ia  d ire c te ,  necesariam ente, deberô darse lo  
s ig u ie n te ;  1 9 .-  Una a p o rta c iô n  m a te r ia l a l a  e jecuc iôn  d e l hecho, 
lo  que d ife re n c ia  a l a u to r d e l côm plice o in c lu s e  d e l cooperador 
n e ce sa rio ; 2 s . -  Una c u lp a b il id a d  id e n t ic a , es d e c ir ,  un p re v io  —  
acuerdo de vo lun tades , d irec tam en te  encaminado a la  re a liz a c iô n  — 
d e l hecho, E l concepto de "a u to r  m a te r ia l"  también ha s id o  m etiza
( 1 4 5 ) , -  DEL ROSAL, Juan. Comentarios a la  d o c tr in a  de l T r ib u n a l -  
Supremo, Defenses Pénales, Derecho P ena l. P a rte  G enera l. 
Lecciones, pag, 121 y sgs, Madrid 1,960,
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do en la  misma l in e a  de ponsamiento po r e l M agistrado d e l T r ib u —  
n a l Supremo S r, QUINTANO RIPOLLES  ^ en e l s e n tid o  de que pa­
ra  se r co a u to r, se n e c e s ita  también "dom in io  o seho rio  de la  e je ­
cuciôn  d e l hecho" ,  y c i t a  como re p re s e n ta tiv e s  de esa te s is ,  no -  
sô lo  su o p in iô n , s ino  la s  re c ie n te s  de l T r ib u n a l Supremo de 1 -7 - 
1963, 4-3-1965 y 5 -6-1965 .
No o bs tan te  lo  e s ta b le c id o , la  redacc iôn  d e l te x to  d e l 
a r t ic u lo  4s ns 1 d e l Decreto de Bandidaje y T e rro rism o , no hace 
m a tiza c iô n  a lguna, aunque parece e x ig i r  que sean todos lo s  que in  
tervengan en e l  hecho m uerte, es d e c ir  que aunque concurran todos 
a l robo. S i todos no aatacasen o in tirn id a se n  con armas yde fuego 
y todos no produ jesen la  m uerte , so lo  responderà como a u to r , quim 
d ire c te  y m a te ria lm en te  haya p roduc ido  la  m uerte.
La dimensiôn p u b lic a  de l p recep to  no abona esta  in t e r -  
p re a ta c iô n  g ra m a tic a l,  E l le g is la d o r  ha querido  re p r im ir  hechos 
que a lte re n  gravemente e l orden p û b lic o  con alarma s o c ia l y t ra s — 
cendencia , hechos p roduc idos po r v a r io s , cosa po r la  cua l tomo -
(1 4 6 ) . -  QUINTAND RIPOLLES, A n to n io ,-  Comentarios a l Côdigo Penal 
pag. 125 (M adrid  1 .9 6 6 ).
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" id e a lm e n te " para  su c o n fig u ra c io n  e l concepto de c u a d r i l la ,  E l -  
a r t ic u lo  502 d e l Côdigo Penal es tab lece  "que lo s  malhechores pré ­
sentes en la  e je cu c iô n  de un robo en c u a d r i l la  serân cas tigados  -  
como au to res  de c u a lq u ie ra  de lo s  a ten tados com etidos p o r e l la  s i  
no constase que p rocu ra ron  im p e d ir lo . Se presume haber estado p re  
sente en lo s  a ten tados com etidos p o r una c u a d r i l la  e l m alhechor -  
que andahhabltua lm ente en e l la  sa lvo  prueba en c o n t r a r io " .  Este
com entario  lo  con firm a  la  J u r is p ru d e n c ia  de l T r ib u n a l Supremo, en
f 147]t r e  o t ra s ,  en Sentencias de 31-12-1873, que seha la  que ' t u ^
do todos lo s  que e je cu ta n  un d e l i t o  cooperan d ire c ta  y sumultânea 
mente en su com is iôn todos e l lo s  deben se r c a l i f ic a d o s  de au to res 
d e l mismo" y la  de 2-3-1948 que a firm a  la  e x is te n c ia  de una vo lun  
ta d  c o le c t iv a  de la  que la  in fra c c iô n  p e n a l, en lo s  casos de code 
lin c u e n c ia ,  es p ro d u c ts ; vo lun tad  que se e je r c i ta  coord inada ha— 
c ia  e l mismo m al, lig a n d o  e n tre  s i  lo s  actos de lo s  p a r t ic ip e s  -  
coadyuvantes a l lo g ro  d e l p ro p ô s ito  comùn, que genera su response 
b i l id a d  p o r la s  consecuencias d e l daho p re v is to  con a b s tra c c iô n  de 
la  e f ic a c ia  mas o menos com pléta de cada una de la s  in te rv e n c io n e s
( 1 4 7 ) , -  J u r is p ru d e n c ia  C r im in a l,  Tomo IX , pag. 533. M adrid 1874.
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in d iv id u a le s ,  no s u c e p tib le  entonces de c a l i f ic a r s e  aisladamen—
Indudablemente s i  e l  p ro p ô s ito  de l le g is la d o r  d e l Côdi 
go Penal fue  és te  dado que es e l  mismo d e l D ecreto , hace pensar -  
que también para éste  lo  sea, mâxime cuando ten iendo  o tro s ,  ha 
creado , va lga  la  exp re s io n , un "supe r d e l i t o " ,  ahora b ien  en De—  
recho P ena l, no se puede emplea): la  a na log ia  y p o r ta n to  no cabe 
mâs que in te r p r e te r  que para la  cons id e ra c iô n  de a u to r es necesa­
r io  la  p a r t ic ip a c iô n  p lu ra l"  no èoîo  en e l robo s in o  en e l ataque, 
en la  in t im id a c iô n  y en la  p roducc iôn  de la  m uerte,
Los a r t ic u lo s  16 d e l Codigo Penal y 198 d e l Codigo de 
J u s t ic ia  M i l i t a r  e s tab lece  que son com plices quienes cooperan a 
la  e je c u c iô n  de un hecho con actos a n te r io re s  y s im u ltâneos , agre 
gando és te  u lt im o , "o p rop o rc io n a  a sabiendas ocasiôn o datos que 
f a c i l i t a n  su e je c u c iô n " .
La com p lic id ad  supone un a u x i l io  consc ien te  y e f ic a z  -  
en lo s  p lanes y actos d e l o de lo s  a u to re s . En e l d e l i t o  que nos
( 1 4 8 ) , -  J u r is p ru d e n c ia  C r im in a l,  Tomo V, Volumen I I ,  pag, 225 (Ma 
d r id  1948).
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ocupa, la  com p lic id ad  s ig n i f ie s  a u x i l io  o conocim iento  de l robo , 
E l problem a que se p la n te a  es la  co n s ide rac ion  que ha de te n e r -  
qu ien f a c i l i t a  un arma de fuego a quienes t ie n e n  planeado un ro ­
bo, ya que, s i  b ien  la  f in a l id a d  es so lo  de ro b a r, lo  c ie r to  es 
que es p r é v is ib le  que haya de u t i l i z a r l a  y que con t a l  m otivo  se 
produzca la  m uerte,
Por û t l im o , lo s  a r t ic u lo s  17 d e l Côdigo Penal y 199 -  
d e l de J u s t ic ia  M i l i t a r ,  d icen que son encubrido res lo g  que con 
conoc im ien to  de la  p e rp e tra c io n  d e l hecho, s in  haber te n id o  pai?- 
t ic ip a c iô n  en è l como au to res  n i  côm p lices  in te rv ie n e n  con poste  
r io r id a d  en su e je cu c iô n  de alguno de lo s  modos s ig u ie n te s : 1 9 .-  
a u x ilia n d o  a lo s  de lin cu e n te s  para que se aprovechen d e l d e l i t o  
o f a l t a ,  2 9 .-  Ocultando o in u t i l iz a n d o  e l  cuerpo, lo s  e fe c to s  o 
lo s  in s trum en tos  de l d e l i to  o f a l t a  para  im p e d ir su descubrim ien 
t o ,  39,- Albergando, ocu ltando  o proporc ionando la  fuga a l cu lpa  
b le ,  siem pre que concurra  alguna de la s  c irc u n s ta n c ia s  s ig u ie n —  
te s :  1 9 .-  La de in te r v e n ir  abuse de fu nc io nes  p u b lic a s  po r p a rte  
d e l e n c u b r id o r. 2 9 ,-  La de se r e l d e lin c u e n te  reo de t r a ic io n ,  -  
h o m ic id io  c o n tra  e l Je fe  de l Estado, p a r r ic id io ,  a s e s in a to  o reo 
conocidamente h a b itu a i de o tro  d e l i t o .
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La pena p re v is ta  para la  com p lic idad  es la  in f e r io r  en
un grade a la  sehalada para e l a u to r  o au to res d e l d e l i t o  y en -
f 149]dos grades para e l encu b rim ie n to ,
E l cônyuge, ascendentes, oescendentes, herm anos,leg itd . 
mos, n a tu ra le s  o i a d o p tive s  o a f in e s  a lo s  mismos quedan exentos 
de la  re s p o n s a b ilid a d  que p u d ie ra  co rre spond e rles  como encubrido 
res  sa lvo  que a u x i l ie n  a l d e lin c u e n te  para que se aprovechen de 
lo s  e fe c to s  d e l d e l i t o  o f a l t a .
V I I . -  P e n a lid a d .
La pena e s ta b le c id a  para  " lo s  que" para cometer un ro ­
bo o con m otivo u ocasiôn d e l mismo atacaren o in tirn id a se n  a la s
personas con armas de fuego, s i  produ jesen la  m uerte, es la  de 
MUERTE como pena ü n ica .
La redacc iôn  g ra m a tic a l y la  dimension p u b lic a  d e l p re  
cepto excluyen de la s  c irc u n s ta n c ia s  m o d if ic a t iv a s  de la  response 
b i l id a d  c r im in a l de lo s  a u to re s , la s  eximentes de, lé g it im a  defen
( 1 4 9 ) , -  A r t ic u lo s  53 y 54 Côdigo Penal y 236 d e l C .J .M ,
( 1 5 0 ) A r t i c u l o  10 d e l Codigo Penal.
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sa p ro p ia , de p a r la n te s  y de ex tra hos , estado de necesldad, caso 
f o r t u i t e ,  cum plim iento  d e l deber o f ic io  o cargo, obed ienc ia  d e b i-  
da; de la s  a tenuantes: la s  in com p lè tes , la  p re te r ite n c io n a lid a d ,  
p rovocac iôn  o amenaza, v in d ic a c iô n  prôxim a de ofensa g rave , la  de 
o b ra r po r m otives m ora les, a l t r u is t e s  o p a t r iô t ic o s  de notœ ria  im 
p o r ta n c ia  y a rre p e n tim ie n to  espontâneo. En cuanto a la s  agravan—  
te s ,  son ir re le v a n te s  p o r e s ta r  sancionado este  d e l i t o  con la  pe­
na de m uerte como pena û n ica .
De la s  exim entes que puedan e n tra r  en juego : enajena—  
c io n , menor de 16 ahos de edad, sordomudez, fue rza  i r r e s i s t i b le  y 
miedo in s u p e ra b le , dados lo s  f in e s  persegu idos p o r e l le g is la d o r ,  
ta n to  es tas  como la s  a tenuantes de embriaguez y menor de 10 ahos 
su es tim ac iô n  y a p lic a c iô n  son muy p ro b le m â tic a s .
De la s  exenciones de re sp o n s a b ilid a d  que seha la  e l a r  
t ic u lo  75 d e l D ecre to , solamente es de a p lic a c iô n  a es te  d e l i t o  
la  p rim e ra , la  de " lo s  que ha llandose  comprometidos a r e a l iz a r  -  
alguno de lo s  d e l i to s  ca s tiga dos  en e s te  Decreto lo u  denunciaran 
antes de comenzar a e je c u ta rs e  y a tiem po de e v i ta r  sus conse— -  
cuen c ias ” .
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La Ley de A u to riz a c io n e s  de 19 de j u l i o  de 1944, en su 
a r t ic u le  29 preceptuaba le  s ig u ie n te ;
Ne f ig u ra râ  en ningûn d e l i t o  corne sanciôn Cinica la  p e -
na de m uerte, y en ningûn caso cuando re s u lta s e  e s ta b le c id a  corne
re s u lta d o  de la  es tim ac iôn  agravada de un determ inado d e l i t o " .
Y e l a r t ic u le  61 d e l Côdige Penal d ic e : "En ningun case 
se imporidrô la  pena de muerte cuando no ha llandose  e s ta b le c id a  
es te  Côdige para  e l d e l i t o  de que se t r a ta  re s u lta re  a p lic a b le  -  
p e r agravaciôn  de la  pena senalada en e l mismo".
&Por qué e l le g is la d o r ,  que es e l mismo de la s  dos no r
mas c ita d a s  y d e l Décrété de 21-9-60, ha e s ta b le c id o  dos c r i t e -----
r ie s  tan  d ispa res? , Entendemos ha que rido  ag rava r la  pena de es­
te s  d é l i té s  p e r su dim ensidn p u b lic a ,
E l range de la s  d is p o s ic io n e s  resehadas es d is t in ÿ o ,  -
E l Decreto t ie n e  v a le r  in f e r io r  a la  Ley, luego , corne sena la  Rü—
DRIGUEZ DEVESA para e l case d e l Côdige Penal y que n o s o tro r
( 1 5 1 ) , -  RODRIGUEZ DEVESA, José M §,- C o n tr ib u c iô n  a l e s tu d io  d e l -  
robe con h o m ic id io , pag, 12, separada de la  R e v is ta  Anua-
r io  de C icn c ia s  Pénales. [M ad rid  1958),
aplicam üs a l D ecre to , la  Ley de A u to r iz a c io n e s  t ie n e  p rim a c ia  so­
bre e s te .
E l problem s en es te  caso se com plies, puesto que e l De 
c re to  de 21-9 -60 , re funde la  Ley de 2 de marzo de 1943 y e l Deere 
ta  Ley de 18 -4 -47 , la s  cua les  e s ta b le c ia n  tambicn como pena ûn ica  
la  de m uerte , GARRIDO FALLA sena la  "que la s  a u to r iz a c io n e s
para  r e a l iz a r  re fu n d ic io n e s  lé g a le s  h a b i l i t e  a l gob ie rno  para reu 
n i r  en un te x te  ûn ico  (que en ade lan te  sera e l so lo  a p lic a b le )  -  
d is p o s ic io n e s  d ispe rsas  y a veces de d is t in to  range sobre una de- 
term inada m a te ria ; también la  re fu n d ic iô n  t ie n e  v a lo r  de Ley".
Pese a l a u to r iz a d o  c r i t e r i o  de es te  t r a ta d is ta ,  cree—  
mes en e l v a lo r  a b so lu to  d e l rango de la s  le y es, maxime cuando la  
"m a te ria "  de que t ra ta n  la s  d is p o s ic io n e s  de re fe re n c ia  "es la  v^ 
da d e l hombre^"y p a r ta n te ,  que e l le g is la d o r  d e l D ecre to , ha es­
ta b le c id o  un nuGvo c r i t e r i o  en c o n tra  de la  le t r a  y de l e s p i r i t u  
de la  Ley de 1944, Como sena la  RODRIGUEZ DEVESA e l Reglamento de- 
be ceder an te  la  d is p o s ic iô n  c o n tra r ia  a la  Ley y en consecuencia 
no se pod rian  a d m it ir  robos con h o m ic id io s  c u a lif ic a d o s  cuya û n i—
(1 5 2 ) . -  GARRIDO FALLA, F e rnando.- T ra tado de Derecho A d m in is trâ t !  
vo, Volumen I ,  p a r te  G enera l, pag. 227 (M adrid  1 .9 5 8 ).
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ca pena fu e ra  la  de m uerte . Esta argum entaciôn se da, ademâs de 
todos lo s  argumentes y razones que no hacen a l caso en este  tra b a  
je ,  que ju s t i f i c a n  plenamente e l que la  pena de muerte desaparez- 
ca d e l mundo c iv i l i z a d o ,  aunque no sea més que en base a l précep­
te  "no m ata râs" que, como sena la  e l PADRE VECILLA nos v lncu
la  a to d o s .
-ooOoo-
( l5 S ) . -  VECILLA DE LAS'tHERAS, L u is . -  Defensa de la  v id a  Humana. 
( V a l la d o l id ) .  E d ic , Andrés M a rt in , S .A.
C A P I T U L Q  IV
J U R I S D I C C I O N  Y P R O C E D I M I E N T O
—  256 *■
C A P I T U L Q  IV 
JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO
I , -  Derecho Penal comûn y Derecho Penal M i l i t a r .
E l P ro fe s o r RODRIGUEZ DEVESA a firm a  que en un p la
no te o ré t ic o  e l Côdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r  se comporta respec ta  a l 
Côdigo penal comûn como una le y  pena l e s p e c ia l que responds a lo s  
mismos p r in c ip io s ,  que c o n tie n s  la s  mismas g a ra n tie s , que a p l ic a  -  
e l  mismo coneepto  d e l d e l i t o  y que no se sépara de la  le g is la c iô n  
comûn tampoco en lo  con ce rn ie n te  a la  n a tu ra le z a  y f in e s  de la s  
penas, pero s i ,  en cambio, d i f ie r e  técn icam ente desde un punto de
v is ta  ju r id ic o  en sus fôrmuXas, aunque no siem pre, e in c lu s e  va lo —
/
ra  (c a s t ig a  con â is t in t a  pena) conductas ya d e s c r ita s  y penadas en 
e l Côdigo P ena l.
Toda ta re a  c r i t i c a ,  p o r c o n s ig u ie n te , ha de r e fe r i r s e  
exclusivam ente  a lo s  aspectos meramente té c n ic o s , quedando lo s  pro  
blemas de p r in c ip io  y s is te m ô tic o s  som etidos a lo s  p rogresos que -  
re a lic e  e l derecho comûn, que t ie n e  a q u i de modo abso lu to  la  i n i —
(1 5 9 ) , -  RODRIGUEZ DEVESA, José M §.- Derecho Pénal M i l i t a r  y Dere—  
cho Penal comûn, pag. 27, U n ive rs id ad  de V a lla d o l id ,  1961.
c ia t iv a .
Una m ejor e la b o ra c iô n  té c n ic a  de la s  le yes  pénales m i-  
l i t a r e s  ex ige  un conocim ien to  p re c is e  de la  C r im in o lo g ia  m i l i t a r ,  
es d e c ir ,  de la  re a lid a d  p e c u lia r  a la  e x is te n c ia  de la s  fue rzas  
armadas de una naciôn para poder d e l im ita r  exactamente e l c o n te n i 
do de la s  le ye s  pénales m i l i t a r e s ,  reservando a la s  comunes todas 
a q u e lla s  conductas d e l ic t iv a s  cuya v a lo ra c iô n  no es té  suped itada  
a a q u e lla  re a lid a d .  P ud ie ra  o c u r r i r  que después de una s e r ie  de 
in v e s tig a c io n e s  en es te  s e n tid o  se s im p l i f ic a r é  enormemente la  -  
Ley penal m i l i t a r ,  f a c i l i t a n d o  a s i su a p re n d iza je  y manejo -so b re  
t o do s i  se cons truye  un derecho d is c ip l in a r io  de na tu ra lezaadm i—  
n is t r a t iv a  y no p e n a l, Lo que parece tecnicam ente defectuoso s in  
duda a lguna , y a s i lo  sena la , po r e jem plo, QUINTANO RIPOLLES, en 
t r e  n oso tros , es la  d u p lic a c iô n  de precep tos y va lo ra c io n e s  r e fe -  
r id a s  a la  misma conducta den tro  de l mismo ordenam iento ju r id ic o .  
E sta  c u e s tio n , que a fe c ta  a un determ inado nûmero de d e l i to s  -  
( t r a ic iô n ,  e s p io n a je , e t c . )  de b e ria  m ed ita rse  seriam ente , l le g a n -  
do a una d e c is io n , la  de ra d ic a r  estos d e l i to s  en un so lo  cuerpo 
le g a l den tro  de nues tras  le ye s  péna les . S i se acepta e l que la  
com petencia de lo s  t r ib u n a le s  m i l i ta r e s  no debe e s ta r  in f lu id a  -  
p o r la  to p o g ra f ia  de la  Ley, s ino  p o r o tra s  razones mâs e levadas,
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parece que e l lu g a r  n a tu ra l de estas d e l i to s  deberia  se r la  le y  
penal comûn; pero s i  no se acep ta , por la s  razones que sean, es ta  
s o lu c iô n , deberian desaparecer d e l Côdigo penal la s  f ig u ra s  de de 
l i t o s  dup licadas  para permanecer sô lo  en e l Côdigo de J u s t ic ia  M_i 
l i t a r .
Para l le g a r  a estas conc lus iones , e l  c ita d o  a u to r estu  
d ia  la s  p re c is io n e s  te rm in o lô g ic a s , senalando que e n tre  e l Dere—  
cho Penal comûn y m i l i t a r  opera e l c o n tra s te  " le x  g e n e ra lis  -  le x  
s p e c ia l is "  y que e s p e c ia l es sinônim o de d is t in to ,  E l fundamento 
de la  e s p e c ia lid a d  re s id e  en c r i t e r io s  secondaries, e l p rim ero  y 
y e l de mayor monta es la  d ife re n c ia  d e l b ien  ju r id ic o  p ro te g id o , 
después e l volumen de la s  conductas in c rim in a d a s  en la  le y  penal 
e s p e c ia l.  La n a tu ra le z a  d e l Derecho penal m i l i t a r  se deduce d e l 
con ten ido  de la  p ro p ia  le y  m i l i t a r .
A l a n a liz a r  e l  d e l i t o  m i l i t a r  destaca la  ausencia de 
la  p a la b ra  "v o lu n ta r ia s "  a l d e f in i r lo  y e l tra ta m ie n to  que en la  
le y  m i l i t a r  da a l miedo in s u p e ra b le , la  j u s t i f i e s  y acaba a firm an  
do, que lo s  que entienden que pueda haber d e l i t o  s in  c u lp a b ilid a d ,  
o lv id a n  e l pos tu lado  de que no hay pena s in  c u lp a b ilid a d ,  p r in c i ­
p io  re c to r  de la  in te rp re ta c iô n  de la s  le ye s  péna les.
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A firm a  que e l s u je to  pesivQ es e l  Estado y no e l E jé r -  
c i t o  como senala APARICIO GALLEGO, QUEROL y PEREIRÜ SÜRDÜ, en se - 
gundo orden, ya que en p r im e r lu g a r  es té  c a s i siempre una persona 
f i s i c a .
E l E s tud io  t r a n s c r i to  se r e f ie r e  a l  d e l i t o  m i l i t a r  y 
a q u e llo s  o tro s  denominados d e l i to s  m il i ta r e s  im prop ios , pero con- 
cretam ente e l d e l i t o  de Band ida je  d e l a r t .  4e-lQ  d e l Decreto que 
estudiam os no t ie n e  ju s t i f i c a c iô n  té c n ic o  ju r id ic a  a lguna, apa rté  
de que a s i lo  sena la  la  norma, para que sea juzgado po r la  J u r is -  
d ic c iû n  M i l i t a r .  Se t r a ta  de un d e l i t o  comûn, que dada la  t r a d i—  
c iô n  h is tô r ic a  que t ie n e  en Espana deb ie ra  e s ta r  in c lu îd o  en e l -  
Côdigo Penal, aunque eso s i ,  t ip i f i c a d o  en a r t ic u le  a p a rté , dada 
su dimension p û b lic a , como sucede en o tro s  pa ises c ita d o s  en e l 
c a p itu le  I I ,  de es te  t ra b a je .
I I . -  Competencia de la  J u r is d ic c io n  M i l i t e r .
La t ra y e c to r ia  h is tô r ic a  expuesta en re la c iô n  a es te  -  
d e l i t o  nos ha demostrado que desde 1821, po r Decreto de la s  Cer­
te s  Espanolas de 17 de a b r i l ,  se ha e n ju ic ia d o  es te  d e l i t o  po r la  
J u r is d ic c iô n  M i l i t a r ,  cuando lo s  hechos han in q u ie te d o  a la  comu- 
n idad  y se ha p re te n d id o  m o s tra r e jem p la ridad  m ediante la  t ra m ita
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c iô n  râ p id a  y e f ic a z .  Este  c r i t e r i a  es seguido p o r la  Real Orden -  
de 31 de Marzo de 1831, Real Decreto de 13 de A b r i l  de 1924, Ley 
de 5 de j u l i o  de 1938, Decreto Ley de B andida je  y T e rro rism e de 
18 de A b r i l  de 1947 y e l que estudiam os. En h  ûn ica  ocasiôn que -  
lo s  juzga  la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia ,  es en la  época de la  R epub li 
ca segûn Decreto Ley de 11 de Octobre de 1934,
E l Decreto de Bandida je  y Te rro rism e de 21 de Septiem - 
bre  de 1960 en su a r t ic u le  8s es ta b le ce ;
"La ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  sera la  cômpetente para côno- 
c e r  de lo s  d e l i t o s  comprendidos en es ta  d is p o s ic iô n  que serân ju z  
gados p o r p roced im ien to  sum arisim oy.
S i po r la s  espe c ia le s  c irc u n s ta n c ia s  de lo s  hechos no 
r e v is t ie r a n  es tos  gravedad o c a ra c te r is t ic a s  adecuadas para se r -  
c a l i f ic a d o s  con a rre g lo  a es te  Decreto y deb ieran s e r lo  conforme 
a la  le g is la c iô n  comûn, la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  podrâ in h ib ir s e  a 
fa v o r  de la  o rd in a r ia " .
La c la ve  de la  in te rv e n c iô n  de es ta  J u r is d ic c iô n  es ta , 
pues, en que se den todos lo s  re q u is ite s  que hemos senalado en e l 
lu g a r  opo rtuno , como in d ic a  c l  p a rra fo  2? c ita d o ,  s in o  se dan, -
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c o n s titu y e n  o t ro  d e l i t o  y ha de s e r juzgado po r la  J u r is d ic c iô n  Or 
d in a r ia ,  sa lvo  que po r razôn d e l d e l i t o ,  d e l lu g a r  o de la  persona, 
a te n o r de lo  e s ta b le c id o  en lo s  a r t ic u le s  6 , 194, 9 y 16 fuese -  
compétente la  J u r is d ic c iô n  M i l i t a r ,  pero ya no en razôn de es te  
D ecre to , s ino  d e l Côdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r ,
Los c o n f l ic to s  ju r is d ic c io n a le s  e n tre  ambas ju r is d ic c io  
nés se deciden po r e l T r ib u n a l Supremo de ju s t i c ia  c o n s t itu id o  en 
Sa la  E s p e c ia l, de acuerdo con la  Ley de c o n f l ic to s  ju r is d ic c io n a —  
le s  de 17 de j u l i o  de 1948 y a r t ic u le  462 de l Côdigo de J u s t ic ia  -  
M i l i t a r ,
Solo e l Consejo Supremo de J u s t ic ia  M i l i t a r  en lo s  —  
asuntos de que conozca en ûn ica  in s ta n c ia  y la s  A u to ridades J u d i—  
c ia le s  de lo s  E jé r c ito s  de T ie r ra ,  Mar o A ire ,  podrôn promover y 
sos tene r com petencias, debiendo h a c e rlo , p o r p ro p ia  in ic ia t i v a  o 
a in s ta n c ia  d e l F is c a l en c u a lq u ie r  memento, antes de re ca e r sen- 
te n c ia  o a p e t ic iô n  de l procesado o de su Defensor antes de a c o r-  
d a r la  c e le b ra c iô n  de la  v is ta  o d e l Consejo de G uerra,
. . . .  •- L " .:............................................................... '-i"*"' s i
(160),- Art. 455 del C.J.M,
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Los juecüs in s tru c to re s ,  en ningun caso podrân p o f  s i  
r e q u é r ir  de in h ib ic iô n  a o tro s  Jueces, n i  sos tene r o ace p ta r com­
p e te n c ie s  Cuando la  con tienda  se s u s c ite  e n tre  A u to ridades
J u d ic ia le s  m i l i ta r e s  y Jueces o T r ib u n a le s  o rd in a r ie s ,  se e leva—
ran  la s  ac tuac iones y te s tim o n ie s  re s p e c tiv e s  a l T r ib u n a l Supre—  
f 1 fip  ^
mo quien d e c id irâ  en la  forma resenada a n te rio rm e n te .
Las cues tiones  de com petencia pueden promoverse y dec i 
d irs e  en toda c la se  de causas, expedientes ju d ic ia le s  y p ro c e d i—  
d im ien tos  p re v io s ,^ ^ ^ ^ ^  Estas cues tio nes  estan regu ladas en lo s  
a r ts ,  455 a 460 d e l Côdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r ,
E l encartado y su de fenso r, a te n o r  de l a r t ic u le  556, 
podran promover e s c r ito  a l  Juez in s t r u c to r ,  alegando excepcion'-. 
c u a l la s  de cosas juzgada, p re s c r ip c iû n , a n m is tia  e in d u ite  e in — 
competencia ju r is d ic c io n a l , e l c u a l, e leva ra  c o n su lta  sobre e l la s  
a la  A u to rid ad  ju d ic ia l ,  s in  p a ra l iz a r  e l curso d e l p roced im ien to ,
E l procesado podrâ a le g a r incom petencia  pero no excu—
(1 6 1 ) , -  A r t .  456 d e l C .J.M .
(1 6 2 ) . -  A r t .  462 d e l C .J.M .
( 1 6 3 ) , -  A r t .  467 d e l C .J.M .
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f 164}
cusarsG de cantestar preguntas, basàndose en tal alegaciôn, ^
S i a l  l le g a r  la  causa a l A u d ito r ,  con e l resumen d e ta - 
l la d o  de la s  ac tuac iones conc lu id a s  po r e l Juez In s t r u c to r ,  para 
la  e leva c iô n  a p le n a r io  d e l p roced im ien to , és te  e s tim a ra  que la  -  
J u r is d ic c iô n  M i l i t a r  no es compétente para reconocer de lo s  hechos 
persegu idôs, la  pasarâ a in fo rm e  d e l F is c a l J u r id ic o  M i l i t a r ,  a l 
so lo  e fe c to  de com petencia, y , v is to  su in fo rm e propondra a la  Au 
to r id a d  ju d ic ia l  la  re s o lu c iô n  que cons idé ré  p receden ts .
S i cuando se le s  en trega  la  causa para c a l i f i c a r  cons^ 
dera precedents a le g a r incom petencia  de ju r is d ic c iô n  lo  haran en 
e s c r ito  e s p e c ia l en e l p la zo  de la s  cu a tro  horas que se le  dan pa 
ra  c a l i f i c a r ,  acompanando a l  mismo la  pruebe documentai que tu v ie  
r e ,  Cuando se fo rm u la  p o r e l de fenso r lo  f irm a ra  tambien e l proce 
sa do.
En la  le g is la c iô n  e x tra n je ra ,  segùn hemos comprobado, 
para ju z g a r  este  d e l i t o ,  regu lado  en todos lo s  pa ises s in  excep—  
c iô n  po r la  Ley comûn, se precep tùa  ha de hacerse p o r la  J u r is d ic
( 1 6 4 ) , -  A r t ,  608 d e l C .J.M ,
(1 6 5 ) , -  A r t .  716 d e l C .J.M .
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c iô n  O rd in a r ia ,
I I I . -  J u ic io  Sum arisim o.
1 . -  R egulaciôn le g a l .
E l p roced im ien to  sum arisim o, t ie n e  su antecedents en -  
lo s  llam ados Consejos de Guerra ve rba les  en lo s  que se p ra c t ic e —  
ban la s  ano tac iones e s tr ic ta m e n te  necesarias  para ju z g a r con e l 
mayor conocim ien to  y en e l mâs breve té rm in o . Se t r a t a  de un p ro ­
cess abreviado p o r razôn d e l modo fe h a c ie n te  en que consta la  pe r 
p e tra c iô n  de l d e l i t o .  Condicionan su nac im iento  la  f la g ra n c ia ,  la  
pena y la  c la se  m i l i t a r  d e l d e l i t o ,  y son sus c a ra c te r is t ic a s  la  
sum ariedad, la  inm ed iac iôn , la  s itu a c iô n  d e l procesado duran te  ai- 
t ra m ita c iô n ,  la  adm isiôn de la  p resunc iôn  como prueba en algunos 
supuestos, la  conce n trac iôn  y la  o ra lid a d .^ ^ ^ ^ ^
Los reos de lo s  d e l i to s  que sena la  e l  Decreto de 21 de 
Septiem bre de 1960 en su a r t ic u lo  89, han de se r juzgados en Con­
se jo  de Guerra en p roced im ien to  sum arisim o, Tambicn lo  serân de 
acuerdo con e l a r t ic u lo  913 d e l Côdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r  de 17 
de J u l io  de 1945, lo s  reos de f la g ra n te  d e l i t o  m i l i t a r  que tengan
(1 6 6 ) , -  ALGÜRA MARCO, Abèlardo y HERNANDEZ OROZCO, J o a q u in .-  Côdi 
go de J u s t ic ia  M i l i t a r  (M adrid  1963), pag, 405,
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senalada pena de muerte □ t r e in t a  anos de re c lu s iô n ,
E l a r t ic u la  922 de l Côdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r  (en ade­
la n te  C .J .M .) e s ta b le ce , que la  t ra m ita c iô n  de lo s  ju ic io s  sum ari- 
simos se a ju s te ra  a la  d e l ju ic io  o rd in a r ia  d e l C .J.M . en tado -  
a q u e llo  que no es te  m od ificado  p o r la s  re g la s  s ig u ie n te s ;
1 2 .-  E l procesado permanecerâ siempre p reso .
2 2 .-  Las dec la rac io nes  de lo s  procesados se re c ib irô ,  
s in  in te r v a ls  alguno en cuanto sea p o s ib le ,  aunque siempre separa - 
damente.
3 2 ,-  Las dec la rac io nes  de lo s  te s t ig o s  y lo s  re co n o c i—  
m ientos que éstos  v e r if iq u e n  para la  id e n t i f ic a c iô n  de la s  perso—  
nas de ten idas se haran c o s ta r  en un ac ta  breve, que s u s c r ib irâ n  to  
dos y sucesivam ente, segûn vayan declarando lo s  te s t ig o s ,  a u to r i—  
zândola , p o r û lt im o  e l In s t r u c to r  y e l S e c re ta r io ,
Cuando a s is ta n  v a r io s  te s t ig o s  p re s e n c ia le s , sô lo  se -  
consignarén la s  d e c la rac io nes  de lo s  mâs im p o rta n te s .
E l Juez in s t r u c to r ,  s i  lo  c re ye ra  necesa rio , podrâ ca­
re  a r  a lo s  te s t ig o s  e n tre  s i  o a alguno de éstos con e l procesado
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4 2 ,-  Cuando no puedan tra e rs e  a lo s  autos inm ed ia tos  — 
la s  ho jas de s e rv ic io  o f i l i a c i ô n  de lo s  procesados se s u p liré n  — 
es tos  documentos con dec la rac io nes  e in fo rm es de lo s  Je fes  inme—  
d ia to s , que expondran lo  que sup ie ren  acerca de la  conducta y an­
técédentes de a q u e llo s . S i e l procesado fuese pa isano , podrân r e -  
cabarse es tos  in fo rm es , s i  se consideran  nece sa rios , de la s  Auto­
r id a d e s  lo c a le s  re s p e c tiv e s .
5 § .-  En caso de le s io n e s  no se aguardarâ a l re s u lta d o  
de éstas para  la  co n tin u a c iô n  de la  causa, siempre que no sea de 
necesidad a b so lu te  para la  comprobaciôn d e l d e l i t o .
6 2 . -  Todos lo s  te s t ig o s ,  s in  d is t in c iô n  a lguna , compa- 
receràn  an te  e l In s t r u c to r  de la  causa a su llam am ien to .
72. -  C ontra  la s  re s o lu c io n e s  d e l Juez in s t r u c to r  no se 
darâ recu rso  a lguno , s in  p e r ju ic io  de la  fa c u lta d  re c to ra  de la  -  
A u to rid ad  ju d ic ia l  para v a r ia r la s  o re v o c a rla s  de o f ic io ,  s i  a s i 
lo  es tim a.
.12.- Sum ario.
Las A u to ridades y demas personas fa c u lta d a s  para
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coa r un p roced im ien to  c r im in a l po r p ro p io  conocim iento  que tengan 
d e l d e l i t o  o f a l t a  g rave , a e x c ita c iô n  de l M in is te r io  F is c a l,  en 
v ir tu d  d e l p a rte  que hub ie ran  re c ib id o ,  dado po r persona competen 
te  o p o r denuncia que estim e d igna de c o n s id e ra c iô n .^^^^^
La fo rm aciôn  de causas y sumario se regu lan  en lo s  a r -  
t îc u lo s  523 a 531, 532 y s ig u ie n te s  d e l Côdigo de J u s t ic ia  M i l i ­
t e r  con la s  lim ita c io n e s  e s ta b le c id a s  en e l a r t .  922 sobre e l p ro  
ced im ien to  sum arisim o,
C o ns titu yen  e l Sumario e l con jun to  de actuac iones y d^ 
l ig e n c ia s  encaminadas a l e s c la re c im ie n to  y comprobaciôn d e l d e l i ­
to ,  de te rm inac iôn  de la s  re sp o n sa b ilid a d e s  e x ig ib le s  y adopciôn -  
de medidas p re c a u to r ia s  respec te  a la  persona y b ienes de l presun 
to  c u lp a b le .
E l Juez In s t r u c to r  p o r im p e ra tiv e  de la  norma ha de ac 
tu a r  con la  méxima râ p id e z .
Todas la s  d i l ig e n c ia s  y ac tuac iones de l sumario serân 
s é c ré ta s . Solo podrân se r conocidas de lo s  fu n c io n a r io s  ju d ic ia —
(167}.- Art. 524 del C.J.M.
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le s  o f is c a le s  que con a r re g lo  a es te  Côdigo tengan in te rv e n c iô n  
en aquel o po r e l Defensor en su caso de aouerdo con e l a r t ic u lo
E l Defensor puede in te r v e n ir  en la s  actuac iones siem­
p re  que e l Juez no lo  cons idé ré  in conven ien te  para  lo s  f in e s  de 
la  in s tru c c iô n  segûn e l c ita d o  a r t ic u lo
En la  p ra c t ic a  dada la  râp id ez  d e l p roced im ien to  y l a  i 
gravedad de lo s  chechos e l  Juez no a u to r iz a  t a l  in te rv e n c iô n  d e l 
Defensor, in c lu s o  éste  s n i conoce e l Sumario p o r e s ta r  declarado 
s e c re to , hasta  que no se lo  entregan para c a l i f i c a r ,  n i  a veces, 
a l p ro p io  procesado, quién e s tâ  incomunicado in c lu s o  para e l De­
fe n s o r , pudiendo h a b la r con é l mornentos antes de la  ce le b ra c iô n  -  
d e l Consejo de G uerra, aunque e l  te rc e r  p â rra fo  de es te  a r t ic u lo  
sena la  que podrâ com unicar con su de fend ido cuando lo  c réa  nece­
s a r io  y p ra c t ic a r  en e l desempeno de su m is iô n  cuantas g e s tio nes  
lé g a le s  estim e conven ien tes .
En e l  p roced im ien to  o rd in a r io ,  c o n tra  e l Auto denegato- 
r i o  d e l In s t r u c to r  se puede r e c u r r i r  en a lzada ante  la  A u to rid ad
(168}.- Art. 533 del C.J.M,
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J u d ic ia l  en e l te rm ine  de t rè s  d ia s , pero en e l p roced im ien to  su­
m arisim o nô, ya que la  ré g la  72 d e l a r t ic u lo  922, senala que con­
t r a  la s  re s o lu c io n e s  de l Juez in s t r u c to r  no se darâ recurso  a lguno , 
s in  p e r ju ic io  de la  fa c u lta d  re c to ra  de la  A u to rid a d  ju d ic ia l  pa­
ra  v a r ia r lo s  o re v o c a r lo s  de o f ic io  s i  a s i lo  es tim a.
S i e l A u d ito r  estim ase que e l d e l i t o  no debe se r o b je to  
de un ju ic io  sumarisimo o que en e l p roced im ien to  no hay medio pa­
ra  e s c la re c e r lo s  hechos, prépondra a la  A u to rid a d  J u d ic ia l  (C a p i-  
ta n ia  General de la  Regiôn M i l i t a r  de que se t r a te )  que la  causa -  
se s ig a  po r lo s  trâ m ite s  o rd in a r io s .  S i es ta  lo  acordara a s i vo lye
râ  la  causa a su Juez in s t r u c to r  para que la  con tin ue  con a rre g lo
u (169)a Derecho.
A b ie r to  e l sumario e l Juez procédé a la  a ve rig uac ion  de
lo s  hechos p ra c tica n d o  todas la s  medidas de prueba p 3Ja'JCoràprdbaf*+
ciÈpGÜêl elèlitocyp.6ÙQ-.:.GirQtiostancias y deteniendo al culpable si -
(170)se c o n fie s a  a u to r .
En lo s  casos de h o m ic id io , antes de p rocéder a l e n te—
( 1 6 9 ) , -  A r t .  925 d e l C .J.M .
( 1 7 0 ) . -  A r t .  552 d e l C .J.M .
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rra m ie n tü  d e l cadaver, o inmediatamente después de haberlo  exhumado, 
pero hecha la  conveniente  d e s c r ip c iô n  d e l estado en que se encontre— 
se , procederé a la  id e n t i f ic a c iô n  de aquél po r medio de te s t ig o s  que 
dec la ren  dando razôn de su conoc im ien to .
A f a l t a  de te s t ig o s ,  s i  e l estado de descomposicion en -  
que se h a lla s e  lo  p e rm it ie s e , se expondrâ a l p û b lic o , expresando en 
un c a r te l ,  que se f i j a r â  a la  p u e rta  d e l d e p ô s ito , e l s i t i o ,  d ia  y 
hora en que hubiese s id o  h a lla d o , y e l nombre y despacho d e l o f i c i a l  
d e l Juez in s t r u c to r  que conozca de la s  ac tuac iones , a f i n  de que s i  
a lguno puede s u m in is tra r  n o t ic ia s  p e r t in e n te s  la s  comunique a l expre 
sado In s t r u c to r ,
S i a pesar de esto  no hubiese s ido  reconoc ido , deberân —  
guardarse todas la s  prendas de su t r a je ,  con e l f i n  de que, en c u a l­
q u ie r  tiem po, puedan s e r v ir  para  la  id e n t i f ic a c iô n ;
Aun cuando se présuma la  causa de la  m uerte, se procédé—  
râ  a hacer la  a u to p s ia  d e l cédaver.
En todo caso, deberâ u n irs e  a lo s  autos c e r t i f ic a d o  de l -  
ac ta  de in s c r ip c iô n  d e l fa l le c im ie n to  en e l R e g is tre  C i v i l ,
(l7l},- Articulo 543 del C,J,M,
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Cuando un les ionado  como consecuencia d e l d e l i t o  f a l le c ie
ra ,  e l medico encargado de su a s is te n c ia  expresara en su d e c la ra c iô n
de a u to p s ia  s i  a q u e lla  fue  re s u lta d o  de la s  le s io n e s  o debido a -
o tra s  causas. Después se procédera a l en te rra m ien to  d e l cadaver, con
f 172)signandose e l lu g a r  en que hub ie ra  te n id o  e fe c to .
La p r is iô n  en c u a lq u ie ra  de sus formas habrâ de acordarse 
m ediante auto en cuyos re s u lta d o s  y cons ide rac iones  se consignaran -  
lo s  hechos que se imputan a l p resun to  cu lp a b le  y lo s  p recep tos lé ga ­
le s  en que se funda la  re s o lu c iô n . Esta  se podrâ d e c re ta r en e l m is­
mo auto  de procesam iento o en o tro  s im u ltâneo  o p o s te r io r  y , en cuyo
f 173)caso se acordarâ  c o n tra  quien no sea procesado, Permacerâ siem­
p re  preso y re c ib ié n d o s e le  la s  d e c la ra c io n  s in  in te r v a ls  alguno en 
cuanto sea p o s ib le  aunque siempre separadamente.
Durante e l sumario e l Juez in s t r u c to r  d ispondrâ  la  in c o -  
m unicaciôn d e l acusado cuantas veces lo  créa  conven ien te , aunque es­
ta  no podrâ du ra r mas de lo  necesario  para e v i ta r  con fabu lac iones  —
(174)
de lo s  p resun tos cu lp a b le s  e n tre  s i  o con personas ex tra nas . La
( 1 7 2 ) , -  A r t .  545 d e l C .J.M ,
(1 7 3 ) , -  A r t .  685 d e l C .J.M .
( 1 7 4 ) . -  A r t ,  687 d e l C .J.M ,
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incom unicacion no sera  o bs tacu lo  para que es te  a s is ta  a la s  d i l ig e n  
c ia s  ju d ic ia le s  n i para que se comunique con su de fenso r, s in o  lo  
p ro h ib e  de modo expreso e l  Juez .^^^^^
Los Jueces in s tru c to re s  re m it ira n  en lo s  ocho p rim eros  -
dias de cada mes a la Autoridad Judicial y al Auditor un resumen de
ta l la d o  de todas la s  ac tuac iones y cuando la  c rea  te rm inada , e levan
do la  causa a l A u d ito r  con la s  penas de re s p o n s a b ilid a d  c i v i l  y p r i
s iô n , s i  éste  estim a que e l  p roced im ien to  se haya com plets s in  de—
fe c to s  n i om isiones y que ha de se r con c a râ c te r  sumarisimo propon
f 1 "7A1
d râ  a la  A u to rid a d  J u d ic ia l  su e le va c io n  a p le n a r io .
I I I . -  P le n a r io .
Una vez adoptado po r la  A u to rid a d  ju d ic ia l  e l acuerdo de 
e le v a r  la  causa a p le n a r io  a p ropuesta  de l A u d ito r ,  lo s  cua les , de 
acuerdo con e l a r t ic u lo  715. han de se r siempre fundados, se pasara 
la  causa a l F is c a l que corresponds para que en té rm ino  que no excé­
da de c u a tro  horas se in s tru y a  y fo rm u le  e s c r ito  de acusaciôn y pro  
puesta  de prueba que haya de p ra c t ic a rs e  en e l Consejo de G uerra,
(1 7 5 ) . -  A r t .  688 d e l C .J.M .
( 1 7 6 ) . -  A r t ic u le s  534 -  712 y 926 d e l C .J.M .
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A l p ro p io  tiempo se prevendrâ  p o r e l In s t r u c to r  a l proce 
f 177]
sado que nombre Defensor que puede des igne r como en e l p roced i
m iento  o rd in a r io  y s i  no lo  h ic ie r a  se le  nombraré de o f ic io .  Cuan­
do lo s  acusados sean dos o mas, un so lo  Defensor se encargârâ de la  
defensa de todos a no haber in c o m p a tib ilid a d  para e l lo .
Una vez aceptado e l  cargo se le  pasarâ la  causa tan  pron­
to  la  devuelva e l  F is c a l,  para que en ig u a l té rm ino  de cua tro  horas,
p re v ia  e n tre v is ta  o b lig a d a  con e l procesado, fo rm u le  su e s c r ito  de
f 170}
defensa y p ro p o s ic iô n  de pruebas. La causa de acuerdo, con e l
a r t ic u lo  490, apartado 13, le  en tre g a râ  e l  S e c re ta r io  a l Defensor -  
en p resen c ia  d e l Juez y s i  a su devo luc iôn  notase alguna f a l t a ,  lo  
a d v e r t ir â  en e l acto  a l Juez para la  de te rm inac iôn  que corresponde.
Evacuando e l t râ m ite  de defensa, e l  In s t r u c to r ,  p r a c t i -
ca râ  s in  d i la c iô n  la s  pruebas que estim e deben s e r lo  previam ente -
en la  c e le b ra c iô n  de l Consejo de Guerra y acordarâ la s  que hayan de
f 179)
p ra c t ic a rs e  en e s te .
M ien tras  se evacuan lo s  trâ m ite s  de acusaciôn y defensa
( 1 7 7 ) . -  Que de acuerdo con la  Ley de 2-12-1963, podrâ se r un Aboga- 
do C oleg iado de la  demarcaciôn donde se cé lé b ré  e l Consejo 
de G uerra.
( 1 7 8 ) . -  A r t .  927 d e l C .J.M .
(1 7 9 ) . -  A r t .  923 d e l C .J.M .
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se designaran conforme a la s  re g la s  géné ra les , la s  personas que ha 
yan de c o n s t i t u i r  e l Consejo de G uerra, cuyos nombres se comunica—  
rân  a l F is c a l,  Defensor y procesado, inm ediatam ente, para que pue­
dan e je r c i t a r  en e l ac to  de derecho de re c u s a c iô n ,^ ^ ^ ^  y s i  h ic ie ­
ra  uso de l mismo se re s o lv e râ  e l in c id e n te , s in  d i la c iô n  n i u l t e r io r
( 1 fli}
re c u rs o , po r la  A u to rid a d  que coreesponda.
E l e s c r ito  de Defensa, de acuerdo con e l a r t ,  730 ha de 
i r  firm ado  también p o r e l procesado.
S i e l F is c a l o Defensor en es te  t râ m ite  de c a l i f ic a c io n  
s i  lo  cons ide ra ran  procédante podrân a le g a r incom petencia de ju r i s ­
d ic c iô n ,  excepciôn de cosa juzgada, p re s c r ip c io n , a m n is tia , in d u ite  
o c u a lq u ie r  o t ra  causa de exenciûn de re s p o n s a b ilid a d  o a r t ic u lo  de 
p re v io  p ronunc iam ien to , haciendo lo  en un e s c r ito  e s p e c ia l, a b s te - 
niéndose de fo rm u la r e l de conc lus iones  p ro v is o n a le s , hasta  que se 
re su e lva  e l in c id e n te , E l p roced im ien to  o rd in a r io  como para c a l i f i ­
c a r t ie n e  c in co  d ia s , ha de hace rlo  en t rè s ,  pero en e l Sumarisimo 
ha de p re s e n ta r lo  en e l p lazo  de cu a tro  horas, entendemos que con 
suspensiôn d e l p lazo  para c a l i f ic a c iô n ,  puesto que no es ta  e s ta b le -
( 1 0 0 ) . -  Los recu rsos  se regu lan  en lo s  a r t ,  469 a 403 d e l C .J.M .
(1 0 1 ) . -  A r t .  929 d e l C .J.M .
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c id o , para cuyo t râ m ite  una vez re s u e lto  e l in c id e n te  con la  rap id ez  
c a r a c te r is t ic a  de es te  p roced im ien td iv• v o lv e ra  a te n e r o tra s  c u a tro  
horas para  c a l i f i c a r .  De hecho, se présen ta  e l problem s de que p o r 
la s  d i f ic u lta d e s  de té rm in o s , en es te  p la zo , t ie n e  que darse la  en­
t r e v is ta  con e l procesado y la  f irm e  d e l e s c r ito  e sp e c ia l o de c a l i ­
f ic a c iô n ,  e l  cu a l para mayor d i f i c u l t a d  sue le  e s ta r  deibenido en la  
p r is iô n  p r o v in c ia l que c a s i siem pre se encuentra  en e l e x t ra r ra d io .  
En la  p râ c t ic a  se re su e lve  es tud iando la  causa y haciendo e l e s c r i­
to  e s p e c ia l o e l  de c a l i f ic a c iô n  y después lle v â n d o s e lo  a l procesa­
do a f irm a r  duran te  esas cu a tro  horas,
IV . -  Prueba,
Las A u to ridades y demâs personas a u to riza d a s  a in c o a r  un 
p roced im ien to  c r im in a l han de procéder a la  de tenc iôn  de lo s  cu lpa ­
b le s , a recoge r lo s  e fe c to s  necesarios  para la  comprobaciôn d e l dé­
l i t e ,  a r e c ib i r  la s  d ec la rac io nes  conven ien tes y a p ra c t ic a r  la s  d^ 
l ig e n c ia s  de c a ra c te r  urgente  poniendo a d is p o s ic iô n  de quién co­
rresponde acorda r o p ré v e n ir  la  form aciôn de causa tando a la s  pe r­
sonas de ten idas como e fe c to s  recog idos  y la s  d i l ig e n c ia s  p ra c t ic a —
f 182}das . Estas comunicarân a la  A u to rid a d  J u d ic ia l  e l  nombre de l
(182).- Art, 523 del C.J.M.
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In s t r u c to r ,
E l Juez In s t r u c to r ,  para la  comprobaciôn d e l d e l i t o  ha 
de i n i c i a r  la s  actuac iones y d i l ig e n c ia s  encaminadas a l e s c la re c i—  
m iento y comprobaciôn d e l d e l i t o  con la  maxima ra p id e z , de acuerdo 
con lo  e s ta b le c id o  en lo s  a r t ic u le s  532 a 711 d e l C .J .M ., ten iendo  
en cuenta lo  preceptuado para e l p roced im ien to  sumarisimo en lo s  a r  
t ic u lo s  910 y s ig u ie n te s  de l c ita d o  te x to  le g a l.
Ha de recoge r en lo s  p rim eros mementos la s  armas, in s t r u  
mentos, subs tanc ias  y demôs e fe c to s  que pueda haber s e rv id o  pa ra  la  
com is iôn d e l d e l i t o ,  en e l caso de h o m ic id io , d e s c u b rir  e i d e n t i f i -  
c a r e l cadéver y dar orden de p r a c t ic a r le  a u to p s ia , in s p e c c io n a r e l 
lu g a r ,  e tc .  En gen e ra l ha de hacer todo lo  que crea  conven ien te  pa­
ra  e s c la re c e r lo s  hechos aunque e l procesado se co n fie s e  a u to r  de l 
d e l i t o ,
E l encartado y e l Defensor por e s c r ito  podrân p e d ir  la  
prueba que juzguen conven ien te  y e l  Juez In s t r u c to r  re s o lv e ra  a su 
a r b i t r io  sobre su adm isiôn y p râ c t ic a .  C ontra  sus re so lu c io n e s  np 
se darâ recurso  a lguno ,
R e c ib irâ  la s  d e c la rac io nes  a l  procesado râpidam ente, s in  
in te r v a ls  a lguno , aunque separadamente.
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Las d ec la rac io nes  de te s t ig o s  y reconocim ien tos que es­
te s  hagan se haran ce n s ta r en ac ta  breve que s u s c r ib ira n  tedos, con 
signandose so lo  la s  de le s  mas im portan tes  y pud iendocarearle s  en­
t r e  s i  con e l procesado. Ningun te s t ig o  se puede npgar a comparecer 
an te  e l Juez para d e c la ra r .
La A u to rid ad  J u d ic ia l ,  de acuerdo con su A u d ito r  podra -  
d ispone r que a s is ta  a todas la s  d i l ig e n c ia s  sum aria les , desde la  -  
in ic ia c io n ,  e l voca l que vaya a a c tu a r de Ponente en e l Consejo de 
Guerra#
E l Juez In s t r u c to r  podra des igna r lo s  P e r ito s  necesarios  
p re fe ren tem ente  m i l i ta r e s  y han de se r dos.
A todas la s  d i l ig e n c ia s  podrân a s i s t i r  e l Defensor s i  r à 
ju ic io  d e l In s t r u c to r  no e x is t ie re  m otivos que lo  im pidan y hacer -  
observaciones y p reguntas siempre que e l Juez no la s  cons idé ré  im­
p e r t in e n te s ,
L levada la  causa a p le n a r io  e l F is c a l y la  Defense pue—  
den proponer la  prueba s ig u ie n te  que déterm ina e l a r t ,  741,
1 9 .-  Examen de documentes, p û b lic o s  o p riv a d o s , un idos -  
a l  sum ario o de o tro s  nuevos que se presenten o designen en e l es—  
c r i t o  mencionado.
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2 9 .-  Reconocim iento o in specc ion  o c u la r  de lu ga res  u ob— 
je to s  y examen de p ianos, c ro q u is  o fo to g ra f ia s .
39. -  In fo rm es p e r ic ia le s  ya p ra c tic a d o s  0 que se p ropon- 
gan como nuevas pruebas.
49 , -  R a t if ic a c iô n  de te s t ig o s  que hayan depuesto en e l -  
sumario y d e c la ra c iû n  de o tro s  nuevos.
59, -  Careos.
6 9 ,-  C u a lq u ie r o t ra  d i l ig e n c ia  no comprendida en la  ante  
r i o r  enumeraciân cuya p râ c t ic a  se juzgue de in te re s  p o r e l F is c a l o 
D efensor, Después de form ulados lo s  e s c r ito s  de conc lus iones p r o v i-  
s io n a le s  no podrân proponerse o tra s  pruebas que a q u e lla s  que se ha­
yan conocido con p o s te r io r id a d  a la  fecha de lo s  mismos.
En ningùn caso podrân p ra c t ic a rs e  pruebas ante e l  Conse­
jo  que no hayan s ido  adm itid as  antes de acordarse la  v is ta  y f a l l o ,
E l In s t r u c to r ,  p e r p ro p ia  in ic ia t i v a ,  podrâ siempre prac 
t i c a r  cuantas pruebas estim e conducentes a l m ejor e s c la re c im ie n to  -  
de lo s  hechos,
REcib ida la  causa po r e l In s t r u c to r ,  después de evacuadn
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p o r e l  Defensor e l e s c r ito  de conc lus iones  p ro v is o n a le s , acorda ra  -  
p o r medio de auto la s  pruebas que hayan de p ra c t ic a rs e  y la s  que de 
niegue por e s tim a r la s  im procedentes.
A estas  e fe c to s  y especia lm ente tra tand ose  de d e l i to s  mi 
l i t a r e s ,  podrâ denegar la  p ra c t ic a  de la s  d i l ig e n c ia s  de prueba que 
fundadad&mente perm itan  suponer que no han de c o n t r ib u ir  a l e s c la re  
c im ie n to  de lo s  hechos, ocasionando, en cambio d ila c io n e s  y r e t r a —  
SOS en e l  p roceso.
Igualm ente que en e l sumario co n tra  la s  re so lu c io n e s  d e l 
Juez no se darô recurso  a lguno .
Las pruebas p ra c tic a d a s  en e l sumario no neces itan  r a t i -  
f ic a r s e  en e l p le n a r io  para su reproducc iôn  ante e l Consejo, s a l­
vo que se p id a  expresamente p o r e l proponente de la  prueba y e l -  
Juez adm ita la  r a t i f ic a c iô n .
Las pruebas propuestas como nuevas p o r e l F is c a l o e l  De 
fe n s o r y adm itidas  p o r e l Juez se d i l ig e n c ia rà n  en e l p le n a r io ,  y 
ûnicamente se r a t i f ic a r é n  ante  e l Consejo de Guerra s i  en e l ac te  
de la s  mismas o en lo s  e s c r ito s  de conc lus iones  p ro v is io n a le s  lo  
p iden  a q u e llo s  y fue ran  p ra c t ic a b le s  p o r su n a tu ra le z a  o con a r re —
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g lo  a l  a r t ic u la  751 ,^^^^^
La prueba en e l  p le n a r io  v iene regu lada  en lo s  a r t ic u lo s  
741 a 758, igua lm ente  con lassa lvedades que impone e l a r t ,  922 para  
e l p roced im ien to  sum arisim o,
V . -  Consejo de G uerra .
Una vez designados lo s  miembros que han de c o n s t i t u i r  e l 
Consejo de Guerra de acuerdo con e l  a r t .  929 e l In s t r u c to r ,  a l p ro -  
p io  tiem po que re m ite  la  causa a l  A u d ito r  para que la  pase a l Vocal 
Ponente, s o l ic i t a r é  de la  A u to rid a d  ju d ic ia l  o de la  m i l i t a r  que co 
rresponda, segùn lo s  casos, la  orden para  la  ce le b ra c iô n  d e l Conse­
jo  de Guerra y la  des ignac iôn  de lo s  que hayan de fo rm a rlo . A es te
( 1 8 3 ) . -  A r t ic u le  748 d e l C .J.M . E l a r t ic u le  751 d ic e ; Los te s t ig o s  
p résen tes que hayan declarado p o r p rim era  vez o se hayan -  
r a t i f ic a d o  en e l  p le n a r io  serân c ita d o s  para deponer ante  
e l  Consejo de G uerra, s i  lo  p id ie re  e l F is c a l o e l  Defen­
s o r  segùn e l a r t ic u le  748,
En cuanto a lo s  ausentes, no serân c ita d o s  n i compare- 
ceran a l ac te  de la  v is ta ,  sa lvo  que la  A u to rid a d  ju d ic ia l  
con su A u d ito r ,  a l  d e c re ta r la ,  lo  acuerden p o r e s t im a r lo  -  
in d is p e n s a b le , S in  embargo, todos lo s  te s t ig o s  que hayan -  
dec la rado  en p le n a r io  y se h a lle n  a d is p o s ic iû n  d e l Conse­
jo  de G uerra p o r haberles  presentado la s  p a rte s  p o r su con 
v e n ie n c ia , fu e ra  de la  c i ta c iô n  ju d ic ia l ,  podrân s e r exami 
nados a p e t ic iô n  de estas o de c u a lq u ie r  miembro d e l T r ib u
lo s  p rim eros  no comparecen, serân le id a s  sus d e c la -  
ra c io n e s t.  Ig u a le s  re g la s  se observaran con respecto  a lus 
p e r i to s .
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e fe c tü , e l  In s t r u c to r  comunicarâ a la  a u to r id a d  que deberâ d a r le  d i -  
cha orden e l  nombre d e l Voca l Ponente ya designado, y e l  de lo s  Gene 
ra le s ,  A lm ira n te s , Je fe s , u G f ic ia le s  que puedan se r in co m p a tib le s  -  
para  fo rm ar p a rte  de d icho Consejo p o r haber in te rv e n id o  en la  res—  
p e c t iv a  causa o r e s u lta r  de és ta  e l m o tive .
La orden de c e le b ra c iô n  se in s e r ta râ  en la  g en e ra l de la  
p la z a , campamento, escuadra, buque, aérodrome o unidad re s p e c tiv e , y 
c o n te n d râ ''e l nombre, c o n d ic iô n , empleo y d e s tin e , en su caso, d e l 
procesado, s i  fu e re  m i l i t a r ;  e l  d e l i t o  pe rsegu ido , e l s i t i o ,  d ia  y 
hora  en que haya de te n e r  lu g a r  e l  Consejo y la  re la c iô n  con lo s  de­
signados para  fo rm a r lo , d e l F is c a l y D efensor, con expres ion  de sus 
nombres, empleo y d e s t in e .
En e l mismo orden se in v i t e r a  a lo s  Je fes  y G f ic ia le s  -
(184)fra n c o s  de s e rv ic io  para su a s is te n c ia  a l a c to ,^
E l In s t r u c to r  tan  p ron to  como re c ib a  la  orden, que u n ira  
a lo s  au tos , la  n o t i f ic a r ô  a l  F is c a l y a l Defensor y procesado a 
lo s  e fe c to s  d e l a r t ic u le  159 de es te  Côdigo d e l que le s  dara le c tu ­
re ,  debiendo f i r m e r  la  d i l ig e n c ia  de n o t i f ic a c iô n ,  en la  que se con
(184:).- Art, 763 del C.J.M.
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s ig n a râ  la  hora en que tenga lu g a r .  S i e l F is c a l re s id ie re  en s i t i o  
d is t in to ,  se le  n o t i f ic a r é  p o r  o f ic io  o te le g ra fic a m e n te  a lo s  efec 
t o s mencionados.
A l mismo tiem po, e l  In s t r u c to r  la  comunicarâ a l P res iden 
te  y Vocales y hara la s  c ita c io n e s  necesarias  para  la  p râ c t ic a  de 
la  prueba an te  e l  Consejo.
La A u to rid a d  ju d ic ia l  comunicarâ p o r medio de o f ic io  su 
nombramiento a lo s  que deben componer e l  Consejo de Guerra de O f i—  
c ia le s  G énéra les.
Reunido e l Consejo se observaran la s  d is p o s ic io n e s  que 
en es te  punto reg u la n  e l p roced im ien to  o rd in a r io ,  suspendiéndose la  
v is ta  antes de la  acusacion y la  defensa para que e l  F is c a l y e l De 
fe n s o r ordenen sus no tas , y , reanudada la  ses iôn , lean  sus e s c r ito s  
que podran a m p lia r o m o d if ic a r  verbalm ente con sus conc lus iones  de- 
finitivasë^ ®^^ ^
En e l Consejo de Guerra se ac tua râ  de acuerdo con la s  -  
normas que estab lecen  lo s  a r t ic u lo s  766 a 785 d e l Côdigo de J u s t i—
( 1 8 5 ) . -  A r t .  764 d e l C .J.M .
(1 8 6 ) . -  A r t .  765 d e l C .J.M .
( 1 8 7 ) . -  A r t .  930 d e l C .J.M .
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c ia  M i l i t a r .
En e l ac ta  de la  ce le b ra c iô n  d e l Consejo se consignarân 
lo s  fundamentos que aleguen e l F is c a l y e l  Defensor.
1 . -  Acusaciôn .
E l F is c a l M i l i t a r ,  en la s  causas que deba in te r v e n ir ,  es 
e l encargado de p e d ir  la  a p lic a c io n  de la s  Leyes duran te  e l p lena—  
r io  y de e je r c i t a r  la  acc iôn  p û b lic a  ante  lo s  Consejos de G u e r ra l^ ^ ^
E l M in is te r io  F is c a l J u r id ic o  -  M i l i t a r  podrâ in te r v e n ir  
p o r p ro p ia  in ic ia t i v a  o p o r  d is p o s ic iô n  de la  A u to rid ad  ju d ic ia l  en 
e l sumario de todas la s  causas, y en ta ie s  casas podrâ a s i s t i r  a 
la s  d i l ig e n c ia s  de pruebas acordadas p o r e l In s t r u c to r  in te rro g a n d o
I
‘ con la  ven ia  de es te  a lo s  procesados, te s t ig o s  y p e r ito s ;  s o l i c i ­
t e r  d e l Juez, y en su caso de la  A u to rid a d  J u d ic ia l ,  la  p râ c t ic a  de 
nuevas d i l ig e n c ia s  p ro b a to r ia s  o la  adopciôn de la s  re so lu c io n e s  -  
que cons idé ré  p e r t in e n te s  r e la t iv e s  a lo s  procesados, a sus b ienes, 
en cuanto sea necesario  pa ra  g a ra n tiz a r  la s  re sp o n sa b ilid a d e s  e x ig i 
b le s , o a la s  personas c o n tra  la s  que se deduzcan cargos, y e m it i r  
lo s  in fo rm es que la  Ley d isponga.
(1 8 8 ) . -  A r t^  932 d e l C .J.M . 
( '1 8 9 ) .-  A r t .  491 d e l C .J.M .
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En e l pe rio d o  de p le n a r io  de lo s  p roced im ien tos en que
con a r re g lo  a l a r t ic u lo  61 de es te  Côdigo le  corresponds conocer, -
e je rc e rô  la s  mismas func iones  e s ta b le c id a s  en e l  a r t ic u lo  a n te r io r .
(190)
S i e l  Juez, a quien corresponde en todo caso la  in s t r u c -  
c iô n , no acced ie ra  a c u a lq u ie r  p e t ic iô n  d e l F is c a l,  lo  acordara a s i 
p o r Auto que se n o t i f ic a r é  a l que la  haya fo rm u lado , quien podrâ -  
a c u d ir  en a lzada a la  A u to rid a d  ju d ic ia l  en e l  tè rm ino  de t r è s  -  
d îa s , s in  que es te  recu rso  detenga la  t ra m ita c iô n  de la s  a c tu a c io —
Elevada la  causa a p le n a r io ,  se pasarâ e l F is c a l J u r id i ­
co -  M i l i t a r ,  s i  le  co rre sp o n d ie re  in te r v e n ir  en e l la  con a rre g lo  -  
a l  a r t ic u lo  61 de es te  Côdigo.
En lo s  demôs casos se propondra p o r e l A u d ito r  a la  Auto
(1 9 0 ) . -  A r t .  492 d e l C .J .M .-  E l a r t ic u lo  61 d ic e : Independientem en- 
te  de la s  A u d ito r ia s  y donde estas res ida n  ac tua râ  e l M in is  
t e r io  F is c a l,  desempehando p o r fu n c io n a r io s  de l Cuerpo JuM  
d ic o - M i l i t a r  re s p e c tiv e , que, en re p re se n ta c iô n  de l G o b ie r- 
no, promoverâ la  acciôn  de la  J u s t ic ia  y p e d irâ  la  a p lic a —  
c iô n  de la s  Leyes en la s  causas en que se pe rs igan  d e l i to s  
comunes, m i l i t a r e s  y comunes o se h a lle n  procesados pa isa—  
nos, con a r re g lo  a lo  que déterm ina es te  Côdigo, y e je rc e râ  
la s  demâs func io nes  que en e l  mismo se le  a tr ib u y e n ;
( 1 9 1 ) . -  A r t .  493 d e l C .J.M .
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r id a d  J u d ic ia l  e l  nombramiento d e l F is c a l M i l i t a r  y la  en trega a l  -
[192}mismo de la s  ac tuac iones ,
E l F is c a l acusara inm ed ia to  re c ib o  y fo rm u la râ , en e l  -  
p lazo  de c in co  d ia s , e l e s c r ito  de conc lus iones  p ro v is io n a le s  que 
comprenderà, en numéros separados, lo s  s ig u ie n te s  extrem os;
1 9 ,-  E xpos ic ion  concre ta  de lo s  hechos que re s u lte n  d e l 
sum ario , con c i t a  de la s  d i l ig e n c ia s  de que deduce su prueba,
2 9 ,-  La c a l i f ic a c io n  le g a l ,
39, -  La p a r t ic ip a c iû n  que en e l le s  se a tr ib u y a  a l p ro ce -
sado.
4 9 . -  Las c irc u n s ta n c ia s  eximentes o m o d if ic a t iv a s  de la  
re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l que estim e a p re c ia b le s .
59, -  La pena que cons idé ré  debe imponerse a l  procesado, 
concretando la  ex tens iôn  de la  misma o la  abso luc ion  en su caso,
6 $ , -  Las re sp o n sa b ilid a d e s  c iv i le s  p rocedentes,
79 . -  Las pruebas que estim e necesario  p ra c t ic a r  o la  r e -
(192),- Art. 728 del C.J.M.
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nuncia  d e l la s ,  Cuando propanga prueba documental que ya obre en la  
causa, se l im i te r a  a c i t a r  lo s  f o l io s  co rrespond ien tes  para que sean 
le id o s  en e l Consejo de G uerra.
A l re d a c to r lo s  extremos 29 a 69 de es te  e s c r ito ,  c i t a r ô
( 193)la s  d is p o s ic io n e s  le g a le s  respectivam en te  a p lic a b le s ,
E l F is c a l una vez form ulado e l precedente e s c r ito ,  que -  
u n irô  a la  causa r e m it i r â  es ta  a l In s t r u c to r  dando cuenta de e l lo  
a la  A u to rid a d  de quien la  hubiese re c ib id o .
S i e l F is c a l cons iderase precedents a le g a r incom petencia 
de ju r is d ic c iô n ,  excepciôn de cosa juzgada, p re s c r ip c io n ,  a m n is tia , 
in d u lto  o c u a lq u ie r  o t ra  causa de exenciôn de re s p o n s a b ilid a d  o a r ­
t ic u lo  de p re v io  p ronunciam iento  lo  hara en e s c r ito  e sp e c ia l en e l 
té rm ino  de la s  cu a tro  horas que t ie n e  para c a l i f i c a r ,  absteniéndose 
en t a l  caso de fo rm u le r e l de conc lus iones  p re v ia s  hasta  que se re — 
sue lva  e l in c id e n te .  De c u a lq u ie r  manera s i  son o tro s  quienes lo  — 
proponen serâ p re c e p tiv o  su in fo rm e ,
Puede proponer la s  pruebas resehadas en e l a r t ic u lo  741,
(193).- Art. 729 del C.J.M.
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Tiene derecho a asistir a todas las diligencias de prueba que se - 
practiquen en el plenario para lo cual deben ser citados en forma - 
por el Juez, cuya falta de notificaciôn da origen a la nulidad de - 
la practicada.
Recibida la causa por el Fiscal, en el caso del parrafo 
final del articulo anterior, extendera en plazo que no exceda de - 
très dias su escrito de acusaciôn;
Este comprenderà:
19,- La exposicion metodica de los hechos que resultan
de lo actuado y su calificaciôn legal.
29.- La participaciôn que en ellos hubieren tenido los
procesados.
39,- Las circunstancias que modifiquen la responsabili­
dad de los mismos, o las de exencion de esta en su caso,
49.- Las penas que considéré deban imponerse a cada uno
de éstos con sus accesorias y el abono de la prision preventive,
59,- Las responsabilidades civiles contraidas por los
mismos.
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6 9 ,-  La abso luc ion  s i  re s u lta re  la  in o ce n c ia  d e l procesa­
do , su ir re s p o n s a b il id a d  le g a l o la  f a l t a  de prueba para d e c la ra r le  
c u lp a b le ,
7 9 , -  Las c i ta s  de la s  d is p o s ic io n e s  le g a le s  que deban se r
T   ^ (194)a p lic a d a s .
Su ac tuac iôn  en la  c e le b ra c iô n  d e l Consejo de Guerra es ta  
regu lada  en lo s  a r t ic u lo s  772 a 787 d e l C .J.M ,
2 . -  Defensa.
Cuando se n o t i f ie s  a l supuesto c u lp a b le  e l auto de proce— 
sam iento de acuerdo con e l  a r t ,  554, también se le  in fo rm a de su De­
recho a nombrar Defensor, e l c u a l, o e l mismo procesado den tro  de l 
té rm in o  de t rè s  d ia s  darâ la  revocacion  de l procesam iento ,
Desde ese mismo momento, a te n o r de l a r t ,  556 podré pe—  
d i r  d i l ig e n c ia s  de pruebas o a le g a r excepciones.
Cuando se haya nombrado Defensor en e l suna rio  podrâ in ­
te r v e n ir  en la s  ac tuac iones de l mismo siempre que e l Juez no lo  coin 
s id e re  in co n ve n ie n te  para lo s  f in e s  de la  in s tru c c io n .
(194).- Art. 759 del C.J.M.
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En la s  ac tuac iones d e l p le n a r io  in te rv e n d râ  e l Defensor 
s iem pre, debiendo se r c ita d o  p o r e l Juez para  su a s is te n c ia  a la s  — 
mismas. Podra com unicar con su defend ido  cuando lo  créa  nece sa rio , 
y p r a c t ic a r ,  en e l desempeho de su m is iô n  cuantas g e s tio nes  le g a le s  
estim e conven ien tes .
C ontra la s  re s o lu c io n e s  de l Juez In s t r u c to r  no se dara -  
recu rso  a lguno .
La S entencia  de 31 de mayo de 1943, dé term ina que en la s  
ac tuac iones d e l p le n a r io  es necesario  la  a s is te n c ia  cuando sean va­
r ia s  lo s  procesados, de lo s  defensores de todos, s in  que a e l lo  obs 
te  que tenga e l p roced im ien to  c a râ c te r  = sum arisim o.
E l Defensor que re v e le  e l sec re to  de l sumario o que no 
devuelva den tro  d e l p lazo  le g a l la s  actuac iones que le  hayan s id o  — 
entregadas p o r e l In s t r u c to r  para c u a lq u ie r  t ra m ite ,  in c u r r i r a  en 
re s p o n s a b ilid a d  d is c ip l in a r ia ,  sa lvo  que e l hecho sea c o n s t i tu t iv e  
d e r id e lito ,  en cuyo caso le  se râ  e x ig id a  la  pena que corresponda l
E l Defensor puede conocer la s  d i l ig e n c ia s  y actuac iones 
d e l sumario que son sé c ré ta s  a te n o r d e l a r t ic u lo  494 y podrâ comu-
(195).- Art. 495 del C.J.M.
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n ic a rs e  con e l procesado s i  no lo  p ro h ib e  de modo expreso e l Juez 
aunque esté  incom unicado,
Una vez que haya c a l i f ic a d o  e l F is c a l,  e l  In s t r u c to r  -  
re q u e r iré  a l  acusado para que nombre Defensor s in o  lo  hu b ie ra  he­
cho en e l Sumario y s i  se n iega  a e le g ir lo  e l  In s t r u c to r  darâ -  
cuen ta  a la  A u to rid ad  ju d ic ia l  para  que lo  nombre de o f ic io ,  ha- 
c ié n d o se lo  saber p o r medio de o f ic io .  Cuando no sean incom pati­
b le s  la s  defenses y haya v a r io s  procesados se harâ cargo de e l lo s  
f 197)un so lo  Defensor.
Cuando e l F is c a l devuelva la  causa se la  en trega  a l de 
fe n s o r para  que en e l té rm ino  de cu a tro  horas fo rm u le  e l e s c r ito  
de defensa y de p ro p o s ic iô n  de prueba o de excepciones; firm ado  -  
tam bién p o r e l procesado.
"Bene derecho a que se le  n o t if iq u e n  lo s  nombres de lo s  
componentes d e l Consejo de Guerra po r s i  hub ie re  lu g a r  a recusa r 
a lguno ;
( 1 9 6 ) . -  A r t .  688 d e l C .J.M .
( 1 9 7 ) . -  A r t .  731 -  732 y 927 d e l C .J.M .
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E l Defensor en su e s c r ito ,  acep ta râ  o impugnarô lo s  —  
puntos de hecho y de derecho con ten idos en la  acusaciôn f is c a l ,  -  
exponiendo la s  razones que conduzcan a dem ostrar la  in o ce n c ia  de 
su de fend ido  o a a tenuar su re s p o n s a b ilid a d .
S i e l Defensor m an ifes tase  en su e s c r ito  p lena  c o n fo r -
midad con e l de acusaciôn , lo  en trega ré  a l In s t r u c to r  juntam ente
1 (198)con la  causa.
Los derechos y o b lig a c io n e s  d e l Defensor en e l desarro  
l l o  d e l Consejo de Guerra, estan s u je to s  a lo  preceptuado en lo s  
a r t ic u lo s  763 a 785 d e l C .J.M . destacéndose de e l lo s  que a l te rm i 
narse la  prueba se. ha de suspender la  v is ta  para que ta n to  é l co­
mo e l  F is c a l ordenen sus notas para e l in fo rm e . E l tiempo que se
ha de concéder queda a l a r b i t r io  d e l P ré s id e n te  d e l Consejo. A
veces en un p roced im ien to  sumarisimo en que hay cu a tro  d ias  de se 
s iones de prueba y en la s  que se p iden hasta t rè s  penas de muerte 
se ha propuesto  concéder d iez  m inutoss para este  m enester.
E l in fo rm e  se l le v a  e s c r ito  y se le e  entregéndose des-
(198),- Art. 761 del C.J.M,
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pués para  u n ir  a la  causa s i  no c o in c id e  con e l de c a l i f ic a c iô n ,  
pudiéndose a m p lia r lo  o ra lm ente  a la  te rm in a c iô n  de âa le c tu ra .
Todos lo s  e s c r ito s  van encabezados con e l nombre y ape 
l l i d o s  d e l D efensor,
S i la  S en tenc ia  en tiende  que es le s iv a  para lo s  dere—  
chos de su de fend ido , una vez n o t if ic a d a  y en e l p lazo  de dos ho­
ra s  puede hacer la s  a legac iones que créa  conven ien tes ante la  Au­
to r id a d  J u d ic ia l ,
En caso de condena a muerte e l Defensor ha de escuchar 
la  S en tenc ia  con la  Toga puesta  y una vez hecho e l  e s c r ito  de a ie  
gac iones, cuando le  n o t if iq u e n  la  confifcm aciôn, fo rm u la r e l e s c r i 
to  en s o l ic i tu d  de in d u lto  a l Je fe  d e l Estado entregândo lo  en su 
Casa C i v i l ,  S i és te  no se conced ie ra , e l In s t r u c to r  n o t i f ie s  a l 
Defensor e l  d ia  de la  e je cu c iô n  y cuando se harâ la  n o t i f ic a c iô n  
de la  S en tenc ia , Esto se hace cuando e l reo ya e s ta  en c a p i l la .  A 
la  n o t i f ic a c iô n  a s is te  e l Defensor in v e s tid o  de la  Toga e l cu a l -  
la  f irm a  ju n to  con e l condenado.
Una t r a d ic iô n  no regu lada , o b lig a  a l ADefensor a acom-
panar a l  reo en c a p i l la  y a a s i s t i r  a su e je c u c iô n , ya que, le  pue 
de c o n fo r te r ,  ayudar a que se concéda la  v is i t a  oe fa m il iè re s  e in  
c lu s o , por s i  a û lt im a  hora suced ie ra  a lgo  que pudiese a n u la r la  
e je c u c iô n . A es te  ac to  también a s is t i r â  in v e s t id o  de Toga, ya que 
su m is iô n  no es la  de mero espectador s in o  en fu n c iô n  de un a l to  
y sagrado deber.
V I . -  S e te n c ia . -
Terminada la  v is ta  e l Consejo de Guerra c o n s t itu id o  en 
ses iôn  s é c ré ta , e l Vocal Ponente expondrâ a lo s  demâs Vocales d e l 
Consejo la s  observaciones y razonam ientos que le  haya sugerido  e l  
e s tu d io  de la  causa; seguidamente se efeüJiéranâ respecto  de lo s  he— 
chos y sus pruebas, y te rm inada la  d iscu s iô n  sobre cada uno de -  
lo s  puntos que e l T r ib u n a l es té  llam ado a re s o lv e r ,  se procederô 
a la  v o ta c iô n .
E l Consejo, a p re c ia râ  en co n c ie n c ia  la s  pruebas con -  
a r re g lo  a su ra c io n a l c r i t e r i a .
.. 7 lin V_: iC; i
( 1 9 9 ) , -  La fô rm u la  ra c io n a l c r i t e r i a  es un té rm ino  mas s u b je t iv o
que e l que emplea la  L .E .C . de c r i t e r i a  ra c io n a l»
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E l proceso de e la b o ra c iô n  de la  S en tenc ia  es ta  s u je to  
a lo  normado poip lo s  a r t ic u lo s  786 a 797, és te  û lt im o  con la s  va­
r ia n te s  que es tab lece  e l a r t .  933.
V I I . -  A legac iones .
La S entenc ia  que se d ic te  en ju ic io  sumarisimo se no - 
t i f i c a r â  seguidamente a l  F is c a l y Defensas, quienes podrân a le ­
g a r lo  que a su derecho convenga po r e l  té rm ino  de dos h o ras , pa 
sado e l c u a l se e le v a râ  inm ediatam ente, con lo s  au tos , a l  Audi­
t o r ,  para que éste  proponga a la  A u to rid a d  ju d ic ia l  la  re s o lu c iô n  
que procéda. La se n tenc ia  serâ f irm e  p o r la  aprobaciôn de d ich a  — 
A u to rid a d  de acuerdo con su A u d ito r .
E l Juez in s t r u c to r  r e m it i r â  la  causa a l A u d ito r  quien 
con su dictam en, la  e le va râ  a la  A u to rid a d  ju d ic ia l  para su reso 
lu c iô n ,  proponiendo la  laprûbaciôn de la  se n tenc ia , s i  fu e re  de 
la s  que pueden se r e je c u to r ia s  m ediante d icha aprobaciôn , o la  
re m is iô n  de lo s  autos a l  Consejo Supremo, en o tro  caso, o en e l 
de no c o n s id e ra r la  a ju s ta d a  a la  L e y .^ ^ ^ ^
( 2 0 0 ) , -  A r t .  933 d e l C .J.M .
( 2 0 1 ) . -  A r t .  798 d e l C .J.M .
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La S entenc ia  de 11 de noviembre de 1959, senala que s i  
form ulado po r la  Defensa e l  recu rso  a que se r e f ie r e  e l segundo — 
p é r ra fo ,  s i  n i  e l  A u d ito r  n i  e l  C ap itân  G eneral em iten su pa rece r 
sobre tan  fundam ental extrem e, se in f r in g e  es te  a r t ic u lo  con me- 
noscabo de la s  g a ra n tie s  p rocesa les  de la s  p a rte s  co n s titu ye n d o  — 
t a l  om is iôn  causa de n u lid a d .
La A u to rid a d  ju d ic ia l  y su A u d ito r  no podrân fundamen- 
t a r  su d iscon fo rm idad  con la  se n te n c ia  de l Consejo de Guerra en 
a p re c ia c io n e s  de prueba, s i  no a p a re c ie re  n o to r io  e r ro r  en e l la s ,  
n i  en e l use que e l p ro p io  T r ib u n a l hub ie re  hecho de su fa c u lta d  
de e le g i r  e n tre  penas a l te rn a t iv e s  cuando fuese im pon ib le  c u a le s -  
q u ie ra  de é s ta s .^ ^ ^ ^
Tampoco serâ m otive  de s d is e n tim ie n to  e l e r ro r  o l a  -  
om is iôn  de penas acceso rias  o de re s p o n s a b ilid a d  c i v i l ,  de abono 
de p r is iô n  p re v e n tiv e . En estos  casos propondrâ e l A u d ito r  que se 
a d ic io n e  e l f a l l o  con lo s  pronunciam ientos o m itid o s , y s i  la  Auto
r id a d  ju d ic ia l  acordase de conform idad , la  se n tenc ia  se te n d râ  -
-, ^ (203)p o r com pléta y f irm e .
( 2 0 8 ) . -  A r t .  799 d e l C .J.M .
( 2 0 3 ) . -  A r t .  800 d e l C .J.M .
S i la  A u to rid a d  ju d ic ia l ,  con su A u d ito r ,  ap rec iase  -  
que después de acordada la  v is ta  y f a l l o  de la  causa se ha in c u -  
r r id o  en algûn de feo to  e s e n c ia l o han su rg id o  hechos o pruebas -  
nuevas tan  tra sce n d e n ta le s  que, a su ju ic io ,  hagan v a r ie r  fu n d a - 
mentalmente e l proceso, a n u la râ  lo  po s te rio rm e n te  actuado, e in ­
c lu se  la  sen te n c ia  s i  hubiese ya re ca id o , y repondrâ lo s  au tos -  
a l estado p ro ce sa l en que pueda subsenarse e l de fen to  u om isiôn 
con la  mayor u rg e n c ia , d e vo lv ié n d o lo s  a l In s t r u c to r  para la  nue- 
va tra m ita c iô n  p e r t in e n te .
Del acuerdo de n u lid a d  se r e m it i r â  te s tim o n io  a l Cen­
sé je  Supremo.
S i e l de fen to  p o r no se r e s e n c ia l, fuese subsanable -  
s in  in v a lid e z  d e l p ro ce d im ie n to , acordarâ la  forma de c o n v a lid a - 
c iô n , para lo  que devo lve ré  la  causa también a l  I n s t r u c to r . ^
En e l caso de que e l Consejo de M in is tre s  con firm e  la  
pena de m uerte, e l  Abogado Defensor debe p re s e n te r un e s c r ito  de 
s o l ic i tu d  de In d u lto  a l J e fe  de l Estado, aunque no se c o n te s te  -
(2 0 4 ) , -  A r t .  801 d e l C .J.M .
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p o r haber s ido  tra ta d o  ya en Consejo de M in is tre s ,  cosa p o r la  -  
c u a l hasta  e l mismo momento de la  e jecuc iôn  e l Abogado espera y 
es una de la s  razones po r la s  que debe e s ta r  p resen te  en la  e jecu  
c iô n .
V I I I . -  E je cu c iô n  de la  S e n te nc ia .
Las sen tenc ias  d ic ta d a s  en es tos  ju ic io s ,  en lo s  casos 
p re v is to s  en e l  a r t ic u lo  a n te r io r ,  podrân e je c u ta rs e  s in  d i la c iô n  
in c lu s o  tra tâ n d o se  de la  pena de m uerte.
De ig u a l modo podrân e je c u ta rs e  en lo s  demâs casos, —  
sa lvo  cuando se imponga d icha  pena de m uerte, que deberâ comuni—  
corse  a l  Gobierno a te n o r  de lo  d ispues to  en lo s  a r t ic u lo s  860 y
869.(209)
Una vez f irm e  la  se n tenc ia  en que se imponga pena de 
m uerte , y antes de se r n o t i f ic a d a ,  se pondra en conocim ien to  de l 
G obierno po r medio d e l M in is te r io  re s p e c tiv o , con re m is iô n  urgen­
te  de te s tim o n io  de e l la  y d e l decre to  a u d ito r ia d o  de aprobaciôn 
en e l caso de que m ediante és te  hubiese a d q u ir id o  firm e za .
(205).- Art. 935 del C.J.M.
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R ecib ido  e l enterado d e l G obierno, se u n ira  a la  causa 
y se acordarâ  p o r la  A u to rid ad  ju d ic ia l  su e jecu c iô n  y cum plim ien
to ,  p re v ia  n o t i f ic a c iô n  en lo s  té rm inos  expuestos en e l a r t ic u lo
. . (206) a n te r io r .
La sen tenc ia  de pena de muerte se n o t i f ic a r é  a l  conde­
nado en e l  momento de po n e rle  en c a p i l la .  A l mismo tiem po se n o t i  
f ic a r â  a l Defensor - s i  no e s tu v ie re  ausen te - n ia  aprobaciôn de -
a q u é lla , f a c i l i t ô n d o le  e l  te s tim o n io  de la  misma s i  lo  p id ie ra .  
(207)
La pena de muerte se e je c u ta râ  de d ia  y con p u b lic id a c^
a la s  doce horas de n o t if ic a d a  la  se n te n c ia , s iendo en tiem po de
paz.
En campana, en lu g a r  dec la rado en estado de gu e rra  o
cuando lo  re q u ie ra  la  p ro n ta  e jem p la rid ad  d e l c a s t ig o , podrâ redu
c ir s e  e l  p lazo  senalado y te n e r  lu g a r  a la  hora que se désigné .
En lo s  d ias  de f ie s ta  r e l ig io s a  o n a c io n a l no se e je cu  
ta ré  la  pena de m uerte, a no se r en lo s  casos senalados en e l pé -
(2 0 6 ) . -  A r t .  067 d e l-C .J.M .
( 2 0 7 ) . -  A r t .  070 d e l C .J.M .
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r r a fo  a n te r io r .
La pena de muerte se e je c u ta râ  pasando a l reo p o r la s
armas, siempre que éste  sea m i l i t a r ,  c u a lq u ie ra  que sea e l d e l i t o
com etido y e l  T r ib u n a l que lo  haya juzgado. S i e l reo fu e ra  pa isa
no y e l  d e l i t o  m i l i t a r ,  se râ  pasado po r la s  armas o e jecutado con
a r re g lo  a la  Ley comûn, segùn lo  estim e procédante en cada caso -
la  A u to rid a d  ju d ic ia l  re s p e c tiv e ; y s i  e l d e l i t o  no fuese m i l i t a r
se a p iic a râ  la  Ley comùn; en campana se e je c u ta râ  la  pena pasando
(209)
a l  reo p o r la s  armas.
Cuando e l  reo no sea m i l i t a r  y haya de se r pasado po r 
la s  armas, la  e je cu c iô n  se l le v a r â  a cabo s in  obse rva r la s  p rès—  
c r ip c io n e s  e s ta b le c id a s  en e l a r t ic u lo  a n te r io r ,  sa lvo  la  ré g la  -  
35, o sô lo  se nombrarâ e l p iq u e te  que cu s to d ie  y e je c u te  a l  reo  y 
la  fu e rz a  armada que d is p u s ie re  e l Je fe  M i l i t a r .
S i la  e je cu c iô n  se re a liz a s e  a borde de un buque, se -  
observarân en todo caso la s  fo rm a lida des  p reven idas en e l p a rra fo
( 2 0 6 ) . -  A r t .  871 d e l C .J.M .
( 2 0 9 ) . -  A r t .  872 d e l C .J.M .
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prim era  de la  ré g la  5^ d e l a r t ic u la  a n te r io r .
Las normas de e je cu c iô n  de la s  S en tenc ias , son la s  r e -  
f le ja d a s  en lo s  a r t ic u lo s  061 a 879 d e l C .J.M .
La e je cu c iô n  de la  pena de muerte con s u je c iô n  a la  -  
Ley comûn v iene  determ inada p o r lo  e s ta b le c id o  en e l a r t ic u lo  83 
d e l Côdigo P ena l, 989 de la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l,  a r t i ­
c u lo s  43 a 46 d e l Reglamento d e l S e rv ic io  de P r is io n e s  de 2 de fe  
b re ro  de 1956 y la  Orden de 29 de septiem bre de 1948 sobre e je c u -  
to re s  de S en tenc ias .
E l medio empleado es e l  llam ado "g a r ro te  v i l " ,  in s t r u ­
mente m edieval que hace pensar a quien p resen c ia  una e je cu c iô n  pa 
ra  qué han se rv id o  lo s  v e in te  s ig lo s  de c iv i l i z a c iô n .
IV . -  E l Recurso de R e v is iô n .
E l recu rso  de re v is iô n  c o n tra  la s  sen tenc ias  f irm e s  se 
darâ en lo s  s ig u ie n te s  casos:
( 210) , -  A r t .  874 d e l C .J.M . La Régla 33 a r t .  873 d ic e : O btenido -  
e l  oportuno perm ise , e l  Juez in s t r u c to r  pasarâ a la  p r i—  
s iô n , harâ la  n o t i f ic a c iô n  d e l f a l l o  y pondrâ en c a p i l la  
a l  sen tenc iado , f a c i l i t â n d o le  lo s  a u x i l io s  r e l ig io s o s ,  -  
lo s  que n e c e s ita re  para o to rg a r  testam ento y lo s  demas 
com pa tib les  con su s itu a c iû n ,  in c lu s o  la s  v is i ta s  de lo s  
miembros de su fa m i l ia .
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1 9 .-  Cuando hayan s id o  condenadas dos o mas personas, 
en v ir tu d  de sen tenc ias  c o n t ra d ic to r ia s ,  p o r un mismo d e l i t o  que 
no haya podido s e r com etido mâs que por una s o la .
2 9 .-  Cuando haya s id o  condenado alguno como a u to r, c ^  
p l ic e  o e n cu b rid o r de la  muerte de una persona cuya e x is te n c ia  se 
a c re d ite  después de la  fecha  de la  se n tenc ia  co n d ena to ria .
3 9 .-  Cuando haya s id o  condenada una persona en senten­
c ia  cuyo fundamento fu e ra : un documenta o te s tim o n io  declarados -  
después fa ls o s  po r se n te n c ia  f irm e  en causa c r im in a l,  la  confe—  
s iô n  d e l reo arrancada p o r v io le n c ia  o ooacciôn , o c u a lq u ie r  o tro  
p u n ib le  e jecu tado  po r un te rc e ro , siempre que ta ie s  extremos ré ­
s u l te r  también dec larados p o r sen te n c ia  f irm e  en causa seguida a l 
e fe c to . A es tos  f in e s ,  podrân p ra c t ic a rs e  cuantas pruebas se con­
s id é re r  necesa rias  para e l e s c la re c im ie n to  de lo s  hechos co n tre —  
v e r t id o s  en la  causa, a n tic ip â n d o se  a q u e lla s  que po r c irc u n s ta n —  
c ia s  espe c ia le s  pud ie ran  luego d i f i c u l t a r  y hasta  hacer im pos ib le  
la  se n te n c ia  f irm e  base de la  re v is iô n .
4 9 . -  Cuando haya s ido  penada una persona en sen tenc ia  
d ic ta d a  p o r e l  T r ib u n a l que p o s te rio rm en te  fu e re  condenado po r -
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p re v a r ic a c iô n  cometid a  en a q u e lla  se n te n c io , o cuando en la  tra m i 
ta c iô n  de la  causa se hub ie re  p re va rica d o  en re s o lu c iô n  o t râ m ite  
e s e n c ia l de in f lu e n c ia  n o to r ia  a lo s  e fe c to s  d e l f a l l o .
5q , -  Cuando sobre lo s  p ro p io s  hechos hayan reca id ü  dos 
sen tenc ias  firm e s  y d ispa res  d ic ta d a s  po r la  misma o p o r d is t in —  
ta s  ju r is d ic c io n e s .
6 s . -  Cuando después de d ic ta d a  sen te n c io  condena to ria  
se conociesen pruebas in d u b ita d a s  s u f ic ie n te s  a e v id e n c ia r  e l —  
e r re r  d e l f a l l o  po r ig n o ra n c ia  de la s  m ism as.^^^^^
La s u s ta n c ia c iô n  de es te  resumen se ré g u la  po r lo  es ta  
b le c id o  en lo s  a r t ic u le s  954 a 979 d e l Gôdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r ,
-ooGoo-
(211).- Art. 954 del C.J.M.
C O N C L U S I O N E S
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C O N C L U S I O N  E35
I . -  A lo  la rg o  d e l d is c u r r i r  de es tas  pag inas, Memos ido  dando a cono 
c e r  e l  d e l i t o  de B andida je  de robo con armas de fuego y re s u lta d o  
de m uerte, regu lado  en e l a r t ic u le  4e ne 1, d e l Decreto de Bandida 
je  y T e rro rism e  de 21 de Septiem bre de 1960, re e s ta b le c id o  en todo 
su v ig o r  po r D ecreto-Ley de 16 de Agosto de 1968, Su antecedents -  
in m ed ia to  en lo  que se r e f ie r e  a l  B andida je  es e l Decreto-Ley de -  
18 de A b r i l  de 1947 en que po r p rim era  vez, en Espana, pese a se r 
e s tes  hechos tan  a n tig uos  corne e l mundo, se c o n fig u ré  té c n ic o - ju r i  
d icamente como d e l i t o  autônomo con p ro p ia s  y e spe c ia les  c a ra c te r is  
t ic a s .
Este d e l i t o  c o n s t itu y e  una f ig u r a  o r ig in a l  y ûn ica  d e l 
le g is la d o r  espano l, creado p o r una Ley e s p e c ia l,  que s i  b ien  es -  
e xce p c io n a l, c o n s t itu y e  Ley genera l y cuyo conocim ien to  se a t r ib u  
ye a la  J u r is d ic c iô n  M i l i t a r ,  En la  le g is la c iô n  e x tra n je ra , en ge 
n e ra l,  no es ta  regu lado , aunque en A lem ania, S u iza , Rusia y Bulga 
r ia ,  lo  e s ta  especia lm ente , de d is t in t a  manera, den tro  d e l Codigo 
Penal comün, s i  b ie n , se c a s t ig a  con una pen a lidad  muy in f e r io r  y 
siem pre en tie nde  de é l la  J u r is d ic c iô n  O rd in a r ia .
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I I . -  La t ra y e c to r ia  h is tû r ic a  expuesta nos muestra que cuando v a r io s  —  
bandidoS; (de "b a n d ito "  o "que v iene  en bando") se agrupaban y f o r  
maban "banda" haciendo d e l robo con o s in  v io le n c ia  u h o m ic id io , -  
e l a tre co  y e l p i l l a j e  su medio de v id a , nos hallam os an te  e l Ban­
d id a je ,  que de forma v u lg a r , se puede d é f in i r ,  como " la  ac tuac iôn  
d e l i c t i va o rgan izada , encaminada a a ta c a r la  prop iedad a jena en -
de lo s  componentes d e l grupo s in  re p a ra r en medios para -  
consegu ir sus f in e s ?
La a c tuac iôn  p lu r a l , ha s id o  la  que ha preocupado a l -  
le g is la d o r  de todas la s  épocas, especia lm ente a p a r t i r  de la  Edad 
Modema, porque es la  que produce in q u ie tu d  y alarma s o c ia l y po­
ne en p e l ig ro  la  e s ta b il id a d  p o l i t i c s  y la  que h iz o  que e l le g is — 
la d o r  de 1947, lo  c o n fig u ra se  como d e l i t o  autônomo, ya que para -  
é l ,  "c o n s titu y e n  actuac iones re ve la do ras  de p e lig ro s id a d  que p ro -  
ducen o pueden p ro d u c ir  re s u lta d o s  de grave trasce nden c ia  p o r im - 
pu lsos  de s in g u la r  c r im in a lid a d " .
I I I , - E l  Decreto de 21 de Septiem bre de 1960, re s ta b le c id o  en todo su 
v ig o r  por e l  D ecreto-Ley de 16 de Agosto de 1 .968, se promulgô ha 
ciendo uso de la  a u to r iz a c iô n  con ten ida  en la  d is p o s ic iô n  t r a n s i -  
t o r ia  s ^ u n d a  de la  Ley de Orden P ù b lic o  de 30 de j u l i o  de 1 .959,
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para  re v is a r  y u n i f ic a r  la  le g is la c iô n  que a tr ib u y e  a la  J u r is d ic  
c iô n  m i l i t a r  e l conocim ien to  de determ inadas in fra c c io n e s  c o n te n i 
das en la s  Leyes de 1 de Marzo de 1.942, 2 de Marzo de 1.943 y —  
D ecre to-Ley de 18 de A b r i l  de 1 .947, hab iendoio  hecho so lo  de la s  
dos u lt im e s , re fu n d ié n d o la s  en una s o la .
Esta  norma, ré g u la  d e l i to s  p o l i t ic o  s o c ia le s  y de te ­
r ro r is m e  que ya lo  estaban en o tra s  d is p o s ic io n e s , a lgunos de —  
e l le s  hasta  en t r è s ,  y de band ida je  en g e n e ra l. Estes u lt im e s , -  
lo s  c la s i f ic a n  en a ] Robo con armas de fuego y re s u lta d o  de muer­
te ;  b) A traco  a mano armada s in  muerte y con o s in  ié è io n e s ; c ) 
S ecuestro ; d) P a rt id a s  o grupos de gente armada y e) C han ta je . De 
todos e l le s ,  e l  que aqu i se e s tu d ia  es e l p rim e ro , regulado en e l 
a r t ic u le  4Q ns 1'. ba jo  la  fô rm u la  de; "Los que para cometer un ro  
bo o con m otive u ocasiôn d e l mismo, atacasen o in tim id a s e n  a la s  
personas con armas de fuego, serôn cas tiga dos  con la  pena de muer 
t e ,  s i  p rodu jesen la  muerte de alguna pe rsona".
Parece s e r, que para c o n s tp ù tr  e s te  d e l i t o ,  e l  le g is ­
la d o r  ha e x tra id o  " id e è lm e n te " d e l Gôdigo Penal la  f ig u r a  d e l ro ­
bo con h o m ic id io  d e l a r t ic u le  501 -  I s , e jecu tado  en c u a d r i l la ,  -
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de acuerde con la  agravante 13 de l a r t ic u le  10, □ a l menos, te n ie n  
do en cuenta la  asoc ia c iô n  d e l a r t ic u lo  513 y la  agravaciôn d e l -  
506 -  IQ , considerando ademâs lo  preceptuado en lo s  a r t ic u le s  502 
504 -  511 y 512, c u a lif ic â n d o lo  con la  dimensiôn p u b lie s  de a l té r a  
c iô n  grave d e l orden p ù b lic o , y decimos que parece s e r , porque, pe 
se a que con estes  " in g re d ie n te s " ,  va lga  la  exp res iôn , ha c o n fig u ­
ra  do un d e l i t o  autônomo, e s p e c ia l, con p lena  s u s ta n t iv id a d , que -
t u te la  a d ^ â s  de la  v id a  y la  p rop iedad , la  c o le c t iv id a d  s o c ia l y
aun<^ (M'
le  e s ta b il id a d  ju r id ic a ,  té c n ic o - ju r id ic a m e n te  lo  hace de un modo 
d e fe c tu o so .
La redacc iôn  d e l D ecre to , es obscura, im p rec ise , ambi­
guë, adm ite en a lgûn case la  ana log ie  y emplea te rm ines equ ivocos, 
como lo s  de "que p o r c u a lq u ie r  m edio", "c o n s p ira c iô n " , "pudiendo 
te n e r  t a l  c a ra c te r"  "y  demés ac tos  anô logos". T in  p o l i t i c o " ,  "s e -  
g u r id a d  p u b lie s "  "apartândose ostens ib lem en te  de la  conv ive n c ia  -  
s o c ia l"  "v iv ie n d o  s u b re p tic ia m e n te ", "merodeo" y " a u x i l io "  que no 
c o n s t itu y e  po r s i  com p lic id ad  n i  e n cu b rim ie n to ", dando lu g a r  con 
todo  e l le ,  especia lm ente p o r la  f a i t e  de p re c is iô n  y concrec iôn  a 
una C Q Suistica  de in te p re ta c io n e s  s u b je t iv a s  c o n tra r ia s  a la  Ley 
pena l y a l  p r in c ip le  de segu ridad  ju r id ic a .
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I V . -  E l es tu d io  técn icQ  ju r id ic o  de es te  d e l i t o  de Bandida je  nos l le v a  
a e s ta b le c e r que;
l } , -  Es un d e l i t o  de n a tu ra le z a  ju r id ic a  com ple ja f o r -  
madü po r dos d e l i to s  independ ien tes  - e l  robo y e l re s u lta d o  de -  
m uerte - ( llâ m e se  h o m ic id io  ases ina to  o p a r r ic id io )  que e l le g is la  
dor ha unido formando una so la  f ig u r a  d e le c t iv a  autonome e in d iy i  
s ib le  y a la  vez, p a r t ic ip a  también de la  n a tu ra le za  p ro p ia  de — 
lo s  d e l i to s  c u a lif ic a d o s  por e l  re s u lta d o ,
2 } . -  La " r a t io  essend i" de es te  d e l i t o  se deduce de — 
la s  ideas de p e lig ro s id a d , orden p ù b lic o , alarm a s o c ia l y tra n s —  
cendencio, v e r t id a s  unas y deducidas o tra s  ya que e l le g is la d o r  -  
tampoco aqu i ha concretado como hub ie ra  s id o  deseable dada la  g ra  
vedad de la  pena- de la  e xp o s ic iôn  de m otives d e l Decreto-Ley de 
1 .947, de todas la s  le ye s  e spe c ia les  promulgadas con a n te r io r id a d  
y de la  de éste  Decreto y especia lm ente de lo  preceptuado en e l  -  
p â r ra fo  25 de l a r t .  09, en re la c iô n  con la  Ley de Orden P ù b lic o  -  
de 1959, que nos l le v a ,  u t i l iz a n d o  lo s  té rm inos  de RODRIGUEZ DEVE 
SA, a la  co n c lu s io n  dada la  redacc iôn  d e l a r t ic u lo  09 c ito d o , de 
que la s  e s p e c ia le s  c irc u n s ta n c ia s  y gravedad, se re f ie re n  a una — 
p e rtu rb a c iô n  grave d e l orden p ù b lic o  p roduc ida  po r una gran o rg a -
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n iz a c iô n  de malhecheres d i f i c i l e s  de dominer que son lo s  que pue­
den p ro d u c ir  in q u ie tu d  en la  c o le c t iv id a d  s o c ia l y poner en 
gro  la  e s ta b il id a d  p o l i t i c a .
No basta con la alteraciôn del orden pùblico para que 
se aplique este Decreto, ya que este se dâ en todo delito, sino — 
que ha de ser grave y producir alarma social o trascendencia.
De acuerdo con esta  p o s tu ra , es de a p lic a c iô n  este  Dé­
c ré té  exclusivam ente  a hechos como lo s  que p rodu je ron  en su d ia  
lo s  "m aquis" o muy s im ila re s ,  quedando e xc lu id o s  o tro s ,  aunque -  
sean muy lam en tab les ,
3 ) . -  La redacc iôn  g ra m a tic a l d e l p recep to  que emplea en 
todo momento e l  p lu r a l  "Los que" "atacasen o in tim id a s e n "  "serôn -  
ca s tig a d o s " " s i  p ro d u je se n ") y no e l s in g u la r  como acontece en lo s  
t ip o s  pénales que pudieramos lla m a r  o rd in a r ie s ,  no obedece a un —  
pure c a p ric h o , s in o  que pone de m a n if ie s to  e fec tivam en te  esa dimen 
s iô n  p û b lic a , esa t ra n q u il id a d  de c a rô c te r  s o c ia l a la  que se debe 
esa f in a l id a d  fundam ental d e l p recep to , puesto de m a n if ie s to  e n tre  
o tro s  au to re s , p o r e l  P ro fe s o r RODRIGUEZ DEVESA y que ûnicamente -  
puede se r quebrantada nô po r e l  acte  de une, s in o  p o r lo s  hechos -
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de v a r ia s .
4 ) , -  En este  p recep to  no so lo  se p ro tege  la  v ida  y la  
p rop iedad , s in o  a la  c o le c t iv id a d  s o c ia l y la  e s ta b il id a d  p o l i t i ­
c s . En é l hay dos s u je to s  p a s ivos , e l in m ed ia to : e l  in d iv id u o , co 
mo t i t u l a r  de a q u e llo s  b ienes ju r id ic a m e n te  p ro te g id o s  y e l media 
t o :  la  comunidad.
5 ) . -  La conducts t ip i c a  queda re f le ja d a  en l e l  t r in o —  
mio que forman la s  pa lab ras  "a tacasen" o " in t im id a s e n "  y "p ro d u je  
sen" que se emplea en e l te x te  d e l p recep to , conjugados en la  t e r  
ce ra  persona d e l p lu r a l  d e l p r e té r i to  im p e rfe c to  d e l modo su b ju n - 
t iv o  de lo s  verbes "a ta c a r"  in t im id a d  y p ro d u c ir ,  lo  que nos l l e ­
va de la  mano a la  v io le n c ia  e in t im id a c iô n ,  la s  cua les han de re  
cae r sobre la s  personas, s in  que sea in d isp e n sa b le  que sea sobre 
la  v ic t im s  d e l robo, basta  con que se e je rz a  sobre un te rc e ro  que 
tenga en c u s to d ia  la  cosa o acuda en defensa de la  p rop iedad a je ­
na.
6 ) . -  Es in d ife re n te  que e l d e l i t o  de robo se haya cc»ne 
t id e  en c u a lq u ie ra  de lo s  grades de te n ta t iv e ,  fu s tra c iô n  o consu 
m aciôn. E l robo ha de se r la  idea  generadora. Carece de re le va n —  
c ia  pena l po r inadecuada, la  exp res iôn  "pa ra  com eter", e x is tie n d o
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la  de "con m otivo u o c a s iô n ", ya que la  p re p o s ic iô n  "p a ra " un ida 
a l verbo s ig n i f ie s  la  d is p o s ic iô n  o a p t itu d  de r e a l iz a r  un robo , 
lo  que ju r id ic a m e n te  c o n s t itu y e  un s im p le  ac to  p re p a ra to r io , pero 
la s  f in a l id a d e s  pertenecen a l  mundo de l pensam iento, no a l  de su 
e x te r io r iz a c iô n ,  estas no pagan aduaaa> a lo  sumo generan ac tos  
equ ivocos, inopé ran tes  en su s ig n if ic a c iô n  p e n a l. Para que se dé 
es te  d e l i t o ,  es p ré c is e  dé comienzo, a l  menos, " e l  i t e r  c r im in is " ,
7 ) . -  Las armas de "fu e g o " actuan como elemento c o n f i -  
gu rad o r d e l d e l i t o .  E l empleo de c u a lq u ie r  o tra  arma, no de v igen  
c ia  a l  reproche pena l ya que, lo  que pudiéramos lla m a r su " ra d io  
de a cc iô n " es in o p é ra n te , ten iendo  en cuenta a la  dimensiôn pùbM + 
ca d e l p re ce p to .
0 } . -  Respecto a la  c u lp a b i l id a d , este  d e l i t o ,  compren 
de lo s  casos en que e l  d e lin c u e n te  mata dolosamente para  sus trae r 
( d o lo j ,  cuando emplea v io le n c ia  o in t im id a c iô n  a consecuencia de 
la s  cua les  se produce una muerte que era p r é v is ib le  (c u lp a ) y -  
cuando produce una muerte que no es p r é v is ib le  ( re s p o n s a b ilid a d  
p o r  e l  d e l i t o )  dada su n a tu ra le z a  ju r id ic a  de d e l i t o  com plejo y 
a la  vez de d e l i t o  c u a l if ic a d o  p o r e l re s u lta d o .
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9 } . -  A tendiendo e s tr ic ta m e n te  a l s e n tid o  g ra m a tic a l de 
este  p recep to , dado e l empleo de l p lu r a l ,  sô lo  responderô como au 
t o r  quién d ire c ta  y m a te ria lm en te  haya p roducido  la  muerte (a ta c a  
sen, in tim id a s e n , s i  p rodu jesen ) habiendo de se r sancionados como 
côm plices y no como coau to res quienes esten p résen tes en e l hecho. 
Esta in te rp re ta c iô n  que no de ja  lu y a r  a dudas, es té  en c o n tra d ic -  
c iô n  con la  dim ensiôn p û b lic a  d e l p recep to , môxime, habiendo toma 
do e l le g is la d o r  " id e a lm e n te " la  f ig u r a  de la  " c u a d r i l la "  po r lo  
que creemos debe se r in te rp re ta d o  e l p recep to  a e fe c to s  de la  -  
c o a u to r ia  en e l mismo se n tid o  que t ie n e  a q u e lla  en e l  Gôdigo Pe­
n a l.
lO ) . -  La pena de muerte e s ta b le c id e  como ûn ica  pa ra  -  
c a s t ig a r  es te  d e l i t o ,  es té  en c o n tra  de la  le t r a  y d e l e s p l r i t u  -  
de la  Ley de A u to r iz a c io n e s  de 19 de J u l io  de 1,944 y de lo  p re—  
ceptuado en e l a r t ic u lo  61 d e l Gôdigo Penal y p o r se r e l  Decreto 
de in f e r io r  rango, pese a l  v a lo r  de la s  re fu n d ic io n e s , és te  debe- 
r i a  ceder ante  la  d is p o s ic iô n  c o n t ra r ia  a la  Ley, con lo  c u a l -  
desapareceria  e s ta  pena. Esto c o n s t itu y e  una de la s  muchas y muy 
va riad as  razones que se pueden argum enter, que no hacen a l caso -  
en fa v o r  de que la  pena de muerte deseparezca d e l mundo c i v i l i z a -  
do, aunque no sea mas que en base a l  p recep to  "no m etarés" que, -
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como senela el Padre VECILLA, nos vincula a todos.
De las circunstancias modificativas de la responsabili­
dad criminal, entra en juego, a nuestro entender, dados los fines 
perseguidos por el legislador y la redacciôn del precepto; las exi 
mentes de enajenaciôn, menor de edad penal, sordomudez, fuerza — 
irresistible y miedo insuperable; las atenuantes: de embriaguez y 
menor de 18 anos; en cuanto a los agravantes, dada la pena, son 
irrelevantes en este delito.
V.- A tenor de lo expuesto en la conclusiôn anterior, para que se pro— 
duzca el delito de Bandidaje que nos ocupa es necesario se den to- 
dos y cada uno de los siguientes requisitos:
19.- Que en los hechos intervengan varias personas.
29.- Que etaquen o intimiden a las personas con armas —
de fuego.
39.- Que se produzca un ataque a la propiedad en cual­
quiera de sus grades de tentative, consumaciôn o fustraciôn.
49.- Que para cometer un robo o con motivo u ocasiôn - 
del mismo se produzcs la muerte de alguna persona.
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5 9 Que lo s  hechos produzcan o puedan p ro d u c ir  a l te ­
ra c iô n  grave d e l orden p ù b lic o  que suponga alarma s o c ia l o t ra s —  
cendencie .
Los c in co  elementos d e s c r ito s  son lo s  que imprimen en 
t id a d  autônoma d e l d e l i t o  que estudiam os, Actuan todos como re q u i 
s i to  "s in e  quanon", s i  f a l t a  c u a lq u ie ra  de e l le s  no podemos ha- 
b la r  d e l d e l i t o  de Bandida je  de robo con armas de fuego y r é s u lta  
do de m uerte .
V I . -  E l p roced im ien to  sumarisimo es un p roced im ien to  abrev iado y sus 
c a r a c te r is t ic a s  son la  sum ariedad, la  inm ed iac iôn , la  adm isiôn de 
la  p resunc iôn  con prueba en algunos supuestos, la  conce n tra c iô n  y 
la  o ra lid a d .  Lo ré g u la  e l a r t ic u lo  910 y s ig u ie n te s  d e l Gôdigo de 
J u s t ic ia  M i l i t a r .
Las d i f ic u lta d e s  que p résen ta  son la s  s ig u ie n te s ;
a) La im p o s ib ilid a d  de r e c u r r i r  la s  d e c is io n e s  d e l Juez 
In s t r u c to r  ta n to  en e l  Sumario como en e l P le n a rio  sobre la  d e c la -  
ra c io n  de se c re to  d e l Sum ario, la  incom unicaciôn d e l procesado, de 
negaciôn de d i l ig e n c ia s  de prueba y la  a s is te n c ia  de l Defensor a 
la s  mismas.
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b) La im p o s ib ilid a d  de r e c u r r i r  en casaciôn an te  e l -  
Consejo Supremo de J u s t ic ia  M i l i t a r ,  ye que la s  a legac iones que -  
se pueden fo rm u la r co n tra  la  S entenc ia  d e l Consejo de G uerra, no 
t ie n e  t a l  c a rô c te r  y se hace ante  la  A u to rid a d  J u d ic ia l  que es la  
que con firm a  la  S e n tenc ia ,
c ) La adm isiôn de la  p resunc iôn  como prueba.
d) La brevedad de lo s  p lazos  e s ta b le c id o s  de cu a tro  ho 
ra s , para ve r a l  procesado, e s tu d ia r  e l sumario y e s ta b le c e r la s  
conc lus iones  p ro v is io n a le s  o a le g a r excepciones y de dos horas, -  
para fo rm u la r la s  a legac iones c o n tra  la  S en tenc ia .
Indudablem ente, e l p roced im ien to  sumarisimo no ufue -  
creado para ju z g a r este d e l i t o  de B and ida je , pero aunque no com—  
prendemos le  e x is te n c ia  de un p roced im ien to  como éste  den tro  de 
un ordenam iento ju r id ic o ,  considerando que todo lo  creado esta  a l 
s e r v ic io  de la  persona y que és ta  no puede s e r v i r  de medio n i s i— 
q u ie ra  a la  comunidad, a l menos, s i  e x is te ,  no debe e p lic a rs e  a 
quien no tenga la  c o n d ic iô n  de m i l i t a r .
Este p ro ce d im ie n to , p o r la s  d i f ic u lta d e s  apuntadas, -  
produce in d e fe n s iô n  y en consecuencia, es como s i  c o n s titu y e s e , -
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va lga  la  exp re s iô n , un "p lu s "  de la  pena,
V I I . — E l e s tu d io  que se ha re a liz a d o  de este  d e l i t o  de Band ida je  es muy 
pe rson a l, po r e l lo  también ha de te n e r es ta  c a lid a d  la  p ropuesta  -  
de re g u la c iô n  le g a l ,  d e l mismo. C ontiens ta n ta s  ambiguedades, im - 
p e rfe c c io n e s , d e fec tos  té c n ic o s  y ju r id ic o -p e n a le s  que no se pue­
de h a b la r de re fo rm a, s in o  solamente de derogaciôn . S i e l le g is la r -  
do r qu ie re  mantener es te  d e l i t o  ta n  excepc iona l para casos de g ra ­
vedad m a n if ie s ta  que in q u ie te n  a la  comunidad y hagan tam balearse 
la  e s ta b il id a d  p o l i t i c a ,  que promulgue una nueva norma en la  que 
lo  exprese de forma c la ra ,  ra d ia n te , s in  que dé lu g a r  a dudas o a 
con fus iones , que no a ten ten  c o n tra  lo s  més e lem enta les p r in c ip io s ,  
péna les, deste rrando  de e l lo  la  pena de m uerte, o a l  menos como -  
pena ûn ica , que aunque se juzgue p o r la  J u r is d ic c iô n  M i l i t a r  lo  -  
sea p o r e l  p roced im ien to  o rd in a r io  y no po r e l sumarisimo, con la  
p o s ib i l id a d  de recu rso  c o n tra  la s  dec is io nes  ju d ic ia le s  y donde -  
e x is ta  e l recu rso  de casaciôn ente e l  Consejo Supremo de J u s t ic ia  
M i l i t a r  y s i  no es a s i,  s i  p o r sus c a ra c te r is t ic a s  fu e ra  necesa—  
r io  m antenerlo , que lo  a d ic io n e  a l  Côdigo Penal comün como e l  de­
l i t o  autônomo b ien  d e f in id o ,  entendiendo de é l la  J u r is d ic c iô n
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O rd in a r ia .
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DISPOSICIONES DEL FUERO REAL
LEY XVI TITULO IV , LIBR3 IV ; "S i para fa z e r  a lgûn  robo alguno ayun 
ta re  a lgunos homes que no sean de su s e n o rio , é f ic ie s e  
con e l lo s  robo , q u ie r  ssa d in e ro s , q u ie r  c a v a llo s ,q u ie r  
o tra s  b e s t ia s , 6 o tra s  cosas c u a lq u ie r  pechelo p o r dos 
ta n to  a aquel a qu in  lo  tomb; é a q u e llo s  que con é l fue  
ron peche cada uno de e l lo s  v e in te  m aravedis a l  re y ; é 
s i  non hub ie re  de que pechar, pechen a q u e llo  que h u b ie - 
ren , é po r lo  demés estén a la  marced de l re y " .
LEY X V II I ,  TITULO IV , LIBRO IV ; "N ingûn home non sea osado de f u r -  
t a r ,  n i de ro b a r , n i de fo rz a r  en camino a home viandan 
te ,  n i  a home que esté  en la b o r  de bueyes 6 en o t ra  la ­
bor de fu e ra ; y e l que robare  '6 fo rz a re  ta le s  homes,pe 
che c u a tro  ta n to  a a q u e llo s  que ro b a re ; é s i  o tro  dano
f iz ie r e ,  también de m uerte como de o t ra  cosa, peche e l
daho segCin manda la  le y :  ca lo s  caminos é lo s  la b ra do ­
rs  s con sus cosas seguros deben s e r " .
LEY V I I ,  TITULO V, LIBRO IV  : "Todo home que non fu e re  la d rô n  cono- 
c id o  6 encartado é robare  en camino peche lo  que roba re  
doblado a su senor y a l  rey  c ie n  m aravedis; ê s i  fu e re  
la d rô n  cononido ô encartado é robare  en camino muera 
po r e l lo  é da lo  que hob ie re  peche e l robo doblado a su 
senor ô a su dueno".
LEY I I ,  TITULO X V II, LIBRO IV ; "E l que matare a o tro  a t r a ic iô n  y 
con a le v o s ia  sea a rra s tra d o  y después ahorcado;y e l  Rey 
ha>a todos lo s  b ienes d e l t r a id o r  y la  m itad  de lo s  d e l 
a levoso , siendo la  o t ra  m itad  para lo s  herederos d e l 
mismo.
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n
DISPOSICION;
LEY I ,  TITULO X I I I ,  PARTIDA V I I ; " ra p in a  en l a t i n ,  ta n to  q u ie re  de 
z i r  en romance, como robo, que lo s  homes fazen en las j 
cosas a jenas que son muebles. E son t re s  maneras de ro  
bo. La p rim era  es la  que fazen lo s  almogavares e lo s  ca 
b a lle ro s  en tiem po de gue rra  en la s  cosas de lo s  enemi- 
gos de la  fé ;  e de es ta  fablamos assaz cumplidamente en 
la  segunda P a rt id a  deste l i b r o ,  en la s  le ye s  que fa b la n  
en es ta  razôn. La segunda es quando a lguno roba a o tro  
lo  suyo 6 lo  que lle v a s s e  ajeno en yermo 6 en poblado 
non aviendo razôn derecha po r que lo  fa z e r .  La te rc e ra  
es cuando se asiende 6 se d e rr ib a  a so o ra  a lguna ca­
sa 6 p e l ig ra  a lguna é lo s  que vienen de manera de ayu—  
dar roban é lle v a n  la s  cosas que f a l la n " .
LEY I I I ,  TITULO X I I I ,  PARTIDA V I I ; "C on tra  lo s  robadores es puesta  
pena en dos maneras; la  p rim era  es pecho, ca e l  que ro ­
ba la  cosa, es tenudo de la  to rn a r  con t r e s  ta n to  demés 
de cuanto p o d ria  v a le r  la  cosa robada, a e s te  pena deve 
se r demandada fa s ta  un ano desdel d ia  que e l robo fu é  -  
fecho ; é en esse ano no se deben c o n ta r lo s  d ia s  que no 
judçran lo s  juogadores, n in  lo s  o tro s  en que aquél a -  
quien fue  e l robo fue  embargado po r a lguna ra—
z6n derecha de manera que non pud iesse fa z e r  la  demanda, 
més después que e l ano passase, non p o d ria  fa z e r  deman­
da en razôn de la  pena; como q u ie r  que la  cosa robada, 
con lo s  f ru to s  d é l ia  ô la  es tim ac iôn  pueden siem pre de­
mander a l  robador 6 a sus herederos, a s s i como de sus — 
d ix im os . La o t ra  manera de pena es en razôn de escarmim 
to ,  é es ta  ha lu g a r  co n tra  lo s  homes de mala fama que -  
roban lo s  caminos 6 la s  casas 6 lu g a re s  a jenos , como la  
drones: e desto fab larem os ade lan te  en e l  t i t u l o  de lo s  
fu r to s ,  que se s igue empos de aqueste ".
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LEY X V II I ,  TITULO XIV, PARTIDA V I I ; "P o r razôn de fu r to  non de- 
ven m atar, n i  c o r ta r  miembro rcnguno. Fueras ende, s i  
fuesse caminos, ô que robase o tro s  en la  mar con na- 
v lo s  armados, é quien d izen  c u rs a r io s , o s i  fuessen la  
drones que oviessen en trado  p o r fu e rza  en la s  casas ô 
en lo s  lu g a re s  de o tro  para ro b a r con armar ô s in  a r -  
mar; ô la d ro n  que fu r ta s e  de la  E g le s ia  6 de o t ro  lu  
g a r r e l i j i o s o  alguna cosa san ta  ô sagrada; 6 o f i c i a l  
d e l re y  que tu v ie s s e  d e l a lgûn  te so ro  o guarda, ô que 
ov iesse  de recaba r sus pechos ô sus derechos é le  f u r  
tase  ô le  encu b rie re  d e llo  a sabiendas; ô e l ju d g a d o  r  
que fu r ta s s e  lo s  m aravedis d e l rey  ô d e l a lgûn  conce jo  
m ie n tra s  e s tu v ie re  en e l  o f ic io .  Q ua lq u ie r destos so 
b red ichos â quien fu e re  provocado que f iz o  fu r t o  en a l 
guna destas manera, deve m o r ir  por ende, é l é quantos 
d ie re n  ayuda ô conse jo a ta ie s  lad rones para  fa z e r  e l  
fu r to  6 lo s  encubrie ren  en sus casa ô en o tro s  lu g a re s , 
deven aver a q u e lla  misma pena".
-ooüoo-
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I I I
DISPOSICIONES DE LA NOVISIMA RECOPILACIGN
LEY I ,  TITULO XIV, LIBRO X I I ; "Mandamos a todas la s  ju s t ic ia s  qde 
nues tro  re in o  que lo s  la d ro nes  que conforme a la s  le ­
yes deben se r condenados en pena de azo tes , de a q u i en 
ade lan te  la  pena sea que lo s  t ra ig a n  a la  vergUienza y 
que s irv a n  c u a tro  anos en nues tras  g a le ra s  p o r la  p r i ­
mera vez, siendo e l t a l  la d rô n  mayor de v e in te  anos, y 
p o r la  segunda le  den c ie n  azotes y s ir v a  perpetuamen— 
te  en d iches g a le ra s ; y s i  fu e ra  e l  fu r to  en nue s tra  
c o r te  p o r la  p rim era  vez le  sean dados c ie n  azotes y 
s ir v a  ocho anos en la s  d ichas nuestras  g a le ra s  s iendo 
mayores de la  d icha  edad, y po r la  segunda vez le  sean 
dados dosc ien tos  azotes y s ir v a  perpetuamente en la s  -  
d ichas g a le ra s ; y en lo s  h u rto s  q u a lif ic a d o s  y robos 
y sa lte a m ie n to s  en caminos ô en campos, y fu e rza s  y o 
t ro s  d e l i to s  semeja n te s  ô mayores, lo s  d e lin q u e n te s  -  
sean cas tiga dos  conforme a la s  le ye s  de nue s tros  re ^  
nos. Y mandamos que lo s  la d ro nes  y vagavundos y h o lg a - 
zanes, menores de la  d icha  edad de v e in te  anos, y la s  
m ujeres vagavundas y la d ro n a s , y lo s  esc lavos , de qua i 
q u ie r  edad que sean lo s  susod ichos, siendo presos po r 
lo  que susod icho, no sean echados a la s  g a le ra s , s in o  
que sean penados y ca s tiga dos  conforme a la s  le ye s  de 
nues tros  re yn o s".
LEY I I ,  TITULO XIV, LIBRO X I I ; "P o r cuanto en la  precedente prag 
m ética  de 25 de Noviembre de 1.552 se ordena y manda 
que conforme a la s  le ye s  destos reynos habian de se r 
condenados en pena de a zo te s , po r la  p rim era  vez -  
fuesen condenados en qua tro  anos de g a le ra s  y vergüen- 
za p û b lic a ,  s iendo e l  h u rto  hecho fu e ra  de la  c o r te  y 
siendo en c o r te  ocho; mandamos que lo s  qua tro  anos sean 
y se en tiendan  s e is  y lo s  d ichos  ochos, d ie z , y que en 
e l d icho caso sean condenados p o r e l  d icho tiem po en
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e l d icho s e rv ic io  de g a le ra s ; lo  cu a l se e n tie nda  y e je  
c u te , no embargarte que lo s  d ichos lad rones no hayan la  
edad de lo s  v e in te  anos, como en la  d icha  p ragm âtica  se 
d ic e , siendo de t a l  d is p o s ic iô n  y c a lid a d , que puedan -  
s e r v ir  en la s  d ichas g a le ra s , habiendo a lo  menos d iez  
y s ie te  anos".
LEY I I I ,  TITULO XIV, LIBRO X I I ; "Reconociendo con la s tim o s a  expe- 
r ie n c ia  la  r e ite r a c iô n  con que se cometen en mi c o r te  
y caminos inm ed ia tos  y pC iblicos d e l la ,  lo s  d e l i t o s  de 
robo y v io le n c ia s ,  he re s u e lto  e s ta b le c e r nueva le y  y 
pragm âtica  sanciôn en e s ta  form a; que a q u a lq u ie r  perso 
na que ten iendo  d ie z  y s ie te  anos cum plidos, d e n tro  de 
la  c o r te  y en la s  c in co  léguas de su ra s t r o  y d i s t r i t o ,  
le  fu e re  probado haber robado a o t ro ,  ya sea entrando -  
en la s  casas, ô acom etiéndole en la s  c a l le s  ô caminos 
ya con armas ô s in  e l la s ,  so lo  ô acompanado y aunque no 
se s ig a  h e rid a  ô m uerte en la  execuciôn d e l d e l i t o ,  se 
le  deba imponer pena c a p i ta l ;  que s i  reo de semejante -  
d e l i t o  no tu v ie re  la  edad de d iez  y s ie te  anos ow m p lir 
dos, y exced ie re  de lo s  qu ince, se le  condene a la  pena 
de dosc ien tos  azotes y d iez  anos en g a le ra s  y a que, pa 
sados, no salgan d é lia s  s in  mi expreso c o n s e n tim ie n to ".
LEY I ,  TITULO X V II, LIBRO X I I ; "Ordenamos y mandamos que qualesquie 
ra  d e lin c u e n te s  y sa lte a d o re s , que anduvieren en c u a d ri 
l i a s  robando po r lo s  caminos ô pob lados, y habiendo s^ 
do llam ados po r e d ic to s  y pregones de t re s  en t re s  d ia s , 
como p o r caso acaecido en nues tra  c o r te  no p a re c ie re n  -  
an te  lo s  jueces que p roced ie ren  c o n tra  e l lo s  a compur- 
garse de lo s  d e l i t o s  de que son acusados, substanciéndo 
se e l proceso e l re b e ld îa ,  sean dec la rados , te n id o s  y 
repu tados como p o r e l  te n o r de la  p re se n ts  p ragm âtica  -  
lo s  declaram os, p o r re b e ld e s , contumaces y bandidos pû 
b l ic o s ;  y pe rm itim os que q u a lq u ie ra  persona, de qualquier 
estado y co n d ic iô n  que sea, puede lib re m e n te  o fe n d e rlo s , 
m a ta rlo s  y p re n d e rlo s  s in  in c u r r i r  en pena a lguna , t r a  
yéndo los v iv o s  ô m uertos ante  lo s  jueces de lo s  d i s t r i -  
to s  donde fue ren  presos ô m uertos; y que pudiendo se r
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hab idos, sean a rra s tra d o s , ahorcados y hechos qu a rto s , 
y puestos po r lo s  caminos y lu g a re s  donde hub ieren de 
l in q u id o ,  y sus b ienes sean con fiscados  para  nue s tra  câ 
mara. Y caso que lo s  d ichos sa lte a d o re s  sean presos,man 
damos que la s  penas co rp o ra le s  en que fue ren  condenados 
en re b e ld ia  se executen en sus personas, luego que lo s  
d ichos bandidos fue ren  p resos, s in  o i r le s  n i  fo rm a r nue 
VO proceso, y la s  p e c u n ia ria s  en sus b ienes desde que 
se p ronu nc ia re  la  se n te n c ia , s in  espera r a que pase e l  
daho después de la  p ro n u n c ia c iû n , s ino  que sean exécuta 
dos como sen tenc ias  pasadas en cosa juzgada veré e t  non 
f i c t é  y s in  embargo de a p e la c iô n . Y ordenamos y manda—  
mos a la s  ju s t ic ia s  de estes nuestros  reynos y s e h o rio s , 
que a lo s  que hub ieran declarado por bandidos en la  f o r  
ma d icha  en e s ta  p ragm âtica  lo s  pub liquen  y hagan p u b li  
c a r po r ta ie s ,  e s c r ib ie n d o  sus nombres y pon iéndo los  en 
la s  p lazas y p a rte s  p û b lic a s  de lo s  lu g a re s , para  que a 
todos sea n o to r ia  la  c a lid a d  y penas d e l bando y perm^ 
s iô n  de p re n d e rlo s  ô m a ta rlos  lib re m e n te ; y segûn fu e re  
la  a tro c id a d  y c a lid a d  cu lpaë ^yude^itos en que —
hayan s id o  cu lpados, puedan s e h a la r prem io y t a l l a  para
lo s  que lo s  entreguen v iv o s  ô muertos an te  la s  j u s t i -----
c ia s " .
-ooOoo-
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IV
DECRETO DE LAS CORTES ESPANOLAS DE 
17 DE ABRIL DE 1.621
DECRETO V I I
Sobre e l  conocim ien to  y modo de procéder en la s  causas de consp i­
r a c iô n .
Las C a rte s , después de haber observado todas la s  forma 
lid a d e s  p re s c r ita s  p o r la  C o n s titu c iô n , han decretado lo  s ig u ie n  
t e :
A r t ic u lo  i s . -  Son o b je to  de es ta  Ley la s  causas que se 
formen po r co n s p ira c iô n  ô m aquinaciones d ire c ta s  co n tra  la  obse r- 
van c ia  de la  C o n s titu c iô ,  6 c o n tra  la  seguridad  in t e r io r  ô exte—  
r i o r  d e l Estado, ô c o n tra  la  sagrada é in v io la b le  persona d e l Rey 
c o n s t i tu c io n a l.
2 9 .-  Los reos de es tos  d e l i to s ,  c u a lq u ie ra  que sea su 
c la s e  ô g raduac iôn , siendo aprehendidos po r a lguna p a r t id a  de t r o  
pa, a s i d e l e je r c i to  permanente como de la  m i l i c ia  p ro v in c ia l ô -  
lo c a l ,  destinada  expresamente â su persecuciôn  p o r e l G obierno, ô 
p o r lo s  Je fes  M i l i ta r e s  Comisionados a l  e fe c to  po r la  compétente 
A u to r id a d , serân juzgados m ilita rm e n te  en e l Consejo de Guerra o r  
d in a r io  p r e s c r ite  en la  Ley V I I I ,  T i tu lo  X V II, L ib ro  X I I  de la  No 
v is im a  R e c o p ila c iô n . S i la  aprehensiôn se h ic ie re  p o r orden, r e -  
que rim ie n to  ô en a u x i l io  de la s  A u to ridades  c iv i le s ,  e l conocun i^  
to  de la  causa to c a râ  a la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia .
3 9 .-  También serân juzgados m ilita rm e n te  en e l mismo -  
C onsejo, con a r re g lo  a la  Ley X, T i tu lo  X, L ib ro  X I I  de la  N o v is i 
ma R e c o p ila c iô n , lo s  reos de e s ta  c la se  que con arma de guego ô 
b lanca , ô con c u a lq u ie r  o tro  in s trum en to  o fe n s iv o , h ic ie re n  re s is  
te n c ia  a la  tro p a  que lo s  aprehendiese, a s i d e l e je r c i to  permanen 
te  como de la  m i l i c ia  p r o v in c ia l ô lo c a l ,  aunque la  aprehensiôn -  
procéda de orden , re q u e rim ie n to  6 a u x i l io  p res tado  a la s  A u to r id a  
des civiles.
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4 9 Par a p recave r la  re s is te n c ia  y e l co n s ig u ie n te  -  
desafuero de que "hab la  e l  a r t ic u le  a n te r io r ,  luego que se re e l 
ban n o t ic ia s  û av isos  de la  e x is te n c ia  de alguna c u a d r i l la  6 p a r 
t id a  de fa c c io s o s  co n tra  e l régimen c o n s t itu c io n a l,  la s  A u to r id a -  
des p o l i t is a s  harân p u b lic a r  s in  la  menor d i la c iô n ,  ba jo  su mas 
severa re s p o n s a b ilid a d , un bando con expres iôn  de la  hora , para 
que inm ediatam ente se d is p e rs e r lo s  fa cc io so s  y se re s t itu y a n  a 
sus hogares re s p e c tiv e s .
5 9 Est e bando se p u b lic a râ  y c ir c u la r s  con la  mayor 
ré p id e z  p e r e l  d i s t r i to ;  y pasado e l nûmero de horas que la  Au- 
to r id a d  haya senalado en e l mismo bando, con a r re g lo  â la s  c i r -  
cu n s ta n c ia s , se entenderâ que hacen re s is te n c ia  ô la  tro p a  para 
e l e fe c to  de s e r juzgados m ilita rm e n te , segùn e l a r t ic u le  39 , la s  
personas s ig u ie n te s ; 19, Las que se encuentren reun idas con lo s  -  
fa c c io s o s , aunque no tengan armas; 29, Las que sean aprehendidas 
p o r le  tro p a  huyendo después de haber estado con lo s  fa c c io s o s : 
Las que habiendo estado con e l le s  se encuentran o c u lta s  y fue  
ra  de sus casas con armas : fis Los que en e l  té rm ino  p re f i ja d o  en 
eL-bando de que hablan lo s  a r t ic u le s  a n te r io re s ,  obedeciendo a l 
ll«m Qm iento de la  A u to r id a d , se r e t i r e r  â sus casas antes de se r
aprehendidos, no siendo lo s  p r in c ip a le s  au to res de la  co n sp ira -----
c iû n , y no ten iendo  o tro  d e l i t o  que e l de haberse reun ido  con lo s  
fa c c io s o s  po r p rim era  vez, serân ir id u lta d o s  de toda  pena,
7 9 ,-  La o b lig a c iô n  im puesta â la s  A u to ridades p o l i t i —  
cas sobre la  p u b lic a c iô n  d e l bando no le s  im ped irâ  tom ar inmedia?- 
tamente cuantas medidas juzguen conven ien tes para d is p e rs a r c u a l— 
q u ie r  reun iôn  de fa c c io s o s , p render a lo s  d e lin c u e n te s , y a ta ja r  
e l  mal en su o r ig e n ,
09,- Los sa lte a d o re s  de camino, lo s  lad rones en despo- 
b lado , y aûn en pob lado, siendo en c u a d r i l la  de c u a tro  o mâs, s i  
fue ren  aprehendidos p o r la  tro p a  d e l e jê r c i to  permanente, ô de la  
m i l i c ia  p r o v in c ia l ô lo c a l ,  en alguno de lo s  casos de que hablan 
lo s  a r t ic u lo s  29 y 39, serân también juzgados m ilita rm e n te , como 
en e l le s  se p re v ie n e ,
9 9 .-  En c u a lq u ie ra  de lo s  casos de lo s  a r t ic u lo s  an te  
r io r e s ,  s i  la  m i l i c ia  p r o v in c ia l ô lo c a l e jecu tase  p o r s i  s o la  la  
aprehensiôn , e l C orse jo  O rd in a r io  de Guerra se compondré de ü f i —  
c ia le s  de d icha  c la s e , con a rre g lo  â ordenanza; pero s i  hubiese -
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co n cu rr id o  también tro p a  permanente â la  aprehensiôn, a s is t i r ô n  -  
a l  Consejo de Guerra O f ic ia le s  de una y o t ra  c la se  en ig u a l nûme­
ro ,  y e l  P ré s id e n te  con a r re g lo  a ordenanzas.
1 0 9 .-  Las sen tenc ias  d e l Consejo de Guerra O rd in a r io  se 
e je cu ta ré n  inm ediatam ente, s i  la s  aprobase e l C apitan General con 
acuerdü de su A u d ito r .  En caso de no conform arse, r e m it i r â  lo s  au 
to s  o r ig in a le s  p o r e l p r im e r co rre o  a l T r ib u n a l e s p e c ia l de Gue­
r r a  y M arina, e l  cu a l deberâ p ro n u n c ia r su sen tenc ia  den tro  d e l 
p re c is o  té rm ino  de t rè s  d la s  â lo  mas; y - la  que recayese se e je — 
cu ta ré  s in  necesidad de c o n s u lta .
1 1 9 .-  En todos lo s  procesos que form aren m ilita rm e n te  
ô v ir tu d  de lo s  a r t ic u le s  a n te r io re s  se excusarân cuanto sea pos^ 
b le  lo s  careos con a r re g lo  â la  Real Orden mencionada en la  Nota 
XVI, T i tu lo  X V II, L ib ro  X I I  de la  Novisima R e c o p ila c iô n .
129,- S i a l  F is c a l pa rec iese  conven ien te , segûn la  gra  
vedad y c irc u n s ta n c ia s  de una causa en que haya v a r io s  re o s , que 
formen p iezas separadas, podrô hace rlo  d e l modo que mas conduzca 
a la  brevedad d e l proceso; y siempre lo  p ra c t ic a râ  respecte  de 
c u a le sq u ie ra  reos  luego que re s u lte n  confesos ô c o n v ic to s , a f in  
de que no se demore la  se n te n c ia  de és tos  y su p ro n ta  e je c u c iô n .
1 3 9 .-  En todos lo s  demâs casos lo s  reos de estes del_i
to s  serân juzgados po r la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  con deFogaciûn 
de todo fu e ro , aun cuando la  aprehensiôn se haya v e r if ic a d o  p o r 
là :, fu e rz a  armada.
149,- En las causas de esta Ley no habrô lugar é campe 
tencia alguna, fuera de la que pudiese suscitarse entre las juris 
dicciones ordinaria y militar, segûn los limites que aqui se seha 
lan. Las competencias que se promovieren se decidirân por el T r i  
bunal Supremo de Justicia dentro de cuarenta y ocho horas a lo 
mas despues de su recibo.
159,- El Juez de primera instancia, é quien correspon—
da el conocimiento de estas causas, les darô una preferencia ex
clusiva, pudiendo en caso necesario pasar las de distinta clase - 
al otro u otros Jueces que hubiese en el mismo pueblo.
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169.- En el sumario deberâ resultar plenamente acredi- 
tada la perpetraciôn del delito; pero podrâ darse por concluldo, 
y elevarse la causa al estado de acusaciôn, aunque el procesado 
no esté plenamente convicto, siempre que las pruebas 6 indicios — 
inclinen prudentemente el ânimo del Juez é creer que el tratado - 
como reo es culpable ô inocente, y que la causa no présenta fun- 
dados motivas de poderse adelantar mas en el sumario ô los ofrece 
de que podrâ hacerse suficientemente en el plenario.
179,- Para la actuaciân del sumario podrâ el Juez de 
primera instancia valerse de cualquier escribano Real 6 Numerario 
del partido.
189,- El Juez de primera instancia acordarâ la forma- 
ciûn de piezas separadas con arreglo â lo prevenido en el Articu- 
lo XII de esta Ley.
199,- Recibida al reo la confesién, si hubiere méritos 
y lugar para la acusaciôn, la formalizarâ el promoter fiscal den 
tro de très dias â lo mas: en el auto de traslado que se dé al 
reo por igual término improrrogable se recibirâ la causa â prue— 
ba.
209,- El reo dentro de las veinte y cuatro horas, â lo 
mas nombcarô procurador y abogado que residan en el partido, ô se 
hallen a la sazôn en él; y no lo haciendo se nombrarân de oficio 
en el acto.
219,- El promoter fiscal y el procurador del reo pre- 
sentarân dentro de las veinte y cuatro horas siguientes à la devo 
luciôn de los autos la lista de los testigos de cargo y descargo 
de que intentan valerse para su prueba respectiva. Estas listas 
se comunicarân recîprocamente â las partes para la oposiciôn de 
tachas en el dia en que haya de celebrarse el juicio, y para loe 
demâs efectos convenientes.
229,- Las listas de testigos se expresarân en cada uno 
de ellos su vecindad, estado y destine ô modo de vivir, Los testi 
gos qyen-se hallaren dentro de las siete léguas, ô â una jornada 
regular de la residencia del juzgado, serân compelidos â compare-
cer personalmente, y también cuando â reclamaciôn de alguno de
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la s  p a rte s  estim ase e l  Juez in d isp e n sa b le  para e l cargo y descar­
go la  comparecencia p e rso n a l, Los demâs se examinarân p o r exho rte  
acerca d e l que se observarâ lo  p reven ido  en e l a r t ic u lo  7Q de la  
Ley de 11 de septiem bre de 1820. Estas mismas re g la s  se a p lic a ré n  
para la  r a t i f i c a c iô n  de lo s  te s t ig o s  d e l sum ario,
2 3 9 .- E l Juez sena la rô  a la  mayor brevedad p o s ib le  e l 
d ia  para la  comparecencia de lo s  te s t ig o s  y ce le b ra c iô n  d e l j u i  
c io .  En é l  serân examinados â p u e rta  a b ie r ta  cada uno de e l lo s  
con sepa rac iôn , ante  e l prom oter f i s c a l ,  e l reo o su p rocu rado r y 
su abogado, Con la  misma solemnidad se le e rô n  la s  d e c la rac io nes  y 
r a t i f ic a c io n e s  de lo s  que no comparezcan personalm ente. Las decla  
ra c io n e s  se firm a râ n  po r lo s  te s t ig o s  que sup ie ren  h a c e rlo . S i 
la s  p a rte s  6 e l abogado d e l reo tu v ie re n  que hacer algunas obser 
vaciones â lo s  te s t ig o s  en e l ac to  de dar estes sus d e c la ra c io ­
nes, podrân v e r i f ic a r lo  p o r medio d e l Juez, y e s c r ib irâ n  a s i la s  
preguntas ù observaciones como la s  respuestas, é co n tin u a c iô n  de 
la  d e c la ra c iô n ,
2 4 9 ,-  C onclu ido es te  a c te , a s i e l p rocu rado r f i s c a l  co 
mo e l reo y su abogado, p resen ta rân  la s  pruebas in s tru m e n ta le s  
que crean fa v o re c e r le s , y expondrân en voz cuanto tengan p o r con­
ve n ie n te ; y s in  mas trâ m ite s  n i  e s c r ito s ,  p ronu nc ia râ  e l Juez la  
se n te n c ia  den tro  de t rè s  d ias  é lo  mas.
2 5 9 ,- N o tif ic a d a  é la s  p a r te s , la  emplazarâ e l Juez 
con té rm ino  de ocho d ias  para ante  la  A ud ienc ia  t e r r i t o r i a l ,  ha­
c iendo saber a l  reo en e l acto  que nombre p rocu rado r y abogado y 
s i  pasado este  té rm ino  y dos d ias  mas no se presentasen p rocu ra—  
dor y abogado nombrados p o r e l re o , y que re s id a n  â la  sazon en 
la  c a p i ta l ,  e l T r ib u n a l lo s  nombrarâ de o f ic io .
2 6 9 ,-  E l t r ib u n a l f i j a r é  e l té rm ino  para e l despacho de 
lo s  autos por e l  f i s c a l ,  e l p rocu rado r d e l reo y e l  r e la to r ;  no 
pudiendo exceder de t rè s  d ias  e l concedido â cada uno.
2 7 9 ,-  Dentro de lo s  p lazos que expresa e l a r js lc u lo  an­
t e r i o r ,  podrân la s  p a rte s  s u m in is tra r  ante  e l semanero la s  prue 
bas que estim en conducentes, y que se le s  deban a d m it ir  con a rre ­
g lo  â le y es.
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2 8 9 Pasadüs estas plazos se procederâ inmediatamente 
a la vista de la causa pur la Sala a quien corresponde, agregândo 
sele por antigüedad Ministres de las otras hasta el numéro de 
seis, incluse el Regents 6 quien haga sus veces, que siempre debe 
ré asistir.
_ 2 9 9 Dentro de très dias é lo més se deberâ pronunciar
la sentencia.
309,- El Tribunal no tendrâ para estas causas nûmero 
determinado de horas de despacho. Se juntara de dia y de noche 
por el tiempo que convenga segun la urgencia.
319,- La mayoria absoluta de votos formaré sentencia. 
En los casos de empâte se estarâ por la que se conformase con la 
de Juez de primera instancia; y no habiendo absoluta conformidad 
par la mas favorable al reo.
329.- La sentencia que recayere causaré ejecutoria. 
La de libertad se ejecutarâ inmediatamente. La de pena capital 
dentro de cuarenta y ocho eras. Las demâs â la mayor brevedad 
posible.
339,- Los plazos que senala esta Ley son improrroga—  
bles y perentorios, y no pueden alargarse â titulo de suspension, 
restituciôn ni otro alguno, Tampoco se admitirân en ninguna de 
la instancias rocursos de induite.
349,- Los complices en los delitos de que trata esta 
Ley serân juzgados, como los reos principales, con arreglo â 
ella,
359.- Las causas actualmente pendientes, segun el es­
tado en que se hallaren é la promulgaciôn de esta Ley,-se arre—  
glarân para su curso ulterior â lo prevenido en ella, pero sin 
salir de los respectives juzgados en que se hallen radicadas.
369,- Las Leyes sobre la materia se entenderan deroga 
das en lo qué fuesen contrarias â la presents.
379,- Las disposiciones de esta Ley se entienden limi 
tadas â las provincias ce la Peninsula é Islas adyacentes. Lo
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cu a l presentan la s  C ortes â S.M. para que tenga â b ien  dar su san 
c iô n .
M adrid 17 de A b r i l  de 18 2 1 .- José M aria  G u tie rre z  de
Teran, P re s id e n ts . V ice n te  Tomas T ra v e r, D iputado S e c re ta r io .  —
F ranc isco  Fernandez Gasco, D iputado S e c re ta r io .
M adrid 25 de A b r i l  de 1821, Pub liquese como le y . -  FER­
NANDO.- Como S e c re ta r io  de Estado y d e l Despacho de G rac ia  y Jus
t i c i a . -  Don V ice n te  Cano Manuel.
O R D E N
Anunciando quedar p u b lica d a  en la s  COrtes la  Ley que, 
antecede, para que e l  Gobierno procéda 
â su solemne prom ulgaciôn
Excmo. S r . :  P ub licada  en la s  C ôrtes en este  d ia ,  con­
forme a l a r t ic u lo  154 de la  C o n s titu c iô n , la  Ley de 17 de este  
mes, sancionada p o r S.M. en e l d ia  de aye r, sobre e l  conocim ien to  
y modo de procéder en la s  causas de c o n s p ira c iô n , damos â V .E . e l  
av iso  preven ido  po r e l mismo a r t ic u lo ,  para que s irv ié n d o s e  poner 
lo  en n o t ic ia  d e l Rey, tenga â b ien  mandar se procéda inm ed ia ta—  
mente â su prom ulgaciôn so lem ne,- D ios guards â V .E. muchos anos. 
Madrid 26 de a b r i l  de 1 8 2 1 .- V icen te  Tomas T ra v e r, D iputado Secre 
t a r i o . -  F ranc isco  Fernandez Gasco, D iputado S e c re ta r io .
-ooQüo-
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V
ARTICULOS DEL CODIGQ PENAL DE 1.822
ARTICULO 605; "Los que matan a o t ra  persona v o lu n ta ria m e n te , con 
p rem ed itac iôn  y con in te n c iô n  de m a ta rla , no s iendo -  
po r orden de a u to r id a d  lé g it im a ,  s u f r ir â n  la  pena de 
m uerte. Es h o m ic id io  v o lu n ta r io  e l com etido espontà—  
neamente, a sabiendas y con in te n c iô n  de m atar â una 
persona; siendo in d ife re n te  en es te  caso que e l homiâ 
da dé la  muerte a o tra  persona d is t in t a  de a q u e lla  é 
quien se propuso hacer e l daho".
ARTICULO 609; Son asesinos lo s  que maten â o t ra  persona no sô lo  
vo lu n ta ria m e n te  con p rem ed itac iôn  y con in te n c iô n  de 
m a ta rla , s in o  también con alguna de la s  c irc u n s ta n —  
c ia s  s ig u ie n te s : P rim era : en v ir tu d  de dones ô prome- 
sas que se le s  hayan hecho previam ente para que maten 
o h ie ra n  â a q u e lla  persona, ô A o t ra  en cuyo lu g a r  se 
haya te n id o  a la  asesinada. Segunda: con p re v ia  ase- 
chanza, ya aguardando â la  persona asesinada, ô é la  
te n id a  en lu g a r  suyo, en uno ô mâs s i t io s  para d a r le  
m uerte; ya observando la  ocasiôn oportuna para embes- 
t i r l e ;  ya pon iéndo le  esp ias ô a lgûn tro p ie z o  ô embara 
zo para f a c i l i t a r  la  e je c u c iô n ; ya buscando a u x ilia d o  
res  para e l mismo f i n ,  ô ya empleando de antemano cu& 
q u ie r  o tro  medio in s id io s o  para so rp render â d icha  —  
persona y consumer e l d e l i t o ,  T e rc e ra : con a le v o s ia  ô 
â t r a ic iô n  y sobre seguro, ya sorprend iendo descu ida - 
da, dormida in de fensa  ô desape rc ib ida  â la  persona a - 
sesinada , ya lle v â n d o la  con engaho ô p e r f id ie s  ô p r i -  
véndola antes de la  razôn, de la s  fu e rza s , de la s  a r 
mas ô de c u a lq u ie r  o tro  a u x i l io  para f a c i l i t a r  e l  ase 
s in a to ; ya empehândola en una r in a  ô pe lea , provocada 
po r e l  asesino con v e n ta je  conocida de p a rte  de é s te , 
ô ya usando de c u a lq u ie r  o t ro  a r t i f i c i o  opara cometer 
e l  d e l i t o  con seguridad ô s in  r ie s g o  d e l ag reso r ô pa 
rc Guitar la Cofensa al acometido, Cucrta: con sustan
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c ia s  G bebidas venenosas ô nocivas que â sabiendas se 
hayan a p lica d o  â la  persona asesinada 6 se le  hayan he­
cho tom ar, de c u a lq u ie r  modo que sea. Q u in ta ; con la  ex 
p lo s iô n  o ru in a  de m a te r ia le s  preparados para e l a s e s i-  
na to ; 6 con fuego que para m atar â la  persona se ponga 
en la  casa ô s i t i o  en que se .h a l le ,  ' .S e s ta : con tormen 
to s  6 con a lgûn ac to  de fe ro c id a d  ô c ru e ld a d , b ien  se 
cause la  muerte pa r alguno de estos a c to s , b ien  se corne 
ta  alguno de e l lo s  con e l cadâver después de d a r le  la  
m uerte. S ê tim a ; con e l f i n  de cometer c u a lq u ie ra  o tro  
d e l i t o ,  û con e l  de c a s t ig a r  la  re s is te n c ia  que en la  
e je cu c iô n  de és te  oponga la  persona asesinada ô con e l 
de im p e d ir que estorbe ô embarace la  misma e je c u c iô n , ô 
que lo  descubra o detenga e l d e lin c u e n te  después de co­
m e tido . Los asesinos serân infâm es p o r e l mismo hecho 
y s u f r i r â n ,  ademâs, la  pena de m uerte.
ARTICULO 651: "Los sa lte a d o re s  ô lad rones que para ro b a r □ hacer 
a lguna o t ra  fue rza  ô en e l acto  de cometer alguno de es 
to s  d e l i to s  o después, para e n c u b r ir le s  ô s a lv a rs e , h ie  
ran 6 m a ltra te n  de obra a o tro  en té rm inos de ca u sa rle  
enfermedad o incapacidad  de t ra b a ja r  como an tes, que pa 
se de t r e in t a  d ia s , ô le  a ten y le  dejen expuesto a la  
in te m p e rie , no quedando a l l i  quien pueda s o c o r re r le  de 
p ro n to  ô e je rz a  con é l a lgûn acto de crue ldad  ô fe r o c i­
dad, s u f r i r â  la  pena de t ra b a jo s  pe rpe tuos . S i la s  heM 
das ô mal t r a to  de obra fue ran  mâs le ves  y sus au to res  
m erecieren po r e l  robo la  pena de obras p û b lic a s , serân 
deportados después de e s ta r  en e l la s  d iez  ahos".
ARTICULO 725: "Son fu e rza  ô v io le n c ia  hecha a la  persona lo s  malos 
tra ta m ie n to s  de obra, la s  amenazas, la  orden de en 
t re g a r  ô m e n ife s ta r  la s  cosas, la  p rc h ib ic iô n  de re s is  
t i r  ô de oponerse a que se q u ite n  y c u a lq u ie r  ac to  que 
pueda na tu ra lm en te  in t im id a d  û o b l ig a r  a la  m an ifes ta—  
c iô n  ô e n trega . Entiéndese que hace fu e rza  ô v io le n c ia  
a la  persona e l  que roba fin g ié n d o s e  m in is tre  de j u s t i  
c ia  ô fu n c io n a r io  p û b lic o  de c u a lq u ie r  c la se  o alegando 
alguna urden fa ls a  de alguna a u to r id a d " .
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ARTICULO 727: "Serân cas tiga dos  con la  pena de d ie z  a v e in t ic in c o  
ahos de obras p û b lic a s  lo s  que con fu e rz a  6 v io le n c ia  — 
com etida c o n tra  a lguna persona, segûn e l a r t ic u le  725, 
roben en camino p û b lic o , fu e ra  de pob lado, 6 en casa, 
choza, barraca u o tro  e d i f i c io  hab itado  6 sus dependen­
c ie s " .
ARTICULO 728: "Los que con fue rza  6 v io le n c ia  c o n tra  a lguna perso 
na roben en c u a lq u ie r  s i t i o ,  no siendo camino p û b lic o  
fu e ra  de pob lado, n i casa, choza, barraca  û o tro  e d i f i  
c io  hab itado  6 sus dependencias, s u f r ir â n  la  pena de 
s ie te  a v e in te  ahos de obras p û b lic a s " .
ARTICULO 729: Las c irc u n s ta n c ia s  para c a l i f i c a r  e l grade d e l d e l^  
to  son: "P r im e ra : cometiéndose e l robo desde media hora 
después de puesto e l s o l,  hasta media hora antes de ha 
ber s a l id o ;  segunda: siendo dos 6 mas lo s  la d ro nes ; te r -  
c e ra : yendo és tos  enmascarados 6 d is fra za d o s  6 con un^ 
forme m i l i t a r  6 con armas o s te n s ib le s  de fuego, acero 6 
f ie r r o ;  c u a r ta : cometiéndose e l robo p o r alguna persona 
que h a b ite  en la  misma casa; e d i f i c io  o heredad que e l 
robado 6 p o r a lgûn c r ia d o , f a m i l ia r ,  d is c ip u lo ,  o f i -  
c ia l ,  a p re n d iz , consocio 6 aparcero a c tu a l d e l mismo o 
por e l que vague 6 ande en su compahia; q u in ta : in t r o
duciéndose en la  casa 6 e d i f i c io  hab itado  6 deshabitado 
6 en la  heredad cercada po r medio de e sca lam ien to , f ra c  
tu ra .  H a ve  fa ls a  ô conn iven c ia  con algûn dom estico; —  
s e x ta : siendo pobre e l robado o bastando para a r ru in a r -  
le  la  can tid ad  robada; sép tim a : robândole lo s  instrum en 
to s , mâquinas, aperos 6 u te n s i l io s  de su o f ic io  6 Iga  
yuntas 6 c a b a lle r ia s  de su la b o r  ô t r â f ic o ;  o c ta v a : a -
tando , m o rt if ic a n d o  o m a ltra tan do  de obra a a lguna p e r­
sona para  la  e je cu c iô n  d e l robo ô en e l  ac to  de haberlo  
com etido , aunque no se lle g u e  a l  caso d e l a r t ic u lo  651,
ARTICULO 730: "E s tab lece  la  pena de tra b a jo s  perpe tuos para qu ines: 
" p r im e ro : en d is t in ta s  ocasiones hub ieren com etido dos 
6 mâs robos de lo s  expresados en lo s  t rè s  a r t ic u lo s  pre 
cedentes, 6 uno de e l lo s  y o tro  de c u a lq u ie r  c la s e , o
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uno de lo s  p rim eros y dos h u rto s  6 mâs s in  haber s id o  
condenados po r ninguno de e l lo s ;  segundo : lo s  que ro ­
ben h ir ie n d o  6 m a ltra tando  de obra en lo s  té rm inos  ex— 
presados en e l p r im e r p â rra fo  d e l a r t ic u lo  651; te rc e — 
r o : lo s  p ira ta s ;  c u a r to : lo s  que roben con v io le n c ia  6 
fu e rz a  com etida c o n tra  a lguna persona p o r e l medio de 
f in g i r s e  m in is tro  de ju s t i c ia ,  a u to r id a d  c i v i l ,  m i l l—  
t a r  6 e c le s iâ s t ic a ,  6 fu n c io n a r io  p û b lic o  de c u a lq u ie r  
c la s e , 6 po r e l  de suponer alguna orden 6 com isién f a l  
sa de a u to r id a d  lé g it im a " .
ARTICULO 740; Este a r t ic u lo  impone la  misma pena que la  a p lic a d a  
a lo s  au to res  d e l d e l i t o  a quienes s in  hacer fu e rz a  n i 
v io le n c ia  po r s i  mismos estan en observacion m ien tras  
e jecu tan  e l robo sus compaheros.
ARTICULO 743: E stab lece  que "to d o s  lo s  d e l i to s  comprendidos en es 
te  c a p itu lo  l le v a n  consign in fa m ia " .
ARTICULO 753: "Los que después de haber s id o  condenados p o r un ro  
bo con fu e rz a  6 v io le n c ia  c o n tra  la s  personas, com etie  
ren c u a lq u ie r  o tro  robo o h u rto  y lo s  que habiendo s i ­
do condenados po r a lgûn h u rto  com etieren un robo de 
lo s  p rim eros , sea den tro  de lo s  s e is  anos s ig u ie n te s  
a l cum plim iento  de su condena, sea habiéndose fugado 
s in  c u m p lir la ,  s u f r i r â n  la  pena de tra b a jo s  perpé tuos; 
lo s  que d e l mismo modo reunan un robo con v io le n c ia  6 
fu e rz a  co n tra  la s  cosas con o tro  c u a lq u ie ra  6 con un 
h u r to , s u f r i r a n  d ie z  anos de obras p û b lic a s  con depor- 
ta c iô n .  Un robo d e l a r t ic u lo  731 con o tro  de la  misma 
c la se  6 con un h u r to , 6 un h u rto  con o tro  com etidos 
de la  manera expresada, serân cas tigados  con la  pena -  
de quince a v e in t ic in c o  ahos de obras p û b lic a s " .
ARTICULO 754: "Todo e l  que sea condenado po r robo 6 h u r to , s u f r i ­
rân también la  pena de quedar puesto p o r uno a c in co  -  
ahos, después de s u f ç i r  e l c a s tig o  c o rp o ra l,  ba jo la
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v ig i la n c ia  de la s  a u to rid a d e s ; y aûn cum plidos, no po 
dré s e r re h a b il i ta d o  para e je rc e r  lo s  derechos de c iu  
dadano, s i  no d ie re  f ia d o r  de su buena conducta ".
-ooOoo-
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V I
REAL DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 1.924 
PRESIDENGIA DEL DIRECTORID MILITAR 
EXPDSIGIDN
"SENDR: T ra n scu rr id o s  s e is  meses s in  re g is t ra rs e  crim e 
nes, c a ra c te riz a d o s  p o r e l  dob le p ro p ô s ito  de ag res iôn  y ro b o ,pe r 
pe trados , en g e n e ra l, c o n tra  e s ta b le c im ie n to s  de cornercio o banca 
o sus agentes, han su rg id o  d ichos d e l i to s ,  y en la s  dos û ltim a s  -  
semanas se han cometido con do lo rosa  fre c u e n c ia  y s in g u la r  auda- 
c ia ,  y p o r e l lo  e l  P ré s id e n te  d e l D ire c to r io  M i l i t a r ,  de acuerdo 
con é s te , a f i n  de c a s t ig a r  severamente tan  t e r r ib le s  crim enes y 
de p ro c u re r que su t ra m ita c ié n  y e s c la re c im ie n to  se p ra c tiq u e n  —  
con la  mayor râ p id e z  y a f i n  de u n i f ic a r  también en es ta  mate r i a  
lo  d ispues to  en lo s  d is t in to s  bandos de la s  G a p itan ias  géné ra les , 
propone a V uestra  M ajestad la  aprobaciôn d e l s ig u ie n te  p royecto  de 
D ecre to . M adrid , 13 de A b r i l  de 1924." SENDR: A .L . R.P. de V.- M. 
MIGUEL PRIMD DE RIVERA Y DRBANEJA.
R E A L  D E G R E T D
"A propuesta  d e l Je fe  d e l Gobierno P ré s id e n te  d e l d i­
r e c to r io  M i l i t a r  y de acuerdo con és te , vengo en d e c re ta r lo  s i ­
g u ie n te :
A r t ic u lo  19. -  Todos lo s  d e l i to s  de robo a mano armada 
re a liz a d o s  co n tra  e s ta b le c im ie n to s  de comercio o banca, o sus o f i  
c in a s , o co n tra  lo s  Agentes c o n t ra t is ta s  o personas encargadas de 
v a lo re s , serân considerados como d e l i to s  m i l i ta r e s  y juzgados en 
ju ic io  sum arisim o, c u a lq u ie ra  que sea la  persona responsable  de 
e l lo s .
E l delito fÏTJstrado se c a s t i g a r â  como consumado, y a los 
c û m p l i c e s  con la m i s m a  p e n a l i d a d  que los autores.
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" A r t ic u lo  2 9 Cuando como oonsecuencia d e l d e l i t o  se o 
r ig in a r â  muerte □ le s io n e s , se impcndrô la  pena de re c lu s iô n  pe r­
pétua a m uerte . En caso c o n t ra r io ,  la  pena co rre spond ien te  seré la  
de re c lu s iô n  tem p o ra l.
A r t ic u lo  39. -  E l uso o te n e n c ia  de armas de fuego, s in  
la  debida a u to r iz a c iô n , serâ  cas tigado  con la  pena de a rre s to  ma­
y o r  a p r is io n  c o r re c c io n a l y m u lta  de 100 a 1.000 pese tas.
Se exceptûa de e s ta  re s p o n s a b ilid a d  a lo s  O f ic ia le s  del 
E jê r c i to  y Agentes de la  A u to rid ad  o personas encargadas de p re s - 
t a r  s e r v ic io  de v ig i la n c ia ,  apa rté  la  re s p o n s a b ilid a d  a d m in is tra -  
t i v a  que le s  corresponds po r la  in fra c c iù n  re g la m e n ta ria  en que 
in c u r r ie ra n .
A r t ic u lo  49 . -  Las personas que en la  persecuciôn de es 
to s  d e l i t o s  a u x i l ia re s  s in  te n e r o b lig a c iô n  de e l lo  a lo s  Agentes 
de la  A u to rid a d  serân recompensados po r can tidades en m e tâ lic o , -  
que podrân o s c i la r  e n tre  100 y 2.000 pese tas.
Oado en P a la c io  a tre c e  de a b r i l  de m il novecien tos -  
v e in t ic u a t r o . -  ALFONSO.- E l P re s id e n ts  d e l D ire c to r io  M i l i t a r . - M I  
QUEL PRIMO DE RIVERA Y DRBANEJA.
-ooOoo-
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V I I
LEY DE 11 DE QCTUBRE DE 1.934 
PREAMBULO DEL PROYECTO DE LEY
"C la ra  y p ré c is a  es e l a r t ic u la d c  de este  p ro ye c to . Su 
le c tu ra  no debe d e ja r  lu g a r  â duda respecte  a l s e n tid o  y a lcance 
de la s  normas p u n it iv a s  y p rocesa les  que co n tie n e . S in  embargo, 
es conven ien te  s a l i r  a l paso â to rc id a s  in te rp re ta c io n e s  que, con
p ro p ô s ito  poco nob le , pud ie ran  co n d u c ir  a d é s o rie n te r  la  o p in iô n
respecte  ô la  ex tens iôn  y f in a l id a d  de lo s  precep tos sancionada—  
res  cuya aprobaciôn se s o l ic i t a .
No se t r a ta  de una m o d ific a c iô n  d e l s istem a p u n it iv e  
aceptado en la  û lt im a  re fo rm a d e l Côdigo penal comûn. No se pré ­
tende re s ta b le c e r  con c a râ c te r  gene ra l la  u lt im a  pena en lo s  ca­
sos en que sehalaban la  p o s ib i l id a d  de su a p lic a c io n  e l Côdigo de 
1870 y la s  le ye s  espe c ia le s  que le  Serv ian  de complements. Se pe r 
s ig u e , ûn ica  y exc lus ivam ente , a is la r  un s e c to r  de la  c r im in a l i—  
dad, para  d e f in i r lo  y s a n c io n a rlo  en una le y  de excepciôn , r e e la 
mada con im pe rio  p o r la  inmensa m ayoria de l p a is , que se s ie n te  
en perenne zozobra ante  e l  avance cada d ias  mâs acentuado de de 
term inadas m an ifes tac iones  d e l ic t iv a s  que n i responden a ningûn 
id e a r io ,  n i  t ie n e n  p o r in s p ira c iô n  se n tim ie n to s  y tendencias mere 
cedoras d e l menor re s p e to .
Son crim enes nefandos que re ve la n  en sus au to res  la  ca 
re n c ia  de todo se n tid o  a l t r u is t e ,  e l desp rec io  mâs a b s o lu ta . à la  
in te g r id a d  pe rsona l de lo s  demâs, cuando no e l de c id id o  p ro p ô s ito  
de aduenarse de sus medios econômicos, s in  re p a ra r en lo s  obstacu 
lo s  que para e l lo  hayan de vencer. Son, p o r d e c ir lo  c la ro ,  mani 
fe s ta c io n e s  de la  depredaciôn y d e l band ida je , que hub ieron de pæ 
s e g u ir  nues tras  a n tig uas  le ye s  con e l r ig o r  que imponian la s  c i r ­
cuns tanc ias  y que hoy t ie n e n  p r in c ip a lm e n te  su a s ie n to  en lo s  
grandes nûcleos de p o b la c iô n , donde encuentren ambiente adecuado 
para en tenebrecer su a c tu a c io n , d if ic u lta n d o  la  la b o r  p o l ic ia l  y 
la  acciôn  de la  J u s t i c i a . . . . "
La defensa de la  seguridad p û b lic a  "dec ide  e l  t e r r ib le  
d ilem a de te n e r  que e s ta b le c e r lo  pena mâxima ô d e ja r  que p ro fe —
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s io n a le s  de la  fe ro c id a d  la  puedan s e g u ir  im poniendo, f r i a  y des- 
piadadamente â sabiendas de que n i aun en e l peor de lo s  casos ha 
de a lc a n z a r le s  â e l lo s .
A lo g ra r  ese f i n ,  den tro  de la  mâs e s t r ic ta  le g a lid a d , 
tie n d e  e l p royec to  que se somete â la  aprobaciôn de la  Câmara. La 
p ropuesta  es perfectam en te  c o n s t itu c io n a l.  E l te x to  d e l Côdigo f in  
damental no p re s c r ib e  la  û lt im a  pena. Guarda a bso lu to  s i le n c io  a— 
céi^a-dEie este  pun to , re m itie n d o  s in  duda su desenvo lv im ien tp  â 
la s  le ye s  o rd in a r ia s  de c a râ c te r  p u n it iv e .  E l Côdigo penal r e fo r -  
mado en 1932 om ite  esa grave sancion y p rev iene  en la  te rc e ra  de 
sus d is p o s ic io n e s  t r a n s i t o r ia s  que la  pena lidad  no lle g u e  nunca a 
ese grade cuando la  a p liq uen  lo s  T rib u n a le s  de la  ju r is d ic c iô n  o r  
d in a r ia .  Pero esa p re s c r ip c iô n  hum an ita ria  y re s p e ta b le  cuando se 
t r a te  de la  d e lin c u e n c ia  que pudiéramos lla m a r  comûn, no debe se r 
o b s tâcu lo  â que una nueva le y ,  respondiendo â re a lid a d e s  que & 
ningûn gobernante cabe desconocer, senale ese p recep to  gen e ra l 
una excepciôn ta n  fundada como la  que rep résen ta  este  p ro ye c to .
Es é v id e n te , pues, que lo  que se s o l ic i t a  de la  Câmara 
no es la  a lte ra c io n  d e l régimen penal aceptado p o r la  R epûb lica . 
Es sô lo  la  adopciôn de una medida c ir c u n s ta n c ia l que a lcanza a 
reduc ido  nûmero de f ig u ra s  d e l ic t iv a s  de la s  que tie n e n  la  rep ro  
baciôn g e n e ra l, y que ha de se r a p lic a b le  duran te  un p lazo de es- 
casa durac iôn  cuya p rô rro g a  queda en todo caso supeditada a la  vo 
lu n ta d  de la s  C o rtes .
Ademâs, es de n o ta r  que la  sanciôn mâs grave nunca es 
la  ûn ica . Los T r ib u n a le s  ô cuyo prudente a r b i t r io  queda encomenda 
da la  f i ja c iô n  de la  pena, sô lo  han de a p l ic a r  la  mâs dura cuando 
no sea p o s ib le  e s tim a r n ingûn m otivo de a tenuaciôn  y concurran 
v is ib le s  causas de ag ravac iôn , y no cabe duda que e l mismo c r i t e -  
r io  ha de im perar a l exam iner en casaciôn -que se entenderâ admi— 
t id a  de o f i c i o -  lo s  f a l lo s  re c u r r id o s .
Los procesos que se incoen para la  sanciôn de lo s  d e l i  
to s  comprendidos en la  le y  de excepciôn , no han de s a l i r  de l âmbi 
to  de la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia .  Se a p lic a râ  a su t ra m ita c iù n  e l 
p roced im ien to  de u rgenc ia  de la  le y  de Orden P û b lic o , pero no se 
o m it ir é  en la  v is ta  y f a l l o  la  g a ra n tia  que s ig n i f ic a  e l cum p li—  
mârento de lo  p reven ido  en e l a r t .  145 de la  Ley de E n jg ic ia m ie n to
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c r im in a l,  n i  se p re s c in d irâ  en esos casos de asegurar ô Id s  in c u l— 
pados una defensa compétente é id ûnea ".
A r t ic u la d ü  de la  Ley
A r t ic u la  19. -  E l que con p ro p ô s ito  de p e r tu rb e r  e l  o r­
den p û b lic o , a te r r o r iz a r  â lo s  h a b ita n te s  de una pob la c iô n  o r e a l i
z a r a lguna venganza de c a râ c te r  s o c ia l,  u t i l i z a r e  su s ta n c ia s  explo 
s iv a s  o in fla m a b le s  ô empleare c u a lq u ie r  o tro  medio 6 a r t i f i c i o  — 
proporc ionado y s u f ic ie n te  para p ro d u c ir  graves dahos, o r ig in a r  a - 
cc id e n te s  fe r r o v ia r io s  ô en o tro s  medios de locomociôn te r r e s t r e  ô 
éerea, serâ c a s tig a d o :
1 9 .-  Con la  pena de ré c lu s io n  mayor â muerte cuando r e -  
s u lta re  alguna persona muerta ô con le s io n e s  de la s  que d e fin e  y 
sanciona e l a r t .  423 d e l Côdigo pénal en lo s  nüms. 19 y 29.
2 9 .-  Con la  de re c lu s iô n  mayor s i  de re s u lta s  d e l hecho 
hub ie re  quedado a lguna persona le s ion ada  con la s  c a ra c te r îs t ic a s  -  
d e f in id a s  en e l  nûm. 39 d e l p re c ita d o  a r t ic u lo  423 o hub ie re  r ie s  
go im m inente de que s u fr ie re n  le s io n e s  v a r ia s  personas reun idas  en 
e l  s i t i o  en que e l es tra go  se p ro d u je ra .
3 9 .-  Con la  de p re s id io  menor ô p re s id io  mayor, cuan­
do fu e re  c u a lq u ie ra  o tro  e l e fe c to  producido  p o r e l  d e l i t o .
A r t ic u lo  29. -  E l que, s in  la  debida a u to r iz a c iô n , f a b r i  
ca re , tu v ie re  ô tra n s p o r ta re  m a te rias  e xp lo s iva s  0 in fla m a b le s , 6 
aunque la s  poseyera de un modo lé g it im e  la s  exped ie re  ô f a c i l i t a r e  
s in  s u f ic ie n te s  g re v ia s  g a ra n tia s , â lo s  que luego la s  emplearen -  
para  cometer lo s  d e l i to s  que d e fin e  e l  a r t ic u lo  a n te r io r ,  se râ  cas 
t ig a d o  con la s  penas de a r re s to  mayor en su grado méximo â p re s i­
d io  mayor.
A r t ic u lo  39. -  E l que s in  in d u c ir  d irec tam en te  â o tro s  
â e je c u ta r  e l d e l i t o  cas tiga do  en e l a r t .  19 provocase pûb licam en- 
te  ô com eterlo  ô h ic ie re  la  a p o lo g ia  de e s ta  in fra c c iô n  ô de su au 
t o r ,  serâ  cas tiga do  con la  pena de a r re s to  mayor en su grado mâxi 
mo a p r is iô n  menor.
A r t ic u le  4 9 . -  E l quo fo rm ers p a rte  de una A soc iac iôn  ô
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colectividad organizada ô interviniere en una conspiraciôn que tu 
viere par objeto cometer los delitos previstos en el articulo 19 
serâ castigado con la pena de prisiôn menor.
A r t ic u le  59. -  E l robo con v io le n c ia  ô in t im id a c iô n  en
la s  personas e jecu tado  po r dos 6 mâs m alhechores, cuando alguno
de e l lo s  l le v a r e  armas y d e l hecho re s u lta s e  hom ic id io  ô le s io n e s  
a que se r e f ie r e  e l nùm, 19 d e l a r t .  19 de esta  Ley, sera c a s t i­
gado con la  pena de re c lu s iô n  mayor â m uerte .
Cuando re s u lta s e  v ic t im a s  con le s io n e s  le ves  comprend!
das en lo s  nûms. 39 y s ig u ie n te s  d e l a r t .  423 d e l Côdigo péna l, -
e l  T r ib u n a l ten iendo  en cuenta la  alarm a p roduc ida , e l estado de 
a lte ra c iô n  de l orden p û b lic o  que pud ie re  e x i s t i r  cuando e l hecho 
se re a liz a r e ,  lo s  antecedentes de lo s  d e lin cu e n te s  y la s  demâs 
c irc u n s ta n c ia s  que hub ieran podido i n f l u i r  en e l p ro p ô s ito  c r im i­
n a l,  podrâ a p l ic a r  la  pena de re c lu s iô n  mayor ô la s  que re s p e c t i-  
vamente seha le  e l  a r t .  494 d e l v ig e n te  Côdigo pena l.
A r t ic u lo  69.- E l conocim iento  de la s  causas p o r lo s  de 
l i t o s  â que esta  Ley se r e f ie r e  corresponderâ  a lo s  T r ib u n a le s  de 
Derecho de la  J u r is d ic c iô n  o rd in a r ia ,  sa lvo  e l caso de d éc la ra—  
c iô n  d e l estado de g u e rra , en que se e s ta râ  a lo  d ispuesto  en la  
le y  de Orden p û b lic o , s igu iéndose  en su tra m ita c iù n  e l procedim im  
to  e s ta b le c id ü  en lo s  a r ts .  68 y s ig u ie n te s  de la  r e fe r id a  Ley 
cuando no esten declarados e l estado de prevenciôn  ô de a la rm a.-  
Serâ de a p lic a c iô n  en su caso lo  p reven ido  en lo s  a r ts .  145 y 
947 de la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l.
S i en lo s  supuestos â que se re f ie re n  es tos  précep tes 
e l procesado o prccesados no designaren abogado defensor o renun 
c ia re n , a l  designado y fu e re  p re c is o  e l nombramiento de o f ic io ,  
és te  sô lo  podrâ recoe r en le tro d o s  que lle v e n  mâs de d iez  ahos 
en e l e je r c ic io  de la  p ro fe s iô n  y paguen cuota  ig u a l o s u p e rio r  
â la  f i j a .
En la  a p lic a c iô n  de la s  penas e s ta b le c id a s  en lo s  a r ­
t ic u lo s  a n te r io re s  lo s  T r ib u n a le s  procederân conforme â su p ru ­
dente a r b i t r io ,  den tro  de lo s  l im i te s  lé g a le s , s in  p e r ju ic io  de 
la  fa c u lta d  que para imponer penas en grado in f e r io r  concedan -  
la s  d is p o s ic io n e s  généra les  d e l Côdigo pena l.
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Para la  e jecu c iô n  de la s  penas no regu ladas en la s  le ­
yes v ig e n te s  se considéra  que h a lla n  en v ig o r  lo s  a r ts ,  102 a l 
1 ^  d e l Côdigo Penal de 1.070 y re fo rm a de 9 de A b r i l  de 1 .900.
A r t ic u le  f i n a l . -  p résen te  Ley, comenzarô a r é g ir  a l 
d ia  s ig u ie n te  de su p u b lic a c iô n  en la  Gaceta de M adrid; sô lo  es ta  
ré  en v ig o r  duran te  un ano, â c o n ta r desde d icha  fecha , y seré de 
a p lic a c io n  in e lu d ib le  é todos lo s  hechos com etidos durante  e l p la  
zû de su v ig e n c ia . La p rô rro g a  de esta  ùnicamente podrâ d e c re ta r -  
se p o r medio de una Ley,
Quedan to ta lm e n te  derogados cuantos te x te s  lé g a le s  se 
opongan a su exacts  a p lic a c iô n .  (Ley 11 de Octubre 1934).
-ooOoo-
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VIII
LEY DE 5 DE JULIO DE 1.938
La Ley que a co n tin u a c iô n  se promulga es de la s  que no
re q u ie re n  e x p lic a c io n  n i ju s t i f ic a c iô n  porque es la  p ro p ia  r e a l i -
dad la  que la  impone y la  d ic ta .  De e l lo  dan te s tim o n io  b ien  expre 
s iv o  la s  le yes  pénales de la  c a s i to ta l id a d  de la s  Naciones, in d u  
so de la s  que creen decorarse con e l t i t u l o  de dem ocrô ticas.
Por un sen tim en ta lism o de n o to r ia  f a ls ia  y que no se corn
pag ina con la  se riedad  de un Estado fu e r te  y ju s t ic ie r o ,  fue  cerce 
nada la  "E sca la  gen e ra l de penas", e lim inândose de e l la  en e l Côdi 
go pénal de la  n e fa s ta  R epûb lica , la  de m uerte. Por la  p résen te  —  
Ley se re s ta u ra  en su in te g r id a d  la  susodicha esca la  y se prevee 
la  a p lic a c iô n  de d icha  pena a casos g ra v is im o s , s in  p e r ju ic io  de 
la s  m o d ifica c io n e s  que habrôn de in tro d u c irs e  muy en breve en la  -  
o rdenaciôn  de la  le g is la c iô n  penal d e l nuevo Estado espanol.
En consecuencia y p re v ia  d e lib e ra c iô n  d e l Consejo de Mi
n is t r o s ,
D I S P O N G Q :
A r t ic u lo  19. -  E l a r t ic u lo  v e in t is ie te  d e l Côdigo penal 
comûn queda redactado en es ta  form a:
"Las penas que se pueden imponer con a r re g lo  a es te  Cô— 
d igo  y sus d ife re n te s  c la se s  son la s  que comprends la  s ig u ie n te :
"E sca la  g e n e ra l. -  Penas g raves: M uerte . R eclus iôn  ma­
y o r ,  R eclusiôn  menor. P re s id io  mayor. P r is iô n  mayor. P re s id io  me­
n o r. P r is iô n  menor, A rre s to  mayor. E xtranam ien to . C on finam ien to . 
D e s t ie r ro .  Represiôn p û b lic a . In h a b i l i ta c iô n  a b s o lu ta . I n h a b i l i t a — 
c iô n  e s p e c ia l para cargo p û b lic o , derecho de s u fra g io  a c t iv o  y pa 
s iv o ,  p ro fe s iô n  u o f ic io ,  Suspensiôn de cargo p û b lic o , derecho de 
s u fra g io  a c t iv o  y p a s ivo , p ro fe s iô n  u o f ic io .
"Penas le v e s : A rre s to  menor. Represiôn p r iv a d a . Penas t» 
comunes a la s  dos c lases  a n te r io re s .  M u lta  Caucion.
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"Renas a cce so ria s ; In te rd ic c iô n  c i v i l .  P e rd ida  □ comiso 
de lo s  in s trum en tos  y e fe c to s  d e l d e l i t o " .
A r t ic u lo  29. -  S in  p e r ju ic io  de la s  d is p o s ic io n e s  lé ga ­
le s  que agravan la s  sanciones determ inadas en lo s  T i tu lo s  p rim e ro , 
segundo y te rc e ro  d e l L ib ro  segundo d e l Côdigo penal comûn se es ta  
b lecen la s  s ig u ie n te s  normas:
a ) E l d e l i t o  d e fin id o  en e l a r t ic u lo  c u a tro c ie n to s  once
de aque l. Cuerpo le g a l,  seré cas tigado  con la  pena de re c lu s io n  ma
y o r  en su grado méximo a m uerte,
B) Lo s delitos definidos en los articulos cuatrocientos
doce y ciento noventa y cuatro, nûmero primero del mismo serân cas
tigados con la pena de reclusiôn mayor a muerte,
A r t ic u lo  39. -  Las Leyes de once de oc tub re  de m il nove­
c ie n to s  t r e in t a  y cu a tro  y v e in t ic in c o  de ju n io  de m il novec ien tos  
t r e in t a  y c in c o , con tinûan  en v ig o r .
A s i lo  dispongo p o r la  p resen te  Ley, dada en Burgos a 
c in co  de j u l i o  de m il novec ien tos  t r e in t a  y o c h o .- I I  Aho T r iu n fa l .  
FRANCISCO FRANCO.
•ooOoo-
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LEY PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO PE 29 PE MARZO PE 1.941
JEFATURA DEL ESTADO
La im p e rfe cc iû n  con que nues tras  le ye s  pena les, p la g a - 
das de lo s  p r e ju ic io s  p ro p io s  d e l momento le g is la t iv e  en que fue— 
ron  promulgadas, sancionan cuando no o lv id a n  muchos de lo s  d e l i— 
to s  c o n tra  e l p re s t ig io  y la  seguridad d e l Estado, re q u ie re  una 
m editada re v is io n  de sus p récep tes , s ingu la rm en te  en a q u e lla s  f o r  
mas de la  d e lin c u e n c ia  que p o r sus repercué iônes p û b lic a s  y s o c ia
le s  h a rto  destend idas en a n te r io re s  reglm enes, merecen la  a te n -
c iô n  p re fe re n te  d e l nuevo Estado.
La misma fecha d e l Côdigo v ig e n te  e x p lic a  con sobrada 
e lo cu e n c ia  e l  a tra s o  de sus le ye s  penales en re la c iô n  con lo s  im­
p e ra t iv e s  y re a lid a d e s  de nues tro  momento.
C o n s titu y e  po r e l lo  preocupaciôn d e l G obierno, la  pro­
m ulgaciôn oportuna  de un nuevo Côdigo penal que, recogiendo la s
esencias d e l régimen v ig e n te  sepa c o n c e rta r , en adecuadas fôrmu—  
la s ,  lo s  p rogresüs de la  c ie n c ia  penal y lo s  p r in c ip io s  fondamen­
ta le s  de nues tras  t ra d ic io n e s  ju r id ic a s ,
Mâs no es p o s ib le  que en ta n to  se promulga ese nuevo 9 
CôdigOy- pueda e l Estado permanecer inerm e en la  ca re n c ia  de aque­
l l a s  p re v is io n e s  penales que s i  p o r un lado tiend en  a sa lvagua r—  
da r su a u to r id a d  c o n s titu y e n  p o r o t ro  un postu lado  e s e n c ia l d e l 
orden en toda  sociedad regu larm ente  o rgan izada .
A e l lo  obedece la  p résen te  Ley, cuya f in a l id a d  no es -  
o t r a  que la  de s u p l i r  d e f ic ie n c ie s  de nu e s tra  v ig e n te  le g is la c iô n  
que v ienen siendo preopupaciôn constantem ente reclamada de lo s  
T r ib u n a le s  de J u s t ic ia ,  actua lm ente indo tados  en muchas m ate rias  
de e s ta  d is p o s ic iô n  d e l in s tru m e n te  le g a l que cons ideran  necesa—  
r iü  a l  cum plim iento  de su mâs sagrada fu n c iô n , hoy en p a r te  r e g i-  
da solamente p o r e l  r ig o r  escrupu loso de la  a n a lo g ia .
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En v ir tu d  de e l lo  y consu ltada  la  Comisiôn de M o d ific a
c iô n .
D I S P O N G O
C A P I T U L O  P R I M E R O
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EXTERIOR E INTERIOR DEL ESTADO Y CON­
TRA EL GOBIERNO DE LA NACION,
A r t ic u lo  i s . -  Los d e l i to s  de t r a ic iô n  d e f in id o s  en los 
a r t ic u lo s  c ie n to  v e in t i t r é s ,  c ie n to  v e in t ic u a t r o ,  c ie n to  v e in t i—  
c in co  y c ie n to  v e in tio c h o  d e l Côdigo Penal comûn serân castigados 
con la  pena de m uerte.
E l espano l. que tomare la s  armas c o n tra  la  P a tr ia  bajo 
banderas s é p a ra tis te s  se râ  cas tig a d o  con la  pena de muerte s i  o -  
b ra re  como je fe  o promovedor o tu v ie re  a lgûn mando, aunque fuese 
s u b a lte rn o , o e s tu v ie re  c o n s t itu id o  en a u to r id a d  y con la  de quin 
ce a t r e in t a  ahos de re c lu s iô n  en lo s  demâs casos.
E l espaho l, que den tro  o fu e ra  d e l t e r r i t o r i o  de la  Na 
c iô n , re c ii i i ta re  gen tes, s u m in is tra re  armas u o tro s  medios e f ic a —  
ces para hacer la  gue rra  a Espaha ba jo  banderas enemigas, s e d ic io  
sas o s é p a ra t is te s , serâ cas tigado  con pena de m uerte,
-- A r t ic u lo  2B, -  E l que e je c u ta re  ac tos  d irec tam en te  enca
minados a s u s t i t u i r  po r o tro  e l  Gobierno de la  Naciôn, a cam biar 
ile g a lm e n te  la  o rg a n iza c iô n  d e l Estado o a desp o ja r en todo o en 
p a r te  a l Je fe  d e l Estado de sus p re r ro g a t iv a s  y fa c u lta d e s , sera 
cas tiga do  con la  pena de quince a t r e in t a  ahos de re c lu s iô n ,  s i  
fu e re  promovedor o tu v ie re  a lgûn mando aunque fu e re  su b a lte rn o  o 
e s tu v ie re  c o n s t itu id o  en a u to r id a d , y con la  de ocho a doce ahos 
de p r is iô n  en lo s  demâs casos.
Cuando para  consecuciôn de es tos  f in e s  se empleare la  
lu ch a  armada, la  pena serâ de muerte para lo s  prom otores y je fe s ,  
a s i como para quienes com etieren ac tos  de grave v io le n c ia ,  y la  
de re c lu s iô n  de doce ahos y un d ia  a t r e in ta  ahos para lo s  meros 
p a r t ic ip a n te s •
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A r t ic u la  3 9 El  espanol que den tro  o fu e ra  d e l t e r r i t o  
r io  n a c io n a l, re c lu ta re  gen te , s u m in is tra re  armas u o tro s  medios 
e fic a c e s  para a te n ta r  co n tra  la  seguridad d e l Estado en forma d i­
ve rse  de la  p re v is ta  en e l p â rra fo  te rc e ro  d e l a r t ic u lo  p rim e ro , — 
sera  penado con re c lu s iô n  de quince a t r e in t a  ahos. En lo s  casos 
de excepc iona l gravedad, podrâ imponerse la  pena de muerte._,
A r t ic u lo  4 $ . -  Salvo lo  e s ta b le c id o  en lo s  tra ta d o s , e l 
e x tra n je ro  que com etie re  alguno de lo s  d e l i to s  comprendidos"en lo s  
a r t ic u lo s  c ie n to  v e in t i t r é s ,  c ie n to  v e in t ic u a t ro  y c ie n to  v e in t i—  
c in co  de l Côdigo Penal comûn, o e l d e l i t o  p re v is to  en e l  p â rra fo  
te rc e ro  d e l a r t ic u la  prim era  de es ta  Ley, s i  se h a lla re  en Espaha 
o se hubiese conseguido su e x tra d ic iô n ,  serâ cas tigado  con la  pena 
de quince a t r e in t a  ahos de re c lu s iô n .  En casos de excepc iona l g ra  
vedad podrâ imponerse la  pena de m uerte.
A r t ic u lo  59 . -  La co n s p ira c iô n  y la  p ro p o s ic iô n  para la  
e je cu c iô n  de c u a lq u ie ra  de lo s  d e l i to s  d e f in id o s  en lo s  cu a tro  a r ­
t ic u lo s  a n te r io re s  se c a s tig a râ n  con pena de s e is  ahos y un d ia  de 
p r is iô n  a v e in te  de re c lu s iô n .
Articulo 69.- Los delitos penados en el articulo dos—
cientos treinta y ocho, nûmeros primero y cuarto del Côdigo Penal
comûn, serân castigados con la pena de veinte a treinta ahos de re 
clusiôn para los inductores, sostenedores y jefes de la rebeliôn, 
aunque tuvieren mando subalterno o estuviesen constituidos en auto 
ridad. Si hubiere lucha armada se impondrâ la de muerte.
Los meros p a r t ic ip a n te s  serân cas tiga dos  con la  pena de 
s e is  a doce ahos de p r is iô n ,  y s i  hub ie re  lucha  armada con la  de 
qu ince a v e in t ic in c o  ahos de re c lu s iô n .
A r t ic u lo  7 9 .-  Los que en forma d iv e rs a  de la  p re v is ta
en e l a r t ic u lo  prim ero  en sus p â rra fo s  segundo y te rc e ro  a te n ta re n
c o n tra  la  in te g r id a d  en la  Naciôn espahola o la  independencia de 
todo o p a r te  de su t e r r i t o r i o  bajo una so la  re p re se n ta c iô n  de su 
pe rso n a lid a d  como t a l  Naciôn, serân cas tiga dos  con la  pena de c in ­
co ahos de p r is iô n  a quince de re c lu s iô n .
A r t ic u lo  89. -  Los que con e l f i n  de p e r ju d ic a r  la  auto  
r id a d  d e l Estado o comprometer la  d ign idad  o lo s  in te re s e s  v i ta le s
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de Espaha m antuvieren in te l ig e n c ia  □ re la c iô n  de c u a lq u ie r  genero 
cun Gobiernus o x tra n je ro s , con sus agentes o con grupos, o rg a n is ­
mes o asoc iac iones  in te rn a c io n a le s  o e x tra n je ra s , serân c a s t ig a ­
dos con la  pena de dos a doce ahos de p r is iô n .
S i e l c u lp a b le  t r e ta r e  de p rovoca r una gue rra  o un mo- 
v im ie n to  rebe lde  o se d ic io s o  u o tro s  ac tos  de grave h o s t i l id a d  cm 
t r a  Espaha, serâ c a s tig a d o , en e l p r im e r caso, con pena de m uerte , 
y en lo s  re s ta n te s , con la  de doce ahos y un d ia  a v e in t ic in c o  de 
re c lu s iô n .
Los hechos mencionados en lo s  p â rra fo s  a n te r io re s  se 
rân  p u n ib le s , aun cuando e l d e lin cu e n te  fu e re  e x tra n je ro  y e l de­
l i t o  se h ub ie re  cometido fu e ra  de Espaha, s i  e l cu lp a b le  se h a l la  
re  en t e r r i t o r i o  espahol o se hub ie re  ob ten ido  su e x tra d ic iô n ,  im 
poniéndose la  pena de s e is  meses y un d ia  a t rè s  ahos de p r is iô n ,  
y cuando t r a ta r e  de p rovoca r una gue rra  u o tro s  ac tos  de grave 
h o s t i l id a d  c o n tra  Espaha, la  de s e is  a doce ahos de p r is iô n ,  s in  
p e r ju ic io  de la s  medidas de p o l ic ia  de que podrâ s e r o b je to .
A r t ic u lo  99. -  E l que e je c u ta re  ac tos  encaminados a la  
d e s tru c c iô n  de obras, fé b r ic a s  u o tra s  dependencias m i l i ta r e s ,  i -  
g le s ia s  y o tro s  e d i f ic io s  r e l ig io s o s ,  museos, b ib l io te c a s ,  a rc h i­
vas, e d i f ic io s  p û b lic o s  o p a r t ic u la re s ,  puentes, d iques, p u e rto s , 
cana les , embalses y v ia s  de com unicaciôn, m a te ria le s  de tra n s p o r­
te ,  conducciones de ene rg ia  e lé c t r ic a  o de o t ra  fu e rz a  m o tr iz  y 
o tra s  con s tru cc io n e s  anâlogas destinadas a l s e rv ic io  p û b lic o , mi­
nas y p o lv o r in e s  que no pertenezcan a l E jê r c i to ,  depôs itos  de ga— 
s o lin a  u o tro s  com bus tib les , de naves aeronaves y aérop lanes, a 
p rovoca r in c e n d ie s , emplear sus ta n c ia s  e x p lo s iv a s , in fla m a b le s , — 
a s f ix ia n te s  y o tra s  hom ic ides, a causar c a tâ s tro fe s  f e r r o v ia r ia s , 
n a u fra g io s  u o tro s  hechos anâlogas cuando se com etieren con e l 
f i n  de a te n ta r  c o n tra  la  seguridad d e l Estado o de a l te r a r  e l  o r ­
den p û b lic o ,  serân cas tigados  con la  pena de v e in te  ahos de re c lu  
s iô n  a m uerte. S i a consecuencia d e l hecho f a l le c ie r e  a lguna p e r­
sona o se causaren le s io n e s  de la s  penadas en e l nûmero p rim ero  -  
d e l a r t ic u lo  c u a tro c ie n to s  v e in t i t r e s  d e l Côdigo P enal, se impon­
drâ  en todo caso pena de m uerte.
Cuando se e je c u ta re n  co n tra  nave, aeronave o aerop lane , 
tre n e s  o m a te r ia l f e r r o v ia r io s  m i l i ta r e s ,  co n tra  fâ b r ic a s  □ depô-
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s ito s  de m uniciünes □ e xp lo s iv e s  □ com bustib les p e rte n e c ie n te s  
a l  E jê r c i to  o fue rzas  o I n s t i t u te s  armados, c o n tra  c u a lq u ie r  géne 
ro  de obras o dependencias m i l i ta r e s ,  c o n tra  c u a lq u ie r  c la se  de 
m a te r ia l de gue rra  o de o b je to s  destinados a la  defensa n a c io n a l,
aunque no se p e rs ig u ie re  e l  f i n  expresado en e l p â rra fo  a n te r io r
la  pena serâ  de d iez  anos de p r is iô n  a v e in t ic in c o  de re c lu s iô n .  
En caso de excepc iona l gravedad, podrâ imponerse la  pena de muer­
t e .
La co n s p ira c iô n  y la  p ro p o s ic iô n  para la  e je cu c iô n  de 
c u a lq u ie ra  de lo s  d e l i to s  mencionados en e l  p â rra fo  p rim ero  se pe 
narâ con s e is  anos de p r is iô n  a v e in te  de re c lu s iô n .  La co n sp ira ­
c iô n  y la  p ro p o s ic iô n  para la  e jecu c iô n  de alguno de lo s  p ré v is  
to s  en e l p a rra fg  segundo se c a s t ig a râ  con pena de p r is iô n  de cua 
t r o  a doce anos.
A r t ic u lo  109. -  E l que tu v ie re ,  fa b r ic a re  o s u m in is tra ­
re  en c u a lq u ie r  form a, su s ta n c ia s  □ apara tos e x p lo s iv e s , in fla m a ­
b le s , in c e n d ia r ie s ,  a s f ix ia n te s  u o tro s  hom ic ides, cuando lo s  des 
t in a r e  o su p ie re  que se destinaben a a te n ta r  c o n tra  la  seguridad 
d e l Estado o a p e r tu rb a r  e l orden p û b lic o , sera cas tigado  con la
pena de doce a v e in te  ahos de re c lu s iô n ,
Cuando e x is t ie re n  m otivos ra c io n a le s  para a f irm a r  c,que 
e l I te n e d o r, fa b r ic a n ts  o a d m in is tra n te  sospechaba que hab rian  de 
s e r  empleados en la  e je cu c iô n  de lo s  re fe r id o s  d e l i t o s ,  la  pena 
se râ  de dos a ocho ahos de p r is iô n .
S i e l d e lin c u e n te  e s tu v ie re  a u to riza d o  para fa b r ic a r  o 
t r a f i c a r  con d ichas su s ta n c ia s , serâ cas tigado  con la  in h a b i l i t a ­
c iô n  para e l  e je r c ic io  de su in d u s t r ie  o comercio duran te  v e in t i ­
c in co  ahos.
A r t ic u lo  119; -  Los depôs itos  de armas y m uniciones de
g u e rra  no a u to riza d o s  po r la s  le ye s  o la  A u to rid ad  m i l i t a r  serân
ca s tig a d o s  con la  pena de d ie z  ahos de p r is iô n  a v e in te  de re c lu ­
s iô n  para sus prom otores y o rgan izadores y con la  de s e is  a nueve 
ahos de p r is iô n  para lo s  que hub ieren cooperado a su fo rm ac iôn .
Se re p u ta râ  como depôs ito  la  reun iôn  do t r c s  o mâs o r
mas de guerra  c u a lq u ie ra  que fu e re  su modelo o c la se  cuando se ha
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l là re n "  en p iezas  desmontadas.
Para lo s  e fe c tü s  de es ta  Ley se ccns ideran  r armas de
g u e rra :
P r im e ro ,-  Todas la s  armas de fuego, s u s c e p tib le s  ' . dev 
s e rv ir k  a l  armamento de tre p a s , con excepciôn de la s  p is to la s  y re  
v ô lv e re s . Estas armas no perderân su c a râ c te r  de armas de gue rra  
aun cuando se t r a te  de modelas an ticu ados , cuando sea p o s ib le  ad— 
q u i r i r  sus m uniciones en e l comercio l i b r e .
gegundo.- Las p is to la s  a m e tra lla d o ra s .
T e rc e ro .-  Las bombas de mano.
No obs tan te  lo  d ispuesto  en la s  normas a n te r io re s , la  
te n e n c ia  de a m e tra lla d o ra s , fu s i le s  a m e tra lla do res  y bombas de ma 
no, aun cuando se t r a te  de una so la  arma, se re p u ta râ  siempre de- 
p ô s ito  a lo s  e fe c to s  de es ta  Ley.
E l T r ib u n a l,  apreciando la  ca n tid ad  y c la se  de la s  mu­
n ic io n e s , de te rm inan t s i  c o n s titu y e  depôs ito  a lo s  e fe c to s  de es­
ta  Ley.
A r t lc u lü  129. -  E l depôs ito  de armas de defensa no au- 
to r iz a d o  po r la s  le ye s  o A u to ridades g u b e rn a tiva s , s e r t  penado -  
con p r is iô n  de c in co  a d ie z  anos para sus prom otores y organizado 
re s , y con la  de dos a cu a tro  anos para sus prom otores y o rgan ize  
dores, y con la  de dos a cu a tro  anos para lu s  que hub ieren coope— 
rado a su fo rm ac iôn .
S i lo s  prom otores o Je fes  no fueren  conocidos, se repu 
ta ré n  por ta ie s  e l môs c a ra c te riz a d o  e n tre  lo s  e n ju ic ia d o s , y en 
ig u a ld a d  de c irc o n s ta n c ié s  e l de mas edad.
Se c o n s id e ra r t como depôs ito  la  reun iôn  de c in co  o môs 
armas de defensa, aun cuando se h a lla re n  en p iezas desmontadas.
Son armas de defensa para lo s  e fe c to s  de es ta  Ley la s
p is to la s  au tom âticas de todos lo s  modelos y c a l ib re s  con excep-----
c iô n  de la s  p is to la s  a m e tra lla d o ra s .
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E l depôs ito  de m uniciones para armas de defensa serâ  
tig a d o  con ig u a l pena. E l T r ib u n a l apreciando la  can tid ad  y c la se  
de la s  m uniciones de te rm inarâ  s i  c o n s titu y e n  depôs ito  a lo s  e fec—  
to s  de es ta  Ley.
A r t ic u le  13Q. -  Los que c rea ren , o rgan iza ren  o coopéra— 
ren a la  fo rm aciôn  de lo s  depôs itos  de armas y m uniciones an tes  
mencionadüs, s i  fue ren  fa b r ic a n te s  o com erciantes de d ichos e fec—  
to s ,  ademés de la s  penas senaladas, quedarân in h a b il i ta d o s  du ran te  
v e in te  anos para e l e je r c ic io  de su in d u s t r ie  y com ercio.
A r t ic u lo  1 4 9 La c re a c iô n  y o rgan izac iôn  de formacicnes 
" p a ra m il ita re s "  p ro h ib id a s  expresamente po r la s  Leyes serâ  c a s t ig a  
d#-con la  pena de s e is  a doce anos de p r is iô n  para lo s  prom otores, 
o rgan izado res  o J e fe s , y con la  de uno a t rè s  anos de p r is iô n  para 
lo s  p a r t ic ip a n te s .
Cuando e l cu lp a b le  p e rte n e c ie re  a l E je r c i to  o I n s t i t u t e  
o Cuerpo Armado, la  pena se impondrâ siempre en su m itad  s u p e r io r .
A r t ic u lo  1 5 s El  que pûb licam en te , p o r medio de la  —  
prensa , ra d io ,  c in e , m u lt ic o p is ta  o de c u a lq u ie r  o tro  medio de d i -  
fu s iô n  p rovocare  a la  e je cu c iô n  de alguno de lo s  d e l i to s  m enciona- 
dos en lo s  a r t ic u lo s  p rim e ro , segundo, te rc e ro  y noveno, p é rra fc s  
p rim ero  y segundo, po r e l  so lo  hecho de la  p rovocac iôn , serâ c e s t i  
gado con la  pena de doce anos y un d ia  a v e in t ic in c o  de re c lu s iô n .
La a p o lo g ia  de es tos  d e l i to s  y la  de lo s  cu lp a b le s  se 
penarô con p r is iô n  de t rè s  a nueve anos.
A r t ic u lo  169. -  Los T r ib u n a le s , apreciando la s  c irc u n s —  
ta n c ia s  d e l d e lin c u e n te , y especia lm ente su s itu a c iô n  econômica 
podrân imponer para todos lo s  d e l i to s  p re v is to s  en es te  c a p itu lo ,  
ademâs de la s  penas que le s  estân especia lm ente senaladas, una mul 
ta -d e  c in co  m il a q u in ie n ta s  m il pese tas.
Asimismo lo s  T r ib u n a le s , apreciando la s  cons ide rac iones  
pe rsona les  d e l d e lin c u e n te , podrân imponer la  pena de c in co  a ve in  
te  anos de in h a b i l i ta c iô n .
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CAPITULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA EL JEFE DEL ESTADO
A r t ic u lo  179. -  A l que a te n ta re  c o n tra  la  v id a  o la  in te  
g r id a d  pe rsona l d e l Je fe  d e l Estado se le  impondrâ la  pena de muer 
te .
A r t ic u lo  189. -  Serâ cas tigado  con ig u a l pena, a l  que a - 
te n ta re  co n tra  la  l ib e r ta d  pe rsona l d e l Je fe  d e l Estado,
A r t ic u lo  ig g . -  La c o n sp ira c io n  y la  p ro p o s ic iô n  para e - 
je c u ta r  c u a lq u ie ra  de lo s  d e l i to s  p re v is to s  en lo s  a r t ic u lo s  ante­
r io r e s  serâ  ca s tig a d o , con la  pena de doce ancs y un d ia  a v e in te  
anos de re ô ïu s iâ n .
A r t ic u lo  2 0 9 El  que pûb licam ente o p o r medio de la  im 
p re n ta , o de c u a lq u ie r  o tro  medio de d ifu s iû n ,  p rovocare a la  e je -  
cQciôn de c u a lq u ie ra  de lo s  d e l i to s  p re v is to s  en lo s  a r t ic u lo s  de 
es te  c a p itu lo ,  serâ  c a s tig a d o , p o r e l so lo  hecho de la  provocaciûn, 
con la  pena de doce anos y un d ia  a v e in t ic in c o  anos de re c lu s iô n .
Las ap o lo g ia  de lo s  mismos d e l i to s  o de sus cu lpa b le s  — 
cuando tu v ie re  lu g a r  po r lo s  medios mencionados en e l p â rra fo  an te  
r i o r  serâ  ca s tig a d a  con la  pena de t rè s  a nueve anos de p r is iô n .
A r t ic u la  21s. -  E l que amenazare a l Je fe  d e l Estado, se 
râ  penado con re c lu s iô n  de doce anos y un d ia  a t r e in t a  qo.b».
Ig u a l pena se impondrâ a l que in v a d ie re  v io len tam en te  -  
la  morada d e l Je fe  d e l Estado.
A r t ic u lo  22^. -  E l que in ju r ia r e  a l Je fe  d e l Estado serâ  
penado con echo anos de p r is iô n  a v e in te  de re c lu s iô n .
A r t ic u lo  2 3 9 En lo s  d e l i to s  d e fin id o s  en lo s  a r t ic u ­
le s  d iec in ueve , v e in te , v e in tiu n o  y v e in t id o s ,  lo s  T r ib u n a le s , a -  
p rec iando  la  c o n d ic iô n  y demâs c irc u n s ta n c ia s  d e l c u lp a b le , a s i co 
mo la s  que c o n c u rr ie re n  en e l  hecho, podrân imponer ademas de l ia s  
penas senaladas, la  de in h a b i l i ta c iô n  de s e is  a qu ince a n o s - pare 
e l  e je r c ic io  de cargos □ func iones  p û b lic a s .
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^  Los mismos, estimandü la  c irc u n s ta n c ia  d e l d e lin c u e n te ,
y  en e s p e c ia l su s itu a c iô n  econômica podrân imponer a lo s  cu lpa ­
b le s  de lo s  mencionados d e l i to s ,  ademâs de la s  penas e s ta b le c id a s  
en cada caso y de la  cunminada en e l p â rra fo  a n te r io r  una m u lta  de 
c in co  m il a c ie n  m il pese tas.
'OoOoo—— —
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X
LEY DE 2 DE MARZO DE 1.943
Por la  que se equiparan a l d e l i t o  de re b e liô n  m l l i t a r  
la s  tra n s g re s io n e s  de orden ju r ld ic o  que tengan una m a n if ie s ta  re  
pe rcus iôn  en la  v id a  p û b lic a .
Es p ro p ô s ito  cons tan te  d e l Gobierno a tenua r e l 
de la s  le ye s  que sanciooa# lo s  d e l i to s  derivados d e l pasado movi 
m iento re b e ld e , po r lo  que ha p ub licado  numerosas d is p o s ic io n e s  -  
que tie n d e n  a consegu ir que lo s  que d e lin q u ie ro n  in f lu id o s  p o r 
propagandas y d o c tr in a s  errôneas puedan in c o rp o ra rs e  a la  v id a  
norm al, pero ha de e x ig i r  a l  mismo tiempo que en lo  sucesivo na- 
d ie ,  ose desv ia rse  de una r ig id a  d is c ip l in a  s o c ia l.
A l p ro p io  tiem po , para m ejor a lca n za r es tos  p ro p ô s ito g  
es conven ien te  e s ta b le c e r la  debida equ ipa rac iôn  con e l d e l i t o  de 
re b e liô n  m i l i t a r  de la s  tra n s g re s io n e s  d e l orden ju r id ic o  que ten  
gan una m a n if ie s ta  re p e rcus iôn  en la  v id a  p û b lic a , condensado en 
una d is p o s ic iô n , con rango de Ley, lo s  d is t in to s  bandos y medidas 
excepc iona les  que se han d ic ta d o  a p a r t i r  de j u l i o  de m il nove- 
c ie n tc s  t r e in t a  y s e is .
En su v ir tu d .
D I S P Ü N G Ü :
A r t ic u lo  19.- Serân considerados reos d e l d e l i t o  de re  
b e liô n  m i l i t a r  y penados con a r re g lo  a l Côdigo de J u s t ic ia  M i l i— 
t a r  o d e l Penal de la  M arina de G uerra, en su caso, segûn la s  re ­
form as in tro d u c id a s  en lo s  pmismos po r Ley de e s ta  fecha :
P rim e ro . -  Los que p ropa len  n o t ic ia s  fa ls a s  o tendenc io  
sas con e l f i n  de causar tra s to rn o s  de orden p û b lic o  i n t e r i o r , con 
f l i c t o s  in te rn a c io n a le s  o d e s p re s tig io  d e l Estado, E jé r c ito s  o 
A u to rid ades ,
Segundo. -  Los que ccnsp ire n  po r c u a lq u ie r  medio o t a -
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men p a rte  en reun iones , co n fe re n c ia s  □ m an ifes tac iones  con lo s
mismos f in e s  expresados en e l  apartado a n te r io r .
T e rc e ro . -  Los que s in  l ic e n c ia  n i ju s t i f ic a c iô n  posean 
armas de fuego o su s tanc ias  in fla m a b le s  c  e x p lo s iv o s .
C u a rto . -  Los que re a lic e n  ac tos  con p ro p ô s ito  de in te
r ru m p ir  o p e r tu rb a r  lo s  s e rv ic io s  de c a râ c te r  p û b lic o  o la s  v ia s
y medios de com unicaciôn o t ra n s p o r te ,
Podrân también te n e r es te  c a râ c te r ,  lo s  p la n te s , h u e l-  
gaB, sa b o ta je s , uniones de p rodu c to res  y demâs ac tos  anâlogos cuan 
do pe rs igan  un f i n  p o l i t ic o  y causen graves tra s to rn o s  a l Orden 
P û b lic o ,
Q u in to . -  Los que a ten ten  c o n tra  la s  personas o causen 
danos a la  p rop iedad po r m ôv iles  p o l i t ic o s ,  s o c ia le s  o t e r r o r is —  
ta s ,  c u a lq u ie ra  que sea e l  re s u lta d o  y consecuencia de es tos  he- 
chos,
A r t ic u lo  2g. -  La J u r is d ic c iô n  de Guerra serâ  la  compé­
te n te  para conocer de lo s  d e l i to s  comprendidos en es ta  Ley, lo s  
que serân juzgados po r p roced im ien to  sum arisim o, en cuya t ra m ita -  
c iô n  se observarân la s  normas d e l Décréta de s e is  de noviembre de 
m il  novec ien tos  cuaren ta  y dos, sa lvo  que su competencia c o rre  s -  
ponda a la s  J u r is d ic c io n e s  de Mariano o A ire  p o r razôn de la  p e r­
sona responsab le  o d e l lu g a r  en donde se cometan d ichos d e l i to s .
Nü obs tan te  la s  A u to ridades  ju d ic ia le s  m i l i ta r e s  po—
drân d e ja r  de conocer de a q u e lla s  causas incoadas p o r d e l i to s  corn
p rend idos  en la  p resen ts  Ley y aco rda r su rém is io n  a la  J u r is d ic — 
c iô n  o rd in a r ia  cuando estim en que lo s  hechos que la s  o r ig in a n , por 
su in d o le  y n a tu ra le z a , no a fe c ta n  de modo d ire c to  a l Orden P û b li 
co o a lo s  E jé r c i to s .
A r t ic u lo  39. -  Se fa c u lta  a lu s  M in is tre s  r e s p e c t iv o s  
para  d ic ta r  la s  d is p o s ic io n e s  necesarias  para e l d e s a rro llo  de es 
ta  Ley.
DISPOSICION TRANSITORIA
Quedan de rogadas,las  le y e s , d is p o s ic io n e s  y bandos d ie
tadcs  hasta  la  fecha  do la  p résen te  Ley en cuanto en lo s  mismos
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se c a l i f iq u e n  de re b e liô n  m i l i t a r  hechos d is t in to s  a lo s  compren- 
dos en es ta  Ley.
k - e s t a
A s i lo  dispongo p o r la  p resen ts  Ley, dada en e l  Pardo 
a dos de marzo de m il novecien tos cuaren ta  y t r è s .  FRANCISCO FRAN 
CO.
-ooOoo-
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2Si
DECRETO LEY PE 18 PE ABRIL PE 1947
SOBRE REPRESION DE LOS DELITOS DE 
BANDIDAJE Y TERRORISM]
JEFATURA DEL ESTADO
Los d e l i to s  de te rro r is m e  y ban d id a je , que c o n s titu y e n  
la s  més graves especies d e l ic t iv a s  de toda  s itu a c iô n  de postgue—  
r r a ,  secue la  de la  re la ja c iô n  de v in c u lo s  m orales y de la  e x a lta -  
c iô n  de lo s  im pulses de c rue ldad  y acom etiv idad de gentes c r im in a  
le s  e inadaptadaS; re q u ie re n  espe c ia les  medidas de re p re s iô n , cu­
ya gravedad corresponds a la  de lo s  crim enes que se t r a ta  de com- 
b a t i r .
Por o t ra  p a r te ,  la s  d i f ic u lta d e s  té c n ic a s  que s u s c ita  
la  in te rp re ta c iô n  d e l a r t ic u lo  604 d e l Côdigo P enal, y la  e s ta b i-  
l id a d  de la  s itu a c iô n  p o l i t ic a ,  que pe rm ite  p re s c in d ir  de la  Ley 
de Excepciôn que l le v a  e l  nombre de Ley de Seguridad d e l Estado, 
aconsejan d e ro g a rla  to ta lm e n te , puesto que a lo s  f in e s  p u n it iv o s  
bas ta  con la s  d is p o s ic io n e s  de la  L e g is la c iô n  comùn y con mante—  
n e r p recep tos de e s p e c ia l r ig o r  ûnicamente para la s  mâs graves f i r  
maa de la  d e lin c u e n c ia  t e r r o r is t a  y d e l bando le rism o, adaptando 
a la s  c irc u n s ta n c ia s  a c tu a le s  lo s  precep tos de le s  a n tig uas  le ­
yes de secuestros  y de e x p lo s iv o s .
En su v ir t u d ,  p re v io  acuerdo d e l Consejo de M in is tre s  
y a propuesta  de lo s  de J u s t ic ia  y E jé r c i to ,
D I S P O N G O :
A r t ic u lo  1 9 Los que para a te n ta r  co n tra  la  seguridad 
p û b lic a ,  a te m o riz a r a lo s  h a b ita n te s  de una pob lac iôn  r e a l iz a r  -  
venganzas o re p re s a lia s  de c a râ c te r  s o c ia l o p o l i t ic o  o p e r tu rb a r  
la  t ra n q u i l id a d ,  e l orden a lo s  s e rv ic io s  p û b lic o s , provocasen ex 
p lo s io n e s , in c e n d ie s , n a u fra g io s , d e s c a rr ila m ie n to s , in te r ru p c iô n  
de com unicaciones, derrumbamientos, inundaciones o vo laduras o em
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pleasen cu a le s q u ie ra  o tro s  medios o a r t i f i c i o s  que ocasionen gran 
des es tra gos , serân ca s tig a d o s :
P r im e ro .-  Con la  pena de m uerte, s i  se produ jese la  -  
muerte de alguna persona.
Segundo.- Con la  de re c lu s iô n  mener a muerte en lo s  de 
mâs cases.
A r t ic u lo  29. -  La mera co locac iôn  o empleo de substan—  
c ia s ,  m a te ria s  o a r t i f i c i o s  adecuados con lo s  p ro p ô s ito s  a que se 
r e f ie r e  e l  a r t ic u le  a n te r io r ,  serâ  cas tiga da  con la  pena senalada 
en su nûmero segundo, aunque no se produzca la  e x p lo s iô n , incen­
d ie  o e fe c to  p re te n d id o .
A r t ic u lo  3G. -  Los que para  cometer un robe o con m o ti­
ve u ocasiôn d e l mismo a tracasen o in tim id a s e n  a la s  personas con 
armas de fuego, serân ca s tig a d o s :
I s . -  Con la  pena de m uerte, s i  produ jesen la  muerte de 
a lguna persona.
2S. -  Con la  pena de re c lu s iô n  mayor a m uerte,
a ) . -  S i e l malhechor o malhechores hubiesen s o rp re n d i-  
do a lo s  moradores de algûn lu g a r  hab itado , a s a l-  
tado a lgûn e s ta b le c im ie n to  in d u s t r ia l  o m e rc a n ti l,  
o persona p ro fes iona lm en te  encargada de la  c u s to -  
d ia  o tra n s p o rte  de fondos o v a lo re s , o de ten ido  
v ia je ro s  en despoblado.
b ) . -  S i alguno de lo s  malhechores esgrim iese  arma de 
g u e rra .
A r t ic u lo  4 s Los que secuestra ren  a a lguna persona se 
rân  ca s tig a d o s :
I s . -  Con la  pena de muerte s i  produ jesen la  m uerte, mu 
t i la c iô n  o v io la c iô n  de la  persona secuestrada , o 
desaparecida ê s ta , no d ie re n  razôn de su pa radero .
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2 0 Con la  pena de re c lu s iô n  mayor a muerte en lo s  de 
mâs casos.
Cuando la s  e sp e c ia le s  c irc u n s ta n c ia s  d e l hecho pongan 
c la ram ente  de m a n if ie s to  que en ningùn momento haya debido tem er- 
se rac iona lm en te  po r la  v id a  o in te g r id a d  c o rp o ra l de la  persona 
secuestrada , se a p lic a râ  a la  le g is la c iô n  comûn.
A r t ic u lo  50 . -  Los que apartândose os tens ib lem en te  de 
la  co n v ive n c ia  s o c ia l,  o v iv ie n d o  su b rep tic iam en te  en lo s  nûcleos 
urbanos, formasen p a r t id a s  o grupos de gente armada para d e d ic a r-  
se a l  merodeo, e l  band ida je  o la  subvers iôn  s o c ia l,  serân c a s t ig a  
dos:
IQ . -  Con la  pena de m uerte.
a ) . -  E l Je fe  de la  p a r t id a  en todo caso.
b ) . -  Los componentes de la  p a r t id a  que hub ieren co labo
rado de c u a lq u ie r  manera a la  com isiôn de alguno 
de lo s  d e l i to s  cas tiga dos  en es ta  Ley.
2 2 .-  Con la  de re c lu s iô n  mayor a muerte a lo s  que hu­
b iesen tomado p a r te  en la  com isiôn de c u a lq u ie ra  
de lo s  d e l i t o s  comprendidos en es ta  Ley.
3 2 .-  Con la  pena de re c lu s iô n  mayor lo s  demâs no incLui 
dos en lo s  nûmeros a n te r iro re s .
A r t ic u lo  62 . -  Los que p res ten  c u a lq u ie r  a u x i l io  que no 
c o n s t itu y a  po r s i  com p lic idad  n i encubrim ien to  a lo s  componentes 
de lo s  grupos o p a r t id a s  a que se r e f ie r e  e l  a r t ic u lo  a n te r io r  se 
rân  ca s tiga dos  con la  pena de p r is iô n  mener o de d e s t ie r ro  a l  a r -
b i t r i o  d e l T r ib u n a l,  que podrâ imponer ademâs una m u lta  de c in co
a c ie n  m il pese tas.
A r t ic u lo  72 . -  E l que aprovechândose d e l temor mâs o me 
nos fundado que haya producido  la  com isiôn de alguno de lo s  deM  
to s  ca s tig a d o s  en e s ta  Ley u o tro s  hechos de bandolerism o re q u ie ­
r s  a a lg u ie n  en forma anônima, ba jo  amenazas c la ra s  o e n c u b ie rta s , 
para  que entregue o s itu e  en a lgûn lu g a r  d in e ro , a lh a ja s , v a lo re s  
o b ienes de o t ra  c la s e , o para com pelerle  a hacer o d e ja r  de ha-
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c e r  alguna cosa, serâ cas tigado  con la  pena de re c lu s iô n  menor a. 
m uerte .
A r t ic u lo  82. -  Quedarân exentos de la  pena que pu d ie ra  
c o rre s p o n d e rle s :
a ) . -  Los que ha llândose  comprometidos a r e a l iz a r  a lg u ­
no de lo s  d e l i to s  cas tiga dos  en e s ta  Ley lo  denun 
c ie n  antes de comenzar a e je c u ta rs e  y a tiem po de 
e v i ta r  sus consecuencias,
b ) . -  Los comprendidos en e l  nûmero te rc e ro  d e l a r t ic u ­
lo  q u in to  que f a c i l i t e n  e ficazm ente  la  cap tu ra  de 
la  p a r t id a .
c ) . -  Los comprendidos en e l a r t ic u lo  xsexto  que habien 
do obrado ûnicamente p o r temor ev isen s in  p é rd id a  
de momento a la  fu e rz a  p û b lic a  la  p resenc ia  de — 
lo s  m alhechores. La mera om is iôn de la  p ro n ta  de- 
nuncia  se co n s id e ra râ  como a u x i l io .
A r t ic u lo  92 . -  La ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  se râ  la  competen 
te  para conocer de lo s  d e l i t o s  cas tig a d o s  en es ta  Ley, que serân 
juzgados p o r p roced im ien to  sum aris im o.
S i p o r la s  e sp e c ia les  c irc u n s ta n c ia s  de lo s  hechos no 
r e v is t ie r a n  ês tos  la  gravedad s u f ic ie n te  para se r c a l i f ic a d o s ,  co 
mo d e l i t o s  de te rro r is m e  o band ida je  y deb ieran s e r lo  conforme a 
la  le g is la c iô n  comûn, la  J u r is d ic c iô n  m i l i t a r  podrâ in h ib ir s e  de 
su conocim ien to  en fa v o r  de la  o rd in a r ia .
A r t ic u lo  1Q2. -  Queda derogada la  Ley de Seguridad d e l 
Estado y cuantas d is p o s ic io n e s  se opongan a lo  que se es tab lece  -  
en e l p résen te  D ecre to -Ley, d e l que se darâ cuenta a la s  C o rte s ,
A s i lo  dispongo p o r e l  p resen ts  D ecre to-Ley, dado en 
M adrid  a d iec io cho  de a b r i l  de m il novec ien tos  cuaren ta  y s ie te .  
FRANCISCO FRANCO.
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X I I
LEY DE 30 DE JULIO 1959 NUM. 45 /59 . fJEFATURA DEL ESTADO1. ORDEN 
PUBLICO NUEVAS NORMAS REGULADORAS
N .R .- Deroga Leyes de 28 de j u l i o  1933 (R.1111 y D ic c io  
n a r io  14278) y 17 de j u l i o  1948 (R.915 y D ic c io n a r io  14293), D. 
Ley 16 de fe b re ro  1937 ( r , 173 y D ic c io n a r io  11577) y D. 18 o c tu —  
b re  1945 ( r . 1378 y D ic c io n a r io  14278).
E l normal desenvo lv im ien to  de la s  In s t i tu c io n e s  p o l i t i ­
sas y  p r iv a d a s , a s i como e l l i b r e  y p a c if ic o  e je r c ic io  de lo s  dere 
chos in d iv id u a le s ,  p o l i t ic o s  y s o c ia le s , son conceptos que s iendo 
base y fundamento d e l orden p û b lic o , evo luc ionan en su a m p litu d , -  
con ten ido  y v ig e n c ia ; po r lo  que igua lm ente  ha de se r reform ade la  
Ley de 28 de j u l i o  de 1933 (R. 1111 y D ic c io n a r io  14278), que sô lo  
fragm entariam ente  se m o d ifie d  e n tre  o tra s  d is p o s ic io n e s , p o r la s  -  
Leyes de 23 de mayor y 18 de ju n io  de 1936 (R . 1056 y 1216 y D ie—  
c io n a r io  14278, n o ta ) y e l  D ecreto de 18 de oc tob re  de 1935 (R . —
1370 y D ic c io n a r io  14278, n o ta ) .
T a l es la  f in a l id a d  de la  p résen te  norma le g a , en la  
que se ha procurado fu n d ir  armônicamente e l v ie jo  m a te r ia l hereda- 
do que ha mantenido su p re s L ig io  a tra v é s  de la  prueba h is tô r ic a ,  
con la s  tendenc ies  modernes apuntadas, y de es te  modo c o n fe cc io n a r 
un in s trum en te  ju r id ic o  capaz de a f ro n ta r  con la s  mâximas ga ran - 
t îa s  de a c ie r tü  la s  necesidades de la  paz p û b lic a  n a c io n a l.
La re fo rm a se ha cen trado , fundam entalmente, sobre la  
d e f in ic iô n  p ré c is a  y a c tu a l d e l Orden P û b lic o , la  d e lim ita c iô n  o r -  
gén ica  y u n i ta r ia  d e l in s trum en te  encargado de v e la r  p o r é l ;  e l  de 
s a r r o l lo  rigu rosam ente  s is te m â tic o , de sus estados v i t a le s  o de —  
c r i s i s ,  reduciendo éstos a lo s  que son rac iona lm en te  a d m is ib le s : — 
lo s  de excepciôn y g u e rra ; se ha procurado de te rm ina r en cada uno 
de e l le s  lo s  medios y e l  a lcance de la s  fa c u lta d e s  que se c o n f ie —  
ren  a la s  A u to ridades  gub e rn a tiva s  para a f ro n ta r  y re s o lv e r  la s  s i  
tu a c io n e s  de emergencia que se le s  p resen ts  con la  minima in tro m i— 
s iô n  en e l  l i b r e  e je r c ic io  de lo s  derechos persona les que éstas  — 
cons ien tan  y f in a lm e n te , se renueva e l p roced im ien to  ju d ic ia l  de
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u rgenc ia  de conform idad con la s  Leyes de 16 de j u l i o  de 1949 (R ,
804 y D ic c io n a r io  16256), que reform û la  casaciôn pena l, y la  de 
8 de ju n io  de 1957 ( r , 775 ), que lo  h izo  con e l p roced im ien to  de 
lo s  d e l i to s  f la g ra n te s ,  ambas con repercus iones sobre âque l.
Es, s in  duda, destacada novedad la  d e lim ita c iô n  que es
fo rm u la  de la s  fa c u lta d e s  sancionadoras de la s  A u to ridades guber­
n a tiv a s  en la s  in fra c c io n e s  que se cometan c o n tra  e l orden p û b l i­
co . E l problème no es to ta lm e n te  nuevo, pero v iv ia  en v a r ia s  d is — 
p o s ic io n e s  que, aunque poseian amparo en e l a r t ic u lo  603 d e l Gôdi 
go p én a l, ca re c ia n  de s is tem a, Ahora se le s  c o n f ie re  y do ta  de — 
un idad , respetândose la s  g a ra n tie s  de le g a lid a d  penal c lé s ic a s  en 
es te  derecho. No sô lo  se f i j a n  taxa tivam en te  la s  in fra c c io n e s  s i -  
no también la s  A u to ridades  que pueden s a n c io n a rla s , a s i como la  
c u a n tia  de la  sanc iôn .
S in g u la r  menciôn merece e l s istem a que se a r t ic u la  so­
b re  e l  estado de excepciôn a tend idas su s ig n if ic a c iô n  s o c ia l y po 
l i t i c a  y la  expresa de te rm inac iôn  d e l a r t ic u lo  35 d e l Fuero de -  
lo s  Espaholes, a s i como la s  re g la s  que hacen re fe re n d a  a la s  fa — 
c u lta d e s  e x tra o rd in a r ia s  sobre la  in te rv e n c iô n  ocas io n a l de lo s  
b ienes p r iv a d o s , y la  m o v iliz a c iô n  de recu rsos p o r la  A u to rid a d  -  
p û b lic a , ju s t i f ic a d a s  no sô lo  po r e l  p r in c ip le  de l estado de nece 
s id ad  que le s  da v id a , s in o  p o r e l  reconocim ien to  expreso de la  
v ig e n te  Ley de E xp rop iac iôn  fo rzo sa  ( a r t ic u lo  120) (R . 1954, 1048 
y Apéndice 1951-55, 2220) y e l  derecho comparado e x tra n je ro  que 
la s  sanciona s in  reparo  a lguno .
E l estado de g u e rra , û lt im a  fase  de la s  c r is is  d e l o r ­
den antes im precisam ente d e s a rro lla d o , se o rgan iza  ahora mâs s is -  
tem âticam ente , condic ionândose su d e c la ra c iô n  a la  e x is te n c ia  de 
un grave p e lig ro  para la  v id a  p o l i t ic o - s o c ia l  d e l p a is , y se d is ­
pone que sea en genera l e l  p ro p io  Gobierno quien d icha  d e c la raâôn  
a u to r ic e .
En f i n ,  la s  d is p o s ic io n e s  t r a n s i t o r ia s  estab lecen ex­
presamente la  i r r e t r o a c t iv id a d  de la s  sanciones, y con re la c iô n  a 
determ inados d e l i t o s  c o n tra r ie s  a l orden p û b lic o  y a la  seguridad  
i n t e r io r ,  de lo s  que vienen conociendo ju r is d ic c io n e s  e s p e c ia le s , 
en cuanto s ig n if ic a n  modalidades c u a lif ic a d a s  de subvenciôn so­
c ia l ,  conforme a lo  e s te b le c id o  po r Leyes como la s  de 12 de marzo
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de 1940 ( r . 368 y D ic c io n a r io  12667), 2 de marzo de 1943 (R , 423
y D ic c io n a r io  16079) y 18 de a b r i l  de 1949, se r a t i f i e s  su compe­
te n c ia ,  s i  b ien  se fa c u lta  a l Gobierno para re v is a r  y u n i f ic a r  
la s  normas en la  m a te ria .
Con todo lo  hecho se puede a f irm a r  que se o fre ce  una 
v e rs iô n  nueva, p o r lo  renovada, de la  a n te r io r  Ley de Orden P û b li 
co , para g a ra n t iz a r  la  paz y seguridad p û b lic a s  en e l seno de la  
naciôn l i b r e  y u n id a *.
En su v ir tu d  y de conform idad con la  p ropuesta  é labo ra  
da p o r la s  S o rtes  Espanolas, dispongo;
CAPITULO I . -  DEL ORDEN PUBLICO Y AUTORIDADES ENCARGA—  
DAS DE SU CONSERVACION.
A r t ic u lo  19 . -  E l normal func ionam ien to  de la s  I n s t i t u ­
c io nes  p û b lic a s  y p r iv a d a s , e l  m antenim iento de la  paz in t e r io r  y 
e l  l i b r e  y p a c if ic o  e je r c ic io  de lo s  derechos in d iv id u a le s  p o l i t i  
COS y s o c ia le s , reconocidos en la s  Leyes, c o n s titu y e n  e l fundamen 
to  d e l orden p û b lic o ,
A r t ic u lo  29. -  Son actos c o n tra r ia s  a l orden p û b lic o :
a) Lus que p e rtu rb en  o in te n te n  p e r tu rb a r  e l e je r c ic io  
de lo s  derechos reconocidos en e l Fuero de lo s  Espaholes y demâs 
Leyes Fondamentales de la  Naciûn, o que a ten ten  a la  unidad e s p i-  
r i t u a l ,  n a c io n a l, p o l i t i c a  y s o c ia l de Espaha,
b) Los que a lte re n  o in te n te n  a l te r a r  la  seguridad pû— 
b l ic a ,  e l normal func ionam ien to  de lo s  s e rv ic io s  p û b lic o s  y la  re  
g u la r id a d  de lo s  abas tec im ien tos  o de lo s  p re c io s  p reva lié n d o se  a 
busivamente de la s  c irc u n s ta n c ia s .
c ) Los paros c o le c t iv o s  y lo s  c ie r re s  o suspensiones 1 
lé g a le s  de Empresas, a s i como p rovoca r o dar ocasiôn a que se p ro  
duzcan unos y o tro s .
d) Los que o r ig in e n  tum u ltes  en la  v ia  p û b lic a  y cua—  
le s q u ie ra  o tro s  en que se emplee coacc iôn , amenaza o fu e rz a , o se 
cometan o in te n te n  cometer con armas o e x p lo s iv o s .
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e) Las m an ifes tac iones  y la s  reun iones p û b lic a s  i lé g a ­
lé s  D que produzcan desôrdenes o v io le n c ia s ,  y la  c e le b ra c iô n  de 
espectâcu los  p û b lic o s  en ig u a le s  c irc u n s ta n c ia s .
f )  Todos a q u e llo s  p o r lo s  cua les se propague, recomien 
de o provoque la  subvers iôn  o se haga la  a po log ia  de la  v io le n c ia  
o de c u a lq u ie r  o tro  medio para l le g a r  a e l la .
— g) Los a ten tados c o n tra  la  s a lu b r id a d  p û b lic a  y la  —
tra n s g re s iô n  de la s  d is p o s ic io n e s  s a n ita r ia s  d ic ta d a s  para e v i—  
t a r  la s  epidem ias y co n tag ios  c o le c t iv o s .
h) E x c ita r  a l  in cum p lim ien to  de la s  normas r e la t iv a s  a l 
orden p û b lic o  y la  desobediencia a la s  dec is iones  que la  A u to r i—  
dad o sua Agentes tomaren para  conse rva rlo  o re s ta b le c e r lo ,
i )  Los que de c u a lq u ie r  o tro  modo no p re v is to  en lo s  
p ô rra fo s  a n te r io re s  fa lta r e n  a lo  d ispues to  en la  p résen te  Ley o 
a lte ra s e n  la  paz p û b lic a  o la  co n v ivenc ia  s o c ia l.
A r t ic u le  39. -  E l G obierno, todas la s  au to rid ades  de la  
Naciôn y sus Agentes ve la râ n  po r la  conservaciôn  d e l orden p û b li 
co . Su m antenim iento y defensa compete e s p e c ia l y d irec tam en te , — 
en todo e l t e r r i t o r i o  n a c io n a l, a l  M in is tre  de la  Gobernaciôn y , 
subordinadamente den tro  de cada p ro v in c ia ,  a l re s p e c tiv e  Goberna— 
d o r c i v i l ,  y en cada M u n ic ip io  a su A lc a ld e .
A r t ic u lo  4 9 1. E l m in is tre  de la  Gobernaciôn, para 
la  conservaciôn  y re s ta u ra c iô n  d e l orden p û b lic o , e je rc e  e l mando
s u p e r io r  de la s  Fuerzas de Seguridad d e l Estado, in teg ra das  p o r
lo s  Cuerpos General de P o l ic ia ,  P o l ic ia  Armada y de T rô f ic o ,  Cuer 
po de la  G uardia C i v i l  y de todas la s  demâs Unidades de Seguridad 
y V ig i la n c ia  o Somatenes de c a râ c te r  n a c io n a l, re g io n a l,  p ro v in ­
c ia l  o m u n ic ip a l y fu e rza s  a u x i l ia r e s .
2 . -  En caso de necesidad, puede s o l i c i t e r  p o r conducto 
re g la m e n ta rio  la  cooperaciôn de Unidades m i l i ta r e s  para desempe—  
h a r lo s  s e rv ic io s  p û b lic o s  que se le s  encomiende, siempre ba jo  e l  
mando de sus Je fes  n a tu ra le s .
A r t le u lu  59 .— E l D ire c to r  gen e ra l de Seguridad cum p li— 
râ  y harâ c u m p lir  a la s  A u to ridades g u b e rn a tiva s , sus Agentes y 
cuantüs elementos le  estân subord inados aûn de manera a c c id e n ta i,  
le s  ordenes que re c ib a  o d ic te  den tro  de sus a tr ib u c io n e s . Como 
Je fe  de lo s  S e rv ic io s  de orden p û b lic o  en la  p ro v in c ia  de M adrid , 
adopta râ  la s  medidas oportunas para m antenerlo en e l t e r r i t o r i o  -  
de la  misma.
A r t ic u la  6 9 . -  Los Gobernadores C iv i le s ,  a lo s  e fe c to s  
de e s ta  Ley, asum irân, subord inados a l M in is tro  de la  Gobernaciôn, 
e l  e je r c ic io  de la  A u to rid a d  g u b e rn a tiva  en e l t e r r i t o r i o  de su 
re s p e c tiv e  p ro v in c ia  y adoptarân la s  medidas adecuadas para la  
conservac iôn  y re s ta u ra c iô n  d e l orden p û b lic o , a cuyo e fe c to  t i e ­
ns n e l  mando en su p ro v in c ia  de lo s  Cuerpos y fue rzas  mencionadas 
en e l a r t ic u lo  c u a r to .
2 . -  E l G obierno, p o r acuerdo de l Consejo de M in is tre s ,  
podrâ nombrar, po r e l tiem po que cons idé ré  necesa rio , Gobernado—  
re s  c iv i le s  généra les  encargedos especia lm ente de asegurar e l  o r ­
den p û b lic o ,  con ju r is d ic c iô n  sobre e l  terrrtlDirjLcr.- de v a r ia s  p ro -
o de p a rte  de e l la s  y con la s  fa c u lta d e s  que e l p ro p io  Go 
b ie rn o  dete rm ine , la s  cua les  no podrân en ningûn caso exceder de 
la s  d e f in id a s  en e s ta  Ley.
3 . -  Los Gobernadores c iv i le s  podrân a su vez nombrar 
para  zonas y casos determ inados Delegados de au a u to r id a d  para  e l 
m antenim iento d e l orden p û b lic o .  Estos nombramientos habrân de re  
caer en fu n c io n a r io s  p û b lic o s  o en personas de reconocido a r ra ig o  
o s o lv e n c ia  y deberân en todo caso, comunicarse a l M in is tro  de la  
G obernaciôn.
A r t ic u lo  79 . -  Bajo la  a u to r id a d  y d ire c c iô n  d e l Gober- 
nador c i v i l  co rre sp o n d ie n te , lo s  A lca ld es  coadyuvarân a la  conser 
vac iôn  de l orden p û b lic o  en sus re s p e c tiv o s  té rm inos  m un ic ip a le s ; 
e je rc e râ n  en lo s  M u n ic ip io s  que no sean c a p ita le s  de p ro v in c ia  la  
a u to r id a d  g u b e rn a tiva  cuando e l  Gobernador c i v i l  no la  asuma p e r -  
sonalmente o po r un delegado e s p e c ia l; y obrarân po r p ro p ia  i n i —  
c ia t iv a  y re sp o n s a b ilid a d  cuando la s  c irc u n s ta n c ia s  no le s  p e rm i- 
t ie r a n  p e d ir  o r e c ib i r  in s tru c c io n e s ,  dando cuenta de sus ac tos  
lo  môs râpidam ente p o s ib le  a l  Gobernador c i v i l .
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A r t ic u lo  69. -  Toda persona que tu v ie re  conocim ien to  de 
un hecho que p e rtu rb e  e l  orden debera ponerlo  en conocim iento  de 
la  A u to rid a d  g u b e rn a tiva , y de no hace rlo  in c u r r i r â  en la  m u lta  -  
e s ta b le c id a  por e l a r t ic u lo  259 de la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im i 
n a l,  Solamente a re q u e rim ie n to  de a q u é lla  o de sus Agentes, se ha 
l la n  ob lig a d o s  lo s  p a r t ic u la re s  a c o la b o ra r en la  re s ta u ra c iô n  -  
d e l mismo, siempre que puedan hace rlo  s in  grave p e r ju ic io  o r ie s -  
go p e rs o n a l.
A r t ic u lo  99 . -  1 . -  Para e l m ejor conocim iento  y d i f u -  
s iô n  de la s  p re s c r ip c io n e s  conce rn ien tes  a l orden y decoro p û b li­
co , la  A u to rid a d  g u b e rn a tiva  podrâ p u b lic a r  lo s  oportunos bandos. 
E sta  p u b lic a c iô n  serâ p re c e p tiv a  cuando d icha A u to rid a d , para ga­
r a n t is  d e l p ro p io  orden d ic ta re  den tro  de sus a tr ib u c io n e s , d is ­
p o s ic io n e s  espe c ia le s  o p re v in ie re  sanciones de c a râ c te r  gene 
r a l ,  Los expresados bandos se in s e r ta râ n  en e l " B o le t in  O f ic ia l "  
de la  p ro v in c ia  y se d iv u lg a râ n  p o r lo s  medios més e fic a c e s . Su 
in s e rc iô n  en lo s  p e r iô d ic o s  y d ifu s iô n  en la s  em isoras de la  p ro ­
v in c ia  o lo c a lid a d  te n d râ  c a râ c te r  o b l ig a to r io  cuando la  A u to r i 
dad a s i lo  d isponga.
2 . -  Igua lm ente para u n i f ic a r  la  ac tuac iôn  y m ejor s e r -  
v ic io  de la s  A u to ridades  delegadas de su ju r is d ic c iô n ,  podrâ d ic ­
t a r  la  A u to rid a d  g u b e rn a tiva  la s  ôrdenes c ir c u la re s  que estim e -  
conven ien tes , la s  que se p u b lic a râ n  asimismo en e l "B o le t in  O f i -  
c ia l " ,  a menos que tengan c a râ c te r  reservado , caso en que se com^ 
n ic a râ n  in d iv id u a lm e n te  a la s  A u to ridades  delegades que procéda.
3 . -  De todos lo s  bandos y ôrdenes de lo s  Gobernadores 
c iv i le s  se darâ conocim ien to  a l M in is te r io  de la  Gobernaciôn, e l  
c u a l podrâ m o d if ic a r lo s  o d e ja r lo s  s in  e fe c to .
4 . -  Asimismo, e l Gobernador c i v i l  podrâ d e ja r  s in  e fec 
t a - lo s  p u b lica d o s  p o r A u to ridades  delegadas. —
CAPITULO I I . -  DE LAS FACULTADES GUBERNATIVAS ÜRDIN/HIAS
A r t ic u lo  109. -  Las A u to ridades g u b e rna tivas  □, p o r o r ­
denes concre tas  suyas, sus Agentes podrân r e a l iz a r  la s  comproba
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c lo nes  persona les necesarias  a f i n  de que no se tengan armas para 
cuyo use se carezca de l ic e n c ia .  También podrân procéder a la  ocu- 
pac iôn  tem pora l de la s  que se lle v e n  con l ic e n c ia ,  s i  se estim a in  
d ispensab le  h a c e rlo , con o b je to  de re v e n ir  la  com isiôn de a lgûn de 
l i t o ,  la  a lte ra c iô n  d e l orden o cuando e x is ta  p e lig ro  fundado para 
la  seguridad  de la s  personas.
A r t ic u lo  1 1 9 La A u to rid a d  g u b e rn a tiva  y sus Agentes 
no podrân e n tra r  en e l d o m ic il io  de una persona s in  su consentim im  
t o . o mandamiento ju d ic ia l ,  sa lvo  en lo s  casos s ig u ie n te s :
1 . -  Cuando fue ren  agred idos desde é l .
2 . -  En lo s  casos de f la g ra n te  d e l i t o ,  ta n to  para la  pe r 
secuciôn de lo s  presun tos c u lp a b le s , como para la  ocupaciôn de lo s  
in s trum en tos  y e fe c to s  d e l mismo y de cuanto pueda s e r v i r  para su 
com probaciôn.
3 . -  Cuando en aquel se p rodu je ren  a lte ra c io n e s  que p e r-  
tu rb a re n  e l orden.
4 . -  S i fue ren  reque ridos  po r sus moradores.
5 . -  Cuando fu e re  necesario  hace rlo  para a u x i l ia r  a la s  
personas o e v i ta r  danos imminentes y graves en la s  cosas.
E l ac ta  y a tes tado  que con t a l  m otivo se le va n ta ra n  se—
rân  entregados s in  d i la c iô n  a la  A u to rid ad  ju d ic ia l  compétente a
lo s  e fe c to s  que procedan, in c lu s o  e l de c o r re g ir  en su caso la s  ex 
t r a l im ita c io n e s  que se hubiesen podido com eter. De toda e x t r a l im i-  
ta c iô n  com etida se darâ cuenta a l Gobernador c i v i l .
A r t ic u lo  129. -  1 . -  La A u to rid a d  g u b e rn a tiva  o sus Agen­
te s  podrân de tener a quienes cometan o in te n te n  cometer c u a lq u ie ra  
de lo s  ac tos  c o n tra r io s  a l orden p û b lic o , y a quienes desobedecie- 
ran  la s  ôrdenes que le s  d ie ra n  d irec tam en te  la  A u to rid a d  o sus A- 
gentes en re la c iô n  con d ichos a c tos .
2 . -  Los de ten idos serân puestos en l ib e r ta d  o en trega­
dos a la  A u to rid a d  ju d ic ia l  en e l p lazo  de se te n ta  y dos ho ras.
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A r t ic u la  1 3 9 1 . -  S i en lu g a r  p û b lic o  grupos de perso 
nas p e rtu rb a re n  e l orden se le s  in t im a râ  a d is o lv e rs e . Cuando la s  
ôrdenes no fue ren  obedecidas, la  A u to rid ad  o sus Agentes harân -  
has ta  una te rc e ra  a d v e rte n c ia  conm ina to ria  y de se r ês ta  in c u m p li 
da, lo s  d is p e rs e ra  po r lo s  p roced im ien tos mâs adecuados a la s  c i r  
c u n s ta n c ia s , segûn su prudente  a r b i t r io ,
2 . -  S i la  p e rtu rb a c iô n  acaec ie re  en lo c a le s  cerrados o 
en e d i f ic io s  p û b lic o s  no o f ic ia le s ,  lo s  Agentes de la  A u to rid a d  -  
podrân p e n e tra r en e l lo s  y adop ta r la s  medidas p e r t in e n te s  para 
re s ta b le c e r  e l  orden.
3 . -  La en trada  en e d i f ic io s  ocupados po r C orporaciones 
o En tidades p û b lic a s  re q u e r irô ,  sa lvo  en casos de n o to r ia  a l te r a ­
c iô n  d e l Orden e l  consen tim ien to  d e l fu n c iu n a r io  o persona que 
lo s  tu v ie re  a su cargo .
A r t ic u la  149. -  1 . -  C u a lq u ie r reun iôn  i le g a l  o m an ifes - 
ta c iô n  no a u to r iz a d a  o que se d e s a rro lle  fu e ra  de lo s  l im i te s  o 
cond ic iones  p e rm it id o s  p o r la  A u to rid a d , podrâ se r d is u e lta  p o r 
la s  fu e rza s  encargadas d e l m antenim iento d e l orden. Antes de p ro  
ceder a e l le ,  deberân in t im a r  po r t rè s  veees consécu tives  a lo s  
reun idos  o m a n ife s ta n te s , con in te rv a lo s  de tiem po s u f ic ie n te .
~ 2 . -  Cuando la  m a n ife s ta c iô n  re v is ta  c a râ c te r  tu m u ltu a -
r i c  hâyase o no a u to riza d o  a q u é lla  lega lm en te , bas ta râ  un so lo  te-* 
que de a tenc iôn  para que procéda la  fu e rz a  p u b lie s  a d is o lv e r la .
No serâ nece sa ria  t a l  in t im a c iô n  cuando hub ie re  s ido  atacada la  
fu e rz a  p o r lo s  m a n ife s ta n te s ; pero no cabrâ hacer fuego c o n tra  -  
lo s  p e rtu rb a d o re s , aun cuando p e rs is ta n  en su a c t i tu d  de re s is te n  
c ia ,  s in  haber dado antes un toque de a te n c iô n , sa lvo  en e l caso 
en que lo s  pe rtu rb ado res  d isparasen c o n tra  la  fu e rz a  p û b lic a , □ 
lo s  m a n ife s ta n te s  se p rodu je ran  con armas.
A r t ic u lo  159. -  Las A u to ridades g u b e rna tivas  adoptarân 
la s  medidas necesarias  para asegurar, que, con ocasiôn de la s  reu 
n iones o m an ifes tac iones  a u to r iz a d a s , no se p e rtu rb e  e l orden pû­
b l ic o .
Se cons ide ra rân  en todo caso a u to riza d a s  la s  reun iones 
o m an ifes tac iones  que ce leb ren  la s  o rgan izac iones  a que se r e f i e -
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re  e l  p â rra fo  segundo de l a r t ic u lo  16 d e l Fuero de lo s  Espaholes.
A r t ic u lo  1 6 9 Las Asociac iones que fomenten o desarro 
l ie n  c u a lq u ie r  a c t iv id a d  p e rtu rb ado ra  de l orden p u b lic o  u o rg a n i-  
cen reun iones u m an ifes tac iones  i le g a le s ,  serân suspendidas po r 
la s  A u to ridades gub e rn a tiva s  y sus d ire c t iv e s  y e je c u to re s  som eti 
dos a la s  sanciones que le s  correspondan, s in  p e r ju ic io  de pasar 
e l  ta n to  de cu lp a  a la  ju r is d ic c iô n  compétente,
A r t ic u lo  179.- 1.- En lo s  casos en que se p ro d u je ra  a l 
guna ca lam idad, c a tâ s tro fe  o desg rac ia  p û b lic a , la s  A u to ridades -  
g u b e rna tivas  deberân adop ta r p o r s i  mismas □ de acuerdo con la s  
demas, la s  medidas ccnducentes a la  p ro te c c iô n , a s is te n c ia  y se­
gu rid ad  de la s  personas, b ienes y lu g a re s  a fe c ta b le s  y darân in -  
m edia ta cuenta a l Gobierno para  que este  resue lva  lo  procédante.
2 . -  En todo caso, la  A u to rid ad  y sus Agentes podrân -  
re q u é r ir  la  ayuda y co la b o ra c iâ n  de o tra s  personas y d ispone r de 
lo  necesario  en a u x i l io  de la s  v ic t im e s . Las re so lu c io n e s  que a - 
dopten serân e je c u t iv a s .
Articulo 189.- Las Autoridades gubernativas podrân san 
cionar los actos contra el orden pûblico a que esta Ley se refie­
re, cualquiera que sea la forma de comisiôn, en la cuantia sehala 
da en el articulo siguiente, sin perjuicio de la competencia de 
los Tribunales o Autoridades de otra jurisdicciôn.
A r t ic u lo  199. -  1 . -  Los A lca ld es  podrân sanc iona r lo s  
ac tos  c o n tra  e l orden p û b lic o  con m ultas que no excedan de 250 pe 
se tas  en M u n ic ip io s  de hasta  10.000 h a b ita n te s ; de 500 pesetas en 
lo s  de 10,000 a 20.000; de 1.000 pesetas en lo s  de mâs de 20.000; 
de 2.500 pesetas en lo s  de mâs de 50.000, y de 5.000 pesetas en -  
lo s  de mâs de 100.000.
2 . -  Los Delegados d e l Gobierno en la s  is la s  C anarias y 
B a léares podrân sanc iona r la s  mismas fa l t a s  con m ultas de hasta  
2.500 pese tas. Los Gobernadores c iv i le s  podfân hace rlo  en cuan—  
t i a  que no exceda de 25.000 pese tas. E l D ire c to r  General de Segu­
r id a d  hasta  50.000 pese tas; e l  M in is tro  de la  Gobernaciôn hasta  
100,000 pesetas y e l Consejo de M in is tre s  hasta 500.000 pese tas.
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3 . -  Seguiran encamendadas a l D ire c to r  General de Segu­
r id a d  la s  a tr ib u c io n e s  que en es te  orden le  corresponden en Ma­
d r id  y su p ro v in c ia ,  s in  p e r ju ic io  de la s  p e c u lia re s  de l Goberna­
d o r C i v i l  en m a te ria  de fégimen lo c a l u o tra s  cu e s tio n e s ,
A r t ic u lo  209. -  1 . -  Para la  graduaciôn de la s  m ultas se 
deberâ te n e r  en cuenta la  gravedad y trasce nden c ia  d e l hecho rea— 
liz a d o ,  lo s  antécédentes d e l in f r a c to r ,  su capacidad econômica y 
cargas fa m il ia re s .
2 . -  S i la  A u to rid a d  llam ada en p r in c ip io  a sanc iona r -  
ju z g a ra  que, p o r la  gravedad o s ig n if ic a c iô n  de l hecho, deb ie ra  
s e r este  c o rre g id o  con m ulta  que excede de sus a tr ib u c io n e s , lo  
e j^ond rô  en com unicaciôn fundada a la  A u to rid a d  S u p e r io r ’ para que 
la  misma re s u e lv a  lo  que estim e p e r t in e n te ,
3 . -  La A u to rid a d  sancionadora f i j a r â  e l p lazo  den tro  
d e l c u a l deberâ hacerse e fe c t iv a  la  m u lta , s in  que pueda se r in —  
f e r i o r  a l de t rè s  d ias  h â b ile s , a p a r t i r  d e l s ig u ie n te  a l de la  
n o t i f ic a c iô n  pudiendo aco rda r e l fra cc io n a m ie n to  de l pago.
4 . -  Las m u ltas se abonarân en papel de pages a l  Estado.
A r t ic u lo  219. -  1 . -  C ontra  la s  sanciones gub e rna tivas  — 
sô lo  podrâ e l in te re sa d o  in te rp o n e r  re cu rso , que tend râ  e l dob le 
c a râ c te r  de s û p lic a  ante  la  A u to rid a d  que c o r r ig io ,  y de a lzada , 
an te  e l  s u p e r io r  inm ed ia to  de a q u é lla .
2 . -  E l p lazo  de in te rp o s ic iô n  de es te  recurso  serâ e l 
de d ie z  d ia s  h â b ile s , a c o n ta r d e l s ig u ie n te  a l de n o t i f ic a c iô n  — 
de la  sanc iôn .
3 . -  S i se Gstimase to ta lm e n te  como recu rso  de s û p l i—  
ca, p e rd e rîa  su c a râ c te r  s u b s id ia r io  de recurso  de a lzada , s i  se 
desestimase t o t a l  o p a rc ia lm e n te , o no fuese re s u e lto  en e l p lazo  
de quince d ia s , la  A u to rid a d  sancionadora cu rsa râ  e l e s c r ito  en 
que contenga a l  s u p e r io r  co rre spond ien te  acompahando, a modo de -  
in fo rm e , la  re s o lu c io n  d e s e s tim a to r ia  d e l re cu rso .
4 . -  Para r e c u r r i r  co n tra  la  im pos ic iô n  de una m u lta  co 
mo sanciôn g u b e rn a tiva  se v e r i f ic a r a  previam ente e l  depôs ito  de
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t e r c io  de su c u a n tia , sa lvo  lo s  casos de n o to r ia  incapac idad  econô 
m ica aprec iada  po r la  A u to rid a d  que sancionô.
5 , -  Para la  re s o lu c iô n  de lo s  recu rsos  de a lzada  son su
p e r io re s  de lo s  A lca ld es  y Delegados d e l Gobierno en la s  p ro v in ---
c ia s  in s u la re s  lo s  Gobernadores c iv i le s  re s p e c tiv o s ; e l D ire c to r  
G eneral de Seguridad y de lo s  Gobernadores c iv i le s ,  e l  M in is t r o  de 
la  Gobernaciôn y de é s te , e l Consejo de M in is tre s ,
A r t ic u lo  229. -  1 , -  Una vez f irm e  la  re s o lu c iô n  p o r no 
haberse in te rp u e s to  c o n tra  e l la  recu rso  o se r és te  desestim ado, s i  
la  m u lta  no e s tu v ie re  abonada, lo s  Gobernadores c iv i le s ,  e l  D ire c ­
t o r  General de Seguridad o e l M in is tro  de la  Gobernaciôn podrân -
d ispone r e l a r re s to  s u p le to r io  d e l in f r a c to r  hasta  t r e in t a  dims a
bàeq o f i c i a r  a l Juzgado compétente con cop ia  a u té n tic a  de la  reso­
lu c iô n ,  para que procéda a su exacciôn po r la  v ia  de aprem io, o, -  
en su caso, a la  d e c la ra c iô n  de in s o lv e n c ia  t o t a l  o p a r c ia l  d e l — 
m ultado , o im p o s ic iô n  de a r re s to  s u p le to r io  que procéda, que no 
podrâ exceder de t r e in t a  d ia s ,
2 . -  Los A lca ld es  y Delegados de l Gobierno darân cuenta 
a lo s  Gobernadores re s p e c tiv e s  de la  f a l t a  de pago de la s  m u ltas  -  
que hub ie ren  im puesto , a lo s  e fe c to s  d e l p â rra fo  a n te r io r .
3 . -  Los acuerdos d e l Consejo de M in is tre s  serân t ra m ita  
dos p o r e l  M in is te r io  de la  Gobernaciôn para su e fe c t iv id a d .
A r t ic u lo  239. -  1 . -  Cuando de lo s  antecedentes p o l ic ia —  
le s  o pénales aparec iese se r e l  in cu lpado  como p e lig ro s o  para  e l  
ôrden p û b lic o , o que por su conducts suponga una amenaza n o to r ia  
para la  co n v ive n c ia  s o c ia l,  e l Gobernador c i v i l ,  e l D ire c to r  Gene­
r a l  de Seguridad y e l M in is tro  de la  Gobernaciôn, podrân sanc iona r 
lo  con m u lta  en un 50 po r 100 s u p e r io r  a la  a u to riz a d a  en e l  a r t i ­
cu lo  19, s in  p e r ju ic io  de que sea puesto , cuando procéda a d ispos^  
c iô n  de la  ju r is d ic c iô n  de Vagos y M aleantes.
2 .- S i  e l  in cu lpado  a que se r e f ie r e  e l  p â rra fo  a n te r io g  
sea cu a l fu e re  la  c u a n tia  de la  sanciôn im puesta, ca re c ie se  de —  
a r ra ig o  en e l  lu g a r  o de s o lv e n c ia  conocida , la  A u to rid a d  guberna­
t iv a  podrâ d ispone r su de tenc iôn  m ien tras  no haga e fe c t iv a  la  m u l-
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ta  o no p re s ta  cauciôn s u f ic ie n te  a ju ic io  de a q u é lla  p o r p lazo  no 
s u p e r io r  a t r e in t a  d ia s , que le  se ra  de abono para e l c im p lim ie n to  
d e l a r re s to  s u p le to r io .
A r t ic u lo  249. -  1 . -  Los menores de 16 anos deberân se r 
puestos a d is p o s ic iô n  de la  ju r is d ic c iô n  t u te la r  p ro p ia . Los com­
prend idos e n tre  e s ta  edad y lo s  18 serân c o rre g id o s  con a tenua- 
c iô n , y caso de im ponérseles a r re s to  s u p le to r io  lo  s u f r ir â n  con se 
pa ra c iô n  dd a q u e lla s  personas que represen ten  n o to r io  p e l ig ro  para  
su m o ra lidad .
2 . -  Cuando se t r a te  de m ujeres menores de 23 anos y  ma— 
yores de 16, que se h a lla re n  p r o s t i tu id a s  o co rran  grave r ie s g o  de 
corrom perse, deberân se r puestas a d is p o s ic iô n  d e l P a trona to  de 
P ro te c c iô n  a la  M u je r, para que, apa rté  de c u m p lir  la  sanciôn que 
se le s  imponga, se provea a su tu te la .
CAPITULO I I I . -  DEL ESTADO DE EXCEPCION.
. A r t ic u lo  2 5 9 1 . -  Cuando a lte ra d o  e l orden p û b lic o  re— 
s u lta ra n  in s u f ic ie n te s  la s  fa c u lta d e s  o rd in a r ia s  para re s ta u ra r lo ,  
podrâ e l G obierno, mediante D ecreto-Ley d e c la re r  e l estado de ex­
cepciôn  en todo o p a rte  d e l t e r r i t o r i o  n a c io n a l, asumiendo lo s  po - 
deres e x tra o rd in a r ia s  que en es te  c a p itu lo  se determ inan. De ig u a l 
modo podrâ hace rlo  s i  la  magnitud de una calam idad, c a tâ s tro fe  o 
desg rac ia  p û b lic a  lo  aconse ja re ,
2 . -  E l D ecreto-Ley que se d ic te  de te rm inarâ  que garan—  
t ia s  ju r id ic a s  de la s  reconocidas po r e l Fuero de lo s  Espaholes, 
quedan suspendidas con a r re g lo  a su a r t ic u lo  35, y s i  no lo  fu e ra n  
todas , podrâ a c o rd a rlo  en Décretos—Leyes sucesivos d ic ta d o s  en lo s  
casos y momentos que estim e p e r t in e n te s .
A r t ic u lo  2 6 9 1 . -  E l Gobierno deberâ dar cuenta inme— 
d ia ta  a la s  C ortes de lo s  Decretos-Leyes mencionados en e l a r t ic u ­
lo  a n te r io r ,  a s i como de aquel po r e l  que se re s ta b le z c a  la  norma— 
l id a d ,  s in  que sea necesario  e l  t râ m ite  p re v is to  en e l  a r t ic u lo  10 
nûmero 3, de la  Ley de 26 de j u l i o  de 1957.
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2 . -  S i la  norm alidad no h ub ie ra  podido lo g ra rs e  den tro  
de lo s  t rè s  meses s ig u ie n te s  a la  d e c la ra c iô n  de l estado de excep— 
c iô n , e l  Gobierno pondré en conocim ien to  de la s  C ortes la s  ra z o -  
nés que aconsejen su p rô rro g a .
A r t ic u la  279. -  Las medidas que se adopten para la  re s -  
t r ic c i6 ô « îp a rc ia l o t o t a l  de la s  g a ra n tia s  suspendidas po r lo s  De— 
c re to s —Leyes que dec la ra ron  e l estado de excepciôn , se l im ita râ n  a 
lo s  té rm inos  que en cada caso aconsejen la s  ex igenc ias  d e l orden 
p û b lic o .
A r t ic u lo  2 8 9 Las a u to rid a d e s  gub e rna tivas  anuncian -  
la s  s ig u ie n te s  fa c u lta d e s  con a r re g lo  a l  D ecreto o D e c re to s -L e y e s  
que se d ic te n :
a) P r o h ib ir  la  c ir c u la c iô n  de personas y vé h icu la s  en 
la s  horas y lu g a re s  que en e l bando se determ inen; la  form aciôn de 
grupos o es tac ionam ien tos en la  v ia  p û b lic a ,  y lo s  desp lazam ientes 
de lo c a lid a d ,  o b ien  e x ig i r  a quienes lo s  hagan que a c re d ite n  su 
id e n tid a d  pe rsona l y e l  i t in e r a r io  a s e g u ir .
b) D e lim ite r  zonas de p ro te c c iô n  o seguridad yd d ic ta r  
la s  cond ic iones  de permanencia en la s  mismas, a s i como p r o h ib ir  en 
lu g a re s  determ inados la  p resen c ia  de personas que puedan d i f i c u l—  
t a r  la  acc iôn  de la  fu e rza  p û b lic a .
c) Detener a c u a lq u ie r  persona s i  lo  consideran necesa— 
r io  para la  conservaciôn de l orden.
d) E x ig ir  que se n o t if iq u e  todo cambio de d o m ic il io  o 
re s id e n c ia  con dos d ias  de a n te la c iô n .
e) D isponer e l  desp lazam iento a c c id e n ta i de la  lo c a l i ­
dad o lu g a r  de su re s id e n c ia  de la s  personas que po r sus anteceden
te s  o conducts in fundan  scspechas de a c tiv id a d e s  subve rs ives .
f )  F i ja r  la  re s id e n c ia  en lo c a lid a d  o t e r r i t o r i o  de la
N aciôn, a s e r p o s ib le  adecuado a la s  cond ic iones  persona les d e l in
d iv id u o , de a q u e llo s  en quienes concurran la s  c irc u n s ta n c ia s  d e l 
p â rra fo  a n te r io r ,
g) Estas medidas cesarén con la s  c irc u n s ta n c ia s  que la s
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m o tiva re n .
A r t ic u lo  299. -  La A u to rid ad  g u b e rn a tiva  podrâ e je rc e r  -  
la  censura p re v ia  de la  Prensa y P u b lica c io n e s  de todas c loses  de 
la s  em isiones ra d io fô n ic a s  o te le v is a d a s  y de lo s  espectâcu los pû­
b l ic o s  o suspenderlos en cuanto puedan c o n t r ib u ir  a la  a lte ra c iô n  
d e l orden p û b lic o .
A r t ic u lo  309.- 1 . -  Las A u to ridades  gube rna tivas  podrân 
d ispone r inspecc iones y re g is t r e s  d o m ic i l ia r io s  en c u a lq u ie r  momen 
to  que se cons idé ré  nece sa rio .
2 . -  En uno y o t ro  caso, e l reconoc im ien to  de la  casa, — 
papeles y e fe c to s  tend ra  que se r siempre presenciado p o r e l dueho 
o encargado de la  misma, o p o r uno o môs in d iv id u o s  de su fa m i l ia  
y po r dos vec inos de la  p ro p ia  casa o de la s  inm ediaciones s i  en 
e l la s  lo s  h u b ie re , y en su d e fe c to , p o r dos vecinos d e l mismo pue­
b lo .
3 . -  No ha lla n d o  en e l la  a l  dueho o encargado de la  ca 
■sa, n i  a ningûn in d iv id u o  de la  fa m i l ia  se harâ e l  reconoc im ien to  
a p re se n c ia  ûnicamente de lo s  dos vec inos in d ic a d o s , levântândose 
a c ta , que f irm a râ  con e l lo s  la  A u to rid a d  o su Delegado.
4 , -  La a s is te n c ia  de lo s  vecinos requ e rid o s  para p re s e r t- 
c ia r  e l r e g is t r e  serâ  o b l ig a to r ia .
5 , -  En caso rie no se r h a lla d o s  vecinos que puedan p re -  
s e n c ia r  e l  r e g is t r e  se M e va ra  a e fe c to  haciendo c o n s ta r es ta  c i r ­
cu n s ta n c ia  en e l a c ta .
A r t ic u lo  319.- 1.- Los e x tra n je ro s  tran seûn tes  en Espa­
ha estân ob lig a d o s  a r e a l iz a r  la  p resen tac iôn  y a l le n a r  la s  demâs 
fo rm a lid a d e s  que con respec to  a e l lo s  acuerde la  A u to rid a d , Quie­
nes la s  c o n tra v in ie re n  u o fre c ie re n  in d ic io s  de concom itancia  con 
lo s  re v o lto s o s  serân expulsados d e l p a is , sa lvo  que lo s  hechos core 
t i tu y e n  d e l i t o ,  caso en e l que se le s  someterâ a l p roced im ien to  co 
r re s p o n d i e n te .
2 , -  Los e x tra n je ro s  con re s id e n c ia  en Espaha debidamen- 
te  a u to r iz a d a  y re g is tra d a , quedarân s u je to s  a la s  mismas d is p o s i-
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c lo nes  que lo s  nac iono les  y  q la s  normas que se estab lezcan  sobre 
la  renovaciôn  o c o n tro l de su t a r je t a  de id e n tid a d  o cédu la  de in s  
c r ip c iô n  co n s u la r. S i en su conducts se a p re c ia ra  conn ivenc ia  con 
le s  pe rtu rb a d o re s  podrân se r expulsados d e l t e r r i t o r i o  n a c io n a l, -  
p re v ia  ju s t i f ic a c iô n  sum aria de la s  razones que lo  m otivan . Los i£  
te resados s in  p e r ju ic io  d e l cum plim iento  de lo  acordado, podrân re  
c u r r i r  en a lzeda .
3 , -  Los a p ê tr id a s  o re fu g ia d o s  respecta  de lo s  cua les  
no sea procédante la  e x p u ls io n , segu irân  e l E s ta tu to  de lo s  Nacio— 
n a le s .
A r t ic u la  3 2 9 1 . -  Asimismo y con c a râ c te r  e x tra o rd in a -  
r io  se podrân aco rda r la s  s ig u ie n te s  medidas de seguridad y preven 
c iô n :
a) Revücar t o t a l  o pa rc ia lm en te  lo s  perm isos de tenen—  
c ia  de armas.
b) E v i te r  que, p reva lién dose  d e l usa de lo s  s e rv ic io s  — 
p û b lic o s  de tra n s p o r te s , com unicaciones o c u a lq u ie ra  o tro ,  se coo­
péré a p rovoca r o mantener la  a lte ra c iô n  d e l orden.
c ) V ig i la r  y p ro té g e r lo s  e d i f ic io s ,  in s ta la c io n e s , o -  
bras s e rv ic io s  p û b lic o s  e in d u s t r ia le s  o exp lo ta c io n e s  de c u a lq u ie r  
género .
d) Emplazar puestos armadas en lo s  lu g a re s  mâs a p ro p ia -  
dos para asegurar la  v ig i la n c ia .
Las medidas que se in d ic a n  en lo s  dos apartados a n te r io  
re s  lle v a râ n  consigo la  o b lig a c iû n  de lo s  duenos, moradores o en—  
cargados, de c o n s e n tir  la s  l im ita c io n e s  que e x i ja  la  u t i l iz a c iû n  -  
de la s  f in c a s  o in s ta la c io n e s  a fec tadas .
e) D ic ta r  la s  normas necesarias para asegurar e l abaste 
c im ie n to  de lo s  mercados, la  l ib e r ta d  de com ercio, e l  funcionam ien 
to  de lo s  s e rv ic io s  p û b lic o s  y de lo s  ce n tro s  de p roducciôn  y t r a -  
b a jo , pudiendo e x ig i r  la  p re s ta c iô n  pe rsona l o b l ig a to r ia  de sus 
tra b a ja d o re s  y empleados y c o n s id e râ rs e le s , en cuanto duren la s  
c irc u n s ta n c ia s , como fu n c io n a r io s  p û b lic o s  a l  s e rv ic io  d e l Estado,
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y som etidos a l E s ta tu to  le g a l,  je ré rq u ic o  y d is c ip l in a r io  de éstes, 
ba jo  la s  ôrdenes d ire c te s  de la  A u to rid ad  o sus Delegades,
f )  M o v il iz a r  lo s  recursos d e l t e r r i t o r i o  o de la s  lo c a — 
lid a d e s  en que se dec la re  e l estado de excepciôn , pudiendo l le g a r  
s i  fu e ra  necesario  para rem ediar la  calam idad o dominer la  p e r tu r -  
bac iôn , a d ispone r de la s  armas, m uniciones, v e h ic u lo s , carburan—  
te s ,  v iv e re s , anim ales o m a te ria le s  de toda c la se  o a la  in te rv e n -  
c iô n  u ocupaciôn de in d u s t r ie s ,  fâ b r ic a s ,  t a l le r e s  o e xp lo ta c io n e s .
2 . -  Cuandü a consecuencia de la  e jecuc iôn  de estas medi 
das p ro ce d ie re  a lguna indem nizac iôn , esta  se re g u la râ  de con fo rm i— 
dad con lo  que p rev ie ne  la  Ley de E xp rop iac iôn  fo rzo sa .
A r t ic u la  338. -  1 . -  S i a lgûn fu n c io n a r io  o persona a l  
S e rv ic io  d e l Estado, P ro v in c ia ,  M u n ic ip io  o E n tidad  o I n s t i t u t e  de
c a râ c te r  p û b lic o  u o f i c i a l  fa vo re c ie se  con su conducts la  actua-----
c iô n  de lo s  elementos pe rtu rb ado res  d e l orden o se negare a coo­
p é re r  con la  A u to rid a d  c o n s t itu id a  cuando le  fu e re  • expresamente 
reclam ado, podrâ se r suspendido p ro v is io n a lm e n te  po r és ta  de su em 
p leo  cargo o fu n c iô n  y sueldo ane jos en ta n to  duren la s  c irc u n s ta n  
c ia s ,  s in  que co n tra  d icha re s o lu c iô n  quepa recu rso  a lguno.
2 . -  Ademas, se pasaré e l ta n to  de cu lpa  a la  A u to rid ad  
ju d ic ia l  co rre spond ien te  y se n o t i f ic a r é  e l S u p e rio r Je ré rq u ico  a 
lo s  e fe c to s  de oportuno exped ien ts  d is c ip l in a r io .
A r t ic u la  34q . -  Las A u to ridades podrân sanc ionar lo s  a c - 
to s  c o n tra  e l orden p û b lic o  con m ultas s u p e ric re s  en un 50 p o r 100 
a lo  a u to riza d ü  en e l c a p itu la  segundo.
CAPITULO IV . -  DEL ESTADO DE GUERRA.
A r t ic u le  359 El  estado de guerre  serâ declarado en —  
lo s  supuestos s ig u ie n te s :
a) Cuando la  a lte ra c iô n  que m otivô e l estado de excep—  
c iô n  baya a d q u ir id o  ta ie s  p ropo rc iones  o gravedad que no pueda s e r 
dominada p o r la s  medidas adoptadas p o r la  A u to rid ad  c i v i l .
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b) Cuando se produzca una s û b ita  y v io le n ta  in s u rre c —  
c iô n  c o n tra  la  seguridad d e l Estado, sus In s t i tu c io n e s  p o l i t ic a s  
o la  e s tru c tu ra  s o c ia l.
A r t lc u lü  369. -  La d e c la ra c iô n  d e l estado de g u e rra , -
sea cu a l fu e re  e l t e r r i t o r i o  a l  que a fec t-; habrâ de se r acordada 
p o r e l  Gübierno m ediante D ecreto-Ley dandose cuenta inmediatamen­
te  a la s  C o rte s . S i tra n s c u rr id o s  dos meses, a p a r t i r  de la  fecha 
de la  d e c la ra c iô n  s u b s is t ie re n  la s  c irc u n s ta n c ia s  que lo  m otiva—  
ron  xse p ro rro g a râ  expresamente con la s  mismas fo rm a lidades  y -  
con e l  p lazo  que se estim e conven ien te .
A r t lc u lo  37Q. -  Cuando en la s  c irc u n s ta n c ia s  a que se 
r e f ie r e  e l a r t ic u le  35 d is  A u to rid ad  g u b e rn a tiva  no pu d ie ra  e s ta -  
b le c e r  com unicaciôn con e l  G obierno, se pondra urgentemente en re  
la c iô n  con la  A u to rid a d  m i l i t a r  y la  ju d ic ia l  o rd in a r ia ,  y dispon 
drén la  in m ed ia ta  d e c la ra c iô n  de l estado de g u e rra . S i no hubiese 
tiem po para tom ar acuerdo, ô éste  no se c o n s ig u ie ra , la  a u to rid a d  
g u b e rn a tiv a  d e c id irâ  que se e n tre  desde luego en e l estado de gue 
r r a .  De todo e l le  se darâ cuenta a l Gobierno tan  p ron to  como sea 
p o s ib le .
A r t ic u le  3 8 9 ; s i lo s  hechos o c u rr ie re n  en c a p ita l de 
p ro v in c ia ,  la  A u to rid ad  g u b e rn a tiv a , para lo s  e fe c to s  d e l a r t ic u ­
le  a n te r io r ,  lo  serâ e l Gobernador C i v i l ,  la  A u to rid ad  m i l i t a r  la  
que co rre sp o n d ie ra  hacerse cargo d e l mando y la  ju d ic ia l  la  supe­
r i o r  en orden je ré rq u ic o .  En lo s  demas pueb los, cuando e l p e l ig ro  
fu e re  inm inen te  y no pud ie ra  acud irse  a l Gobernador c i v i l ,  se reu 
n iré n  para d icha  d e c la ra c iô n  e l A lca ld e  o e l Delegado de Gobierno 
en la s  p ro v in c ia s  in s u la re s ,  e l  Juez de prim era  in s ta n c ia  y e l Je 
fe  m i l i t a r  de mayor g raduaciôn con mando de armas, o , en su defec 
to ,  de organismo o dependencia m i l i t a r .
A r t ic u la  39e. -  1 . -  Declarado e l estado de gue rra  p o r -  
e l  G obierno, des ignaré  és ta  la  A u to rid ad  m i l i t a r  que haya de ha—  
ce rse  cargo d e l mando, en e l  t e r r i t o r i o  o t e r r i t o r io s  a que a fe c -  
te  la  d e c la ra c iô n . En lo s  casos d e l a r t lc u lo  a n te r io r ,  lo  asum irô 
la  A u to rid a d  m i l i t a r  de mayor empleo con mando s u p e rio r  de fu e r -  
zas en e l t e r r i t o r i o  o lu g a r  de que se t r a te  y en ig ua ldad  de em­
p leo  la  d e l E jé r c i to  de T ie r r a ,  la  de Mar o la  d e l A ire ,  po r d i -  
cho orden .
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2 . -  A l hacerse cargo d e l mando, la  A u to rid a d  m i l i t a r ,  -  
despues de o i r  a l  A u d ito r ,  s i  fu e ra  p o s ib le ,  p u b lic a rô  e l oportuno 
bando m ediante le c tu ra  y f i ja c iô n  en lo s  puntos que se consideren 
n ece sa rios , y ademas le  darâ la  mayor d ifu s io n .
3 . -  E l bando habrâ de con tener lo s  s ig u ie n te s  extrem os:
a ] Una in tim a c iô n  a lo s  pe rtu rbado res  para que depongan 
su a c t i tu d  y p res ten  obed ienc ia  a la  A u to rid ad  c o n s t itu id a ,  para  -  
lo  que se le s  darâ un p lazo  p ru d e n c ia l que, de no haberse f i ja d o ,  
se râ  de dos horas.
conducta ;
se.
b) Las medidas a p lic a b le s  a lo s  que p e rs is t ie s e n  en su
c) Determ inaciân d e l t e r r i t o r i o  en que haya de a p l ic a r -
d} Los hechos p u n ib le s  que queden sometidos a la  j u r i s -  
d ic c iô n  m i l i t a r ,  y , s i  se cons idé ra  necesario , la  pena lidad  que -  
le s  corresponds, s in  que en ningûn caso puedan e s tab lece rse  penas 
d is t in ta s  de la s  con ten idas  an te rio rm e n te  en la s  Leyes,
e) Momento en que e l bando comenzarâ a r é g ir .
4 . -  S i lo s  pe rtu rb ado res  se sometiesen antes de te rm i—  
na r e l  p lazo  que se le s  d io , serân puestos a d is p o s ic iô n  de la  Au— 
to r id a d  ju d ic ia l  m i l i t a r  para que procéda a e x ig ir le s  la  responsa- 
b i l id a d  co rre spond ien te  o a e x im ir le s  de e l la .
5 . -  Los que no se a v in ie re n  a lo s  medios persuas ivos -  
quedarân ba jo  la  acciôn de lo s  c o e rc it iv o s  que disponga la  A u to r i­
dad para r e p r im ir  y dom inar e l desorden, a s i como e l p o s te r io r  en— 
ju ic ia m ie n to  de lo s  T r ib u n a le s  m a rc ia le s .
A r t ic u le  4 0 ° . -  La A u to ridad  m i l i t a r  podra hacer uso de 
la s  mismas fa c u lta d e s  que se conceden a la  c i v i l  en lo s  c a p itu le s  
a n te r io re s ,  de la s  demâs que esta  Ley a u to r iz a  y de cuantas medi—  
das e n tie nda  sean necesarias  para re s ta b le c e r  e l  orden o re q u ie ra  
la  seguridad  in t e r io r  d e l Estado,
A r t ic u le  41s . -  Las au to ridades  c iv i le s  con tinua ran  en—
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tend iendo  en todos lo s  asuntos de su com petencia que no a fe c te n  -  
a l  orden pCiblicq, lim itâ n d o s e , en cuanto a é s te , a la s  fa c u lta —  
des que la  m i l i t a r  le s  de legare  y de je  e xp e d ite s . En todo caso, 
a q u e lla s  A u to ridades darân a la  m i l i t a r  lo s  in fo rm es que és te  le s  
reclam e y cuantas n o t ic ia s  a t in e n te s  a l orden p û b lic o  lle g e n  a su 
cono c im ien to .
A r t ic u la  429. -  E l estado de gue rra  cesarô cuando desa- 
parezcan la s  causas que lo  m o tiva ron , pasândose a l de excepciôn o 
a la  s itu a c iô n  de xnorm alidad, segûn en tienda  e l G obierno, que 
a l  e fe c to  d ic ta ré  e l co rrespond ien te  D ecre to-Ley, d e l que darâ 
cuenta a la s  C e rte s ,
CAPITULO V. -  DEL PROCEDIMIENTO.
A r t ic u le  439. -  La d e c la ra c iô n  d e l estado de excepciôn 
l le v a r ô  consigo  la  inm ed ia ta  c o n s t itu c iô n  de T r ib u n a le s  de Urgen- 
c ia ,  conforme a la s  s ig u ie n te s  normas:
a) Los p ré s id e n te s  de la s  A udiencias procederan a cens 
t i t u i r  T r ib u n a le s  in te g ra d o s  po r una o v a r ia s  S ecciones, En la s  
A ud ienc ias  de Secciôn ûn ica  és ta  ac tua râ  como T r ib u n a l de Urgen—  
c ia ,  que conocerâ p re fe ren tem ente  de la s  causas a que se r e f ie r e  
es te  c a p itu le .
_  b) La in s tru c c iô n  de lo s  sumarios se reservarâ_ a l  Ju z -
gado o Juzgados que la  Sa la  o Jun ta  de Gobierno acuerde, y donde 
so lo  hub ie re  uno, és te  t ra m ita rà  â q u e llo s  con p re fe re n c ia  da lo s  
demâs asun tos.
c ) E l F is c a l de la  A ud ienc ia  atenderâ p rim o rd ia lm e n te  
a estes sum arios, e je rc ie n d o  la  in specc iôn  p o r s i  o p o r lo s  fun— 
c io n a r io s  que le  estén subord inados. En todo caso, lo s  Jueces man 
tendrân  râ p id a  y cons tan te  com unicaciôn con la  F is c a l ia .
d} A l p r in c ip le  d e l ano n a tu ra l,  lo s  C o leg ios  de Aboga 
dos designarân lo s  Le trados , que, en tu rn o  e sp e c ia l de o f ic io  ha- 
brân de a c tu a r an te  d ichos T r ib u n a le s  y lo s  Juzgados de su demar-
C L 'c iô n .  L l i _. D c c l  n ^  u i f i c r r a n  r i  F x c g I ll .: itu . Uu I r ,  A u d i t .  i C i a  l a
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l i s t a  de ta le s  Le trados y la s  a lta s  y ba jas que se p rodu je ren  en 
e l la s ,  Los T r ib u n a le s  podrân aco rda r que independientem ente de lo s  
Le trados que designen la s  p a rte s , se nombren o tro s  de o f ic io  para  
que lo s  s u s t itu y a n  s i ,  po r c u a lq u ie r  causa de ja ran  de comparecer — 
lo s  e le g id o s .
(Mo serâ necesaria  la  re p re se n ta c iô n  p o r medio de P rocu - 
radores en es tes  T r ib u n a le s .
e) Los Juzgados y T r ib u n a le s  de U rgencia se h a lla râ n  -  
permanentemente c o n s t itu îd o s  para a c tu a r cuando fu e re  n e c e s a rio .A l 
e fe c to  se cons ide ra rén  h â b ile s  todos lo s  d ias  y horas.
A r t ic u le  4 4 ° . -  1 . -  Los T r ib u n a le s  de U rgencia entende—  
rân  p r iv a tiv a m e n te  de lo s  hechos comprendidos en e l a r t ic u le  s e r 
gundo de es ta  Ley que sean c o n s t itu t iv e s  de d e l i t o ,  siempre que no 
es té  reservado su conocim iento  a la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r .  La compe 
te n c ia  se e x tie n d e  a lo s  d e l i to s  o fa l t a s  conexos o in c id e n ta le s .  
Las causas no de ja rân  de fa l la r s e  po r estos T r ib u n a le s  aunque sô lo  
merezcan la  cons id e ra c iû n  de f a l t a s  lo s  hechos persegu idos.
2 . -  Podrân acordarse la  form aciôn de p iezas  separadas -  
cuando e l nûmero de incu lpados d i f ic u l t a s e  su râ p id a  y e f ic a z  t r a -  
m ita c iô n .
A r t ic u le  45Q. -  1 . -  No podrân promoverse cues tiones  p re -  
v ia s  n i c o n f l ic to s  ju r is d ic c io n a le s  a es tos  T r ib u n a le s  lo s  que,: de 
s u s c ita rs e  a q u é lla s , la s  rechazarân de p iano , sa lve  s i  p roced ie rân  
de la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r .
2 . -  Cuando e l Juez en te n d ie re  que lo s  hechos no son pro 
p ie s  d e l p roced im ien to  de u rgen c ia , acordarâ p re v io  in fo rm e d e l 
F is c a l,  la  t ra m ita c iô n  que corresponds. S i ambas A u to ridades d i -  
s is t ie r e n ,  darâ cuenta a l Juez, con rem is iô n  de te s tim o n io  bas tan - 
te  a l T r ib u n a l de Urgencia re s p e c tiv e , para que décida lo  que p ro ­
céda, C ontra  la  re s o lu c iô n  de és te  no cabrâ recurso  a lguno .
A r t ic u le  468, -  1 . -  Las personas o fend idos  p o r e l  d e l i ­
to  podrân in s t r u i r s e  en c u a lq u ie r  momento y forma de lo s  derechos
que con a r re g lo  a lo s  a r t ic u le s  10^ .' y 110 . dr la  L..y du E n ju iu ia —  
m iento  C r im in a l, le s  a s is ta n , para m ostra rse^pa rte  en la  causa.
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2 . -  Cuando concurran c irc u n s ta n c ia s  espec ia les  que lo  
aconsejen, e l Juez para e v i ta r  e l re tra s o  de lo s  au tos, podrâ ha­
c e r p o r e d ic to s  e l o fre c im ie n to  de acc iones.
3 . -  E l p e r ju d ic a d o , s in  necesidad de fo rm u le r q u e re lla  
podrâ m ostrarse  p a rte  hasta  e l momento de la  ce le b ra c iâ n  de la  -  
v is ta .  S i com pareciere en forma le g a l s in  haber presentado c a l i f i  
cac iôn  p re v ia ,  se entenderâ que p ro v is io n a lm e n te  se adh ie re  a la  
form ulada p o r e l  F is c a l.
4 . -  En e l  p roced im ien to  de u rgenc ia  no se p e rm it ir ô  e l 
e je r c ic io  de la  acc iôn  p û b lic a .
A r t ic u le  479. -  1 . -  La P o l ic ia  ju d ic ia l  deberâ, in s —  
t r u i r  e l a tes tado  co rre spond ien te  con la  mayor c e le r id a d , procu—  
rando recoge r cuantos elementos im po rtan tes  de prueba estén a su 
a lcance .
2 . -  E l F is c a l de la  A ud ienc ia  podrâ des igne r a uno de 
sus subord inados para que l le v e  la  in specc iôn  y d ire c c iô n  de lo s  
a tes tados , d isponiendo la  p râ c t ic a  urgente  de la s  d i l ig e n c ia s  que 
créa  in d is p e n s a b le s ,
3 . -  Cuando e l F is c a l cons idéré  e s c la re c id o  e l hecho y 
aportados lo s  dates necesarios  para su c a l i f ic a c iô n  propondrâ la  
rem is iô n  de la s  ac tuac iones a l Juzgado compétente, con la  p e t i -  
c iô n  de que, p re v ia  r a t i f ic a c iô n  de la s  dec la rac io nes  d e l in c u lp a  
do y a q u e lla s  o tra s  d i l ig e n c ia s  que e l Juzgado estim e p ré c is a s  pa 
ra  c o rro b o ra r  la s  ya p ra c tic a d a s  d ic te  auto de procesam iento p o r 
e l d e l i t o  cometid o  y se de a l sumario la  tra m ita c iô n  que c o rre s —  
ponda.
A r t ic u le  43s . -  Los Jueces de In s tru c c iô n ,  mediante i -  
n in te rru m p id a , râ p id a  y p re fe re n te  a c t iv id a d  tra m ita rà n  lo s  suma­
r io s  a justàndose  a lo  d ispues to  en e l T i tu lo  I I I ,  L ib ro  IV  de la  
Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l,  con la s  m o d ifica c io n e s  s ig u ie n te s ;
a ) Inmediatam ente de re c ib id a s  la s  d i l ig e n c ia s  in c o a - 
das por la  P o l ic ia ,  de a d m itid a  la  q u e re lla  o la  denuncia cuando 
procéda, o b ien  tan  p ro n to  como te.igan conocim ien to  d ire c te  d e l
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hecho, re c ib irâ n  d e c la ra c iô n  a lo s  in cu lpados , haciendo c o n s ta r, 
en su caso, la s  c irc u n s ta n c ia s  que ju s t i f iq u e n  la  r a t i f ic a c iô n  to  
t a l  o p a r c ia l o la  negaciôn de la s  con fes iones que aparezcan como 
suyas en e l a tes tado , ad ic io n é n d o la s  con la s  demâs c irc u n s ta n c ia s  
que in te re s e  a c re d ita r ,  Simultâneamente en e l mâs breve p lazo  po­
s ib le ,  evacuarén la s  c i ta s  t e s t i f i c a le s  que estim en conven ien tes, 
aplazando para e l ac to  d e l ju ic io  o r a l a q u e lla s  pruebas de que pu 
d ie ra  p re s c in d irs e  para c a l i f i c a r  e l hecho,
b} La id e n t i f ic a c iô n  d e l procesado s i  fu e ra  p ré c is a  se 
v e r i f ic a r â  mediante a c ta , en la  que se consignarân lo s  p a r t ic u la -  
re s  que in te re s e n . S i no se p u d ie ra  a p o rta r  râpidam ente e l c e r t i -  
f ic a d o  de n ac im ien to , se su; l i r â  este  por c u a lq u ie r  o tro  □
prueba,
c )  Se reclam arâ con c a ra c te r  u rgen te  la  ho ja  de antece 
dentes péna les, y s i  no se r e c ib ie ra  antes de te rm in e r e l sum ario, 
se p re s c in d ie râ  de e l la ,  s in  p e r ju ic io  de l le v a r la  a l ju ic io  o ra l 
s i  l le g a ra  a tiem po de é s te .
d) Se obtendrân po r lo s  s e rv ic io s  de P o l ic ia ,  siempre 
que sea p o s ib le ,  t r è s  f ic h a s  d a c t i lo g râ f ic a s  d e l in cu lp ado , de -  
la s  que una se in c o rp o ra râ  a la s  d i l ig e n c ia s  y la s  o tra s  dos se 
re m it iré n  a lo s  G abinetes de id e n t i f ic a c iô n  de la s  D ire cc ion es  Ge 
n e ra le s  de Seguridad y P r is io n e s .
e) E l in fo rm e p e r ic ia l  podrâ se r representado p o r un 
sô lo  p e r i to  cuando e l Juez cons idé ré  s u f ic ie n te ;  s i  e l  F is c a l es- 
t im a re  necesa ria  la  in te rv e n c iô n  de un segundo P e r i to ,  se c u m p li-  
ra  lo  d ispues to  en la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l para lo s  pro 
ced im ien tos  o rd in a r io s .
f )  S i no fu e ra  p o s ib le  la  de te rm inac iôn  de lo s  danos 
s in  demorar gravemente e l curso d e l sum ario, podrâ p re s c in d irs e  -  
de t a l  d i l ig e n c ia  siempre que e l Juez y e l F is c a l e s tu v ie re n  de 
acuerdo sobre e l lo ,  s in  p e r ju ic io  de p r a c t ic a r le  en e l ju ic io  o -  
r a l  cuando re s u ite  in d isp e n sa b le  para c a l i f i c a r  lo s  hechos.
En todo caso, la s  d ila c io n e s  o demoras que pud ie ran  de 
r iv a r s e  de la comnletn tasacion c'a los danos, su tramitaràn en
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p iezas  separadas para lo s  e fe c to s  de la  re s p o n s a b ilid a d  c i v i l  y 
no im ped irân  e l ju ic io  o r a l n i  la  e je cu c iô n  de la  se n te n c ia , den- 
t r o  de cuyo pé rio de  se podrân f i j a r  a q u é llo s .
A r t ic u le  499. -  1 . -  E l Juez in s t r u c to r  d ic ta ra  auto  de 
procesam iento y p r is iO n  en cuanto aparezcan in d ic io s  de c r im in a l !  
dad c o n tra  determ inada persona. La p r is id n  seran in c o n d ic io n a l -  
siem pre que la  pena senalada a l d e l i t o  sea de p r iv a c io n  de l i b e r ­
ta d , C ontra  es te  auto no se darâ recu rso  de re form a n i de ape la—  
c iô n ,  pero de o f ic io  e l In s t r u c to r  o e l T r ib u n a l de U rgencia po­
drân re v o c a r lo  en todo o en p a r te , s i  razones e spe c ia les  lo  a - 
co nse ja ren ,
2 . -  E l re fe r id o  auto se n o t i f ic a r a  d irec tam en te  a l F is  
c a l y a l procesado, a l  que se r e c ib i r â  in d a g a to r ia  seguidamente — 
con a p e rc ib im ie n to  de no hacer des ignac iôn  de defensor se le  nom— 
-b ra ra  de o f ic io .  E l procesado, po r s i  o p o r medio de su Abogado, 
=podrâ proponer an tes de la  conc lu s iô n  d e l sumario la s  d i l ig e n c ia s  
que estim e conven ien tes a su descargo, de la s  que e l Juez p r a c t i -  
ca râ  sô lo  la s  que cons idé ré  û t i le s  para e l m ejor e s c la re c im ie n to  
de lo s  hechos, ev ita n d o  que se re tra s e  la  tra m ita c iô n . C ontra  es­
ta  re s o lu c io n  d e l In s t r u c to r  no se darâ recu rso  a lguno, s i  b ien
la s  d i l ig e n c ia s  denegadas podran se r ped idas de nuevo para  e l ac­
te  d e l ju ic io  o r a l.
A r t ic u le  509. -  1 . -  E l sumario se d éc la ra  concluso cuan 
do e l M in is te r io  F is c a l lo  s o l ic i t e ,  s i  hub iese in te rv e n id o  en su
tra m ita c iô n ,  y , en o tro  caso, cuando e l Juez lo  acuerde.
2 . -  D ic tado  e l auto de c o n c lu s io n , se e le va ra  seguida­
mente e l sumario y la s  p iezas  de c o n v ic c iô n  a l T r ib u n a l de Urgen­
c ia ,  p re v io  emplazamiento de la s  p a rte s  p o r te rm ino  de t r è s  d ia s , 
Dicho T r ib u n a l acordarâ su paso inm ed ia to  a l M in is te r io  F is c a l -  
p o r un p lazo  de se te n ta  y dos horas, en e l  que podrâ p e d ir :
a) S i e l sumario no hub ie ra  s id o  inspeccionado p o r é l ,  
- la  revocac iôn  d e l auto  de co n c lu s iô n  para  la  p râ c t ic a  de nuevas 
d i l ig e n c ia s ,  y devo luc iôn  a l  In s t r u c to r  a t a l  f i n ,  debiendo s e g iÿ  
se, una vez evëcuadas lo s  mismos trâ m ite s  an tes sena lados.
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b) P e d ir  e l  sobrese im ien to  l i b r e  o p ro v is io n a l,  t o t a l
o p a r c ia l ,
c ) Form uler e s c r ito  de c a l i f ic a c iô n  p ro v is io n a l.
3 . -  Despachada la  causa p o r e l F is c a l se darâ t r a s la —  
do de modo sucesivo  a la s  causaciones p riv a d a s , s i  la s  h u b ie re , -  
p o r ig u a l p lazo  que se f i j e  en e l apartado a n te r io r ,
4 . -  Form alizados lo s  e s c r ito s  de c a l i f ic a c iô n ,  se darâ 
t ra s la d o  a la  defensa po r té rm ino  de t rè s  a s e is  d ia s , segûn e l  
volumen de lo s  a u tos . También se aco rda râ , de se r v a r ie s  lo s  de- 
fe n so re s , que s in  exceder de d icho p lazo  mâximo lo s  tra s la d o s  -  
sean suces ivos ,
5 . -  E l T r ib u n a l,  en e l p lazo  im p ro rro gab le  de t rè s  -  
d ia s , examinera lo s  e s c r ito s  presentados y a d m it irâ  la s  pruebas 
que estim e p e r t in e n te s , s in  que c o n tra  e s ta  re s o lu c iô n  quepa re ­
curso a lguno ,
6 . -  Sehalara d ia  para la  v is ta  den tro  de lo s  ocho -  
d ia s  s ig u ie n te s  y ordenara , p o r e l medio mas râ p id o , que se l i -  
bren lo s  despachos necesarios  para la  c ita c iù n  de P e r ito s  y t e s t i  
gos que hayan de comparecer en e l acto  de a q u è lla . Hasta e l momen 
to  de la  misma podrân in c o rp o ra rs e  a lo s  antecedentes sum aria les  
lo s  in fo rm e s , c e r t i f ic a c io n e s  y documentes reclamados p o r la  Sa­
la ,  s o l ic i ta d o s  po r la s  p a rte s  o re m itid a s  po r e l  In s t r u c to r  y 
p o r la s  demâs p a rte s  o A u to ridades o fu n c ig n â r io s ,
7 . -  E l T r ib u n a l d ic ta râ  se n te n c ia  en e l te rm ine  de -
v e in t ic u a t ro  horas s ig u ie n te s  a la  v is ta .
8 . -  Los condenados no podran d is f r u ta r  lo s  b é n é fic ié s  
de la  condena c o n d ic io n a l.
9 . -  En todos lo s  demâs se observarân lo s  trâ m ite s  sena 
lados  p o r la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l.
A r t ic u le  519. -  1 . -  C ontra  la  se n tenc ia  d ic ta d a  podran
la s  p a rte s  in te rp o n e r  lo s  recu rsos  de casacion  po r in fra c c io n  de
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Ley o quebrantam ientü de forma que a u to r iz a  y ré g u la  la  Ley de En 
ju ic ia m ie n to  C r im in a l en sus re s p e c tiv e s  casos.
2 . -  E l recu rso  se p repa ra ra  m ediante e s c r ito  a u to r iz a -  
do p o r e l  Abogado d e l ré c u rre n te , den tro  de lo s  c in c o  d ias  s i ­
g u ie n te s  a la  n o t i f ic a c iô n  de la  se n te n c ia .
3 . -  En la  re s o lu c iô n  en que se tenga p o r preparado d i ­
cho recu rso  se emplazaré a la s  p a rte s  para  que comparezcan ante  
e l T r ib u n a l Supremo en e l p lazo  im p ro rro g a b le  de d iez  d ia s , cuan­
do se r e f ie r a  a dec is io nes  d ic ta d a s  p o r lo s  T r ib u n a le s  de la  Pe­
n in s u la  y v e in te  en lo s  demâs.
4 . -  In te rp u e s to  e l re cu rso , y s in  espera r a que t ra n s -  
c u rra  e l  te rm ino  d e l emplazam iento, se dés ignera  e l M agistrado po 
nente y se d ispondra  que e l S e c re ta r io  form e la  nota  a u to r iz a d a  -  
d e l recu rso  en e l p lazo  de se te n ta  y dos ho ras, Seguidamente se 
in s t r u ir a n  e l F is c a l y la s  p a rte s  en e l te rm ine  que den tro  d e l le  
g a i se seha le , pudiendo impugnar la  adm is ion d e l recu rso  o la  de 
la  adhesiôn,
5 . -  La S a la  re s o lv e ra  den tro  de la s  cua ren ta  y ocho -  
horas sobre la  adm ision o in adm is ion , y s i  acordase lo  p rim e ro , 
se harâ e l sena lam iento para la  v is ta  cuando procéda y en p lazo  
que no podra exceder de c in co  d ia s . D entro de o tro  té rm in o , ig u a l,  
se d ic ta ra  . j  se n te n c ia .
6 . -  En lo s  recu rsos  procédantes de la  A ud ienc ia  de Ma­
d r id  no se ra  necesario  e l nombramiento de Abogado y P rocu rado r, -  
debiendo a c tu a r , a f a l t a  de o t r a  des igna c iôn , lo s  que, en su caso 
lo  hub ie ran  hecho en la  in s ta n c ia .
DISPÜSICIÜNES FINALES
1 § ,-  Quedan derogados la  Ley de 28 de j u l i o  de 1,933 
( r . 1111 y D ic c io n a r io  14278), e l D .-Ley de 16 de fe b re ro  de 1937 
(R , 173 y D ic c io n a r io  11577), E l Decreto de 18 de o c to b re  de 1945 
( r , 1378 y D ic c io n a r io  14293), y la s  demas d is p o s ic io n e s  que se -  
opongan a lo  preceptuado en la  p ré se n te , que empezara a r é g ir  e l  
p rim e ro  de septiem bre prôxim o.
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2 9 .-  Se a u to r iz a  a l M in is tro  de la  Gobernaciôn y , en su 
caso, a l  G obierno, para d ic ta r  la s  normas re g la m e n ta ria s  que pueda 
e x ig i r  la  e je cu c iô n  de lo s  precep tos de es ta  Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1 9 .-  Las sanciones gube rna tivas  p o r hechos a n te r io re s  -  
a l  p rim ero  de septiem bre de 1959, se a ju s ta râ n  a la  le g is la c io n  -  
hasta  ahora v ig e n te , sea c u a l fu e re  e l momento de su a p lic a c iô n ,
2 9 .-  S egu ira  entendiendo la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  de lo s  
d e l i to s  que, a fectando a l orden p û b lic o , le  estân a t r ib u id o s  con -  
a r re g lo  a lo  e s ta b le c id o  en Leyes p s p e c ia le s , s in  p e r ju ic io  de la s  
in h ib ic io n e s  que se acordaren en fa v o r  de la  ju r is d ic c iô n  o rd in a —  
r ia  y en ta n to  que e l Gobierno re v is e  y u n if iq u e  la s  normas de corn 
p e te n c ia  r e la t iv a s  concretam ente a d ichos d e l i to s ,  au to riza n d o se le  
especia lm ente para  e l lo .
"OoOoo—
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X I I I
DECRETO LEY SOBRE BANDIDAJE Y TERRORISM]
DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1.960
La v ig e n te  Ley de Orden P û b lico  o to rga  e sp e c ia l a u to r i 
zac ion  a l Gobierno para re v is a r  y u n i f ic a r  la  le g is la c iô n  que e - 
t r ib u y e  a la  J u r is d ic c iô n  m i l i t a r  competencia para conocer d e te r -  
minadas in fra c c io n e s  re f ir ie n d o s e  a la s  Leyes de 1 de marzo de -  
1942; 2 de Marzo de 1943 y D ecreto Ley de 18 de A b r i l  de 1947.
Recogida d icha  a u to r iz a c iô n  en la  d is p o s ic iô n  t r a n s ito  
r i a  segunda, considerase  lle g a d o  e l momento de hacer uso de la  ex 
presada fa c u lta d ,  c irc u n s c r ib iê n d o la  a la  Ley de 2 de marzo de -  
1943 y D ecreto Ley de 18 de A b r i l  de 1947, p o r no estim arse  nece­
s a r io  h a c e rla  e x te n s ive  a la  Ley de 1 de marzo de 1 ,940, ya que -  
la  com petencia propiam ente ju d ic ia l  que es tab lece  esté  reservada 
a un T r ib u n a l e s p e c ia l con ju r is d ic c iô n  en todo e l t e r r i t o r i o  na­
c io n a l.
A s i,  pues, haciendo uso de d icha a u to r iz a c iô n , se r e -  
funden la s  dos mencionadas d is p o s ic io n e s  en una so la  que recoge a 
q u e lle s  p recep tos de ambas que parece aconse jab le  conse rva r, po r 
c o n s id é re r  nece sa ria  su c o n tin u id a d , para r e p r im ir  e ficazm ente ac 
tu a c io n e s  subve rs ivas  o re ve la d o ra s  de p e lig ro s id a d  y que p roduz- 
can o puedan p ro d u c ir  re s u lta d o s  de grave transcendenc ia , b ien  Is  
p o r m o tives p o l i t ic o - s o c ia le s  o 29 t e r r o r is t e s , 39 s implements -  
p o r  im pulses de s in g u la r  c r im in a lid a d , manteniendo, desde luego 
la  a t r ib u c iô n  de la  com petencia a la  ju r is d ic c iô n  castrense  y e l  
t râ m ite  de lo s  p roced im ien tos  en ju ic io  sum arisim o, con fa c u lta d  
de in h ib ic iô n  en fa v o r  d e l fu e ro  o rd in a r io ,  cuando lo s  hechos, -  
p o r  no a fe c ta r  a l  Orden P û b lic o  o po r su escasa re le v a n c ia , no o— 
fre zca n  c a ra c ^ e r ls t ic a s  de gravedad.
En su v ir t u d ,  a p ropuesta  de lo s  M in is tre s  de J u s t ic ia
y d e l E jé r c i to  y p re v ia  d e lib e ra c iô n  d e l Consejo de M in is tre s  en
su reun iôn  d e l d ia  8 de septiem bre  de 1960, d ispongo:
1 . -  En cum plim ien to  de lo  d ispuesto  en la  segunda d is ­
p o s ic iô n  t r a n s i t o r ia  de la  Ley 45 de 1959, de 30 de j u l i o ,  de O r-
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den P û b lic o , se re v is a n  y u n if ic a n  la  Ley de 2 de Marzo de 1943 y 
e l  Decreto—Ley de 18 de A b r i l  de 1947, que, en lo  suces ivo , sô lo  
se a p lic a ré n  en la  forma que expresan lo s  a r t ic u lo s  s ig u ie n te s ;
2 . -  Serân considerados reos de d e l i t o  de re b e liô n  m i l i  
t a r ,  de acuerdo con e l  nûmero 5s d e l a r t ic u le  286 d e l Côdigo de 
J u s t ic ia  M i l i t a r  y penados conforme a lo  d ispuesto  en ese Côdigo:
l e . -  Los que d ifundan  n o t ic ia s  fa ls a s  o tendenciosas -  
con e l f i n  de causar tra s to rn o s  de orden p û b lic o  in t e r io r ,  confLic 
to s  in te rn a c io n a le s  o d e s p re s tig io  d e l Estado, sus In s t i tu c io n e s  
G obierno, E jé r c i to  o A u to rid ades .
2 9 .-  Los que p o r c u a lq u ie r  medio se unan, consp iren  o 
tomen p a r te  en reun iones, co n fe re n c ia s  o m an ifes tac iongs  con lo s  
mismos f in e s  expresados en e l nûmero a n te r io r .
Podrân tambien te n e r t a l  c a râ c te r  lo s  p la n te s , hue lgas, 
sa bo ta jes  y demâs actos  analogos cuando pe rs igan  un f i n  p o l i t ic o  
o causan graves tra s to rn o s  a l orden p û b lic o ,
39,- Uno. Los que para a ten tia r co n tra  la  segu ridad  pu - 
b l ic a ,  a te m o riz a r a lo s  h a b ita n te s  de una p o b la c iô n , r e a l iz a r  ven 
ganza o re p re s a lia s  de c a râ c te r  s o c ia l o p o l i t ic o  o p e r tu rb a r  la  
t r a n q u i l id a d ,  e l orden a lo s  s e rv ic io s  p û b lic o s , provocasen exp lo  
s io nes , in c e n d io s , n a u fra g io s , d e s c a rr ila m ie n to s , in te r ru p c io n  de 
com unicaciones, derrumbam ientos, inundaciones o vo laduras o em*?—- 
pleasen cu a le s q u ie ra  o tro s  medios o a r t i f i c i o s  que puedan o c a s io -  
n a r grandes e s tra g o s , serân ca s tig a d o s :
1 . -  Con la  pena de m uerte, s i  se p rodu jese  la  m uerte -  
de a lguna persona.
2 . -  Con la  pena de re c lu s io n  mener a lu e r te , en lo s  de
mâs casos.
D os,- La mera co locac iôn  o empleo de s u s ta n c ia s , m ate- 
r ia s  o a r t i f i c i o s  adecuados, con lo s  p rô p ô s ito s  a que se r e f ie r e  
e l  apartado p recedente , se râ  ca s tiga da  con la  pena senalada en e l 
nûmero 29 de d icho apartado uno, aunque no se produzca la  exp lo ­
s io n , in ce n d io  o e fe c to  p re te n d id o .
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49 , -  Los que para cometer un robo, o con m otivo  u ces­
s io n  d e l mismo, atacasen o in tim id a s e n  a la s  personas con armas 
de fuego, serân ca s tig a d o s :
1 , -  Con la  pena de m uerte, s i  produ jesen la  muerte de 
a lguna persona,
2 . -  Con la  pena de re c lu s io n  mayor a m uerte.
a) S i e l  malhechor o malhechores hubiesen so rp rend ido  
a lo s  moradores de algun lu g a r  h a b itado , a sa lta do  a lgûn e s ta b le c i 
m iento in d u s t r ia l  o m e rc a n til o a persona p ro fe s io n a l o h a b itu a l-  
mente encargada de la  c u s to d ia  o tra n s p o rte  de caudales o v a lo re s , 
o de ten ido  conductores o v ia je ro s  en despoblado o en lu g a r  p ro p i-  
c io  para e l hecho.
b) S i alguno de lo s  malhechores esgrim iese  arma de gue
rra;
5 9 .-  Los que se cue s trem , a a lguna persona serân c a s t i­
gados:
1 . -  Con la  pena de m uerte, s i  p rodu jesen la  m uerte, mu 
t i la c iô n  o v io la c iô n  de la  persona secuestrada , o desaparecida és 
ta ,  no d ie re n  razôn de su pa radero .
2 . -  Con la  pena de re c lu s iô n  mayor a muerte en lo s  de­
mâs casos,
Cuando la s  e sp e c ia le s  c irc u n s ta n c ia s  d e l hecho pongan 
cla ram ente  de m a n if ie s to  que en ningûn momento haya debido temer— 
se rac iona lm en te  p o r la  v id a  o in te g r id a d  c o rp o ra l de la  persona 
secuestrada , se a p lic a râ  a la  le g is la c iô n  comûn,
69,- Uno, Los que, apartandose ostensiblemente de la 
convivencia social, o viviendo subrepticiamente en los nûcleos ur 
banos formaren partidas o grupos de gente armada para dedicarse - 
al merodeo, el bandidaje o la subversion social serân castigados:
1 , -  Con la  pena de m uerte,
a) E l je fe  de la  p a r t id a  en todo caso.
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b) Los componentes de la  p a r t id a  que hubiesen co labo ra  
do de c u a lq u ie r  modo a la  com is iôn de a lgûn d e l i t o ,  cas tigado  con 
pena de muerte en es te  D ecre to ,
2 , -  Con la  pena de re c lu s iô n  mayor a m uerte, lo s  que -  
hub ie ren  tomado p a rte  en la  com isiôn de c u a lq u ie r  o tro  d e l i t o  com 
prend ido  en este  D ecre to ,
3 . -  Con la  de re c lu s iô n  mayor, lo s  demâs no in c lu id o s  
en lo s  nûmeros a n te r io re s ,
Dos. Los que p re s ta re n  c u a lq u ie r  a u x i l io ,  que no cons- 
t i t u y a  po r s i  com p lic id ad  n i encub rim ien to , a lo s  componentes de 
lo s  grupos o p a r t id a s  a que se r e f ie r e  e l apartado a n te r io r ,  se­
rân  cas tig a d o s  con la  pena de p r is io n  menor o d e s t ie r ro ,  E l T r ib u  
n a l podrâ asimismo imponer la  m u lta  de 5,000 a 100,000 pese tas.
T rès , Los que, aprovechôndose d e l temor mâs o menos -  
fundado que haya p roduc ido  la  com isiôn de alguno de lo s  d e l i to s  -  
cas tig a d o s  en es te  Decreto u o tro s  hechos de bandolerism o, re q u ie  
ran  a a lg u ie n  en forma anônima, bajo amenazas c la ra s  o encub ie r—  
ta s ,  para  que entregue □ s itu e  en algûn lu g a r  d in e ro , a lh a ja s , va 
lo re s  o b ienes de o tra s  c la s e s , o para com pelerle  a hacer d e ja r ,  
de hacer a lguna cosa, serân cas tigados  con la  pena de p r is iô n  me­
no r a m uerte,
7 9 ,-  Uno, Quedarân exentos de la  pena que p u d ie ra  co - 
rre s p o n d e r le s :
a) Los que ha llandose  comprometidos a r e a l iz a r  alguno 
de lo s  d e l i to s  cas tigados  en es te  Decreto lo  denunciaren antes de 
comenzar a e je c u ta rs e  y a tiem po de e v i ta r  sus consecuencias,
b) Los meros e je c u to re s  de lo s  d e l i to s  p re v is to s  en e l 
a r t ic u le  29, apartado dos d e l a r t ic u le  39, nûmero 39 d e l apartado 
uno d e l a r t ic u le  69, y apartados dos y t rè s  de d icho a r t ic u le  69, 
siem pre que f a c i l i t e n  e ficazm ente  la  cap tu ra  de lo s  componentes -  
de lo s  grupos o p a r t id a s  o de lo s  com plicados en e l hecho y la  in  
c a u ta c iô n , en su caso, de lo s  u t i le s  y m a te r ia l empleado o a em- 
p le a r  en su e je c u c iô n , log rando  e v i ta r  todos o a lgunos de lo s  e - 
fe c tü s  d e l d e l i t o .
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8 9 .-  La ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  serâ la  compétente para -  
conocer de lo s  d e l i to s  comprendidos en es ta  d is p o s ic iô n , que se­
rân  juzgados po r p roced im ien to  sum arisim o.
S i po r la s  e sp e c ia le s  c irc u n s ta n c ia s  de lo s  hechos no 
r e v is t ie r e n  és tos  gravedad o c a ra c te r is t ic a s  adecuadas para  s e r 
c a l i f ic a d o s  con a rre g lo  a es te  Decreto y deb ieran s e r lo  conforme 
a la  le g is la c iô n  comûn, la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  podrâ in h ib ir s e  a 
fa v o r  de la  o rd in a r ia .
-ooOoo-
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XIV
LEY 2 DICIEMBRE 1963, DE ORDEN PUBLICO
E l Decreto 1794/1960, de 21 de septiem bre (R. 1314) a l 
hacer uso de la  a u to r iz a c iô n  c o n fe r id a  po r la  d is p o s ic iô n  t r a n s i­
t o r ia  segunda de la  Ley de Orden P û b lic o  ( r , 1959, 1055), re fu n —  
d iô  la s  d is p o s ic io n e s  de la  Ley de 2 de marzo de 1943 (R , 423 y 
D ic c io n a r io  16079) y d e l D ecreto-Ley de 18 de a b r i l  de 1947 (R.
568 y D ic c io n a r io  18262) manteniendo la  competencia que ambas es- 
te b le c ia n  para  e n ju ic ia r  lo s  d e l i to s  o b je to  de su re g u la c iô n .
La e vo lu c iô n  de la s  c irc u n s ta n c ia s  p roducidas desde en 
tonces y la  conven ienc ia  de acomodar la s  d is p o s ic io n e s  p u n it iv e s  
y ju r is d ic c io n a le s  a lo s  d ic ta d o s  de la  re a lid a d  s o c ia l aconsejan 
ahora una re v is iô n  d e l expresado Decreto 1794/1960, con la  f in a l^  
dad de som eter lo s  hechos comprendidos en e l a r t ic u le  29 d e l De­
c re to  a lu d id o , a lo s  co rre spond ien tes  ordenam ientos pénales y ju ­
r is d ic c io n a le s ,  ac tu a lizà n d o se  a s i su c a l i f ic a c iô n  y e n ju ic ia m ie n  
to .
D icha re v is iô n  dépara también la  opo rtun idad  de hacer 
una m e jo r p u n tu a liz a c iô n  de lo s  m atices d e l ic t iv o s  d e l p a rra fo  û l -  
tim o  de l a r t ic u le  39 d e l Decreto r e fe r id o ,  completando con e l lo  
e l d e s ig n io  a que obedece, y en e l orden p rocesa l la  de a u to r i -  
z a r la  ac tuac iôn  de Abogados en e je r c ic io ,  s i  lo s  nombran lo s  acu- 
sados, en e l  p roced im ien to  a que se re m ite  e l p â rra fo  p rim ero  de l 
a r t ic u le  octavo de aqué l, a p l ic a b le  a l  conocim iento  de lo s  hechos 
d e l ic t iv o s  que p o r e l  es trago  y alarma s o c ia l que producen c o n t i -  
nüan som etidos a la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r ,  con la  in te rv e n c iô n  co­
r r e la t iv e  en la  m is iô n  acusadora d e l F is c a l J u r id ic o  M i l i t a r ,  —  
c u a lq u ie ra  que sea la  persona responsab le .
En inm ed ia ta  re la c iô n  con cuanto precede, la  p résen te  
Ley o rg a n ize  den tro  de la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  un T r ib u n a l y un 
Juzgado, a lo s  que c o n f ie re  com petencia p r iv a t iv e  para conocer de 
lo s  d e l i t o s  com etidos en todo e l t e r r i t o r i o  n a c io n a l, s in g u la r is a  
dos p o r la  tenden c ia  en mayor o menor gravedad a s u b v e r t ir  lo s  -  
p r in c ip io s  bés icos d e l Estado, p e r tu rb a r  e l orden p û b lic o  o sem- 
b ra r  la  zozobra en la  c o n c ie n c ia  n a c io n a l.
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Y p o r sup res ion  d e l T r ib u n a l E sp ec ia l de Masoneria y -  
Comunismo se a tr ib u y e n  a l conocim ien to  d e l T r ib u n a l y Juzgado e x - 
presados; an te  e l  p ro p ô s ito  de concrec ion  ju r is d ic c io n a l que ca - 
r a c te r iz a  a es ta  Ley, lo s  d e l i to s  p re v is to s  en la  de uno de marzo 
de 1940 ( r , 366 y D ic c io n a r io  12667), puesto que acusan lo s  ra s -
gos que acaban de enunc ia rse .
La in s ta u ra c iû n  de esos organos ju d ic ia le s ,  con la s  de
b idas g a ra n tia s  en su e s tru c tu ra  y ac tuac iôn  supondra e l lo g ro  de
un dob le  y b e n e fic io s o  o b je t iv o ,  s in  merma a lguna d e l in ta n g ib le  
derecho de defensa d e l re o . De un la d o , la  aconse jab le  un ificadL tn  
de c r i t e r i a  en e l e n ju ic ia m ie n to  de lo s  a lu d id o s  hechos p u n ib le s , 
y  de o t ro ,  la  seguridad  de una p ro n ta  y ju s ta  re s o lu c iô n  de la s  
causas en que in te rv e n g a n , p o r la  a tenc iôn  e x c lu s iv e  que a e l lo s  
han de p re s ta r  d ichos T r ib u n a l y Juzgado,
Con la  expresada a s p ira c io n , rasgo trascenden te  de una 
e je m p la r a d m in is tra c io n  de J u s t ic ia ,  se p re s c r ib e  que e l T r ib u n a l 
y Juzgado re fe r id o s  observarân lo s  trâ m ite s  abreviados d e l proce­
d im ien to  de u rgen c ia  que ré g u la  la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l 
en e l t i t u l o  I I I ,  d e l L ib ro  IV  sa lvo  la  excepciûo e s ta b le c id a  en 
e l apartado dos) d e l a r t ic u le  noveno de la  p résen ta , c u a lq u ie ra  — 
que sea la  sanciôn que procéda imponer con fa c u lta d  en todo caso 
para  s e g u ir  e l  proceso en re b e ld ia ,  medida que ha tomado estado -  
en la  le g is la c iô n  espahola y que desde hace anos f ig u ra  in t r o d u c i 
da en e l Derecho P rocesa l comparado.
En su v ir t u d ,  y de conform idad con. la  p ropuesta  e lab£  
rada p o r la s  C ortes  Espanolas, dispongo:
A r t ic u lo  19 . -  Quedan som etidos en lo  sucesivo a _los co 
rre s p o n d ie n te s  ordenam ientos péna les, ju r is d ic c io n a le s  y p rocesa - 
le s ,  lo s  d e l i to s  que como de re b e liô n  m i l i t a r  se re la c io n a n  en e l 
a r t ic u lo  29 d e l D ecreto 1794/1960, de 21 de septiem bre , d ic ta d o  — 
en uso de la  a u to r iz a c iô n  concedida a l Gobierno po r la  v ig e n te  -  
Ley de Orden P û b lic o  de 30 de j u l i o  de 1959.
A r t ic u lo  29.- Se in tro d u c e n  la s  s ig u ie n te s  m o d if ic a c io  
nés p a rc ia le s  en lo s  a r t ic u lo s  d e l expresado te x to  le g a l 1794/1960 
que a c o n tin u a c iô n  se in d ic a n ;
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a) En e l  a r t ic u lo  te rc e ro , e l apartado numéro dos queda 
redactado como s ig u e :
"E l dep ôs ito  de armas y m uniciones y la  te n e n c ia  de sus 
ta n c ia s  o apa ra tos  e x p lo s iv o s , in fla m a b le s  u o tra s  hom ic idas, a s i 
como su fa b r ic a c iô n ,  t ra n s p o r te  o s u m in is tro  de c u a lq u ie r  form a, y 
la  mera co lo ca c iô n  o empleo de ta ie s  su s ta n c ia s  o de lo s  medios o 
a r t i f i c i o s  adecuados con lo s  p ro p ô s ito s  a que se r e f ie r e  e l apa rta  
do p receden te , serân ca s tiga dos  con la  pena senalada en e l nûmero 
dos) de d icho  apartado uno), aunque no se produzcan la  e xp lo s iô n , 
in c e n d io  o e fe c to  p re te n d id o V
b) Y en e l  a r t ic u lo  octavo se in tro d u c e  e l  s ig u ie n te  —  
nuevo p â rra fo  segundo, pasando e l que lo  e ra  hasta  ahora a se r e l 
p â r ra fo  te rc e ro  d e l mismo.
" En e l  p roced im ien to  r e fe r id o ,  y respecto  de lo s  d e l i—  
to s  comprendidos en e l  p resen ts  Decreto podrân in te r v e n ir  como de- 
fe n so re s , s i  lo s  nombran lo s  acusados, Abogados en e je r c ic io  den­
t r o  de la  c irc u n s c r ip c iô n  ju r is d ic c io o a l en que haya de ce le b ra rs e  
e l  Consejo de G uerra, debiêndose obse rva r en este  caso lo  d ispues­
to  en e l p â rra fo  te rc e ro  d e l a r t ic u lo  927 d e l Codigo de J u s t ic ia  -  
M i l i t a r .  La acusaciôn dn es tos  d e l i to s  e s ta râ  siempre a cargo d e l 
F is c a l J u r id ic o  M i l i t a r " .
A r t ic u lo  39. -  Dentro de la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia ,  con 
sede en M adrid se créa  un T r ib u n a l de Orden P û b lico  a l cu a l sa le  
c o n f ie re  com petencia p r iv a t iv a  en todo e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l res­
pec to  de lo s  demâs Juzgados y T r ib u n a le s  de d icha  ju r is d ic c iô n  pa­
ra  ju z g a r  lo s  hechos d e l ic t iv o s  s ig u ie n te s :
a) Los comprendidos en e l T i t u lo  I  - c o n tra  la  seguridad 
e x te r io r  d e l E s tado -; en e l t i t u l o  I I  c a p itu la  I  -c o n tra  e l Je fe  — 
d e l Estado, la s  C o rte s , Consejo de M in is tro s  y forma de G ob ie rno -, 
Secciones p rim e ra  y c u a rta  de l c a p itu la  I I  -con  ocasion d e l e je r c i  
c io  de lo s  derechos de la  persona reconoc idos po r la s  le y e s - ,  capj. 
t u lo  I I I  - r e b e l iô n -  c a p itu le  IV - s e d ic io n - ,  c a p itu le  V — d is p o s i—  
c lo n e s  comunes a lo s  dos a n te r io re s - ,  c a p itu lo  IX  -desordenes pû— 
b l ic o s - ,  y en su caso c a p itu lo  X -d is p o s ic iô n  comûn-, y c a p itu lo  -  
X I -propagandas i le g a le s -  y en e l t i t u l o  X I I ,  siampre que obedez—  
can a un m o v il p o l i t i c o  o s o c ia l,  lo s  d o l c a p itu lo  I  -d e te n c io n o s
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i le g a le s - ,  c a p itu lo  I I  -s u s tra c c iô n  de m enores-, c a p itu lo  V - a l l a  
namiento de m orada-, c a p itu lo  V I -amenazas y coacc iones-, c a p itu ­
le  V I I  -d e scu b rim ie n to  y re v e la c iô n  de s e c re te s -, todos d e l L ib ro  
I I  de l Côdigo P ena l.
b) A q ue llos  de cuyo conocim ien to  se in h ib a  la  ju r is d ic
c iô n  m i l i t a r ,  a te n o r d e l p â rra fo  û lt im o  d e l a r t ic u lo  octavo d e l
Decreto 1794/1960, y estén comprendidos en es ta  Ley.
c) Los d e l i to s  conexos y la s  fa l t a s  in c id e n ta le s  de -  
lo s  d e l i to s  mencionados en lo s  dos apartados a n te r io re s .
Este T r ib u n a l conocerâ tam bién, en e l supuesto a que 
se co n tra e  e l  p a rra fo  p rim ero  d e l a r t ic u lo  43 de la  Ley de Orden 
P û b lic o  de 30 de j u l i o  de 1959, ( r , 10$$] y con ju r is d ic c iô n  en 
todo o p a r te  d e l t e r r i t o r i o  n a c io n a l a que a fe c te  la  d e c la ra c iô n  
d e l estado de excepciôn a que se r e f ie r e ,  de lo s  hechos d e l i c t i—
vos que e l a r t ic u lo  44 de d icha  Ley a t r ib u y e  a l  T r ib u n a l de Urgen
c ia .
A r t ic u lo  49 . -  E l T r ib u n a l e s ta b le c id o  en e l a r t ic u lo  
a n te r io r ,  se compondrâ de un P re s id e n ts  y dos M ag is trados.
E l P re s id e n ts  serâ nombrado e n tre  M agistrados de térm£ 
no con a r re g lo  a lo  d ispues to  para lo s  P ré s id e n te s  de la s  Audien­
c ia s .  Los M ag is trados se nombrarân d e l mismo modo por D ecreto , -  
p re v io  in fo rm e d e l Consejo J u d ic ia l y a p ropuesta  de l M in is tro  de 
J u s t ic ia ,  e n tre  lo s  de c a te g o r ia  de ascenso o té rm ino  que no ha­
yan s id o  o b je to  de c o rre c c iô n  d is c ip l in a r io  n i tengan nota  desfa­
vo ra b le  en su y exped ien ts  p e rso n a l.
Se nombrarân dos M agistrados s u s t i tu to s ,  en la  misma -  
forma y cond ic iones  que lo s  t i t u la r e s ,  e n tre  M agistrados con des­
t in e  en la  A ud ienc ia  de M adrid . Estos dos M ag istrados s u s t itu to s  
c o n s t itu ira n  tam bién e l T r ib u n a l,  cuando p o r e x ig e n c ia  d e l p â rra ­
fo  segundo d e l a r t ic u lo  145 de la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l 
sean necesa rios  c in co  M ag is trados,
Las func iones  d e l M in is te r io  P û b lic o  seran e je rc id a s  
p o r un F is c a l,  con c a te g o r ia  de ascenso o té rm in o , a d s c r ito  perma 
nentemente a l T r ib u n a l,  a s is t id o ,  caso de que se juzgue n e ce sa rio , 
p o r lo s  fu n c io n a r io s  f is c a le s  de la  c a te g o r ia  q u in ta , a l menos, -
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que determ ine e l M in is te r io  de J u s t ic ia .  Su nombramiento se e fec— 
tu a râ  con s u je c iô n  a la s  normas que r ig e n  para la  c a rre ra  f i s c a l .
E l T r ib u n a l e s ta râ  a s is t id o  de un S e c re ta r io  de la  Ra­
ma de T r ib u n a le s  de la s  c a te g o rie s  segunda a q u in ta  y d e l perso­
n a l a u x i l i a r  que e l s e rv ic io  re q u ie ra , designados por e l  M in is te -  
r io  de J u s t ic ia .
A r t ic u lo  59. -  Para la  in s tru c c iô n  de lo s  sumarios po r 
lo s  d e l i to s  de que ha de conocer e l T r ib u n a l de Orden P û b lic o  se 
c réa  un Juzgado con ig u a l ju r is d ic c iô n  t e r r i t o r i a l  que aquél y se 
de en M adrid , aunque con fa c u lta d  de desp lazarse a c u a lq u ie r  lu ­
g a r d e l t e r r i t o r i o  n a c io n a l cuando su ac tuac iôn  a s i lo  re q u ie ra .
E l Juez que a l mismo se a d sc rib a  te nd râ  a l menos la  c a te g o r ia  de 
M ag istrado de ascenso, y su nombramiento se hara de l modo que se 
p re s c r ib e  en e l p â rra fo  segundo d e l a r t ic u lo  cu a rto  para  lo s  Ma­
g is t r a te s  d e l T r ib u n a l.
E n tre  lo s  Jueces de In s tru c c iô n  destinados en M adrid y 
con id é n t ic a s  fo rm a lida des  y cond ic iones  e sp e c ifica d a s  para e l t i  
t u la r  se des ignaré  un s u s t i tu to .
E l Juzgado a c tua râ  con e l S e c re ta r io  de la  Rama de Juz 
gados y p e rson a l a u x i l ia r  adecuado a l numéro de asuntos que des ig  
ne e l  M in is te r io  de J u s t ic ia  e n tre  lo s  de la s  d is t in ta s  catego—  
r ia s  de lo s  re s p e c tiv o s  Cuerpos,
Articulo 69.- El Tribunal, de oficio o a peticion del 
Ministerio Fiscal, podrâ reunirse y actuar en cualquier lugar del 
territorio nacional.
A r t ic u lo  79 , -  S i e l  numéro de asuntos lo  aconse ja re  po 
d râ  e l  Gobierno c re a r ,  con c a râ c te r  p ro v is io n a l o d e f in i t iv o ,  una 
o mâs Secciones en e l T r ib u n a l y uno o mas Juzgados de In s tru c —  
c io n , conforme a la s  p re s c r ip c io n e s  e s ta b le c id a s  p o r lo s  a r t ic u lo s  
49 y 59.
A r t ic u lo  8 9 ,- Los c o n f l ic to s  ju r is d ic c io n a le s  se r e g i-  
rân  p o r l a  Ley de 17 de j u l i o  de 1948 (R. 909 y D ic c io n a r io  4206}. 
E l Juzgado y T r ib u n a l de Orden P û b lic o  rechazarân de p iano la s  de 
mâs cue s tio n e s  p re v ia s  que se le s  s u s c ite n , sa lvo  la s  de te rm ina - 
das en lo s  nûmeros segundo, te rc e ro  y cu a rto  d e l a r t ic u lo  666 de
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la . Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l.
Cuando e l Juez entend iese que lo s  hechos no son p ro -  
p io s  de su com petencia y s i  de o tro  de le  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  
acorda ra , p re v io  in fo rm e d e l F is c a l,  lo  que corresponds. S i am—  
bas a u to rid ades  d is in t ie s e n  darâ cuenta a l Juez, con re m is iô n  de 
te s tim o n io  bas ta n te , a l T r ib u n a l de Orden P û b lic o  para que déc i­
da lo  que procéda. C ontra la  re s o lu c iô n  de es te  no cabrâ recu rso  
a lguno•
S i e l  T r ib u n a l es tim are  que no le  incumbe e l  conoc i—  
m iento de lo s  hechos, s in o  a c u a lq u ie r  o tro  de la  ju r is d ic c iô n  -  
o rd in a r ia ,  d e c id irâ  lo  que sea p e r t in e n te ,  p re v io  in fo rm e  d e l 
F is c a l,  Y en e l caso de que no co in c id a n  lo s  dos c r i t e r io s ,  e l -  
T r ib u n a l de Orden P û b lico  e le va râ  a la  Sa la  2§ d e l T r ib u n a l Su­
premo te s tim o n io  s u f ic ie n te  para que, también p re v io  dictam en d e l 
F is c a l,  re s u e lv a  la  c u e s tiô n  de un modo d e f in i t iv o .
A r t ic u lo  99 . -  1. E l Juzgado y T r ib u n a l que se crean -  
acomodarân su a c tu a c iô n , cuando se t r a t e  de lo s  hechos d e l i c t i—  
vos comprendidos en lo s  apartados a ) , b) y c }  d e l a r t ic u lo  te rc e ­
ro , a la s  normas d e l p roced im ien to  de u rgenc ia  regu lado en e l  T i­
tu lo  I I I  d e l L ib ro  IV  de la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l,  cu a l­
qu ie ra  que sea la  pena que pueda l le g a r  a im ponerse, con la s  modi 
f ic a c io n e s  e s ta b le c id a s  en la  p résen te  Ley y en p a r t ic u la r  de la s  
s ig u ie n te s :
a) En todas la s  causas po r lo s  d e l i to s  que es ta  Ley 
a tr ib u y e  a l Juzgado y T r ib u n a l de Orden P û b lic o , y m ie n tra s  la  s£ 
tu a c iô n  a lte ra d a  p o r a q u e llo s  no haya s ido  completamente n o rm a li-  
zada, se d e c re ta râ  la  p r is iô n  in c o n d ic io n a l,  s in  que en ningûn ca 
so pueda exceder és ta  de la  durac iôn  de la  pena senalada a l d e l i ­
to  que la  m o tive ,
b) Cuando e l  procesado no se présen te  n i sea habido — 
den tro  d e l p lazo  f i ja d o  en la s  r e q u is i to r ia s  y no e c re d ite ,  a j u i  
c io  d e l Juez o T r ib u n a l de Orden P û b lic o , que la  ausencia es de- 
b ida  a a b s o lu ta  im p o s ib ilid a d  de comparecer p o r lé g it im e  im ped i—  
mento, c o n tin u e ra  e l  ju ic io  en re b e ld ia .
E l procesado en re b e ld ia  se râ  representado y d e fe n d i—  
do po r P rocu rador y Abogado de o f ic io ,  sa lvo  que lo s  tu v ie re  de-
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signadüs antes de acordarse a q u e lla  d e c la ra c iô n .
S i e l  procesado se presen tase o fuese habido en e l c u r 
so de la  causa c o n tin u a râ  la  t ra m ita c iô n  de ésta  s in  re tro c e d e r -  
en e l p ro ce d im ie n to ,
2 . -  S i se t r a ta r a  de lo s  hechos d e l ic t iv o s  d e l p a rra fo  
u lt im o  d e l a r t ic u lo  te r c e ro , se observarô  e l p roced im ien to  sehala 
do en e l C a p itu lo  V de la  Ley de Orden P û b lic o  de 30 de j u l i o  de 
1959, con la s  m o d ifica c io n e s  que im p lic a  la  c o n s t itu c iô n  y compe­
te n c ia  de lo s  ôrganos ju d ic ia le s  creados po r e s ta  Ley de lo  d is ­
puesto en e l a n te r io r  apartado b) y en e l a r t ic u lo  s ig u ie n te ,
A r t ic u lo  109. -  La se n tenc ia  d ic ta d a  en re b e ld ia  d e l -  
condenado podrâ se r re v isa d a  a su in s ta n c ia  siempre que se cum—  
p la n  lo s  re q u is ite s  s ig u ie n te s :
19,- Que se p résen te  o sea hab ido ,
29,- Que el recurso se interponga dentro de los diez 
dias siguientes al en que se le entregue personalmente copia de 
la sentencia.
En todo caso se in s t r u i r â  de es te  derecho a l re b e ld e .
S i h ic ie re  uso de su Derecho e l T r ib u n a l acordarâ que 
se ponga de m a n if ie s to  la  causa en la  S e c re ta r ia  a f i n  de que en 
e l té rm in o  de quince d ia s  alegue e l condenado lo s  hechos y funda- 
mentos de su p re te n s iô n  y proponga la s  pruebas que la  abonen po r 
medio de e s c r ito  firm ado  po r su Abogado y P rocu rador,
Dentro d e l p lazo  cjomôn de d iez  d ia s , contados desde e l 
s ig u ie n te  a la  en trega  de la s  cop ias  d e l r e fe r id o  e s c r ito ,  la s  —  
p a rte s  acusadoras podrân a d u c ir  lo  que a su derecho convenga, a s i 
como proponer la s  pruebas que le s  in te re s e n ,
E l T r ib u n a l d ic ta râ  au to  adm itiendo la s  pruebas que -  
co ns idé ré  p e r t in e n te s  y sena la ra  la  fecha en que deban comenzar -  
la s  sesiones d e l ju ic io  r e v is o r io ,  den tro  de lo s  quince d ia s  s i ­
g u ie n te s , e l  que se acomodaré a la s  re g la s  re fe r id a s  en e l a r t ic u
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lo anterior correspondientes al juicio oral en cuanto sean aplica 
bleS; si bien limitado su objeto al estricto de la revision.
La S entenc ia  que re c a ig a  co n firm a râ  o m o d if ic a ra  la  an 
t e r i o r  en lo  que a fe c ta  exclusivam ente  a l Juzgado en re b e ld ia ,  -  
C ontra  d icha  s e n te n c ia  podrâ p repa ra rse  a in te rp o n e rs e  tam bién re  
curso de casac ion ,
A r t ic u lo  119. -  Como consecuencia de lo  p reven ido  en los 
a r t ic u lo s  cu a rto  y q u in to , se aumenta la  p l a n t i l l a  de la  C a rre ra  
J u d ic ia l en cu a tro  M ag is trados de Térm ino; la  de la  C a rre ra  F is ­
c a l,  con dos fu n c io n a r io s  de la  c a te g o r ia  te rc e ra ;  l a  d e l S écré ta  
r ia d o  de la  A d m in is tra c iô n  de J u s t ic ia  con un fu n c io n a r io  de la  -  
c a te g o r ia  te rc e ra  de la  Rama de T r ib u n a le s  y con o t ro  de la  prim e 
ra  de la  Rama de Juzgados; la  de ü f ic ia le s  de la  A d m in is tra c io n  -  
de J u s t ic ia  de la  Rama de T r ib u n a le s , con dos fu n c io n a r io s  de la  
c a te g o r ia  segunda y o tro s  dos de la  p rim e ra  de la  Rama de Juzga—  
dos; la  de A u x il ia re s  de la  A d m in is tra c io n  de J u s t ic ia ,  con dos -  
a u x i l ia re s  mayores de p rim e ra , dos a u x i l ia r e s  mayores de segunda 
y o tro s  dos a u x i l ia r e s  mayores de te rc e ra ,  y la  de Agentes J u d i—  
c ia le s  de la  A d m in is tra c iô n  de J u s t ic ia ,  con dos Agentes ju d ic ia ­
le s  mayores.
DISPOSICIONES FINALES
1 9 .-  La p résen te  Ley empezara a r é g ir  a lo s  sesenta -  
d ia s  s ig u ie n te s  de su p u b lic a c iô n  en e l "B o le t in  O f ic ia l  d e l Esta 
do" -  "Gaceta de M ad rid ".
2 9 .-  Se a u to r iz a  a l  Gobierno a p ropuesta  c o n ju n ta  o se 
parada, segûn procéda, de lo s  m in is tro s  de J u s t ic ia ,  E jé r c i t o ,  y 
S u b secre ta rio  de la  P re s id e n c ia , para d ic ta r  la s  d is p o s ic io n e s  —f 
que e x i ja  e l d e s a rro llo  de e s ta  Ley.
39, -  Por e l  M in is te r io  de Hacienda se h a b i l i ta râ n  lo s  
c ré d ito s  necesarios  para a tende r la s  do tac iones  de pe rson a l que -  
se aumenta po r e l a r t ic u lo  11 y lo s  gastos  que ocasionen la  in s ta  
la c iô n ,  c o n s t itu c iô n  y func ionam ien to  d e l T r ib u n a l y Juzgado que 
se crean.
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4 5 .-  Se suprim e e l  T r ib u n a l E sp ec ia l de Represion de Ma 
s o n e ria  y Comunismo, créado p o r Ley de 1 de marzo de 1940 (R . 366
y D ic c io n a r io  12667).
Los hechüs d e l ic t iv o s  a que se r e f ie r e  d icha  Ley quedan 
som etidüs a l  Juzgado y T r ib u n a l de ürden P û b lico  creados p o r la  -  
p résen te , s in  p e r ju ic io  de la  competencia a t r ib u id a  a la  ju r i s d ic -  
c iô n  m i l i t a r .
5 5 , -  Se deroga e l a r t ic u le  segundo d e l Décrété 1794/ 
I960 ( r . 1314), de 21 de sep tiem bre , quedando s u b s is ta n te s  lo s  res 
ta n te s  con la s  m o d ific a c io n e s  a que se ce n tra s  e l a r t ic u le  segundo 
de e s ta  Ley.
DISPÜSICIÜNES TRANSITÜRIAS
1 5 .-  Las d is p o s ic ie n e s  pénales cen ten idas en la  presen­
ts  Ley se a p lic a râ  a la s  in fra c c ie n e s  cornetidas con a n te r ie r id a d  a 
la  fecha  de su en trada  en v ig o r  so lo  en cuanto sean mas fa v o ra b le s  
a l reo y siempre que en lo s  p roced im ien tos  no hub ie re  re ca id o  sen 
te n c ia  f irm e .
2 5 ,-  Las normas p rocesa les  cen ten idas en es ta  Ley te n -  
drân c a rô c te r  r e t r o a c t iv e  ûnicamente para  la s  causas en que no se 
haya d ic ta d o  se n te n c ia  a l comenzar la  v ig e n c ia  de la  misma* Los -  
p roced im ien tos  p o r lo s  d e l i t o s  comprendidos en e l a r t ic u le  te rc e ro  
d e l p resen ts  te x te  le g a l cuyo conocim ien to  corresponds a la  j u r i s -  
d ic c iô n  o rd in a r ia  y lo s  procesos comprendidos en e l a r t ic u le  12 de 
la  Ley de 1 de marzo de 1940, que se encuentren en e l mismo estado 
p ro ce sa l pasarén a l  Juzgado o T r ib u n a l de Orden P û b lico  con a rre —  
g lo  a le  p reven ido  en la  d is p o s ic iâ n  f i n a l  cua ltta , con emplazamien 
te  d e l procesado y la s  p a rte s  p o r té rm in o  de quince d ia s . E l e n ju i 
c ia m ien to  p ro s e g u ira  segûn lo  preceptuado en la  p resen ts  Ley,
35.- Los recu rsos  de re v is iô n  en lo s  cases a que se r e -  
f ie r e n  lo s  a r t ic u le s  954 de la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l y -  
954 d e l Cddigo de J u s t ic ia  M i l i t a r  (R . 1945, 1010 y R. 1946, 1232, 
y D ic c io n a r io  3768), y la s  cues tio nes  in c id e n ta le s  que pud ie ran  -  
in s ta rs e  con a r re g lo  a la  Ley en lo s  p roced im ien tos  v is to s  y f a l l a
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dos hasta  la  en trada  en v ig o r  de la  p resen ts  serân tra m ita d o s  y -  
re s u e lto s  p o r la  ju r is d ic c iô n  que d ic to  sen tenc ia  f irm e  con s u je -  
c io n  a sus normas p ro ce sa le s .
DISPOSICION ADICIONAL
Los procesados podrôn des igne r para su defense, no s6 
lo  a lo s  Le trados  lega lm en te  h a b il ita d o s  en e l t e r r i t o r i o  j u r i s -  
d ic c io n a l donde tengan su sede e l  Juzgado o T r ib u n a l de Orden Pu 
b l ic o  s in o  tambien a lo s  que estén en e je r c ic io  en e l  t e r r i t o r i o  
donde lo s  hechos sum aria les  se han p rodu c ido .
-ooOoo-
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XV
DELITOS DE BANDIDAJE Y TERRÜRISMO, NORMAS SOBRE REPRESION, DEGRE- 
CRETD-LEY 16 DE AGOSTO 1968, NUMERO 9 /6 8 . -  JEFATURA DEL ESTADO.
La defensa de la  unidad e in te g r id a d  n ac iona l y e l man
te n im ie n to  d e l orden p û b lic o  y de la  paz s o c ia l aconsejan a rb itza r
en cada momento lo s  medios necesarios para sa lvagua rda r a q u e llo s  
va lo re s  in ta n g ib le s  solemnemente proclamados po r lo s  P r in c ip le s  -  
d e l M ovim iento N ac iona l y nues tra  le g is la c iô n  fundam enta l.
R ecien tes acon tec im ien tos  han puesto de m a n if ie s to  ten  
dencia  y acciones encaminadas a a ta c a r la  seguridad de la  P a tr ia ,  
p o r lo  que ré s u lta  u rgen te  la  adopciôn de la s  medidas ju r id ic a s  -  
mâs adecuadas a l  re s ta b le c im ie n to  de la  paz s o c ia l p e rtu rb a d a .
En su v ir t u d ,  a p ropuesta  d e l Consejo de M in is tre s  en
su reun ion  d e l d ia  14 de agosto de 1968, y en use de la  a u to r iz a -
c iô n  que me c o n f ie ra  e l a r t ic u le  13 de la  Ley C o n s t itu t iv e  de la s  
C e rtes , te x te  re fu n d id o  aprobado po r Décrété de 20 de a b r i l  de -  
1967 ( r . 767 y Apéndice 1951-66, 3690, n o ta ) , y o ida  la  Comision 
a que se r e f ie r e  e l apartado 1 d e l a r t ic u le  12 de la  c ita d a  Ley, 
d ispongo:
A r t ic u le  û n ic o . -  A p a r t i r  de la  p u b lic a c io n  d e l presen 
te  D ecreto-Ley en e l " B o le t in  O f ic ia l  d e l Estado**',' sera  de a p i ic a  
c iô n  lo  d ispues to  en e l Décrété 1794/1960, de 21 de septiem bre - f  
( r . 1314 y Apéndice 1951-66. 12137), in c lu id o  su a r t lc u lq ,  segundo, 
derogado p o r la  Ley de 2 de d ic iem bre  de 1963 (R, 2261 y Appndice 
1951-66, 10800); pero cuya v ig e n c ia  se re s ta b le c e  po r es te  Decre- 
to -L e y . La J u r is d ic c iô n  M i l i t a r  sera la  compétente para conocer -  
de todos lo s  d e l i to s  comprendidos en d icho D écré té , que serân ju z  
gados po r p roced im ien to  sum arisim o, s in  p e r ju ic io  de la s  fa c u l t a -  
des de in h ib ic iô n  a fa v o r  de la  ju r is d ic c iô n  O rd in a r ia  a que se 
r e f ie r e  e l  a r t ic u le  octave d e l P rop io  D ecre to .
Del p resen ts  D ecreto-Ley se darô cuenta inm ed ia ta  a la s
C o rte s .
B I B L I Q G R A F I A
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